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Preface. 
The observation programme ha•s been the same at hitherto. For instance, look at this article 
series N:o 135, which even contains maps of the stations. The irregularities and interruptions 
occurring in the observations are caused by the war. Due to the cessions of land the stations 
situated in large portions of the Gulf of Finland and in the Ladoga. and Petsamo areas have 
definitely coaled after the war. Due to reasons of economy only monthly averages of the surface 
observations are given (pag. 4-9). The depth observations are published in extenso as 
hitherto (pag. 10-39). Some boxes with battles containing samples were lost in the war•. 
September 1947. 
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4 	 MONTHLY AVERAG1',S OLA SURFACE '1'EM1'ER.ATURE' AND SA1,1N1'CY 
Monthly averages of surface 
1941) 1911 
Station - 	VII 	YI/[ 	Ix 	IC xI XII I L( 111 	11' I' 1'1 I'77 	1'111 	7X 	Il" 11 II 
Blarjnnienli t° 	17.04 	15.81 	10.81 	5.5:3 0.30 -0,12 -.11; -0.20 -0.20 -0.11 0.15 10.82 	10.87 	15.I0 	5.1:3 	2.:i6 -0.71 -0.20 
8°/°0 2,53 	2.61 	2.78 	3.02 3.23 3.28 3.62 3.50 •3.35 	2.64 (1.60 2.23 2.56 	2.78 	2.71 	2.96 2.93 3.48 
Ulkokalla t° 	15.19 	14.61 	11.60 	8.08 4.07 1,30 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 0.!)7 1.28 14.08 	14.17 	8.58 	(j06 2.38 -0.13 
S °Joo :3.16 	3.07 	3 .23 	3.33 3.2.9 3.78 3.30 3.33 3.28 	3.02 1.36 2.70 3.03 	3.11 	3.25 	3.22 3.28 3.57 
Tankar t° 	1.5.95 	15.03 	11.33 	7.40 2.37 0.23 -0.20 --0.20 -0.18 -0.09 1.18 (1.22 16.12 	14.27 	8.85 	5.43 0.113 --0.11 
S°/°° 3.20 	3.22 	3.24 	3./2 .3.20 3,29 3.37 3.40 3.93 	2.81 (1.31 2.71 3.09 	3.16 	329 	3.26 3.27 .3.49 
Valsöl' nr na t 	17.74 	16.15 	11.49 	0.82 2.13 0.34 -0.22 -0.21 - 0.11) 0.05 :3.7(1 !),95 17.70 	15.08 	10.37 	4.116 0.11 -1) 83 
. ,1; °i° 	.1,3 	3.90 	4.25 	.3.76 3.94 1.36 4.00 3.93 3.61 	3.46 0.76 .3.85 3.79 	3.72 	3.71 	3.87 1.16 4,69 
Norrskur t` 	16.84 	15.51 	11,38 	7.40 3.32 0.71) -0.40 -0.10 -0,24 -0.08 2.70 9.60 17.26 	15,27 	10.02 	4.90 0.88 --0.28 
S°/d.ä/5 	4,35 	1.75 	4.76 1.88 5 .08 4.91 3.72 3.55 	3.53 1.13 4.24 3.89 	3.83 	4.40 	4.70 5.03 5.41 
81Igr11116 t' 	17.36 	14,83 	11.90 	7.35 '2.51 0.1)5 -0.32 -0.24 -0.20 --0.03 1,28 10.00 17.06 	15.96 	10.00 	5.01 0,14 -0.26 
•S °/°,4.82 	1.83 	1.82 	-1.81 +5.0.4 4.71 1,83 .1,1/ 5.13 	4.55 3.60 5.11 5.26 	5.10 	5,20 	5.28 5.19 5.55 
Srippi I 
SiibbsIdi t 	18.04 	16.18 	12.37 	7.89 3.47 0.511 -0.21) -0,30 -0,29 -0.22 5,22 11.65 	18.44 	16.07 	11.18 	5.08 0.85 -0.25 
.8' 	3,O6 	4.88 	5.15 	•5.46 5.42 5,51 5.57 5.78 6.14 	3.75 2.16 5.30 5.23 	5.21 	3.38 	5.44 5.60 5.72 
Lokari I 
En 	lkiir t° 	17.51 	15.00 	12.75 8.77 4.73 0.98 0.26 -0.27 -0.23 - 	0.12 3.18 9.76 18.02 	17.)34 	13.14 	0.71) 1.65 -0,03 
S' 01.ä.•32 	5.34 	5.54 	5.68 .5.86 5,96 5,91 5.83 5.76 	1.10 2.87 5.71 5.65 	5.50 	5.91 	5.55 5.66 6.37 
51iirk(et, f; 	15.85 	15.30 	10.38 	7.65 5.08 2.1)3 0.11 - -0.24 -0.12 0.00 1.38 6.74 15.70 	14.45 	10.11 	8.29 4.64 2.42 
•5°I° ° J.14 	5.29 	5.31 	5.35 5.45 •5.49 5.38 3.33 5.54 	.1.25 3.39 5.2.9 5.20 	5.29 	5.14 	5.19 5.45 5.97 
Lfigskiil: t° 	18.00 	16.22 	11.06 	7.0.5 7.02 2.72 -0.02 -0.36 -0.17 0.74 4.88 1) 70 18.56 	15.52 	11.19 8.14 4.00 1.77 
8' °/5.72 	5.50 	5.65 	5.53 5.71 5.86 5.78 5.50 5.50 	4.65 5.31 5.60 5.48 	5.70 	5.44 	5.46 5.63 5.51 
•7ung_(ru 	1t;il `) t° 	18.61 	16.45 	11.75 	8.51 5.99 2,06 -0.23 -0.16 --0.03 0.51 5.54 10.85 	19.87 	17.!)o 	12.68 	8.51 2.!)7 0.27 
•5, o1oo 5.52 	5.67 	5,94 	6.20 6.29 6.42 6.30 6.17 6.10 	/12 3.19 6.04 5.93 	6.21 	6.26 	6.07 6.30 6.26 
Lohor t° 	17.79 	16.37 	11,70 	9.05 5.95 2.87 -0.18 --0.31 -0.28 0.15 4,02 10.01 10.19 	18.03 	13.00 	0.31 3,77 0,90 
S °/oo5.72 	5.78 	6.01 	6.19 6.26 6.34 6.44 6.27 6.39 	3.06 6.17 6.36 6.40 	6.51 	6.52 	6.42 6,14 6.60 
Utö t° 	17,80 16.28 	10.71 	8.32 6.22 3.22 -0.03 ---0.30 -0.30 0,14 5.68 10.27 	18.80 	17,05 	11.92 	8.34 3.75 0.90 
.8 °/005.74 	6.00 	6.31 	6.41 (1,62 6.77 7.02 7.11 6.17 	1,31 4.79 16.44 6.36 	6.21 	6.46 	6.48 6.55 6.74 
Benglskiir (' 	16.1))) 	14.20 	10.56 	8.87 7.:3!) -1.46 0.17 -0.39 -0.:39 0.09 2.1)4 8.44 - 	- 	- 	- - - 
•S' D/oo6./9 	- 	- 	- - - - - - 	-. - - - - 	- 	-- 	-- - -- 
I1nssnrÖ t° 
'I\'ii111Ii1I1)C t 	- 	- 	- --- -- - - 	- - 
3(aIII6(I.5n t° 	17.119 	14.98 	13.31 	10.04 7.01 :3.00 0.24 -0.011 -0.06 0,33 -1.10 6,16 10.01 	111.48 	12.60 	0.12 3.86 0.58 
S °lo°5.57 	6.07 	6.28 	6.2-1 6.22 6.06 6.25 6.42 (1.64 	3.16 4.37 5.79 5.76 	5.81 	5.91 	6.16 6.1(1 6.22 
IIC(siI)Ici I 
HcIsinglors') t° 	18.:35 	1.5.22 	11.51) 	8.34 4.10 1,28 -0.17 -0.111 -03)3 0.211 5.37 9.88 10.70 	17.73 	12.21 	8,30 0.57 -012 
•S °l 0°•5.:5S 	5.7S 	S.SI 	5.461 5.03 .5.16 (6.00 G,00 5.510 	3.03 •3.11 5.43 5.,17 	9.11 	5.19 	5.82 5.8.3 6.07 
Ha.lmaja 
Gi'ähai'a t° 	17.10 	11.90 	11.21 	1.15 5.20 1,88 -0.21 -0.-18 -0.81) 11,08 2.0-! 0.28 17,56 	10,1)4 	11.1)1 	7.14 2.22 0.40 
,s' 7.2 6(5 	5.86 	5.98 	5.87 .7.80 5.66 6.15 6.21 5.89 	3.03 4.27 -5.(11 5.46 	5.111 	5.94 5.94 6.11 
Sö4r4's.1br t° 	17.:34 	15.72 	10.77 	1I49 6.10 2,8:3 0.1)4 -0,16 -0.11 -0.0)) - 8.110 18.5:3 	10,58 	12.50 	8.01 3.:32 0.03 
S' °lo° 5.:5 / 	5.81 	5.85 	5.79 5.76 .5.72 (1.03 6'..58 5.27 	2.1/ .7.55 5.57 5.36' 	5.28 	5.57 	5.55 r5.95 5.53 
t3anpasnari' 
Aspö t° 	10.8.1 	15.4)) 	13.53 	9.(11) 5.0:3 2.54 - - - - - 20.51 	18.47 	13.07 	7.17 1.81 -0.1.1 
'.'antitio I t° 	10.:38 	17.01 	1.3.13 	9.17 -1.55 0,83 -0.27 -0.20 -0,20 0.10 4.:31 0,115 111.65 	18.36 	12.1)3 	5.8:3 0.08 - 
Sttntö 8 0 /°° .1.667 	1.76 	-1.35 	1.71 1.7(1 4.71 ,5.38 1.70 4,4d 	3.06 2.11 4.70 3,97 	4.95 	4 .62 	5.01 5.07 5.25 
, )1$h1. )0li. 
1943 1094 
81911011 i'Il 	VIII IX 	x XI .VII 1 II III 	Il' I' VI I'll 	1'177 	Ix 	x' xI XII 
,lIin'j.Iuienli t- 	L6.•1:3 	15.07 	11.2.5 	5.67 2,26 0.00 -0.20 -0.20 -0.20 -0,11 5,14 12,35 16.28 	15,7(1 	11.01) 	(1,35 1,62 0.00 
,5' °/1.2 	2.50 	2.65 	:3.01 3.22 3.28 3.50 3.40 	2.09 	1.43 0.89 2.44 2,38 	2.73 	2.88 	3.27 3,22 .3,11 
UlkoknlliI t° 	10.08 	1:3,87 	12.34 	8.77 4.011 2,38 
,S °/°0  3.14 	°.97 - 
Tamkar' 1° 	13.25 	14,04 	12.55 	7.1)4 4.15 1,54 -0.21 -0.33 -0,24 (1.13 '2,51 8.60 13,77 	14.78 	(1,51) 	7.88 3.15 1.05 
8 o / °o 3.11 	3.41 	3.33 	.3.50 3.](6 3.17 .3.58 3.31 	3.12 	2.34 1,78 .3-05 3.28 	3.13 	3 .42 	3.25 3.27 3.30 
valsör'u'na t° 	14.93 	15,31 	13.20 	7.72 3.88 1.:32 -0.23 -0.22 -0.11 0.65 5.8:3 10.8)) 15.7:3 	111.82 	11.1!5 	8.1)3 3.01 0.53 
8 °/ 00 '1.08 	3.91 	1.00 	.153 4.73 1.77 1.72 /.39 4.28 	2.45 9.22 -1.18 4.78 	3.80 	4.37 	1.47 4.15 1.24 
Norrskär t7 	13.83 	14.82 	12.85 	0,15 5,65 2,87 0.72 -0.01 -0,25 1.08 5,11 0,51 15.83 	1)1.14 	11.80 	9.20 1.82 3.41 
8 °100 -/.112 	4.22 	' 4,7'7 	5.52 3.68 5.:34 J. 79 61.54 1).54 	5.31 5.26 7.00 1.35 	.3.74! 5.22 	5.I1 5.,53 •5. 1(1 
MONTRI,Y AVERAGES OP SURFACE TE1\1I'ERA'l'UKE AND S.A ITS TTV 	 5 
telupernture und salinity, st 14th 
10-12 19-13 
1 r[ 7r7 	11' P YI 	I'll ],III 	7x 	Å XI .VI1 r 11 111 II' I' I'7 Station 
11,20 -0,20 -0.17 0.09 1,02 12,82 	17,:31 	15.90 	10,30 	4-52 -0.02 -0.15 -0,20 -0.11 -0.04 0.14 .5.28 14.f,9 	t- l[n rin)Ilci ii 
3.73 2.48 2.31 	1.32 0.55 2.53 	2.87 	3.0G 	3.77 	3.01 7.03 .3.5:1 3.-1-! .1.1-/ 2.72 O.S6 1.(10  
-0.20 -0.20 -0.20 0.20 6.94 7.2:3 	12.60 	1-4.3(1 	12.41 	7.78 :3.2:3 0.:37 -0.10 -0. la 0.0(1 0.1:3 :3.53 !),11) 	t VIkokzkIla 
•3..i8 3.46 3.3S 	3.06 1.08 •3.26 	1.2-1 	3.10 	3.11 	.10 3.76 3.33 3.00 .T.1 .3.i1 .1.11 •3.22 •A10 	S ' 
0.20 -0.20 -0.19 0.22 1.:35 8,1(1 	1:1.59 	14.81 	12.06 	7,11 1.83) 0.00 -0.11 --(1.15 0.0(3 1.47 (5.1-1 13.03 	t° Tanl(m 
J. i l 3.54 3.52 	3.28 0.40 3.27 	3.33 	3.26 	3.20 	3.29 3.31 3.355 3.11 3.5E 2.57 31/ 3.29 3.39 	,S °loo 
-0.37 -0.5) -0.22 0.41 :3.15 9.81 	15.25 	10.71 	12,01 	11.1)-4 1.62 -0.18 -0.25 -0.19 0.10 1,87 8,27 14.57 	U Valsö ranta 
7.05 	- 3.65 3.G0 	1.63 1.51 3.71 	3.62 	3.77 	1.10 	1.23 d.2J 1.72 •1.59 •7.21 4,48 3.28 4.50 4.27 	S ° /oo 
-0.50 -0.50 -0.48 -0.02 2.64 7.88 	14.44 	15.36 	11.:33 	7.05 3.27 0.118 -0.:3.1 -0.20 0.35 2.15 6.01 13.11 	t° Xorl'.I:;ir 
3.30 4,7S •3.60 	I.GS 2.29 4.38 	-1.20 	1.13 	1.81 	4.91 5.17 5.26 5.41 5.66 5.69 5.59 5.30 1.81 	b' 
--0.35 -0.34 -0.27 0.0:3 4.17 10.92 	1.1.93 	15.05 	12.40 	7.:30 8.00 -0.14 -0.27 -0.21 -0.03 1.:30 7,92 1-1.85 	C -iiiIgiun(1 
.j(l•0 .573 •i.61 	2.28 1,99 5.IS 	.5.3S 	5.25 	5,19 	J. 5.0.5 3.31 5.19 1.73 2.76' 2.60 •5.00 5.50 	,S"' 
-0.:30 -0.30 -0,:30 OSS 5.27 11.1! 15.06 	16.42 	13.32 	8.72 3.60 0.37 -0.30 --0.18 0,50 3.78 0.09 14.43 	t` "iippi / 
i.8(1 (1.03 5.91 	1.43 3.29 0.41 	5.35 	E30 	5.30 	5./o 1.30 5.13 5.36 ;1.67 5.42 I.S9 5.51 5.åå 	A 	, yä)l):k1lI 
0.5; -0.22 -0.17 0.111 4.1(1 7.58 	1 .2.1)0 	15.51 	12.98 	8.07 3.89 0.58 0.05 0.00 1.14 3.75) 8.211 1 3 .(13 	I i5olml i I 
G. I1 5.99 3.89 	2.80 3.91 5.76 	5.G8 	5.52 	5.48 	5.6.5 6.05 5.90 6.13 5.93 .5.82 5.90 5.82 3.18 	S 	o ,, Li aDir 
0.07 -0.26 -0.10 0160 1.06 6,14 	13.10 	15.01 	12.78 	8.60 4.90 2.16 0.56 0.66 0.95 2.00 4.58 10.03 	t Murket 
.1.-1-! .1.71 5.63 	3.S() 5.37 .5.24 	5.06 	5.10 	5.36 	5.50 5.(1(1 5.73 1.61 5.83 3.76 5.3!) 3.61 5.51 	R',., 
0.14 -0.30 -0.25 1,37 4.95 9.40 	1-1,48 	17.31 	13.08 	8.84 5.45 2.87 0.91 0.76 1.80 2.91 7.19 1.1.01 	t° L3g_,kfir 
.l.;J 1.51 5.56 	:3.60 .5.28 5.51 	5.52 	5.52 	5.50 	:3.81 :5.110 6.18 (1.16 6.08 6.12 5.9? 5.59 5.37 	5 ° ' 
-0.29 -0.26 -0.17 0.88 6.86 11.00 	1.5.65 	17,:32 	13.06 	8.74 4.66 1.75 0.09 0.25 1.:39 3.22 11.411 13.42 	I° JuiiFfrngl:iil 	') 
6.33 5.96 6.12 	2.50 5.21 6.11 	5.76 	5.7-1 	5.91 	6,18 G.J5 6.34 6.60 5.61 .5.98 6.46 /(.30 6.13 	S 0/ 
-0.3 -1 -0.40 -0.37 0.07 4.07 9.86 	14.70 15.51 	12.60 	0.15 5.62 2.00 0.22 -0.15 0.45 3.06 7.8:3 14.5-1 	t° Lohat 
6 .66 6.69 6.66 	2.21 5.88 6.25 	6.14 	6.06 	6.22 	6,36 6.19 6.50 (1.25 5.24 6./0 6.89 6.2S 6.20 	S 01°o 
-0.29 -0.30 -0.18 0.93 . 4.66 9.53 	14.64 	16.51 	12.24 	8.25 5.6:3 2.82 0.79 1.03 1.97 3.49 7.45 13.31 	t ('tii 
G.?d ,5.42 4.76 	3,68 6.38 6.16 	5.89 	5.82 	6.11 	6.-73 6.56 G.77 6.79 6.78 6.80 6.8.5 173 6.59 	,S" 
- - -- 	-- - -- 	-- 	- - - - _, ._ 	t. Bengt.k;ir 
- - 16.24 	17.38 	11.70 	0.02 5.80 2.20 0,14 - 	0.13 0.78 3.15 8.92 13.25 	t° IZlissarii 
------ GAL 	6.11 	6.19 	6..17 6.47 6.10 (1.15 G.35 6.50 6.:56 6.58 G.:31 	.S ° /oo 
------ 1:3.7 .3 	15.17 	10.:30 	9.18 4.61 1,22 022 0.00 1.10 :3.54 8.77 11.46 	t° 1'Vi1imjIiIir - - - 	(1.08 	6.36 	6.40 	6.91 6.33 6.14 5.0(1 1.33 •5.82 6.61 6.13 6.75 	s0/ 
-0.06 -0.04 -0.15 0.113 3.83 0.80 	1-1.11 	15.85 	12.36 	10.15 6.57 3.10 0.40 0.41) 0.6-1 1.71 5.112 1217(; 	t 0 Nallb;7dnn 
6..12 6.J/ 6.05 	9.72 -7.37 5.72 	5.81 	5.99 	6.29 	(1.10 6.16 6.21 6.01 6.16' 6.16 6.38 6.32 5.0 	5 oJoo 
-0.21 -0.25 -0.22 0.411 5.:37 11.03 	14.42 	15.1:3 	11.08 	8.05 4.25 0.31 -0.13 0.02 (142 2.96 8.2.1 14.(111 	L° Helsinki 	/ 
.5.98 .5 1 92 5.75 	2.12 4.53 1.23 	5.49 	5.51 	5.70 	5 1 (12 5 1 3? 5.32 5.20 1.74 3.79 1./9 5.21' .5.:31 	3°/u0 	Helsiiigf(iis °) 
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I II 	III IV P Ii 	VII 1'IIi 	IX 	x 	1I XII I II 	/11 IV 1' I'I Lightsc- 
- - - 	13,94 	13.75 	11,91 ;9 - - 	7J10 ]ferm 
- - - 	19,41 	1:3,89 	11,(•1 	7.16 - -• -- - 111, 
14.51 	13.99 	11.77 	7.2, IL, - 	- - 1.15 	219 	2.75 	2.96 	.3.11 .11. S_' - - -• _ 141, 	,e 
13,07 	13.70 	ll.1], 	Nil -- 7r, 	t° -Tlikiäises 
13.15 	1:3.55 	1236 	3,I7 -- J ,K 
-- 1:1.69 	1'3,0(1 	11.01 	:, 0.: -- _- - - -- 	- - - 	'!ll, 
- -- 	- - 3.]J 	3,10 	3.03 	3.1" 	,.-i .3.-91 -- 
- - 	- -- 3,98 	13,65 	15.77 	-- - -- - - 7n 91119811 
- -- 	- - 6.26 	13,04 	11,01) -- - - - - 141, 
- - - 6.33 	14,10 	15.05 -- - - - 	- -21 
- 3.89 	3.68 	2.20 	L 	i - 	-I.0G - 1,56 -1.25 	1L, b/0 „ - 
- 	- - 3.01 	I:3 I8 	15.02 	- - - - -- 11.:4 	71, 	t' uorl::rllr- 
-- 	- G.44 	71.41 	13.23 - - - - - !1,91 	II] ,r iuul 
-_ __ 	- - 11.04 	13.61 	15.24 	- -- _- - - 9.!1:3 	211, 
- - - 	- - •7.09 	1.:/I 	1.56 	5.11d - - - 5.65 6.65 	1-lI-, S °r o° 
- - 	- 6.11 	13,31 	15.26 	- - - - - 	- - 71, 	t° 1{'11111a 
- - - 6.5S 	13.64 	15.55 	- -- 141, 
-- - 	- - 6.59 	1:3.70 	15.66 - - - -Ill 
- --5_319_-J6 5-27 	o.-J; __ __ - -._ - __ 	1.91, 	,S" 
- 710 llelsinl;i 
-- - 	- -- - 	-- 	- 	- - - -- - 	- 	-- -- III, 
g VIOi1'HI,L- 	Ä 	Y;RA(liS 	0 	S[ - R1'ACLx 	7'h;A11'r;h-Tl71-h' 	.aiyu S--V.liNI'TY 
1010 1941 
Lia11tn-esscl I'll 	1'111 IX X X! 	-17I ! 11 	/11 11, I' f'I If 	1'III IX T x] X11 
1C11jniln- 
grilnd t° 	71, 	17.82 	16.67 12,58 11.7:3 6.112 	3.82 - - - - 
1-11, 	18.31 	16.91 12.70 ! ).SL 6.(13 	3.99 - 	- - - 
211 	18.21 	16.75 12,51) 9.63 (1,52 	:3.S0 - -- -- - 	- 
.S 0%°111, 5.23 	5.'19 6.03 5.%D .5.79 	.575 	6.0/ -- 5.-12 
1943 11)14 
I,mhtve cI I'll 	I'1!! !.0 1 x] 	XII 	I II T!1 11' 	I' 11 1'!1 1'111 IX Ä XI XII 
Kemi t' 	7i, 	12.00 	13.58 11.17 1.20 5.20 	-- 	- - - 	- --- 	- - 12.82 13.86 10.69 S.36 4.76 
141, 	12.56 	13.81 11.811 8.27 5.21 - 13.29 11.00 10.78 6.42 4.711 -- 
21h 	12.62 	13.84 11.71 8.17 5.18 13.55 13.97 10.65 8.35 4.651 
.S' °/14I 	- 2.65 2.84 3.73 3.37 	- - - 	- 2.81 1.81 2,72 1.98 3,27 3.26 
)ahkininen t. 	71 	10.81 	1:3.85 12,03 8.68 5.32 	- 	- - - 12.56 13.58 10.81 8.76 5.47 - 
141, 	11.25 	14.07 12.13 8.77 5.36 - - - - 12.93 13.79 10.07 8.86 5,43 -- 
21h 	11.41 	14.02 11.90 8.69 5.32 	-- 	- - - ..- - 11.04 13.75 10.86 8.70 5.30 - 
2)°I00141, 	2.70 	2.77 3.08 3.3.3 3.11 -- - 3.16 .3.04 .3.05 3.31 3.34 3.32 3.11 
Snipan ( 	71 	- 1:3.98 12.73 9.35 5.90 	34x3 	- - 6.29 13.48 15.10 11.33 1).30 5.71) -- 
141, 	12.65 	11.19 12.81 11.34 6.05 	3.41 6.80 13.60 15.27 11,41 0.11 5.85 
21) 	- 14.16 12.71 9.23 5.88 	3.37 11.88 13.67 1.3.20 11.37 • 9.24 5.77 
S °/ou141' 	1.11 	3.82 '1.35 5.•Il 5.06 	4.81 	-- - - --- 	-- - - - -- . 	- - 
S tor kalle- 
gruud _ f° 	71, 	10.72 	12.52 12,55 10.30 7.26 	4.27 	-- 7.I)) 1.1.:30 14.50 12.52 10.10 6.43 
141, 	10.8.1 	13.02 12.71 10.34 7.26 	.1.81 	- . 	- 	-- 7.79 14.61) 14.73 12.50 10.17 6.42 
21h 	10.94 	12.69 12.63 10.23 7.20 	1.22 7.89 14.84 14,75 12.-10 10.10 6.27 -- 
fi' °Io0 14111.53 	1.10 5.33 ,5.6, .5.70 	5.62 - -- - 	- - - - 5.61 i,7S .176 1..62 
Rnumn t° 	7i, 	- 	13.26 13.35 10.67 7.46 	4.30 	1,46 -- - 	 3.11 - 14.90 13,49 - -- 
149 	- 	13,5(1 13.1)0 10.75 7.46 	4.30 	1.4:3 -- --- :3.75 - 15.23 1:3.52 - 6.11 - 
211, 	- 	13.41 13.48 10.68 7.40 	4,23 	1-41 ----- 3.73 15.26 13.47 -- - - 
5 °/ 4°14) 	5.77 	,1.S6 5.84 5.83 5.77 	5.78 	.5.99 6.01 - 5..91 .5.88 5.78 5.75 5.80 5.98 9.05 6.25 
Helsinki t° 	76 - 
141- 	- 	- -- - - 	- - 	- - -- -- 	- - - - 
211i 	- 	- - - -- - - - - -- - 
,5' °Io14' 	- 	- - - - - - - --- - 
Kalbälda- 
grunQ t° 	71 - -  - - - - - - - - 
141i 	- 	- - - - - 	- 	- - - - - - - - - - 
211 - - 	- -- 	- - - - - - - - 
Storbrotten S °/°°141 	- 	- - - - 	- 	- - - -- 	- - - --- - - - - 
1945 - 1946 
Lightvessel I 	IT III 11-V 1'! 	PI! 1'111 IX X XI I'll I II 	Ill II' P 1'! 
Kemi t` 	79 	- 	- - - - 	- 	16.19 16.69 8.06 1.56 - . 
141, 	.- 	- - - -16.91 16.81 8.22 4.56 - - - - 
21I 	-• 	- - 16.98 16.93 8.1.1 4.44 - - 	. - - 3.13 
,S' °Ioo19h 	- 	- - - - 	- - - - - - 	. - 3.07 
Knhkiaineli t° 	76 	 - - - - 	8.05 	15.06 14.36 7.9:3 5.77 
1-n 	•- 	-- - - - 	8.40 	16.41 14.88 7.53 5.86 - -- - - - 	- -- 
21h 	- 	- S.46 	16,:32 14.82 7.-13 5.75 - - - - - - - ,S 0/ oo191, 	- 3.17 	2.99 2.92 - - - - - - - 
Snipnn t° 	71, 	- 	- - - - 	- 	- _. 5.16 2.54 ---- 
146 	- - 5.56 2.57 - - - - 	-- - 7.32 
211 	- 	- - - 5.45 2.56 - - - 	- - - - 
s °/00141, 	- 	- - - - 	- 	- - 1.43 1.33 1.68 1.72 - 4.:50 
Storkalle- t° 	7i, 	- 	- -- - - 	16.02 - 7.60 4.08 7.70 
grund 116 	- 	--- - - - 16.56 - 7.70 5.05 - - - - - 	- - 7.099 
211, 	- 	- - - - 	- 	16.51 - 7,73 4.84 - - - - - 	- - 7.77 
S°/00141 	'- 	- - - - 	5.44 	1.75 5.36 5.60 5.65 .570 1./.9 
Rauma t° 	79 	- 	- . - - - 	8.47 	17.57 - 10.51 8.28 5.75 - - - - - 8.68 
14h 	- 	- - - - - 	8.60 	18.10 - 10.76 8.37 5.78 - - - 8.90 
211, 	- 	- 	. - - - 	8,08 	18.14 - 10.57 8.27 5.67 - -- - 	- - 0.08 
S °/0o14h 5.81 1.79 	5.63 6.05 5.90 5.80 5.77 5.79 -- 5.70 5.81 
Helsinki t° 	71, 17.27 16.25 - 7.73 4.56 - - - 	- - 9.25 1-111 	- --- - .. 	-17.67 16.52 -- 7.81 4.53 - - 	• - 	- -0.81. 
211, 17.10 16.35 - 7.63 4.53 - - -- 	- - 	- - 9.18 
S°/00149 6.15 6.01 6.21 6.35 5.81 
Kalbåda- t° 	711 - 8.45 4.77 10.51 
grund 11, - - -- .6.46 4,73 - •.- - - 	- -10.47 
211 	- 	- - 	- 	- - -- - - - - - - - - 10.06 SO/14I 1 	- 	- - - - 	- 	- - 5.16 5.63 6.01 6.24 - 5.11 
Storbrotten S °/00111, 	- 	- - - - - - - 5.59 
ANNT!AL AVERAGES OF ST'RFACI TEDIPLRAr1~P,li AND SALINITY 9 
Annual averages of the sm•facc teluperatlu•e. 
JO .fir 4. '3 C  •P im u' 
St;tioll  
>Lnrj))nicmi 	............. 1-11, 5.55 5.08 1.8.2. 5.09 5.17 5.65 5.88 5.:38 5,41 G.03 5.70 6.71 
[JlI(okall,t 	............... 111, 5,20 4.6:, 4.21 4.95 5.35 5.30 5.51 - - - - - 
Tllnknr. ................ 141 5.1S 4.61 4.3:3 1.53 4.88 5.S3 6.16 5.31 5.2:3 5.65 5.18 5.18 
\ 	CISUrmIC( 	.............. 71 .23 5.11 4.57 4.50 481 5.71 6.03 5,16 .5.58 5.8S 5.41 5.21 
141, 5.77 5.65 5.08 5.03 5.10 6.39 6.58 5.93 6,05 6.33 5.88 5.60 
211, 5.57 5.44 •4.02 1.87 5,22 6.26 6.57 5.90 5.96 6.27 5.79 5.52 
\orrsl:iir 	................ 5.:31 5.18 4.58 11.38 4.78 5.65 6.01 5.63 5.92 0.10 5.09 - 
115 5,71 5.56 4.95 4.76 5.12 6.20 6.76 6.28 (3.45 6.74 5.82 5.15 
211, 5:58 5.30 •4.74 4.59 5.07 6.08 6.58 6.16 6.38 6.56 5.55 - 
,':i1ä,1111(1 	................ 7h 6,48 5.46 5.00 5.01 5.16 5.70 5.71 5.27 5.48 5.79 5.43 5.46 
141, 5,66 5.62 5.17 5,22 5,95 6.26 6.33 6.34 6.66 6.52 5.75 5.76 
216 5.58 5.53 5.00 5.10 - 	5.35 6.21 6.53 6.21 6.35 0.25 5.60 5.62 
8:il)l)i/S5b6SIOur 	.......... 71b 5.37 5.38 4.92 4.98 5.36 6,06 6.11 5.55 5.95 6.13 5.55 5.1,1 
141, 6.15 6.11) 5.74 5.77 6.18 7.07 7.10 6.64 6.91 6.99 6.49 6.33 
216 6.10 6.21. 5,80 5,79 6.26 7.12 7.11 6.56 6.91 6.95 6.30 G.16 
Isok6ri 113nSk;i. 	......... 116 (3.28 a:10 5,52 5.71 5.74 (3 74 7.55 7.15 7.25 7.52 7.42 6.88 
\I:irl<ct 	................. lilli 5.82 5.10 5.30 5.:34 5.18 635 (3 79 (1.71 6.00 7.01 6.22 6.74 
L;I(;skiir 	................. 141, - (1:32 (1.17 ((.10 (5.42 7.47 7.05 7.83 7.89 7.93 7.01 7.59 
I u ng it ((SIC 	I l' 	............. 15( S 9-1 G. 61 6.56 6.69 Ii.60 7.67 S,24 7,90 7.00 7,77 7.61 7,36 
1.01111 	.................. 14(3 5.84 6.4S 6.97 6.51 6.25 7.21 8.06 7.82 7.77 7.52 7.20 7.07 
(Ill 	.................... 71 6.31 6.14 5.93 5.77 5.71 (.82 7.31 7.17 7.41 7.18 6.81 5.53 
116 ((.83 G.51 ((.35 6,26 6.20 7.34 7.89 7.72 7.95 7,69 7.32 5,99 
211, G.58 6,28 5.15 ((,07 6.01 7.15 7.71 7.56 7.83 7.57 7.16 5.82 
]3engt.slSr 	............... 71 - - - - - 7.51 7.14 5.65 6.27 
141 6.11) - - 7.50 7.26 (3.86 6.57 
213 -- . 	- - - - 7.55 7.20 6.73 6.41 
11.ussaru 	................. I - - - (1.03 7.00 6.9.2 6.87 6.75 6.22 6.00 
11(3 .- -- - 7.21 7.41) 7.29 7.32 7.16 - - 
211 . - - 7.06 7.51 7.:30 7.23 7.12 -. -- 
'1'v5rminne 	.............. 1•lI 5.77 (1,81 7.48 7.37 7.:34 6.9:3 6.81 
Kallbiulan 	(Pocka a) 	..... 14(3 7.00 6.82 6,:37 6.:31 6.:35 6.99 7.40 7.45 
1[elsinl(i I Helsing IC. r 91, 6.49 (3 IC 5.96 (i.05 5.6!) 1.G7 7.39 6.88 1, SS 7,01 6 49 6.51 
HnU'rnfljn 	l Gr;tIlara 	....... 14( 6.21 5.01 5.61 5.7(3 5.68 6.52 7.23 6.93 7.01 5.07 6.33 6.10 
5ä0e,5 O(3 	. 	............... 
14(3 6.31 5.07 5.12 5.16 5.81 6.11 7.09 7.02 7,28 7.20 6.53 6.19 
-laa)lasnari I Asp[: 	........ 14I 6.54 7.05 7.7:3 7.10 7.52 7.72 7.66 6.86 6.89 
f.Cn)mio / Stamä 	......... 7(3 - 3.52 (i,65 6.61 5.87 5,85 
141, 6.00 6.55 5.83 11.03 6.6:3 7.5:3 7.8:3 7.:31 7.56 7.51 ((.60 6.52 
211, -, .. -- - - - 6.84 G,95 5.91 6.16 6.11 
Animal averages of the Surface salinity. 
F- 
C 
4- 
~- f lu 
(1)l1iO1I _ 1- N 
316l 	a(CICn)i 1 141, 2.56 2.78 2.78 2.49 2.81 2.96 2.54 
Ulkoknlla 	.. 	~ 	............ ldl 2,93 3.02 :3.01 3.11 2.92 3.08 - 
Tnnk(r 	................. 141 2.96 2.97 2.97 3.01 3.02 3.28 3.35 
V(CIsörnr1)a 	.............. 1'1( :3.)36 :3.6:3 3.6G 3.54 3.50 1.20 4:31 
Narrs kiir 	................ 141 1.05 4.12 •(.03 4.11 4.21 4.25 5.22 
$iiI5Iu1111 	................ 111 4.71 1.86 5.09 4.86 4.75 4,72 
8i11)Pi/8iihlsl:ii1 	.......... 141 4.70 5.u3 5.11 5.01 5.02 5,44 5.07 
Tsoknri 	.. 	I•;uskiir 	......... 14(3 5.20 5.32 .5.1:3 5.15 5.90 5.81 - 
S15rkeG 	................. 14" 5.36 5.10 5.08 5.17 5.23 5.5:3 5.64 
Ligshlr 	................. 141, - 5.53 5.19 5.90 5.48 5.57 6.00 
J11Cguusk 	i. 	............. 151, 5.34 5.68 5.76 5,78 5.72 6.12 5.21 
Lohor 	.................. 14(3 5,56 5.91 G11:3 6.10 6.01 6.21 6,23 
Utö 	.................... 141 5.73 5.90 5.08 5.97 5,87 6.54 6.66 
BGIC5I CI<är 	............... 141, - - 
141Nsurö 	................. 341 - -. - C,.4G ).32 
Td3cmi(Cue 	.............. 145 5.97 5.81 
T(H1Ib11 (l)C(I 	(Porkala) 	..... 141: 5.5)) 3.81 3.74 5.01 5.71 ((.15 63.07 
HC'I,inkl 	' 1ii!Isin5fol., 	.... 91, 5.16 5.27 5.:30 5.21 5.15 4.69 
l3ol'Inaj)1 	G]-111)n ra 	....... 141, 5.43 5.50 5.48 5,48 5,48 5,81 5.(38 
Sö d ersk3i l: 	............... 14(3 5.20 5.31 5.26 5,17 5.20 5.12 5.55 
'lammia ' 53nm1) 	......... 14I 3.68 4.10 1.12 4.18 :3.330 :3.81 3.85 
k- F- 
r+ ry 
2,53 2.662.72._.. 65 2,54 
3.12 3.07 3.17 3.23 3.20 
4.22 4.11 4.01 1.00 3.09 
5,21 5.22 5.17 5.05 1.82 
5.59 5.60 5.35 5.34 5.10 
5.69 5.06 5.03 5.52 5.51 
5.98 5.89 5.01 5.90 5.87 
6.20 6,20 5.98 6.00 6.00 
0.38 6.35 5.19 6.21 5.37 
(3.60 0.58 6.55 6.61 6.04 
6.29 6.21 6.25 6.47 6.78 
(3.10 6.03 6.05 13.25 5.55 
5,36 5.25 5.01 5.27 5,31 
5.80 
4.40 4.19 1.20 1.86 .1.86 
6,31 1.15 5.19 5.56 5.79 
5.22 5.10 5.01 5.36 5.51 
3.96 3.83 3.81 1.3.1 4.24 
2 
10 TEMPERATURE AND SALINITY IN THE DEPTH 
Temperature and salinity in the depth. 
•,,, 	c°s°1.,, t 	s., t`,ti , t.°s°l.o t°S°loo t1°s'°,.,  1' 	•S' -1 t` 	•S'°0, t.' 	.S ,1— t. 	s°loo t 	•s 	,,. s'°., 
1940 VII-1946 VI G5° 2'N, 21° 34'E; WSW 0M• 1940 VII-1946 VI 
11Ia.rja,llielui Observer: F. xoIpek(. ?Iarja iie)ui 
1940 
P111. VII 11. VII 2I. VIII 1. 1'IIIIl. VIII 22. I\'1. IX 1.3. IX? l'4. x 13. X 23. 
0 	15.2 2.01 18.2 2.72 15.•12.77 13.8 2.41 16.2 2.63 14.7 2.77 11.2 2.00 11.1202 -3.03 0.0 3.17 8.5 3.22 443.1!1 
4 	14.0 2.01 10.2 2.70 15.2 	- 11.2 2.70 14.0 2.03 14.5 2.81 13.4 2.90 11.02.90 -3.04 8.6 3.17 8.4 3.24 4.4 3.17 
8 	14.0 2.61 16.0 2.88 15.2 2.70 8,0 2.25 14.4 2.70 14.5 2.81 13.4 2.90 11.0 2.00 - 3,0.4 8.4 3.19 8.4 3.24 4.4 3.19 
1940 19,11 
XI 2. XI I4. AI 22. 11' 21. Y 1. P 12. 1' 	21. VI 6. PI 11. 1'1 	23. Vii 1. VII 11. 
0 	2.8 3.24 0.2 3.21 - 3.17 -0.1 2.83 0.0 0.12 0.1 0.31) 0.4 0.26 1.6 2.82 2.4 2.94 10.0 3.03 17.0 2.54 15.3 2.21; 
4 	2.8 3.24 0.2 	- - 3.21 0.0 2.85 0.1 	3.24 0.2 3.26 0.5 3.24 1.4 3.03 2.0 2.94 8.5 3.04 7.0 2.02 13.2 2.02 
S 	2.8 3.24 0.2 	1.10 - - 0.2 3.44 0.2 3.12 0.4 3.42 0.8 3.42 1.4 	3.01 1.52.04 7.0 3.04 6.0 3.08 12.8 2.24 
1941 1942 
PII 21. VIII 5 171112. T'7II21. IX 2. IX 17. IX 21. X 6. X 	12. X 21. IV 22. I' 	1. 
0 	17.8 2.81 15.8 2.94 16.2 2.95 - 3.03 11 .8 2.83 10.4 3.04 9.0 3.03 7.0 3 .13 5.2 2.83 1.1 2.90 0.0 0.46 0.2 0.35 
1 	10.8 3.04 15.4 2.02 1(1.0 2.94 - 3.04 11,6 2.83 0.3 3.06 9.0 3.04 7.9 3.12 5.4 2.85 1.3 3.01 0.0 2.95 0.0 3.03 
8 	10.0 3.08 14.8 3.03 16.0 2.95 -:3.04 11.0:3.0:3 0.3 3.06 9.0 3.06 7.8 3.12 5.0 2.02 1.8 3.06 0.2 3.21 0.4 3.30 
1042 
P M. 1 	21. 1'I 1. PI 	11. T'I 23. VII 1. I'll 	11. PII 21. 1'III 1. VIII 12. T'II721. Ix 4. 
0 	0.0 0.86 -0.37 3.6 2.74 • - 3.06 11.02.77 15.6 2.70 16.5 	2.92 1:3.53.04 34.7 2.09 14.6 3.04 12.8 3.13 13.0 3.39 
11 	0.0 2.95 - 3.17 6.6 2.76 - 3.08 7.6 2.86 14.6 2.8.7 16.2 2.95 13.0 3.06 12.8 3.06 14.0 3.04 14.8 3.10 13.6 3.13 
8 	0.83.:30 - 	-- 5.2 2.86 -3.17 7.5 2.85 12.0 2.80 13.6 3.03 10.2:3.10 12.0 3.05 1.1.0 3.04 14.0 3.10 13.6:3.15 
1942 1943 
JX I6. IX 21. r 2. x 	1.3. ,X' 2I. x'1 1. A"I I6. 1T' 1. 11. P16. V 23. VII. 
0 	12.0 3.17 10.2 3.15 0.5 3.21 8.4 3,21 :3.2 2.80 1.4 	2,97 1.4 	3.21 0,2 3.30 1,5 1.35 2.4 2.47 2.5 2.59 8.0 1.87 
4 	12.0 3.19 9.8 3.13 9.2 3.22 8.2 3.19 3.5 2.86 3.0 3.13 1.4 	3.19 0.2 2.47 0.4 2.68 2.2 2.50 2,4 2.59 7.6 1.9 
8 	12.0 3.21 9.8 3.04 9.2 3.21 8.2 3.19 3.5 2.90 :3.4 	3.10 1.0 3.26 0.13.1!) 0.3 3.17 0.8 2.83 2.4 2.03 3.02.9'3 
7 
1943 
1'I M. 11 	21. I'll I. I'll 	II. I'II 	21. 1'III 1. VIII12. 1'1X22. IX 2 XI II. Ix 21. A'5. 
0 	11.4 2.21 15.5 2.27 34.5 1.87 12.8 1.87 10.2 2.00 19,0 2.32 11.5 2.74 12.4 2.7(3 13.6 2.68 12,8 2.76 11.6 2.85 6.0 3.01 
.1 	10.5 2.26 14.2 2.34 5.4 2,68 8.6 2.17 8.4 2.77 7.6 2.00 11.0 2.74 12.4 2.76 13.0 2.70 12.6 2.76 11.8 2.85 7.5 3.03 
S 	9.4 2.35 12.6 	2.41 5.0 	2.711 7.5 2.58 5.4 2.1)5 8.2 2.07 3.0 3.01 12.A 2.79 13.0 2.70 12.11 	2.70 11.8 2.88 7.5 3.03 
104:3 1914 
1" 	I1. .X" 21. XI 2. A l 11. IV 21. I' 	1. 1' 	I7. V 22. 1'I 	1. TI 	12. VI 26. VII 1. 
0 	7.2 3.12 6.4 3.12 6.0 3.24 3.4 3.10 0.0 2.50 0.1 2.45 0.6 0.66 0.(3 2.25 3.8 2.50 7.8 2.25 9.6 2.39 12.8 	- 
4 	7.6 3.15 (3.4 	3.12 6.2 3.24 3.6 3.41 0.0 3.08 0.1 3,06 0.1 3.10 0.4 3.22 3 .6 2.76 7.2 2.34 8.6 2.60 17.5 	2.5(1 
8 	7.8 3.13 6.0 3.15 6.2 3.30 3.6 3.11 0.0 3.15 0.1 	3.15 0.1 3.36 0.2 3.26 :3.5 2.70 6.2 2.61 8.2 2.51$ ' 10.4 	3.70 
1!144 
1'71 	12. VII 21. VIII I. VIII 13. VIII 21. IX I. IX 13. IX :13. x 1. X 12. X 22. XI 3. 
0 	12.4 2.14 14.6 2.47 17.0 	- 15.6 2.61 14.5 2.83 1,1.4 	2,94 11.2 2.94 10.8 3.17 9.5 3.37 7.2 3.33 7.5 3.33 5.4 	3.3(1 
4 	12.0 2.50 7 .0 2.86 10.4 2.83 14.0 2.81 14.4 	3.8:3 14.2 2.1)5 11.0 2.94 10,8 3.17 9.5 3.37 7.0 3.33 7.5 :3.33 5.1 3.33 
8 	11.8 2.)17 6 	0 2.72 8.0 3.01 14.2 2.85 1.1.2 2.85 14.2 2.05 11.0 2.01 10.8 3 .19 0.5 3.33 7.0 3.32, 7.5 3.37 6.4 	3.3 ,3 
1944 1945 
XI 12. .T1 	28. IP II. II' 	21. 1' 	1. 1' 	13. 1 , 	21. Pi I. PI I2. 1'I 23. VII 2. 1111 	11. 
0 	1.8 3.32 - - 0.0 1.73 0.0 1,00 1.0 2.32 3.3 2.85 6,4 2.58 9.6 2.56 10.5 2.65 32.5 2,74 15.8 2.54 18.0 2.38 
.1 	-1.8 3.33 0.0 3.34 0.0 3,13 0.0 1.11 0.8 2.50 3.2 2 .85 3.5 2.58 8.0 2.63 9.4 2.7.1 32.3 2.7)3 14.2 2.56 16.2 2.45 
S 	2.5 3.35 0.0 3.26 0.0 3.30 0.0 3.22 0.1 3.08 3.2 2.88 3.5 2.58 7.8 2 .05 !).0 2.81 12.0 2.85 10.0 2.86 13.6 2.133 
1045 1916 
VII 22. VI11 1. 1'7II11, FIJI 21 IX 1. IX 16. IX 22. x I. X 12. X 21. x1 3. IT' 20. 
0 	19.4 2.14 11.2 2.88 20.2 2.54 10.5 2.86 11.5 2.77 10.2 2.83 8.8 2.85 7.5 2.50 5.2 2.77 1.5 2.86 1.0 2.49 0.0 2.62 
4 	19.02.2:3 7.0 2.00 8.0 2.07 8.0 2.9-1 11.02.8:3 10.0 2.83 8.6 2.8(1 7.4 2.54 5.0 2.70 1.52.86 1.02.))!) 0.0:3.08 
S 	12.1 	2.51) 4.6 3.1.5 5.6 3 .15 6.0 3 .15 10.8 2.04 10.0 	.S0 2.4 	2.88 7.6 2.72 .3.0 2.85 1.5 2.88 1.0 3.0( 0.0 	- 
1946 
Y I. 1' 	11. I' 	21. 1'1 	1. 1'I 	11. VI 24 
0 	0.4 0.16 1.8 2.27 4.8 2.67 6.6 3.01 10.6 2.81 10.8 3.19 
4 	0.4 2.54 0.6 3.37 3.2 2.67 6.4 3.12 0.8 2.81 -3,19 
S 	0.2 3.17 0.) 	3.26 3 .0 3.01 6 .0 3.12 9.8 2.85 - :3.22 
1940 \11 1946 VI Gil° 20' 1\, 23° 27' C; S\V' 1. s 1940 V1I-1946 VI 
Ulkokal1a 0Usere,et: J. 	J. Re)1,il.sSon. Ull(uI(alla 
1940 
VII 1. 11 1 	12. VII 25. 1'III 	6. VIII 	13. VIII 22. IX 2. 	IX 14. IX 21. X I. x 13. 	x 27. 
0 	13.0 3.15 17.0 3.15 16.2 3.13 15.0 3.08 15.5 3.04 15.0 3.13 13.7 3 .17 	1_ = 	3 .26 10.5 3.25 9,0 3,28 8.7 3.30 	6.5 3.32 
5 	12.0 3.17 36.2 3.15 16.4 	3.13 14.0 3.08 14.1) 3.06 19.0 313 33.8 3.37 	11.2 3.26 10.4 328 9.0 328 8.9:3.30 	3.5 3.32 
10 	7.5:3.21 14.:33.15 15.2 3.15 33.5 :308 14.0:3.00 15.0 3.13 33.8 3.17 	11.2 326 10.4 330 0.0 3.28 8.8 3.30 	6.3 3.33 
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Wn 	,S 	,,,~ (.° 	.S° 	,.~ 1, R0 / 	0 1, Is o jo (° S°jo L' ,S°~  1, 	b'" 	~„1 i,•°/ t' SYS t 	8- . 	 „ t° 	50jo , t` 	S° 	,, 
1äU0 1941 
1I I. XI l5. XI 22. X11 1. XII 	11. XII 21. 12. VI 11. VI 22. VII 1. III 	il. VII 22. 
U 	:5.5 3.32 4.0 l,IK :3.8 	3.24 3.2 3.2.2 1.3 3.2L 1.6 	:3.17 -0.2 3.35 1.4 3.13 4.6 3.12 12.8 2.02 14.2 :3.08 15.5 3.01 
u 	5,6 	:3.3'2 4,0 3.28 3.0 3.26 3.4 	3.22 1.6 3.21 1.6 3.17 -0,1 3.35 1.3 3.17 4.5 3.12 0.8 2.07 10.3 3.10 14.3 	3.0:3 
10 	3,6 3.33 4.0:3.28 3.0 3.20 3.4 	:3,22 1.8 3.21 1.6 3.17 -0.1 3.35 1,3 3.17 4.5 3.12 5.4 3,12 9.2 3.10 12.1 3.08 
1341 1942 
1 "III 2. T'III 11. I'III 24. LC 1. IX 12. IX 21. X 12. x 29. XI 22.X II 1. PI 3. 1'I 11. 
0 	18.33 3.06 13.5 3.13 13.2 3.13 10.3 3,17 8.8 3.26 7.7 3.28 7.1 	3.17 -3.3 3.22 1.6 :3.29 2.6 3.33 2.8 3.26 6.5 3.25 
5 	18.4 3.08 12.5 3,1:3 13,0 	3.13 10.0 3.17 8.7 3.°_6 7.0 3.28 7.0 3,17 4.3 3.22 1,7 3.26 3.7 3.33 2.8 3.28 5.4 3.24 
10 	01.3 :3.12 11,1 3,13 12,6 :3.15 0.6 3,19 8.3 3.28 7.6 	:3.19 7.0 	:3.17 -1.3 	:3.24 1.7 3.28 2.7 3,33 2.8 3.32 5.1 3.215 
13942 
I'I 2?. VII 1. VII 12. I'll 	21. VIII 9. 1711 21. IX 2. IX 21. x 2 x' 11. X 25. tiI 12. 
0 	7.0 3.21 11,1 	3,22 15.2 3.21 10.7 3.22 14.4 3.19 15.5 3.21 13.8 3.21 11,8 3.22 10.4 3,30 8.4 3.35 (3.7 	3.41 3.0 3.49 
5 	0.03.2.1 8.2 3.22 30.9 3.21 6.5 3.37 13.0 3.19 14.7 3.21 13.7 3.21 12,0:3.22 10.2 3.30 8.5 3.37 6.83.4! 3.7 3.48 
10 	6.4 3.24 8.2 3,24 10.8 3.24 6.2 3.34 13,0 3.19 14.4 	:3.21 13.7 3.21 12,0 3.22 10.4 3.30 8.5 3 37 0 8 3.44 3.7 3.50 
1043 19-1.3 
XI 30. XII 30. 1' 	11. 1' 	21. l'I 	2. 1'1 11. T'I 	21. VII 1. I'll 	12. VII 21. VIII 1. VIII 12. 
0 	1.5 3.37 0.3 3,:32 :3.8 	:3.:3:3 3.8 3.37 4.2 2.90 9.2 :3.03 12.5 3.15 6.5 3.28 9.0 3.15 13.5 3.04 16.4 2.68 15.8 	- 
5 	-- 3.37 0.4 3,33 3.2 :3.33 :3.8 3.30 1.7 3.03 5.2 :3.04 12.0 3.19 5.2 3.30 7,8 3.17 12.3 3.06 12.8 2.94 -- 	- 
10 	-- :3.30 1.0 :3,3:3 :3.0 3.35 :3,6 	:3.31) 1.7 	:3,13) 1.8 	:3.08 5.2 :3.26 5.2 :3.30 7.0 3.21 8.5 3.19 7.8 3.22 - - 	- 
194:3 19.12 
1711 21. IX 1. IX 13. Ix 28. Y 1. 1 26. AI 3. XI 27. XII 16. X11 22. 1'I 	1. 1'I 	11. 
0 	12.5 	- 12.5 	-- 12.4 	- 11.5 	- - 11.0 	- 7.7 	- 7.1 	- 4.0 2.5 	- 2.5 7,5 	:3.1:3 7.5 3.10 
5 	- 12.7 	-- 12.5 	- 11.6 10.9 	- 7.8 	- 7.2 	-- 4.0 2,8 2.5 	- 5.4 	:3.15 7.2 :3.19 
10 	- 	-- 12,7 	-- 12.5 	- 11.8 10.0 	- 7,8 	- 7.2 	-- 4.0 	- 2.8 	- 2.5 	-- 4.8 :3.22 0.4 	:3.19 
1996 
vi 21. YII 1. VII 11. I'III 2. VIII 12. VIII 22. IX 4. IX 11. IX 23. X 1. VI 9. I'I 30. 
0 	10.0 3.06 11.8 3.08 17.6 3.10 8.7 3.28 18.0 3.24 9,0 3.26 10.1 3.46 9.5 3.24 9.0 3.41 7.6 :343 5.0 :3.37 11.3 3.41 
5 	10.0 3.08 30.3 3.12 11.4 	:1.10 8.4 3.28 14.5:3.26 8.0 3.26 30.0 :3.49 0.6 3.32 9.5 3.44 7.8 	:1.42 1.0:3,37 10.23.11 
10 	9.3 3.10 10.0 3.13 11.0 3.12 7.6 	:3.30 (3.0 3.30 6.8 3.32 9.8 3.48 9.7 	:3.35 9.5 3.44 7.6 3.42 3.8 3.39 7.3 3.41 
)4O 	Vii - -1941 y I G3° 67' N, 22° 51' E; NW 0.7' 19140 Vii 	194(1 VI 
Tallliar Observer: S. 	S. I{iHisGrö>)r. Ta skal' 
1940 
I'II 1. VII 	11. VII 22. VIII 1. 1'III 11. VIII 22. IX 2. IX 21. X 3. 1 12. S 21. XI 2. 
O 	11.-I 	3.17 15.0 3.10 15.4 	3.21 15.7 3.22 15.7 3,22 14.5 3.21 1:3.5 3.21 11.0 3.26 9.0 3.51 8,4 	3.41 6.6 3.33 4.0 3.26 
5 	12.7 3.19 14.5 3.19 15.6 :3.21 14.7 3.22 14.8 3.22 1.1.5 	3.21 13.7 3.21 11.0 3,28 9.3 3.54 8.5 3.41 6,5 3.33 1,3 3.28 
10 	8.9 3.11) 13.1 	3.21 15.3 3.21 1.5 3.48 9.7 3.24 18-1 3.22 13.7 	:3.21 10.9 :3.28 I 13.51 8.4 3.41 11.4 	3.35 1.4 3.26 
15 	4,1) 	3.2(1 12.1 	3.22 14.8 :3.22 8.4 3.50 9.8 3.33 12.5 3,28 13.6 	:3.21 10.9 3.28 9.5 :3.51 8.4 3.41 6,1 3.33 4.4 3.28 
1040 1911 
XI 33 . XII 2. .i11 D. 1 2. 1 12. 121. II 1. 11 	(1. II 	30. 111 2. 111 11. III 20. 
I) 	2.6 	:3.17 1.7 	:3.15 0.2 3.13 -0.2 :3,:35 -0.2 3.2(3 -0.3 :3.3:3 -0.2 :3.:33 --0.2 :3.33 -0.2 3.37 --0.1 	:3,3!) -0.1 3.33 -0.2 3.39 
.-i 	2.8 	:3.10 12) 3.15 0.:3 	:3.15 -0.1 :3.:37 -0.1 3.28 -0.2 3.32 -0.2 3.:33 -0.2 3.33 --0.1 	3,3:3 -0.1 3.:35 -0.1 :3.3:3? -0.1 3.33 
10 	2.6 	3.15) 1.11 	3.17 0.4 	:3.15 -0.1 :3.:35 0.0 3.28 -0.1 8.32 -0.1 	:3.33 -0.2 3.:3:3 0.0 	3,:3:3 0.0 :3.:35 0,0 	:3.:35 -0.1 3.30 
15 	2.6 :3.19 2,0 3.17 0.5 3.17 0.0 3.39 0.0 3.28 -0.1 :3.32 -0.1 3.33 -0.2 3.33 0.0 3,33 0.0 3.35 0.0 3.35? 0.0 3.50 
1941 
11' 	1. IT'. 12. 11' 21. 1' 	1. T' 	11. 1' 	21. VI 12. VI 22. VII 2. VII 11. I'll 	21. VIII 1. 
U 	--2.2 :3.:30 --0.1 	:3.44 -0.1 3.26 0.0 1.13 0,3 0.57 0.8 0.61 :3.0 :3.0:3 (1.4 	3.12 13.7 2.94 16.0 3.12 16.8 3.1:3 20.8 3.1:3 
5 	--0.0 :3.22 0.0 3.11 0.0 3.30 0.0 :3.33 0.2 3.33 0.5 :3.28 2.0 3.03 5.1) 	3.12 8.8 3.06 12.5 3.12 15.0 3.15 20.1 	3,15 
10 	-0.1 :3:3:1 0.1 :3.30 0.1 :3.33 0.2 	:3.:3:3 0.2 :3.33 0.6 3.33 1.8 3.21 5.7 :3.12 2.8 3.21 9.4 3.15 7.0 :3.24 9.0 3.22 
15 	0.0 3.39 0.1 3.39 0.3 3.35 0.3 :3.28 0.2 3.30 0.7 	:3.35 1.6 3,30 1.4 	:3.13 2.0 	3.11 9.3 3.15 4.0 3.42 8.7 3.12 
13)41 1912 
T'IlI 11. VIII 23. IX 1. IX 22. X 2. X 12. x' 22. XI 2. XT 21 . XII 1. XII 22. 1 	1. 
0 	12.8 3.21 12.0 3,15 9.6 :3.32 - 	8.6 :3.28 8.9 :3.24 6.0 3.22 4.2 3.26 1.4 3.26 0.4 3.26 0.4 3.35 -0.2 3.41 -0.2 3.50 
5 	12.7 3.22 31.3 3,35 8.5 3.39 9.1 3.28 8.9 3.24 6.5 3.22 4.7 3.24 1.0 3.24 0.3 3.26 0.3 3.37 -0.1 3.44 -0.2 3.50 
10 	12.1) 3.22 6.5 3.35 6.7 3.33 0.1 3.28 8.9 3,24 0.5 3.22 5.1 	3.21 1.8 3.24 0.4 3.26 0.5 3.30 0.0 3.42 0.0 3.57 
15 	9,7 3.22 3.9 3,53 6.5 3.33 0.1 3.28 8.5 3.22 6.5 3.24 5.3 3.22 2.0 3.24 0.5 3.28 0.5 3.39 0.0 3.44 0.0 3.50 
1942 
I2I. II 1. 11 	12. 11 	22. III 1. III 12. III 21. II' 	1. IV IL IP 21. Y1. 1' 	11. 
0 -0.2 3.51 -0.2 3.53 -0.2 3.51 -0.2 3.10 -0,2 3.46 -0.2 3.28 -0.2 3.53 -0.2 3.59 0.0 1.40 0.-1 	0.25 0.6 0.19 0.4 0.37 
5 	-0.2 3.50 -0.2 3.55 -0.1 3.53 -0.1 3.48 0.2 3.48 -0.1 3.14 -0.2 3.51 -0.2 3.59 0.0 2.03 0.1 0,81 0.6 3.46 0.5 3.41 
30 	0.0 3.51 --0.1 	3.5.5 -0.1 3.55 -0.1 3.48 -0.2 3.40 -0.1 :3.53 -0.1 3.53 -0.1 :3.57 0.1 3.51 0.4 	:3.41 0.5 3.44 0.5 3.44 
15 	0.0 3.50 0.0 3.53 0.0 3.57 0.0 3.48 -0.2 3.46 0.0 3.68 0.1 	3.50 0.0 3.57 0.1 3.51 0.4 3.48 0.4 3.44 0.6 3.51 
1942 
P 26. I'I 	1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 21. VIII 1. VIII IS. VIII 21. IX 1. IX 90. T 1. 
0 	2.0 1.89 4.7 3,24 6.4 3.24 8.0 3.20 10.1 3.37 13.7 3.37 13.4 3.30 13.4 3.26 16.7 3.24 34.4 	3.15 10.0 3.19 0.3 3.32 
5 	1.3 1.99 4.6 3.28 3.4 3.24 8.0 3.28 0.0 3.30 7.0 3.32 12.5 3230 13.1 	3.2)3 14.8 3.24 11.5 3.15 10.53.1:1 9.43.:32 
10 	1,0 3.50 2,5 3,32 6.-1 3.28 7.9 3.28 0.5 3.37 5.0 3.4,1 10.7 3.32 12.6 3.26 14.7 3.24 11.9 	3.15 10.4 3.19 0.4 3.32 
13 	1.0 3.53 2.0 3.48 t1 .1 	3.28 7.8 3.2(1 8.7 3.39 3.8 3.48 8.5 3.39 10.5 	:3.21) 34.4 3.24 14.! 	3,15 10.4 	3.21 9.3 3.32 
12 TI,MP]RAT[RE AND SALINITY IN THE DEVTFI 
i» 	C ,5'°, 	,  • °'•• t 	, 	,g 	~~~~ t - s°(°° t° S° t- 	s,, t° S° '.,, t' ,S'°( t° S 
(Talkar) 
1112 1913 
X' Ii. x 21. xi I. A' II 	77. XII 21, I70. 119. 11 I. 11 	77. II 21. III 	1. III 1/. 
0 	8.3 1.32 6.1 3.12 4.3 3.28 0.0 3.37 0.0 3,37 -0.1 3.42 - 0.1 3.42 -0.1 3.44 -0.2 3.51 -0.2 3.53 -0.2 3.48 -0.1 153 
5 	8.7 3.35 6.4 3.32 4.5 3.28 0.0 3.37 0.0 3.37 -0.1 3.42 -0.1 3.42 -0.1 3.44 -0.1 3.53 -0.2 3.53 -0.1 3.48 -0.1 2.27 
10 	8.7 	:3.37 6.4 3.33 4.5 3.30 0.1 :3.39 0.1 	:3.:37 -0.1 :3.42 -0.1 3.42 0.0 3.44 0.0 3.53 -0,1. 3.23 -0.1 3.50 --0.1.:3.55 
IS 	5.7 3.41 1.4 	3.26 4.5 :3,30 0.1 	:3.:39 0.1 	:3.:37 0,0 	:3.12 0.0 3,42 0.0 :3.44 0.0 :3.53 0.0 3.53 0.0 	:3.51 0.0 :3.57 
194:3 
III 21. I P I. I Y 21. 1' 	2. 1' 	11. 1' 	21. 
0 
	
0.1 '3.66 
VI I. VI 11. 1'I 21. I'll 1. VII 21. 1'III 	1. 
0.4 	:3.50 1,8 3.:37 3.0 3.:37 •1.2 	:3.24 5.6 3.42 10.1 3.213 12.4 	3.41 14.0 3.41 13.•1 3.39 16.0 3.37 15.8 	3.41 
5 	0.1 3.66 0.3 3.60 0.0 3.37 2.13 3.37 3.6 	3.2.1 6.2 3.42 8.3 3.30 10,3 3.41 14.5 3.11 10.5 :3.41 10.6 3.37 15.5 :3.42 
10 	0.0 3.68 0.3 :3.51 0.8 3.37 2.9 3.37 3.5 	3.2.1 5.0 :3.42 5.2 3.46 8,7 3.42 14.1 3.41 6.9 3.46 6.7 3.37 10.9 3.48 
15 	0.0 3.68 0.3 	:3.5:3 0,8 3.39 2.S 3.37 :3.5 3.26 -1.8 	:3.42 11,9 3.46 8.4 	:3.44 8.9 3.41 13.5 3.48 6.4 	:3.37 7.-1 	:349 
1443 
VIII 12. VIII 22. IX 2. I.1 D. x' 1. 1 10. l 20. X'I 2. 1'I.12,. XI 21. .1 II 	12. XII 2/. 
0 	14.8 3.28 13,5 	:3.55 12,8 3.44 12.4 	:344 10.3 3.19 8.8 3.30 7.1 3.26 6.3 	:3.41 9.3 3.48 :3.5 :3.51 2.0 3.46 1.5 3.44 
5 	14.5 3.30 12.5 3.57 12.8 3.11 12.4 3.44 10.4 	3.17 9.1 3.32 8,2 3.26 lift 3,42 4.5 3.48 2.3 3.51 2.1 	3,46 1.7 3.48 
10 	12.9 3.3.2 12.5 3.57 12.8 3.44 10.9 3.44 10.4 	8.24 9.1 	3.32 8.:3 	3.33 (3.5 	3.44 1.5 3.50 2.3 3.26 2.2 :3.48 1.9 3.50 
15 	8.1 3.35 12.4 3.55 10.5 3.48 10.4 3,46 10.3 3.22 0.1 	3.33 8.3 3.35 6.5 3.46 4,6 	:3.53 2.4 3.42 2.3 3.51 2.0 3.44? 
7911 
III 2. III D. 111 21. IT 	1. 11' D. Il' 21. Y 1. 1' 	21. 1'I 	1. VI l2. 1,I 21. iii 	1. 
0 	-0.3 3.44 -0.2 3.42 -0.1 :3.41 -0.2 :3.44 -0.1 3.48 0.0 1.62 1.1 	1.58 3.3 3.01 6.3 2.95 6.2 3.26 7.5 3.33 12.6 	3.2(1 
., 	-0.1 3.41 0.0 3.42 0.0 3.42 0.0 3,46 0.1 3.48 0.1 	- 1.7 3.30 3.7 :3.04 6.0 2.97 5,8 :3.33 6.7 	:3.:3:3 12.2 :3.25 
10 	-0.1 3.41 0.0 3.42 0.0 3.44 0.1 3.16 0.1 	:3.48 0.1 	- 1..0 3.33 :3.7 3.08 2.6 3.41 5.8 3,35 6.5 3.33 6.3 	- 
15 	-0.1 3.44 0.0 3.12 0.0 3.48 0.1 	3.18 0.1 3.48 0.1 	3.37 1.0 3.37 :3.7 	3.13 2.3 3.35 5.8 3.32 6.5 3.33 4.3 3.37 
1914 
VII 12. VII 22. 1'III 	I. VIII 21. IX 10. IX 21. 1 1. 1' D. X 23. 1I 1. 1:I I D. 2.II 	22. 
0 	11.2 	3.33) 16.0:3.26 16.23.:39 35.5 3.46 10.6 3.42 11.0 	:3.41 10.:33.:33 8.2 :32(1 6.6:3.26 5.5 3.28 4.33.:30 1..03.44 
5 	6.8 3.28 14.7 3.33 10,5 3.53 14.6 3.46 10.9 3.44 10.5 3.42 10.4 3,39 8.3 3.26 6.5 3.30 5.8 3.30 4.5 3.30 1.2 3.14 
10 	.1.7 	:3.37 4.5 	3.51 8.8 3.60 14.6 3.46 11.1 3.98 10.5 :3.44 10.:3 3.39 S.4 3.30 6.4 3.30 5.0 3.32 .15 	3.3.2 1..1:3.44 
1.5 	1.1 3.44 4.5 3,55 8.5 3.60 14.5 3.46 8.1 3.50 10.5 3.44 10.-1 	3.39 8.1 3.30 6.4:3.30 5.9 3.28 1.6 3.32 1.G 	:1.44 
/973 
I 	1. 1 12. 11 	1. I1 	11. 11 	2.3. III 11. 111 21. Il' 	1. II-' 	Il. 1' 	1. 1-' 	12. 1' 	21. 
0 	0.1 	:3.J4 0.1 	3.48 -0.1 :3.51 -0.1 :3.60 -0.2 :3.50 -0.1 :3.55 -0.2:3.5:3 0.2 	:3.:37 04 	0.11 2.4 	:3.42 :3.6 	:3.51 .3.(1 	:3.:32 
3 	0.2 4.14 0.2 :3.48 0.0 3.59 -0.1 :3.60 -0.2 :3.55 -0.1 3.55 -0.2 3.53 0.0 :3.50 0.:3 	1.:37 2,:3 	:1.;2 :1 	3.2:3 5.6 	- 
10 	9,:3 	:3,44 0.3 	:3..133 0.1 :3.57 -0.1 :3.60 -0.1 3.5:3 0.0:3.55 -0.1 :3.5:3 0.1 	3.51 0.:3 	:3.:35 2,2 	:;.-IF :3.0 	:3.33 5.4 	:3.:3(1 
15 	0.4 	3.49 0.3 	:3.-49 0.1 3.615 -0.1 8,60 -0.1 3.59 0.0 3.55 0.0 3.53 0.2 3.51 0.3 :3.12 2.2 3.50 :3.0 3.55 5.4 	- 
194 5 
1'I 	I. I :I 	11. VII 11. VII 22. 1'111 	1. VIII 21. IX 1. IX 21. S _' X 22. XI 3 .17 12. 
0 	8.6 3.:32 8.2 	- 17.0 3.:32 19,.1 	:3.:37 10.5 :3.42 11.8 	:3.57 1:3.7 3A({ 11.2 	3.4(1 8.3 1.23 4,4 3.42 4.3 	3,94 0.8 3.42 
I 	8.5 	- - 7.1 ) 	- 9,6 3.16 18.1 	:3.:37 9.8 	3.4.1 17:3 	:3.57 1:3.8 	3.46 11.2 	:3.46 8.1.:3.55 :3.5 	:3.-18 :3.0 	3.11 0.1) 	:3..14 
10 	5.0 	- 7.:3 	- 	- 4.8 :3.50 17.1 3.37 1.7 	:3.-171 11.:3 	:3.112 1:3.7 	:3.-6 11.2 	:3.4(3 8.1 	:3,59 3.b 	33.49 4.3 	3.14 1.1 	- 
15 	5.7 7.1 	- 	- 4,7 3.24? 8.1.:3.:37 .3.(3 	:3.43 9,:3 	:3.48? 1:3.3 	3.471 11.1 	:3.48 33.-1 	3.59 1.4 	:3.:50 4.5 	:3.44 1.3 	:3,.14 
1945 1916 
XII 3. 1 	1. 12/. 11 1. 11 M. 11 	21. Iii 	1. 111 12. 111 22. IF 	3. Ii' 	11. /I 	2/. 
0 	0.:3 	:3.50 0.:3 	3.69 1.0 3.60 0.2 3.99 -0.1 3.71 -0.2 3.64 - 0.1 :3.71 -0.1 	:3.(38 - 	0.1 	:3.71 0.0 	:3.811 0.1 	0.00 0.4 0.79 
5 	0.9 :3.51 0.5 3.613 02i 	:3.1;71 0.0 3.6:1 0.0 3.7:3 0,0 3.621 -0.1 1 7L 0.0 :3.95 0.0 :3.71 0.0 3.69 0.2 1.02 0.:3 0.70 
10 	1.0 3.53 1.5 	3.64 0.4:3.336 0.0 :3.69 0,0 3.73 0.0 3.139 0.0 3.71. 0.0 3.68 0.0 :371 0.0 33.69 0.2 1,02 0.3 3.51 
15 	1.1 	:3.5:3 1 .2 5.94 0.4 	:3.61; 0.1 	:3.99 0.0 	:3.7:3 0.0 3.60 0.0 3.71 0.0 :3.68 0.0 :3.71 0.1 	3,69 0.2 2.92 0.:3 	;.II2 
1946 
1' 	2. 1'1 	2. 1'1 	11. 1'1 27. 
0 	2.•1 	- 6.0 :3.42 6.6 3.59 8.0 :3.57 
' 	1.0 	- 4.7 3.53 6.2 :3.60 71) :3.57 
10 	0.9 	- 2.6 :3.57 6.0 :3.62 7,!) 5.57 
15 	0.9 	- 2.0 3.9f. (i.0 :3.66 7.5 3.67 
1 MY '°', 13. I 4O U I 1946 	V- D 63° 25° N, 21° OV' E: 1940 VII 	1946 V D j NAV1.3:1942V]T721.~. 
Valsövarna Observer: K. E. Syv{oja V'alsöra.rna 
1940 
1'11 1. VII 12. VII 23. VIII 	1. VIII 1l. 1'111 21. IX 	.3 	. IX 12. IX 22. 1' 3. .0 	12. 221 
0 	13.3 3.68 15.3 3.51 17.1 	1.22 15.1) 	3.44 11.8 	:3.91 15,5 	3.15 12.5 4.18 11.9 4.60 ii .s 4.61 8.4 3.87 8.7 4.22 7.2 3.14 
:i 	11.9 3.71 14.0 	:3,(i0 1(i,9 4.22 15..1 	3.46 14.7 3.01 1:i.6 	4.95 12.5 4.18 11.7 4.61 11.5 4.67 8.d 3.87 8.8 -1.24 7.:3 3.42 
10 	5,5 4.34 12.4 4.02 16.3 4.24 13.2 3.86 13.6 	3.90 15.6 	1.45 12.6 4.18 11.8 4.61 11.5 4.67 8.4 	:3.87 8.8 9.24 7.3 3.50 
1)N0 1911 
Tl 2. ..uI12. Xl 22. XII 1. XII 19. XII 21. 1 	6. 11., 1 21. I1 	.1. 11 11. 11 21. 
0 	4.4 3.53 2,8 3.75 2.9 4.20 2.0 4.34 0.3 4.76 0.5 -0.1 3.96 -0.2 3,80 -0.3 4.24 -0.2 3.86 	-0.2 4.09 -0.2 3.55 
5 	is .3)30 2.8 3.75 2.9 4,20 2,0 4:34 0.3 478 0.4 4.04 -0.1 4.00 -0.2 :3.87 -0,2 .329 0.0 4.22 0.1 	1.27 0.:3 4.23 
10 	l.6 	3.61i 2.9 	- :3.0 4.22 2.1 	.1:34 0.4 	•1.85 0.:3 4.18 -0.1 4.00 -0.3 :3.89 -0.2 4.:34 0.1 	1.52 0.3 4.3L 0.6 4.65 
1941 
111 1. 111 71. 111 21. I Y 1. 11' 	11. 11' 21. 1' 	1. I' 	11. 1' 	25. VI 1. 1'I 11. I'1 21. 
l) 	-0.1 	:3.77 -0.2 :3.16 -0.2 3.68 -0.2 :3.64 -0.2 3.53 -0.1 :3.48 0.0 	:3.:32 0.2 3.:35 :3.4 	3.:30 4.7 3.24 4.27 7.3 :3.8 
" 	0.0 :3.81 0.0 3,59 0.1 	:3.86 0.3 	1.24 0,0 :3Jro 0.0 :3.53 0.2 :3.41 0.4 	:3.82 2.1 	:3.51 4.7 	:3.24 	. - 4.27 S,1 	4.11 
10 	0.5 4.24 0.2 :3.46 0.5 4A9 0.5 4.54 0,7 3.98 0.8 4.47 2.6 4.38 0.7 	.1.34 1.5 4.77 3.7 3,42 -- 4.29 7.5 	4.31 
TEMPERATURE AND SALINITY IN THE DEPTH 13 
•,n 	6' 	s°:  	° I. S° G° S' 00 ,S 	,° G` C° 	s'.'00 G !° 	,5' .r .... Cl 
	S.1~i °~1 G° S° ° G 	,S'0 , 	X1,1 r 	4 , 	111. 
VG8I8Ö1'sna) 
1941 
VII 1. VII II. VII 21. VIII 1. PITI 11. I'll! 21. rS 1. IX U. IX 21. ,r 	.1. Y 11. A 	':1. 
0 	12.4 3.46 14.8 4.06 14.5 3.48 20.4 	:3.37 13.4 3.82 14.8 4,04 11.4 3.8❑  10,6 3.50 9.3 3.75 8.6 4.24 6.7 3.69 4.7 3,96 
5 	6.5 4.54 14.0 4.13 14.5 3.53 19.9 3.39 13.2 3.82 14,8 4,02 11.4 	3.8;; 10,6 3.5L 9.1 3.91 8.6 4.24 7,4 	3.71 d.8 3 Is 
10 	5.8 4.67 13.7 4.15 9.0 4,27 11,4 	3.78 13.2 4.84 1 ,1.8 	4.04 lld 5.01 L0.6 	3.51 9.2 3.91 8.6 4.20 7,4 	3.71 4 ,8 4,011 
1941 1942 
XII IIJ1. III6. X11 1. \'I1 	12. ,1'11 	21. 1 	1. 1 	11. 1 21. III. 11 11. III]. 
0 	' 	2.6 3.91 1.0 4.33 0.1 4.91 0.2 4.72 -0.2 4.94 -0.2 5.22 - -0.2 4.74 -0.3 -1.00 -0.1 3.64 -0.1 3.53 -0.2 3.59 -0.2 3.73 
5 	1.6 3.91 1.4 4.36 0.3 4.06 0.3 4.74 -0.2 525 -0.2 5.2.5 -0.2 4.8:3 -0.7 4.25 -0.1 3.64 -0.2 :3,51) -0.2 :3.62 -0.2 :3,75 
10 	2.7 3.93 1.2 4.38 0,0 4.913 0.3 4.74 -0,3 5.28 -0,2 3.20 •-0 	2 	-1.110 -0.2 4.72 -0.1 3.05 -0.2 4,00 - 	0.2 4.52 0.1 	4.78 
1942 
III 2. III 11. III 21. 1 1' 	1. 1 1' D. IV 21. 1' 	1. 1' 	11. P 21. 1'1 	1. VI 11. 11 	21. 
0 	-0.2 :3.69 -0.2 3.57 -0.1 3.59 -0.2 3.62 -0.L 3.78 0.1 0.84 0.3 2.70 0.2 3.51 2.:3 3.57 4.4 4.06 5.3 	:3.42 5.9 3.89 
:i 	0.2 3.77 -0.0 3.57 -0.2 3.57 -0.2 3.62 0.0 3.78 0.3 	:3.66 0.1 	:3..31 0.2 :3.68 1.5 3.75 4.4 	4.07 5.3 3.12 5.8 3.89 
10 	0.2 3.88 0.0 4.22 0.1 4.51 -0.2 4.61 0.6 4.80 0.7 4.80 0.8 4.83 0.7 5.16 1.2 4.96 4.5 4.07 5.2 4,18 5.3 3.90 
1942 
1177 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 12. 1'711 21. IX 3. IX 1.. IX 	21. 
0 	9.7 3.80 14.2 3.93 14.2 :3.42 14.5 3,60 14.2 3.60')15.5 4.00 2)63.7 3.98 015.0 1.34 015,0 4.34 ')11.8 	1.74 	2)12.1 4.76 9.5 4.18 
5 	6.5 3.91 14.1 3.95 13.0 3.46 13.8 3.64 14.2 3,60 15.5 3.9S 15.6 3.98 15.0 4,34 15.0 4.34 11.8 4.79 11.7 	4.76 9.6 4.22 
10 	6.2 4.22 1:3.3 	3.93 7.4 4.56 9.2 4.67 12.2 3.95 15.5 3.98 15.8 	3-1)8 15.0 4.34 15.0 4.36 11.6 4.78 11.4 	4.72 9.6 -1.22 
1942 • 1943 
X 1, S 11. X 21. XI 1. XI 11. XI 'l1. X11 1. XII 11. A11 25. 1 2. 111. 1 21. 
IT 	10.2 4,34 9.1 4,70 5.8 3.96 4.4 4.20 :3.5 4.69 2.8 4,47 1.6 4.40 0.3 5.01 0.0 1.98 -0.3 4.96 -0.3 4.54 -0.2 4.84 
5 	10.0 4.36 9.4 -1,70 5,8 3.06 4.4 4.22 3.5 4.69 2.8 4.47 1.8 	4.10 0.4 	5.01 0.0 4.99 -0.3 4,99 -0.2 4.76 0.2 -1.3s 
10 	10.0 4,40 9.4 4.79 5.8 396 4.4 	4.24 5.2 4.70 • 2.8 4.47 1.9 4.43 0.5 5.03 0.0 5.03 -0.3 4,3)9 -0.2 4.92 -0.3 4.12 
1943 
II 1. 77 21. III 	1. 1II 11. 111 21. 1 1' 12. I I' 21. I' 	1. Y 16. 1' 	22. VI 1. VI 11. 
Il 	- 	- 0.2 	5.43 -0.2 4.98 -0.2 4.87 -0.1 4.74 0.1 4.54 1.1 4.58 1.9 3.10 2.0 4.47 6.3 4.(11 5.6'4.25 8.3 4.06 12.0 4.09 
5 	-0.2 5.50 -0.2 4.99 -0.2 4.89 -0.1 4.92 0.1 4.54 0.8 4.61 1.8 5.10 2.4 4.42 6.3 4.67 5.6 4,27 7,4 	4.04 10.3 4.0(1 
10 	-0,25.50- 0.25.0:3 -0.24.90 -0.15.05 0.1 4.58 0.84.83 1.8 	5.12 2.4 4.49 6.4 4.72 5.6 4,2;) 7.1 4.07 9.5 4.02 
1943 
PI 21. P II 1. VII 11. VII 21. 1'III 	1. I'll! 	12. VIII 21. 1 Ä 1. IX 11. IX 20. A 	1. l le. 
0 	15.3 4.85 12.7 3.95 10.2 4.31 16.5 3.82 16.0 3.71 14.7 3.71 13.4 3.89 14.5 3.75 13.5 3.66 11.1 4,38 9.6 	4,631 8.1 	3.1 7  
3 	15.0 	1.90 8.8 4.34 9.7 	•1.42 1-4.-1 	3.07 15.2 3.78 14.4 3.75 1:3.0 3.82 14.4 	3.78 13.2 3.71 11.0 4,60 9.4 4.70 8.2 5.21 
10 	14.7 4.94 8.4 4.52 8.8 4.52 8.5 4.90 10.8 4.49 11.1 4.25 10.8 4.17 13.6 3.93 12.(1 	3.80 11.0 4,60 9.4 	4.7(3 8.2 5.25 
19-1:3 1944 
XI 2. XI 12. AI 26. II :5. AII 22. IV 26. P 	1. 1' 	11. 1' 	25. 1'I 	1. 1'I 19. VI 21. 
(I 	6.6 	4.89 5.2 4.54 4.3 5.10 2.2 5.10 2.5 4.54 1.8 2.23 1.8 4.29 3.6 	-1.31 3.5 4.20 6.6 4,24 6.2 4.31 9.4 4.20 
3 	0.8 5.07 3.2 4.51 4.3 5.23 2.4 	5.25 2.5 4.54 1.5 2.15 1 .6 	4,33 2.4 4.70 3.3 4.24 4.5 4.54 6.2 4.42 7.8 4.54 
10 	7.0 5.32 5.2 4.51 4.4 	5.25 2.8 5.34 2.5 4.65 1.3 	2.01 1.6 	4.42 2.1 4.70 :3.2 4.25 4.1 4.58 6.2 4.45 7.8 4.70 
1914 
I'll 1. VII 12. T'rI 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IY 2. IX 11. LX 22. Y 3. x 11. .1 	e6. 
0 	10.8 	 (.06 15.5 4.45 15.3 3.75 10.1 3.69 16.2 3.57 14.6 4.15 12.4 	4.16 11.6 4.56 11.7 4.80 10.0 4.09 9.1 4.42 7.7 3,57 
3 	10.5 1.06 11.7 4.65 15.2 3,93 14.6 3.75 15.4 	3.71 11.7 4.18 12.2 4.16 11.7 	1.56 11.7 4.80 10.2 4.51 9.1 4.43 7.6 :3.87 
10 	10.1 4.13 8.0 -1.69 6.4 	.5.10 9.4 4.83 15.0 3.84 14.6 4.21) 12.2 4.16 11.6 -1.61 11.6 4.80 10.6 .5.01 9.2 4.43 7.5 4.20 
1041 194.5 
XI J0. XI 25. X11 21. II 4, II 11. III 12. III 21. I I 	2. I V 24. 17 1. P 13. 1' 	22. 
0 	5.6 3.82 2.0 4.15 0.7 4.11 -0.3 4.-10 -0.1 5.01 -0.1 4.8:3 -0.2 4.80 -0.1 :3.28 1.3 4.00 3.2 3.96 4.4 4.02 4.4 	3.81 
°.13.89 3.2 4.15 0.6 4.27 -0.:34.45 0.25.0:3 0.2 	5.01 0.4 1.81 0.04.:31 1.4 	4.22 3.0 4.04 43 4.02 4.5 3.914 
10 	9.1 3.90 :32 4.15 0.44.29 -0.14.43 0.2 5.21 0.2 5.08 0_-14.89 0.4 	4.1(2 1:3 4.23 2.8 1.07 4.2 4.07 4.43.(1.3 
1945 
VI 	1. T'1 	11. 1'I 2.5. T'71 2. VII 11. VIII 2. 1'III 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. ,1 1. 
1) 	7.8 	3.08 7.6 	1.18 11.4 :3.80 13.2 3.64 15.8 3.84 13.7 4.24 17.7 3.64 15.0 :3.97 13.5 3.69 12.3 3.62 10.3 3.91 8.1 :3.91 
5 	6.8 4.00 8.0 4.27 11.0 3.80 12.6 3.69 13.0 3.95 13.4 4.24 16.5 3.73 6.4 	5.17 13.4 	3.61) 10.8 4.29 10.2 :3.91 7.1 4.02 
10 	5.0 4.22 8.24.:3:3 10.04.:36 9.0 4.313 7.8 	4.81 8.0 5.19 7.8 3.26 5.:36.19 1:3.23.69 6.2 4.89 10.2:3.91 6.6 4.85 
11)45 1916 
1 15. X 21. YI 3. X121. 121. III. 111 11. 111 22. Il' 	1. 11' 11. 11' 23. 1' 	13. 
0 	5.0 4.61 5.1 4.22 3.6 1,40 1.1 	4.47 -0.3 4.36 - 	0.3 4.25 -0.3 4.92 --0.3 4.15 -0.1 4.20 0.0 4.13 0.1 0.29 2.8 4.11 
.5 	5.2 4.72 5.2 4.24 1.6 4.40 1.1 	4.60 -0.2 4.36 - 	0.2 4.83 -0.2 4.20 0.0 4.47 0.0 4.2(1 0.3 4.94 0.3 4.51 2.8 4,11 
10 	.5.2 4.78 5.2 4.25 1.6 	4.4:3 1.1 	4.60 --0.2 4.36 - 	0.2 	5.11) -0.2 5.07 0.0 4.31 0.0 4.80 0.:3 5.07 0.:3 4.9' 2.3 4.2! 
1946 
1' 	22. TI 	4. 1'I 	11. 1'I 26. 
0 	5.3 4.22 7.1 4.20 8.9 4,51 14.4 5.10 
3 	1.8 4.25 5.41-1.54 8.9 	1.51 72.2 5.10 
10 	4.8 	1.29 5.0 4.65 8.9 4.72 11.1) 	-  
')NR' 2.0; 2)x12" 1.3'. 
14 	 TEMPEBATURF, AND eAL7NIT1 IN THE DEPTH 
u 	t 	S° I„° t° S°/ 0 t' ,S°; t.° 	S, t S° t' ,S° t' A 	. t° s°.  t° A i 	b. 	°° t` A' ' ., t> 	811 	X1.1 
1940 VII 1946 VI G3° 140 \ 2U0 3G' E: `y 	1. s' t 940 VII 1946 VI 
N01'1.Sk1ä1' Jbselver: J. 	L((ck, N01'1'sIjil' 
7.010 1911 19-12 19J,S 
VIII 1. VIII 1. VIII 21. IX 1. IX 	11. IX ?l, x 1. x ]]. A 111. II 	1. 1'I D. II ;l. 
0 	')16.6 4.13')21.;) 2.68 11.6 :3.88 1:3.0 4.74 11,0 1.70 9.:, 	- 9.8 4,9-1 7.9 4.!):? 5.8 	5,:3!1 7.8 4.65 1:3.5 4.60 1:3.6 	4.ti6 
5 	16.2 4.11 20.2 3.39 15.1 4.61 13.4 	4.74 11.0 4.80 10.1 4.70 10.0 4.96 SS -I.!I6 5.8 	- 7.8 	4,65) 13.6 5.08 13.13 	4.85) 
10 	15.0 4.31 15.0 3.01 15.8 	- 130 4.87 11.54.02 11.2 	- 10.8 4.0+ 0.0=1.9a 2 6 	- 5.4 4.99 10.2 5.0,E 10.85.4.-, 
20 	5.4 5.05 1.0 3.62 1'3.4 	4.72 12.5 4.10 10.8 4.76 10.5 4.06 10.2 	l.!Il 8.7 	- 2.0 5.41 4.1 	3:2 0.5 5.:H SI 	7:l? 
30 	2.6 5.59 2.0 4.04 
40 	2.0 5.57 1.9 5.17 
1943 194E 
VII 1. VII ]]., VIII 1. VIII 11. TI1I21. IX 	1. IX 11, VI 	1. 1'I 	11. i'II1. I'll 	11. 1'II1 	1. 
0 	10.0 9.42 9.6 4A0 15.1 8.20 14,7 3.01 13.5 4436 13.5 4.65 13.0 5.05 6,0 5.07 5.8 5.17 10.0 4.61 16.8 4.51 16.11 	3.:~O 
5 	8.6 1.5S 8.5 4.63 15.1 4.25 14.6 4.00 13.2 	1.45 13.5 4.72 13.0 5.05 6.0 5.14 5.6 5,25 10.2 4.61 11.4 4.65 lES 3.35 
10 	813 4.70 8.3 4.70 14.1 4.34 14.2 4.07 13.0 4.51 13.2 4.S0 12.8 5,07 5.8 5.14 5.2 5,25 10.0 4.94 5.0 4.55 11.8 	3.4(3 
20 	7,4 4.90 7.2 4.94 9.2 5.03 6,0 5.50 6.2 5.35 11.0 5.17 10,3 5.03 3.2 	5.14 3.0 5.26 5.8 5.32 7.0 5.17 ;.R 	:3433 
3044 1915 
VIII 11. T'III21. VI 1. 1'I 	21. I'll 	11. VII 21. VIII 1. VIII 11. 
0 	16,0 3.60 15.7 3.77 7.5 4.65 10.0 4.87 15.9 3.68 20.5 3.57 14.7 5.07 21.8 3.77 
5 	15.63 3.73 15.4 	3.77 7.2 4.65 8.I 	5,25 15.0 3.80 12.0 3.53) 14.6 5.25 19.0 4.51 
10 	14.8 3,73 14.5 :3.77 6.6 4.67 7,8 5.37 82 3.80 12.0 4,33 13,0 3,,:30 16.8 5.1,1 
20 	546 3.60 5.3 3.60 2,6 5.17 1.5 5.63 0.0 5.16 6.0 5.34 10.0 	- 8.0 5.34 
1940 VII 1946 VI 62° 20' N, 210 11' ]r; s 0..1' 1940 VIE -1946 	VI 
SÄ-1g'1'I ll(l Observer: .1. 	U. 1. 	Jo/ta)/ssDO. Sa]gI'1111(1 
1910 
VII 11. VII 23. VIII 1. I'III 16. 1'Ill 	4l. IX 5. IX la. IX 41. 41 .3. ,l" 	12. A 	'.5 11 2 
0 	18.2 4.93 17.2 4.61 1:3.6 	-1.89 16.1 4.75 10.2 	1.74 12.7 	4.7~1 12.0 4.(30 11.9 1.83 9.8 4,90 !I,0 	4.72 11.3 	4.31(3 3.9 5.05 
5 	15.3 4.70 17.0 4.63 8.6 5.07 15,0 4.72 16.1 	4.74 12.33 	-4.71 12.2 4.50 11.7 4.91 10.1 -1.1)0 33 	-1.80 74; 	.3.310 5,2 5.03 
10 	14,4 4.67 113.3) 4,63 6.8 5.17 15,8 4.76 10.0 4.74 11.1 	-1.00 12.2 	4,53) 11,7 8.13 10.1 -4.96 0.6 5,01 7,:3 	5.03 35 	:.5,0.5 
20 	12.2 4.83 1(3.5 4.67 5.4 5.25 15,5 4.74 16.0 4.74 10,''_ 5.03 12.2 4.98 11.6 	9.?::, 10.1 	1.04 53.0 	5.0:3 7.8 	5.10 3,.3 	3.05 
1540 1911 
XI 16, XI 23. XII 3 II D. III D. IV 	3. Il, 	11. 1 	I' 	'?1. 1' 	13. 1' 	/i. 1'I 	10. 1'/ °? 
0 	2.9 5.05 2.9 4.99 1.3 	5.0:3 -0.2 	- 0.2 	5.I3 --0.? 5.50 -0.1 5.50 0.2 5.23 2.2 5.43 10.-3 	4.R!1 ,'.9 	5.31) 13.3 	5.331 
5 	2.9 5.07 2.0 5.01 1,7 	5.14 - 0.1 5.50 0.1 	3.311 -0.2 5.50 0.1 	- 0.2 5.52 2.0 5.50 4.4 	- ~ J 	5.3!) 7.1 	334 
10 	3,0 5,07 3.5 3.25 1.8 3.17 -0.1 5.54 0.0 5.34 0.1 	5,51 0.0 3.35 0.2 5.57 2.2 5.50 :39 	5.4. 8.33 	5, 11 6.8 5.30 
20 	:3.0 5.07 3.7 3.32 2.8 5.30 0,2 	5.5-4 0.2 	5..34 0.2 5.54 0.2 	3.3(3 0.2 5.57 2.0 5.53 3.1 	5..4 S,0 5.:37 0.4 	3.35 
1941 1.0!? 
1'II 1, I'll 	D. 1'II 	3?. VIII 11. i'lll :?,L IX 2. IS 2 ,A .5 41 	11. X 	2-F. SI I' 	41. 
0 	J 4.0 	 7 15,6 5 28 18.2 5.23 15.8 	1.06 15.6 	3 5 12.2 5.25 8.' S 11 9.0 5.28 7.4 	5.)5 4.0 	5.:3'3 1.3 	5,33 5.0 3.57 
4 	5,43 1,1.6 	5.25 1'3.0 5.'2:3 15,5 4.01 15.6 5.05 12.0 5.3-1 8.0 3. 11 0.0 5.:30 7.5 5.28 -1.0 5.:32 l.0 	31.37 2.8 	3.3 I 
10 	4.2 5.50 14.2 5.25 !l.4 	5.32 15,2 4.96 15.5 	- J. 3 5, ; I 7.0 	S. I: 8.0 5.30 7.4 u.2S 4.0 	5.:32 1.8 5.37 1.7 5.70 
20 	3.4 5.52 1:3.4 	5.25 0.9 	5.8:3 1-1,9 4.98 15.:3 	33.07 8.4 	.-,.I.: 3.4 	5.57 9.9 5.:30 9,31 5.3i' 4.0 5.:32 :3,3 	5337 l.1 	5.70 
1.942 
T'I 	3. T'I 	Ii. II 23. 1712. 111 12. I'll 	2]. 1111 	3. VIII 13. VIII 21. IX 	.1. IX 1d. Il' 46. 
0 	8.31 5.:33 OS 	5.'3:3 8.0 8.71 13.6 	5.:37 15.5 	5.(17 12.6 	5.-18 12,2 5.52 14.1 	5.12 lå.31 	5.16 Ld.(i 	5,11; 12.8 5.17 10) 	:i.1!) 
5 	8.S 5.:32 8.0 5.:30 1.7 	5.52 Ii.0 	5.57 1-1.4 	5,:;-I 6,S 	:i.5!) 0.6 	5,II 13.3 	5,12 15.6 5.16 11.3i 	5.16 1'2.6 	5.17 10030 
10 	9.4 5.38 7.6 5.39 4.13 	5.01 4.4 	5.70 13,8 5.34 5.7 5.61 ! 3.2 	5.48 1:3.1 	-,,16 15.4 	5.17 14.0 	5.17 12.6 	5.19 10.8 5.10 
20 	6.8 5.35 5.0 5.46 4.-1 	5.03 :3.5 	5.77 10.5 6.46 5.2 5.64. 9.0 3.46 12.3 3.21 14.0 5.17 14.4 	5.18 12 .1 	5.19 10.7 5.21 
1942 19/3 
X ]. ti 1.3. IX 2. ix ]l. C 22, .17 	1.3 XI 20. 
0 	-5.10 0.0 5.16 14.0 5.01 13.7 5.50 9.0 5.12 4.5 	5.18 3.4-1.83 
5 	-5.10 0'•;.21 1:3.65.61 1:3.63.50 8.0 3.14 1.95.10 3,75.21 
10 - 5.10 (1." 	•5.21 12.6 5.61 13,(5 	5.511 9.4 	5.18 3.1 	5.21 :3.8 	5.21 
20 	- 5,19 9.0 5.21 12.4 	5.61 12.4 	5.59 5,.1 	5.11 5.2 	5.2:3 3.0 5.23 
1940 1'[1 -1946 VI 	 61° 29' 1, 21° 21' r; -N 0.5' 
	
1940 Vii -19:16 VI 
S ppl 	 0bse1\ror: Elatm' Lrh1one)I. 	 S bbsk i 
1'910 
VII 1. VII 11. 171 33. VIII -3. PITI 11. VIII 21. 	Ll 12. 1,1` 2!. X .1. Y 	12. .AI 10. 1I '3. 
0 	13.0 4.50 1)5.1 5.08 17.6 	.4.519 1T ,T 4.58 16.5 4.76 10,9 4.55 	12.5 5.12 12,0 5.35 9.7 	-,.37 0.8 5,52 9,0 5.21 4.2 3.32 
5 	11.2 5,10 15.4 	5.07 17.4 4.08 10.8 5.10 16.3 4,70 10,8 4.85 	12.8 5.12 11.6 5.39 0.8 5.37 0.0 5.54 1 3 5.32 4.2 5.54 
10 	4.2 5.35 15.5 5.12 17.1 	- 10.8 	5.43 15.4 4.56 16.2 4,85 	12,6 .3.12 11.5 	3.11 0.6 5,37 3.0 	-,.,,4 4.8 5.34 -1.2 	5.54 
15 	180 :3.1; 	5.39 17.1 5.01 20,l" 8.2 	:l 13,'! 	14,1 11.4 	5.-I I !I,0 	.5.30 J(4 5.0 5.:35 I' 	15.55 
20 	1.3 5..,1 2.33 	5.15 17.0 5.01 1.5 	.5.330 4,2 3.23 16.2 	l.S7 	12.2 3.35 11.4 	5,43 8.2 5.43 9.6 3.55 - 2 .5.41 4.) 5.55 
24 	0.5 5.01 2.6 5.45 10.2 5,17 1.6 5.6:3 2.5 	3.433 16.2 4.55 	12 2 S_: 37 11.(1 5.30 7.6 5.50 9.6 5.55 5.2 5.1) -1,.1 	3.55 
1) ix 1..3' 
TE 1PERATURE AND SALINITY IN THE DEPTH 	 15 
ui 	C
` S•" 
..., 	. ,S'°/,0 	S'°%°° 	C° ,S°! ° 	7.° ,S 	,° 	1 ,5'° .... 	C' .4° 	C° S°,°° 	G' S' 01,:. 	.S°f °. 	C" ,S'°, .. 	C° S° °,, 
(Sppi J 	U)bskir} 
19-10 19-17 
XII 21. II 	: (l. T' 	I3. 1' 	2d. VI Il. 1'I 21. Vii 1. VII Z1. 1 117 	21. 1'III 	1. VIII ]l, 
() 0.4 	5,64 - 0.3 0.79 1.8 5.39 4,S 1.69 (i.0 	5.52 10,5 r>.31 1G.0 -1,55 15,C 	5.:32 17.2 G12 '21,7 	4,041 16.0 5,1U 
-5 1.7 5.66 - 0.2 	- 1.8 5.41 3.2 	5.415 5.8 5.51 8.G 3,43 8.4 	5,43 14,7 5.33 1G.0 5.74 10,8 5.01 Lf>.0 	5.10 
10 1.8 5.66 - 	0.2 5.54 1.8 	5.41 2.8 5.-18 5.0 	5.5-I (.5 	5.15 (1.0 	5.:311 14,11 	.551 11.0 	5.:37 7,8 	5.:30 16.0 	.5.l!I 
15 1.0 	5.111 -0.2 5.52 1.8 5.41 2.6 	5.18 5.6 5.55 5.8 5.50 d,0 5.48 14,4 	5.51 3.0 35,48 4.8 	5.-I 16.0 5.19 
20 1.0 	S.IiS -0,2 5.54 lS S.45 1.6 	.i 	1 4.8 5,01 4.0 5.50 :-.4 	5.5? 14,0 5.34 3.li 	5.57 d,1 	5.:52 1G.0 	5.''1 
24 2.0 5(18 -0.1 5.57 1,8 	5.16 1.2 5.70 4.6 551) :3.6 	5.70 1.1 	5.59 5,2 5,52 3.8 5.61 3.7 	5.(13 1(1.0 	5.21 
1941 19-12 
lx 1. IX 25. X IS t' 21. YI ]. XI 21. XII 1. I1' 13. T' 	25. PI 2. II 15. 
0 12.8 5.17 0.)) 	5.43 7.1) 5.35 5.8 5.50 3.4 	5.42 0.4 	5.55 1.85.G[ 1.8 3.26 7.8 	.O5 ((.0 	5.50 2.6,5:37 
5 12.8 	5.19 9 6 5.43 7.2 5.37 5,8 5.50 3.4 	5.01 0.4 	5.55 2,0 5.61 0,2 5.59 6.2 5.211 5.8 5,50 7.1 	5.37 
1(1 8.8 5.54 9.6 5.43 7.2 5.37 5.8 5.50 3.4 	5.88 1.0 5,57 2,0 5.G3 0.0 5.66 1.2 5.61 5.G 5,50 3.4 	5.4(1 
15 5.2 5.66 9.) 	5.45 7.4 5.37 5.6 	5.50 2.9 6.11 1.4 	5.57 2.2 5.63 0,0 5,70 1.0 5.79 5.2 5.50 2.3 5.68 
20 4.4 	5.70 8.3 5,48 6.2 5.65 5,5 5.50 2.6 5.20 1,0 5,57 2.1 	5.(S1 0.0 5,73 5.8 5.90 5,0 5.50 1.2 5.82 
24 4.4 	5.70 7.2 5.55 6.0 5.55 5.4 5.50 2.8 6.20 1.8 5.55 2.4 5.63 0,2 5,73 0.8 5.95 4.6 5.50 1.2 5,86 
1912 
VII G. VII 13. VII 28. VIII 6. VIII 11. VIII 22. IX 19. IX 26. x 15. x' 30. XII 11. 
0 1L,6 5.26 1.5.6 5.39 13.5 5.32 13.4 	5.19 14.0 5.34 1(3.2 5.30 12.2 5.16 11.8 5.39 9.4 	5.41 7,8 5.52 0.6 5.46 
5 7.4 	5.16 14.2 	5.31) 13.2 5.32 12.0 5.28 13.8 5.30 16.2 5.25 12.4:5.26 11,8 5.39 9,4 	5.-11 7.8 5.52 0.6 5.-8 
10 -1,2 	5.59 9.6 5.37 12.8 5.3.1 4.2 5.81 13.4 5,34 15.6 .5.34 12.4 5.30 11.0 5.39 9.6 5.43 7.6 5.54 0.8 5.18 
15 3.3 5.68 5.6 5,50 12.8 5.31 3.1 	5.43 30.4:5.41 15,2 5,31 12.0 5.32 11.11 	5.-11 10.0 5,48 7,6 5,55 U.S 5.48 
20 2.1) 5.75 4.4 5.59 6.8 5.52 2.2 5.57 5,5 5.50 15.0 5.37 4.2 5,73 11.6 5.41 10.0 5.48 7.4 5.55 0.6 5.50 
24 2,3 	5.77 4.4 	5.111 6.6 5.55 2.1 5.7.5 4.2 5,52 5.8 5.50 3.9 5.73 11,4 	5.41 10.0 5.50 7.6 5.55 0.6 5,50 
1913 
III 22. I P 21. T' 2. Y 14. 1 	25. PI 1. 1'I 13. 1'Z 21. VII 11. VII 21. 1'111 1. 
0 0.5 5.81 3.0 5,51 4.6 	4.1150 5.8 5.77 7.5 5.11 (3.2 5.68 17.3 4.47 14.8 5.59 9.3 5,70 11.8 5,57 13.5 5,64 
5 0.5 5,82 2.8 5.82 :3.8 	5.26 5.8 5,79 0.8 5.43 5.8 5.70 13.2 5.17 14.) 	5.00 7.3 	5.75 10.4 	5.61 13.1 5.64 
10 0,4 5.86 2,8 5.82 3.3 5.52 5,8 5.79 5.5 5.54 5.6 5.73 6,8 5,66 14,2 5.73 7.0 5.75 7.2 5.75 13.2 5.60 
15 0.3 5.88 2.8 5.84 2.3 5.79 5.8 5.81 5.0 5.68 5.45.77 0.3 5.75 13.85.7:3 7.8 5.75 6.2 5.75 
1:1.2 	5.0(1 
20 0,3 5.90 2.8 5,84 2.3 5.82 5.8 5.81 5.8 5.72 5.2 5.75 3.8 5.79 12.2 5.73 6.8 5.77 5.0 5.70 13.0 SG(i 
24 0.3 5.90 2.8 5.84 2.3 5.82 5.8 5.81 3.4 5,75 5.0 5.75 3.4 	5.79 8.0 5.77 0.8 5.70 5.0 5,70 9.0 5.08 
1043 1914 
VIII 25. IX 2. IX 13. IX S9. 1 16. 17 27. V 1. 1' 	11. T'I 	1. 1'I 15. T'I 2(1. 
0 13,8 5.70 14.2 ö.57 13,6 5,74 1).9 	5,72 10,8 5,03 571 5.73 2.8 5,01 -1,6 	4.515 4 .5 	X .99 8,4 	5.55 6,:3 	ö, 37 
5 13,8 5.70 14.0 5.66 13.6 5.81 11.6 5.72 1.0.8 	5.15 5.4 5,75 2.2 5.54 2.6 5.52 d.4 	5.411 8.4 5.55 5.1) 	5.46 
I0 13,5 5,72 113.8 	5,73 13.(1 	5.70 11.5 5.72 10.8 	5.1)5 5,4 5.77 2,2 5.55 2.2 	5.7:3 3.4 	5.70 S.3 5,57 Ss. 5.61 
15 13.2 5.72 10.2 5.81 13.15 	5.70 11.6 5.75 10.8 5.07 5.4 	5.99 2,2 5.73 2,0 5.86 3.8 5.82 8.1 	5.61 4 .8 5,70 
20 11,3 5.73 9.15 	5.82 13,2 5.72 il ,G 	5,7) 10,8 5,91 5.7 	5,50 1,8 5,93 1.6 	5.!13 :3.6 	5.51 5,2 5,63 3.1 	.3.88 
24 L0.8 3.75 0.4 5.82 12.1 5.73 12,0 5.79 10.0 5.99 5..1 	5.81 1.8 5,93 1,(1 	5.9!3 2,8 5,88 5.2 	5,6(1 3.1 	5,91 
10-(4 1915 
VII 12. V/I 21. VIII 1. VIII 21. IX 7. X 3. X 20. SI 10. 1 5. P 21. 11 30. 
(I 18.0 5.57 15.6 4.40 11.8 	5,08 14,8 5,66 14.8 5.75 ]?,S 5.08 10,6 	5.811 6.2 5.95 1.1 6.10 5.8 4.95 14.<4 	5.21 
J 17,8 	5,51) (S.4 	5.64 .3.7 	5.7) 14,5 åg12 14,'1 	5,77 1°_.2 	5.110 10,6 	5,!10 (i.(7 b.10 1,2 	(1.1(1 5.0 5.23 1:3,2 	5,225 
.10 17.1 	5.51) 4.8 5.84 4.4 	5.00 14s. 5,73 14.4 	5.79 12.2 5.90 10,5 	5.84 1(8 5.00 1.2 6.11) 4,1 5.25 6.0 5.32 
15 7.8 5.00 -(.2 5.90 3,6 5.91 11.8 5.73 14.2 5,5!) 32.2 5.110 10.6 	5,25 7.1 0,00 1.2 6,20 3.7 5.05 1.0 5.66 
'30 ( 	8 	 ) .7:3 :3.5 5,00 110 1.1.6 	5,75 14,2 bF!( 12,2 5.90 10.0 3,8S 7,0 C,02 1.3 	11.20 2.0 5,79 :d,7 	5,82 
•21 6 0 5,72 3.6 	5.91 3,4 	5.95 1.1.4 	5.75 14.0 5.79 12.2 5.1(0 10.8 5.88 0 S !3 .0.2 1.3 0.20 2.0 5.82 3.7 5.80 
1015 1916 
1'III 3. T'III 19, Lx S. IX 24. X 2. X I9. xi M. 1' 1. T' 	73. T'I 	5. 1'I 27. 
0 7.8 5.61 16.0 5.81 9.0 5.55 0,2 	5.77 0.2 5.55 6.4 	5,48 4.0 5.66 4.1 4.00 4.0 1,05 1(1.0 5.40 1.1.6 	5.27 
5 7.1 	5,73 15.6 5.82 8.8 5,63 9.2 5,82 0.2 5.57 6,6 5,98 -1.0 5.60 0,2 8 0 2.2 5,52 S.•1 	5,52 15,0 5.77 
10 6.6 5,77 15.1 	5.82 8.4 	5.75 9.2 	5.81 8.4 	5.73 7,4 	5.70 .1.2 5,70 0.0 5.(5 1.2 	5.'72 5.0 -5.52 11,2 5,92 
15 5.4 	5.81 1,1.8 5.82 7.0 5.82 8.8 5,84 7.1 	5,81 7.0 57:3 4.2 5.72 0,0 5.70 0.5 5.70 6.8 5.53 11.0 5.52 
20 4.8 	5.04 14.1 5.82 6.(1 5.01 6.8 5.06 ( 5 .0 	5.84 7.13 	5.75 4.4 	5,73 0.0 5.72 0.4 	5,52 4.0 	5.51) 8.0 5.54 
21 4.8 5.56 13,4 5,82 6,4 	5.95 (1.6 	5.88 5.8 5.88 7.8 5.75 5.6 5,77 0.2 5.75 0.0 5.84 4.0 5.70 8.0 5,110 
1'III '21. 
17.2 5.11 
16.5 5.-11 
16,4 5, 11 
16,2 5. (1 
[0.2  '5.121 
16.2 5.413 
VI 21. 
0.:3 5.4:1 
5.0 5.57 
2.0 S.S(I 
1.2 6.02 
1.4 15.06 
1.4 6.09 
XII 23. 
0.4 5.-19 
1.4 5,52 
3.0 5.57 
2.0 5.57 
2.0 5.57 
2.0 5.57 
VIII 12. 
15.2 5,28 
14.6 5.:3(1 
14.0 :5.61 
8.0 5,75 
0.6 5.75 
5.6 5.77 
VII 1. 
11.2 5.64 
7.5 5.61 
5.5 5.68 
4,65.7)) 
4.0 5.82 
4.0 5.88 
I'll Id. 
20.2 4.70 
12.1 5.52 
6.2 5.75 
6.0 5,79 
5,15 5,51 
5,0 5.82 
1940 VI I 19<<6 	Vi C0° 43' N, 21° 1' E; 	1V 0. ,3' 1910 111-1946 371 
ISokaPi Observer: K. 0, 	11'. 	1l1in1sc5. Enslär 
1940 
VII 1. I'll 	12. I'll 22 11111 1. 11111 13. VIII 21. 	II 3. Ix 12. Ix 22. 1' 1. .1 Il. S 21. 
(I 	12.3 	5.30 16.0 5.32 16.7 	5,2(1 15.8 5,32 15.2 5.30 15.4 	5,39 	13,8 5.54 12.5 5.153 11.9 5.1(8 10.8 5.77 10.4 	52.4 (7 7 5.113 
5 	11.0 3.39 15.1 5.32 16.11 5.20 14 .2 5.34 14.8 5.32 15,2 5.30 	13.2 5.57 12.3 5.6:3 11.8 5.70 10,5 5,77 10,2 n.sl 8.7 5,64 
50 	8.0 5.41 14.2 5,35 16.0 5.30 7,4 	5.41 14.0 5.31) 15.2 5.39 	13.2 5.54 12.2 5.61 11.8 5.55 10.8 5.77 10.2 5,84 8.7 5.61 
20 	4.2 5.40 6.1 	5.15 12.1 	5,•11 6,0 5.45 11.1 548 14.0 5,48 	1:3.0 5,54 12.1 5,59 11.8 	5.77 10.8 5,77 10.2 5.84 8.7 	5.(15 
1940 1911 
XI 2 ll 12. .1I 21_ 3.11 1. ..II Ii. XII 20. 	1 3 113. 1 21, II 1, ZI 	10. II 2]. 
0 	(1,8 	5.95 5.2 6 11 5,0 6,02 3.5 	- 1.9 5,93 1.5 5.66 -0.2 C>.SC, -0.2 555 0.3 	5,(11 - 0,3 5.70 -0,2 5,77 -0.2 5,75 
5 	0.0 3.07 5.4 	6.1( 5,0 0.00 9.2 6.15 2.8 5,9.3 22 5.65 	0.] 	5.811 0.1 	5.0 0.2 5, 68 0.1 5,77 -0.8 .572 0,1 5,72 
10 	6.8 3.07 5,9 6.11 5,0 6.0!) 4.2 6.13 2.8 	5,05 2.2 5,73 	0.1 	5.05 0,1 	5.90 0.2 5,73 0.2 	,.75 0.1 	5.72 0,1 	5.72 
30 	GA) 5.99 5.•1 	6,11 5,2 6,11 1.2 6.13 2,8 5.95 2.2 5.82 	0,1 5.95 0.1 	5.95 0.2 5,82 0.2 5,82 0.1 5,7:3 0.1 	:,.72 
19-11 
III 	1. III 11 111 25. IT' 	1. IY 1:-. IT' 21. 	T' 1. P 79. PI 2. 1'I 70. II 	:'1. I'll]. 
0 	-0.2 5,72 -0.2 5,7:3 -0,2 6.02 -0,2 6,02 -0.2 5.E6 -0.1 	5.617 	0.1 0.23 1.? 5.:30 1.1 	5,70 4-i 	.,68 10.7 :jGS 14.2 5.66 
5 	0.1 	.5,70 0.1 	5,70 0.1 	0.09 0.1 6,0s 0.1 	5.11d 0.1 	5.01 -0.1 	5,64 0,5 5.77 •1.3 	5,70 1.1 	5.0 ,h.2 	.5 (75 0.0 5.06 
10 	0.1 	5.70 0.1 5,72 0.1 6.09 0,1 0.00 0.1 	5.118 0.1 5.08 -0.2 5.81 0.6 	- 3,S 	5,74 -1.1 	5.0-1 7.2 	5.('' 7,5 5,68 
20 	0.1 	5.72 0.1 	5,72 0,1 	6.11 0,1 6.09 0,1 	5.72 0.1 5,70 -0.3 5.95 0.5 5.93 3.3 	.-,,SI -1.1 	,,f'. 0.6 5.". 1,0 55GS 
16 TEMPERATURE AND SALINITY Il THE DEPT}-1 
u 	t° ,s° t 	S°I°° (° s°I°„ L 	.S°i°° t° 	 s°; ,, t - s°10,, 	t° s^I„ t 	s°i° 1 - s° „° t.° 	,s°(„~, t° 
(Isoka.ri I Ellskr) 
L941 
VII 11. VII 22. VIII 1. VIII 11. VIII 24. IX 2. 	IX J. IX 91. x' 1. ,l: 	12. X 21. 
0 	17.5 5.55 16.9 5.68 21.4 	5.73 16.6 5.84 16.1 6.04 15.0 5.84 	13.4 6.15) 11.5 5.73 10.3 5.64 0.0 5.61 7.8 5.70 
5 	14.3 5.63 14.4 5.68 18.1 5.73 16.2 6.86 16.0 6.06 14.4 5.84 	13.4 6.19 11.4 5.75 10.2 5.64 0.0 5.61 7.7 5 (30 
10 	13.1 5.70 8.9 5.70 11.4 	5.77 16.0 5.88 16.0 6.06 14.1 	55.7(3 	13.4 6.19 11.3 5.75 10.2 5.64 0.0 5.61 7.6 3.05 
20 	7.9 5.70 7.0 5.77 7.9 5.90 13.8 5.00 16.0 6.08 1:3.4 	5.91 	33.2 6.20 11.2 5.75 10.2 .3.04 8.8 5.01 7,6 	5.05 
1941 1912 
PI 11. lI 51. XII 1. XII 	7-L. XII 21. I 	1. 	1 	12. 122. II 2 II 	11. 11 	2/. 
0 	2.6 5.64 2.2 5.72 2.2 5.79 -0.3 6.19 -0.2 6.19 -0,2 6.38 -0.3 GA2 -0,3 5.97 -0.3 5.07 -0.2 5.88 -0.2 5.£G 
5 	.2.8 5.75 2. L 5.71 2.2 5.79 -0.4 6.15) 0.1 6.10 0.2 6.42 	0.2 6.46 0.3 6.04 -0.5 5.07 -0.4 5.81 -0.4 5.86 
LO 	2.8 5.75 2,1 	5.72 2.1 5,79 -0.4 6.10 0.1 6.19 0.2 6.42 	0.2 6.46 0,3 6.13 -0.5 13.01) -0.1 6.04 -0.4 5.97 
20 	2.8 5.77 2.1 	5.73 2,1 	5.79 -0.4 6.19 0.1 6.20 0.2 6.44 	0.2 6.413 0.3 6.42 -0.5 6.44 -0.4 6.09 -0.4 6.04 
1912 
III 11. III 21. II' 	1. 11' 12. II' 22. V 1. 	7 	13. I' 	22. VI 2. PI 11. T'I 23. 
0 	-0.2 5.82 -0.2 6.90 -0.1 5.88 0.1 1.53 0.3 1.55 0.3 0.41 	2.9 5.25 3.1 	5.70 4.9 5.72 6.0 5.7:3 0.4 	5.73 
5 	0.1 5.82 0.1 5.84 -0.2 5.84 - O.1 5.88 0.1 5.88 0.1 5.77 	1.0 5.39 2.8 	5.73 3.8 5.70 5.6 5.73 5.6 5.73 
10 	0.1 5.86 0.1 5.95 -0.2 5.05 -0.1 5.88 0.1 5.88 0.1 5,82 	1.3 5,39 3.-1 	3.72 4.5 5.93 5.3 5.73 5.6 	5.73 
20 	0.1 5.90 0.1 6.00 -0.2 6,00 -0.1 5.88 0.1 5.86 0.1 5.84 	0.7 5.88 1.8 6.02 4.2 5.07 5.4 	.5.79 5.4 	5.73 
1942 
VII 11. I'll 23. VIII 2. VIII 11. VIII 22. I i 3. 	IX Id. IX 21. 
0 	11.4 5.59 13.(1 5.63 13.3 5.61 10.0 5.61 16.1 5.13 14.1 	5.46 	12.9 3.45 11.4 5.45- 
5 	11.8 5.61 12.4 5.64 13.8 5.61 10.8 5.59 16.2 5.43 14.8 5.46 	13.8 5.15 12.2 5.50 
10 	10.9 5.64 11.6 5.68 13.9 5.64 6.8 5.64 15.6 5.18 14.6 5.46 	1'3.85.45 12.2 5.18 
20 	6,6 5.73 5.0 5.73 9.2 5.75 6.2 .5.638 7.9 5,72 10.65.11; 	13.6 5.15 12.1 5.50 
L',S° i 0. 
XI 2. 
3.7 5.54 
3.6 5.54 
6 5.55 
3..6 5.55 
III 1. 
-0.2 5.82 
- 0.3 5.82 
-0.3 5.86 
-0.3 5.91 
VII 1. 
0.7 5.7 
10.1 6.72 
7.0 5.73 
5.3 5.73 
1940 VII-1946 VI 60° 18' N, 19° 9' E; A 0.7' 	 1940 VII-194G VI 
märket Observers: Petter Öslerma)l, Is. A. Sjöblom, and 	.1. A. 1;c1,ern(a-((. 	 Märket 
1912 
VII 11. VIII 13. VIII 27. 
0 13.2 5.23 15.6 4.96 16.9 5.17 
5 12.5 5.23 15.6 4.06 16.8 5.17 
10 10.5 5.26 15.4 4.98 16.6 5,17 
20 4.1 5.37 5.5 5.26 7.0 5.50 
30 3.6 5.73 5.2 6.26 1.8 5.73 
40 1.8 6.53 3.5 6.58 3.7 6.51 
50 1.0 6.83 2.6 6.82 2.9 6.85 
60 1.2 7.02 2.1 6.98 2.4 	7.11 
70 1.5 7.29 1.6 - 7.32 1.9 7.32 
80 1.8 7.39 1.6 7.41 1.6 7.50 
90 1.8 7.45 1.6 7.45 1.6 	7.61. 
100 1.8 7.50 1.8 7.48 1.8 7.63 
1940 VII -1946 VI 59° 51' N, 19° 55' i; 	\ 	0.-i' 1)40 VI1 1946 VI 
IÅågsliäl' Observers: B. L. TV-i.gell, and R. 1V. . ]ohal sson. Tågskäl' 
1910 
VII 1. VII 11. T'77 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. I1 11. IX 21. ti 1. A" 21. XI 3. 
0 	35.2 5.95 26.4 5.64 16.2 5.57 16.7 5.64 16.8 5.24 15.0 5.52 12.8 5.66 12.2 5.63 0.6 5.03 8.8 5.75 7.8 5.66 5.8 5.61 
5 	14.5 5.97 15.8 5.62 15.0 5.59 16.6 5.64 16.4 5.28 14.0 5.52 12.8 5.66 11.:35.59 9.4 	5.64 8.6 5.75 7.8 5.66 5.8 5.66 
10 	13.4 5.99 15.4 5.63 8.8 5.81 6.0 5.64 16.2 5.30 12.0 5.54 12.05.7$ 10.0 5.59 8.6 5.63 8.0 5.75 7.8 5.66 5.8 5.70 
20 	9.4 6.22 4.3 6.19 5.4 6.28 6.0 6.08 11.4 5.55 8.0 6.13 8.2 6.51 10.0 5.59 8.6 5.97 8,6 5.77 7.2 6.22 5.8 5.72 
30 	5.0 6.88 4.2 6.53 4,2 6.44 6.0 6.40 7.8 6.13 8.8 6.17 6.0 6.67 10.0 5.63 6.2 6.60 1.4 	6.4(1 5.2 6.55 6.4 5.84 
40 	4.4 6.51 4.1 6.65 4.2 6.42 4.8 6.51 5.5 6.47 8.4 6.47 5.8 6.73 8.8 5.95 4.8 6.44 4.5 6.60 4.2 6.67 (1.4 6.02 
50 	4.0 6.65 5.2 6.71 4,4 6.51 3.3 6.65 4.8 6.69 5.8 6.71 5.5 6.71 5.8 6.67 4.0 6.98 4.6 6.83 4.0 	- 6.4 	(1.24 
60 	3.6 6.64 6.1 6.74 :3,6 6.60 3.2 6.78 4.8 6.71 5.0 63.78 6,8 6.73 4.2 6.78 3.8 7.02 4.4 6.86 4.0 6.89 6.2 6.42 
70 	3.0 6.71 6.1 	6,80 3.4 6.74 3.4 6.96 4.0 6.89 4.7 6.87 4.4 6.78 3.8 6.82 3..5 7.05 4.4 6.85 3.8 6.94 5.7 6.60 
80 	2.5 6.80 6.1 	- 2.8 	- 3.4 7,00 3.8 6.03 4.4 6.87 4.8 6.76 4.4 6.89 :3.6 7.07 4.2 6.87 3.8 7.02 5.4 6.64 
1940 1941 1942 
XI 12. XI 21. XII 2. tiII 11. XII 21. 112. V 1. T• 	21. 1.1 11. VI 21. T' 	23. VI 2. 
0 	5.4 5.72 5.4 5.77 4.6 5.S2 3.8 5.81 2.8 5.81 1.0 5.09 0.6 5.34 1.6 5.34 5.8 5.45 6.7 5.43 3.2 5.46 5.5 5.37 
5 	5.4 5.70 5.4 	5.71) 4.6 5.86 3.8 5.81 2.8 5.82 1.4 6.00 0.0 5.34 1.6 1.39 5.8 5.45 6.7 5.45 3.0 5.16 5.4 	5.35 
10 	5.4 5.72 5.4 5.77 4.8 5.85 :3.85.82 3.2 5.82 1.6 6.00 0.6 8.35 1.6 5.66 5.2 5.75 6.7 5.45 1.8 5.16 5.0 5.70 
20 	5.6 6.17 5.4 5.84 5.2 6.1.1 4.4 5.97 3 6 6.00 1.7 6.02 0.6 5.37 1.5 6.02 3.2 6.13 3.4 5.72 1.8 5.79 3.4 	- 
30 	5.8 6.28 5.6 6.20 8.2 6.13 5.0 6.26 4.0 6.31 1.0, 6.00 0.8 5.64 1.5 6.67 3.2 6.44 3.4 6.15 1.6 6.11 2.2 
40 	6.2 6.44 5.8 6.22 5.0 6,22 4.8 6.35 4.2 6.42 1.6 6.02 0.6 6,29 1.5 6.76 2.3 6.64 2.4 6.69 1,2 6.33 1.6 6.61? 
50 	6.3 6.55 5.8 6.49 5.0 6.31 4.8 6.51 4.4 6.40 1.4 6.02 0.5 6.60 1.0 6.89 2.3 7.00 2.1 6.76 1,1 6.10 1.2 6.60? 
60 	6.1 6.67 6.0 6.40 5.0 6.31 4.8 6.64 4.8 6.51 1.-1 6.02 0.5 6.83 3.0 6.89 2.3 7.03 2,4 6.85 0.7 6.65 1.0 	-- 
70 	6.4 6.51 5.7 6.67 5.0 6.51? 4.8 6.65 4.9 6.51 1.4 6.02 0.5 6.01 1.0 6.03 2.4 7.07 2.4 6.91 0.8 7.02 1.0 
80 	3.8 	- 5.4 6.67 5.0 6.35 5.2 6.71 1.0 6.55 1.4 6.02 0.5 6.03 1.0 6.98 2.4 	7.07 2.4 7.03 0.8 7.12 1.0 	- 
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17 
I1 	 .S° ,,, 	t° S °I°. 	t° S01 	 U S., 	t'S°I°° 	v'Su%o 	t' S °l° 	is° I°° 	 ° I°° 	C S,0 	t 5'°I°° 
(I.skä r) 
1!42 
1'I M. V1I 1. YII 13. I'll 21. VIII ll. VIII 19. IX 1. I1 10. IX 21. X 1. x 13. 1 21. 
0 	7.6 564 10.6 5.32 13.2 5:34 15.2 5.03 15.:35.23 15.0 5.28 15.2 5.30 15.0 5.45 10.8 575 10.6 503 8.4 5.03 7.1 0.04 
5 	7.4 5.70 10.4 5.34 12.6 5.28 14,8 5.90 15.2 5.25 14.8 5,32 15.2 5.30 15.0 5.45 10.8 5.75 10.5 5.70 8.6 5.00 7.0 6.13 
10 	7.4 	5.75 8.8 5.39 9.2 .5.54 13.6 6.06 14.8 5.61 10.5 5.52 15.0 5.34 14.8 55.45 10.8 5.75 10.5 5.75 8 .1 5.95 7.0 6.28 
20 	3.8 6.09 6.0 5.77 8.6 6.02 12.1 6.28 10.0 6.06 7.3 6.28 8.3 6.29 7.6 6.19 8.6 5.81 7.2 5.99 8.1 6.06 6.9 6.28 
30 	3.2 6.31 6.2 6.24 6.0 6.24 10.2 0.44 7.0 6.37 6.3 6.69 5.5 6.69 5.6 6.67 7.6 6.53 6.4 6.46 6.4 6.47 6.8 6.33 
•10 	2.2 6.47 3.6 6.47 4.4 8.47 7.2 6.89 5.0 6.83 4.4 6.96 3.8 6.91 3.6 6.91 5.8 6.78 4.6 6.98 4.5 6.71 5.4 6.76 
50 	1.6 6.76 3.6 6.64 3.0 6.71 3.3 	- 4.2 6.98 3.3 7.05 3.2 7.05 3.8 7.00 5.0 6.78 4.1 7.07 4.5 7.02 5.0 6.91 
80 	1.4 7.00 2.6 7.00 3.0 6.96 2.6 7.01) 2.9 7.05 2.4 	7.21 2.8 7.12 3.2 7.02 4.0 7.02 3.2 7.36 4.6 7.02 4,8 6.91 
70 	1.4 7.29 2.2 7.09 24 7.16 2.2 7.25 2.8 7.16 2.2 7.43 2.6 7.16 3.0 7.00 3.8 7.11 .3.2 7.41 4.3 7.11 4.4 	7.03 
80 	1.4 	7.41 2.2 7.16 2.1 7.38 2.1 7.56 2.0 7.27 2.2 7.47 2.0 7.20 3.0 7.00 3.7 7.16 3.0 7.43 4.1 	7.12 4.4 6.06 
10}2 1913 
XI 1. XI 11. XI 23. XII 1. XI1 11. XII 21. 1 19. II 2. II 21. III 2 III 12. 111 21. 
0 	7.4 5.86 0.2 5.73 4.3 5.97 3,8 6.2(5 3.2 6.29 2.4 6.26 0.6 6.00 0.8 5.90 0.7 6.09 0.9 6.17 1.2 6.01 1..2 6.06 
5 	7.4 5.88 0.2 5.73 4.3 5.97 3.8 6.26 3.2 6.29 2.8 6.26 0.0 6.04 0,8 5.90 0.7 6.09 0.9 6.17 1.0 0.0.4 1,1 6.06 
H 	7.3 5.90 0.0 6.06 5.0 5.99 3.8 6.26 3.2 6.37 2.8 6.28 0.8 0.00 0.8 5.90 0.7 6.09 0.9 6.17 1.0 6.08 1.1 6.09 
20 	7.2 5.91 6.0 6.37 5.4 6.17 4.2 6.44 3.4 6.47 2.8 6.47 0.8 6.06 0.0 6.08 0.8 6.13 0.0 6.17 1.0 6.08 1.1 6.13 
30 	7.0 6.00 6.0 6.55 5.4 6.04 4.6 6.51 3.6 6.53 3.4 6,73 1.2 6.15 1.0 6.20 0.8 6.15 0.9 6.19 1.2 6.08 1.1 6.26 
40 	4.8 6.93 5.8 6.56 5.8 6.40 4.6 6.58 3.8 6.00 3,8 6.73 2.0 6.29 1.2 	- 0.8 6 .i5 0.0 6.22 1.4 (i.OU 1.1 6.35 
$0 	3.8 7.23 4.7 7.12 5.8 6.31 4.8 6.60 4.0 6.69 3,8 6.82 2.5 0.58 1.3 6.49 0.8 	6.17 1.0 6.22 1.4 	(1.35 1.2 6.40 
60 	3.4 7.32 4.0 7.12 5.7 6.73 4.0 6.60 4.2 6.73 3.9 6.82 2.8 6.76 1.3 6.55 1.0 6.22 1.0 6.24 1.4 6.51 1.3 6.42 
70 	3.2 7.30 3.7 7.16 5.5 6.65 4.6 6.62 4.2 6.83 3.9 6.87 2 8 6.83 1.0 6.60 1.0 6.22 1.0 6.26 1.4 	6.58 1.4 6.56 
$0 	3..1 7.27 3 .4 7.20 4.5 6.98 4.6 6.60 4.2 (3.87 3.9 6.87 2.8 6.87 i.8 6.80 1.0 6.28 1.0 6.26 1.4 0.00 1.4 6.56 
1043 
11' .1. 1 1' 	13. 1 1' 21. V 2. 1' 	11. V 21. VI 1. VI M. VI 21. VII 1. 1,11 	11. I'll 21. 
0 	1.3 5.82 1.8 5.97 2,9 6.11 :3.4 	6.13 5.0 	- 5.5 5.73 7.6 5.93 13.0 5.54 14,3 5.75 12.1 6.46 13.4 	5.00 16.8 6.15 
5 	1.3 	5.82 1.8 5.07 2.4 6.11 3.4 0.15 5,0 5.73 5.4 5.73 7.3 5.93 10.5 5.55 13.7 5.77 11.4 GAG 12.4 (3.08 15.6 6.35 
10 	1.3 5.82 1.8 6.06 3.4 6.11 3.0 6.22 4.8 5.73 5.0 5.73 (3.4 	6.02 7 6 5.93 12.4 	5.91 11.0 0.46 12.0 0.20 13.0 6.35 
20 	1.3 5.82 1.8 0.00 2,4 6.13 2.8 0.31 4.0 6.06 4.8 5.88 6.0 6.15 6.2 6.22 6.5 5.97 10.5 6.40 9.8 6.31 11.1 11.35 
30 	1.4 5.86 1.8 6.11 2.4 6.40 2.4 6.65 3.0 0.40 4,0 6.31 4.4 	6.51 5.6 6.33 5.4 6.38 9.2 6.53 5.8 6.31 7.8 6.49 
40 	1 .4 6.09 1.8 6.24 2.2 6.37 2.4 6.65 3.2 61.62 3.0 61.46 3.4 6.65 5.4 6.44 4.9 6.62 7.0 6.71 7.8 0.71 7.2 6.53 
30 	1.0 6.71 1.8 6.33 2.0 6.37 2.4 6.38 3.1 	6.74 3.2 6.37 2.2 6.74 5.0 6.47 4.8 	6,7.4 6.1 6.82 5.5 6.80 0.4 6.67 
60 	1.0 6.78 1.8 6.33 2.0 6.37 2.4 6.38 3.1 	- 3.1 6.76 2.2 6.73 3.8 6.55 4.8 6.80 5.8 61.85 5.0 6.98 5.8 6.80 
70 	1.6 6.80 1.8 6.33 2.0 6.37 2.4 6.58 3.1 6.74 3.0 6.62 3.0 	- 3.0 6.69 3.4 6.89 5.5 6,89 5.0 6.98 6.0 6.96 
80 	1,6 6.82 1.8 6.36 2.0 6.37 2.4 6.58 3.1 6.74 2.8 6,62 2.6 6.03 8.0 6.89 3.4 	6.9-1 5.5 6,89 5.0 0.08 - 6.08 
1943 
VIII. 1. VII!]!. VIII 21. IX 1. IX 11. 1X 24. ,x 11. X 21. Xl 2. X1 12. l7 21. XIII. 
0 	16.8 6.02 14.5 6.11 1.4.5 5.88 14.6 5.00 1.4.6 5.82 13.2 5.86 10.1 6.15 9.8 5.97 8.8 5.90 7,6 6.01 0.8 01.28 6.0 6.1 
5 	16.,1 6.02 16.0 6.13 11.5 6.02 14.6 6.04 14.5 5.77 13.2 5.86 10.1 6.19 9.8 5.97 0.0 5.99 7.6 5.91 6.8 6.28 0.0 6.1:3 
10 	14.4 0.02 15.0 0.10 14.0 6.13 11.5 6.06 14.5 5.75 13.2 5.80 10.0 6.10 0.8 5.07 8.8 5.08 7.7591 680.28 0.0 0.13 
20 	12.0 6.28 13.6 6.49 14.0 	- 11.7 6.44 14.3 6.1:3 12.8 6.00 10.0 6.31 9.8 6.01 8.8 5.09 7.9 6.19 6.8 6.33 6.2 6.17 
30 	8.0 6.69 10.3 6.67 12.8 6.42 9,4 6.67 11.2 6.44 11.6 6.31 9.5 6.53 9.2 6.64 8,8 6.38 7.6 6.83 6.8 0.38 6.3 6.22 
10 	6.0 6.06 9.2 6.69 • 8.2 6.74 8.5 6.78 11.1 6.67 10.8 6.53 8.6 6,78 8.2 6.83 7,3 0,87 7.2 7.16 6.8 6.38 6.1 6.37 
30 	5.8 7.03 8.0 0.78 7.8 6.91 7.7 6.85 7.4 6.78 0.5 6.56 7.4 7.03 7.4 7.00 7.0 7.23 7.0 7.30 6.8 6.38 6.4 6.38 
60 	5.0 7.07 7.3 6.82 6.8 7.00 7.4 6.93 6.8 7.03 0.0 6.78 7.2 7.07 7.2 7,14 6.2 7.27 0.6 7.32 6.6 6.01 6.6 6.-10 
70 	5.0 7.14 0.8 6,85 6.6 7.00 6.7 7.00 0.2 7.07 8.6 6.78 0.9 7.11 0.0 7.14 5.8 7.27 6.3 7.32 6.5 7.03 6.2 6.53 
80 	1.8 7.14 6.6 	- 6.2 7.07 (1.5 7.03 5.2 	7.14 8.4 6.87 0.4 7.21 6.0 7.16 5.5 7.27 5.8 7.32 6.4 	7.18 5.8 6.00 
1943 1911 
XII 12. 11.9. 1111. 11 	22. 1111. 11111. 11122. 1f' 	1. Il 	13. 11'21. T' 	1. V D. 
(3 	5.2 6.35 2.8 6.31 2.2 6.31 1.0 6.11 1,0 3.00 1.1 5.86 1.5 6.00 0.8 5.79 1.1 5.86 2.4 	5.633 2.6 5.85 :i.6 5.00 
:3 	5.2 6.35 2.8 6.31 2.2 	- 1.6 6.11 1.0 6.04 1.1 	5.86 1.5 6.02 0.8 5.79 • 1.1 	5.01 2.4 5.70 2.6 5.88 3.4 5.90 
10 	5.2 6.35 2.8 6.31 2.2 6.35 3.6 6.15 1.2 6.11 1.2 6.02 1.8 6.04 0,8 5.79 1.4 	5.91 1.9 5.70 2.6 5.93 3,3 5.91 
It) 	5.5 6.35 2.8 6.38 2.4 6.35 1.0 6.17 1.6 6.17 1.4 6.31 1.8 6.31 1.8 5.79 1.4 	5,0:3 1.8 5.79 2.3 6.04 2.0 6.03 
:30 	5.6 6.35 3.0 6.42 2.4 6.40 1.7 6.20 2.2 6.60 2.4 6.53 3,0 	-- 1.6 6.11 1.6 6.13 1.8 5.84 2.0 6.05 2.0 0.11 
40 	5.6 6.37 3.2 6.42 2.8 0.50 2.0 6.22 2.4 	- 2.9 6.67 2.1 	(3.58 1.8 6.12 1.6 6.31 1.8 6.00 2.6 0.29 2.6 6.33 
50 	5.6 6.37 3.4 6.67 3,2 6.71 2.0 6.28 2,6 6.64 2.9 6.98 2.5 6.67 2.0 6.56 1.6 6,31 1.8 6.11 2.1 	0.49 3.0 6.51 
60 	5,8 6.47 :3.5 6.67 3.4 0.85 2.0 6,28 2.0 6.67 2.1) 6.08 2.0 6.82 2.0 0.38 1.6 6.31 2.0 6.16 2,3 0.00 2.0 6.3' 
50 	6.0 6.49 3.3 	- :3.4 6.80 2.2 6.29 2.8 6.71 2.5) 7.02 2.6 6.83 2.2 6.64 2.0 6.53 2.0 6.5.5 2,3 0.67 2.6 13.65 
80 	0.0 6.58 3.3 6.73 3 .5 6.93 2.2 6.29 2.8 6.74 3.9 7.02 2.6 7.02 1.5 6.64 2.0 6.51 2,0 6.56 2.3 6.83 2.0 6.71 
1944 
1' 21. 17 2. !I il. 	• Vi 21. I'll 1. III 11. I'll 	21. VIII 1. 1'111 ll. 1'IIl 21. IX G. I1' Il. 
II 	5.0 5.95 6.0 5.77 7.6 5.75 0.8 5.56 13.0 5.79 18.0 5.57 17.6 5.64 18.8 5.59 18.0 5.48 17.5 5.50 12.2 5.00 12.1 5.1)0 
5 	4.0 5.99 6.0 5.75 7.5 5.79 9.5 5.86 11.4 	5.79 17.4 5.00 16.0 5.68 10.9 5.59 18.0 5.18 17.0 5.50 12.0 5,98 12.0 6.00 
10 	1.4 	5.99 6.0 5.75 7.4 	5.79 9.3 5,86 9.4 5,81 6,4 6.22 12.8 5.73 15.8 5.93 17.9 5.50 15.8 5.50 11.61 0.00 12.0 6.04 
20 	4.2 5.99 4.5 5.75 5.3 6.09 6.8 6.17 7.0 5.86 6.3 6.22 6.8 5.95 7.8 61.09 17.0 5.77 11.0 6.02 11.2 6.19 11.4 0.67 
30 	16611 4.5 5.82 48637 80613 53,601 11.0 	(1.:38 :i6.613 . 7.2 6.20 122611 92C(, 112564 11.4 	11.73 
40 	4.6 6.24 1.2 6.42 4.5 6.37 5.0 6.51 .14 	6.53 5.2 6,49 5.0 6.51 5.6 6.71 10.8 6.42 7.2 6.91 7.0 0.00 9.0 6.04 
30 	2.8 6.40 •1.0 6.42 4.3 6.65 1.6 13.71 4.4 0.87 5.0 (1.07 5.0 6.93 5.0 6.85 6.1 6.67 6.5 7.03 6.4 7.03 6.6 6.56 
00 	2.0 6.42 38 6.82 1.1 6.67 -1.0 6.82 4.2 6.87 4.5 6.85 3.7 6.0(3 5.0 6.87 5.5 6.67 5.6 7.14 6.4 	7.1-1 6.6 6.53 
70 	2.0 6.64 3.8 6,82 4.0 0.69 3.6 6.89 4.0 7.00 4.4 6.89 3.9 7.02 5.0 6.87 5.5 7.05 5.2 7.29 5.2 7.32 5.0 	7.21 
80 	2.0 6.82 3.8 6.87 4.0 6.78 3.6 6.89 4.0 7.03 4.4 	6.96 3.8 7.03 5.0 7.07 5.5 7.05 5.0 7.23 5.2 7.32 5.6 7.31 
11)44 1913 
1X21. x 2. x 11. 1' 	Il. ll17. XII Il. 13 121. IP 8 11'16. Y1. I'll. 
0 	11,9 5.68 0.8 5.93 9,4 	5.93 S 7 5.90 0.0 6.20 5.0 6.11 :3.8 6.08 2.6 6.10 1.4 	5.93 2.0 6.02 3.1 	5.713 4.0 5.77 
5 	11.8 5.68 0.6 5.97 9.4 5.93 8.9 5.90 0.0 6.20 5.0 6.11 3.6 6.08 2.6 0.30 1.3 0.02 1.8 6.08  3.1. 	5.79 4.0 5.77 
10 	11.8 6.02 9.0 6.11 0.5 5.97 9.0 5.90 6.0 	1:11 5.0 6.11 3.6 6.08 2.8 6.20 1.0 6.02 1.8 6.11 2,0 5.79 4,0 5.77 
20 	11.8 6.33 0.0 0.10 9.2 5.87 9.0 5.00 6.00.:31 5.0 (1.22 :3.66.11 2.8 	.1.24 1.5 6.02 1.86.20 1.8 0.46 3.6 5.30 
30 	10.0 6.69 8.5 6,53 7.8 6.19 8.2 6,31 1.0 	(1.31 5.0 6.21 3.8 11.14 3.0 6.31 1.4 	6.06 1.8 6.24 1.7 6.58 2.4 (1.40 
4(3 	7.9 6.87 . 	7.4 6.87 6.0 6.71 7.2 6.71 6.6 6.44 5.6 6.65 4.0 6,31 3.3 6.40 1.2 6.28 1,8 6.35 1.7 0.71 2.4 0.78 
:3) 	6.8 7.18 6.8 6.98 6.0 7.20 6.8 6.87 0.6 0A9 5.8 0.1(9 4.0 6.35 3.4 6.49 1.0 6.42 1.3 6.38 1.7 6.85 2.4 	(3.71 
GO 	0.2 7.21 6.4 	7.02 5,9 7.20 6.6 6.85 (1.8 0A9 5.8 	(1.76 4.0 6,42 :3.4 	0.78 1.8 	- 1.55 6.53 1.0 6.89 2.0 0.32 
73) 	5.7 7.25 6.0 7.20 5.8 7.29 5.8 7.20 0.3 G 40 5.3 6.78 4.0 6.46 3.4 	1(.8' 1.5 6.71 1.,1 	0.50 1.6 	((.913 2.0 6.82 
80 	5.7 7.2,5 6.0 7.25 5.8 	7.2(3 5.0 7.33 (1,:3 	(',.51 5.8 6.78 .10 0A6 t3.4 	6.53 1.0 6,.82 1.4 0.71 1.6 6.334 '3.0 6.82 
G1Gs-17 3 
18 TEMPERATURE AND S_ALI\ITY IN TILE DEPTH 
n, t 	S'O/ I 	S 0 I00 L°  ,9° l 00 t 	S0 100 t° S. 'O t° S0 ' f-' 	,5 d` 	,S' 	.. C S 0 I 	 °l0, / 	F° 	. 
L i bykil-1 ) 
1915 
1' 	21. 1'I 10. VI 23. VU 1. VII 13. VIII .3. VIII 11. VIII 21. IX %. IX 21. .1 	-1. X 22. 
U 5.0 5.75 7.8 5.84 10,6 6.37 14.8 1i,11 10.S 6.15 141 6.17 17.8 5.1.1 17.1 	5.35 141 5.45 13,4 5.45 11,8 5.61 8.8 5.75 
5 4.8 6.00 S.1 5 84 10.2 G.4) 14.2 6.11 17.2 5.42 14.0 6.20 16.0 5.14 17.2 5.45 14.1 5,45 13.2 5,118 U.S 5.61 8.8 5.79 
10 4.4 	6.09 7.6 5.86 10,2 6.55 11.6 6.38 14.2 6.49 12.4 6.22 14.9 5.28 16.0 5.57 14,1 5.52 13.0 	- 11.3 	.5.63 8.9 5.79 
50 4.2 6.17 7.6 6.22 4.8 6.55 6.7 6.69 7.8 6.55 12.2 6.24 0.3 0.15 10.8 6,20 14.0 5.51 12.1 5.79 11.8 5.63 9.0 5.79 
30 3.8 6.-10 3.8 6.38 4.6 6.60 5.9 6.69 7.4 6,58 6,3 6.64 7.7 (LOU 8.6 6.28 12.0 5.75 12.0 6.2S 11.8 5.68 8.7 9.0,1 
40 3.8 6.49 1.6 6.46 4.4 6.76 4.8 6.69 5.8 6.95 5.8 6.76 6.7 0,60 7.4 6.46 11.9 6.00 8.9 6.87 10.2 6.31 8.2 9.58 
50 34 6.50 4.4 9.62 4.2 6.96 4.0 6.85 4.3 6.98 5.2 6.85 6.6 	7.00 6.6 6.70 10,0 6.51 7.0 7.12 8.0 6.55 8.0 6.87 
I;0 3,4 6.60 4.0 (5.80 4.0 (3.96 4.0 (5.01 1.3 7.03 5.1 6.94 5.7 7.00 5.8 6.78 10.0 6.56 6.0 7.32 6.6 8.85 7.4 	0.84 
70 3.2 6.80 3.9 6.85 3.8 7.05 3.8 7.05 4 0 7.18 5.0 7.02 5.1 7.16 5.8 6.85 9.9 6.80 5.6 7.32 6,0 7.19 7.0 	7.211 
80 3.2 6.80 3.6 6.89 3.8 	7.11 3.8 7.05 4.0 7.18 5.0 7.18 5.1 	7.16 5.4 6.91 8.0 0.82 5,4 	7.32 5.4 	7.29 6,2 7.32 
11345 1926 
XI S. .1'I 	11. 1II 21. 1' 2. 1'I 	2. 
II 8.8 5.81 (3.8 (3.04 2.2 	3.10 2.6 5.93 9.0 5.86 
5 7.2 5.82 0.8 6.00 2.1 6.12 2.6 5.93 0.05.-8 
10 8.2 5.82 7.1 6.31 :3.66.44 2.65.1:3 8.0 5.95 
20 8.2 5.88 7.0 6.33 3.8 (3.16 1.6 6.20 8.0 6.53 
30 8.0 6.11 7.0 6.44 1.0 6.46 1.0 6.56 2.0 6.83 
40 7.0 6,20 7.0 6.49 4.1 6.53 1.8 6.80 2.0 7.02 
50 7.0 6.35 6.1) 6.67 4.2 6.60 0.8 (3.89 1.8 7.05 
60 5,8 6.1)3 0.7 6.74 4.2 6.67 0.6 7.00 1.8 7.05 
70 5.4 	6.1 4 0.0 (3.78 4.0 6.67 0.8 7.09 1.6 7.05 
50 6.11 	- 5.8 0.83 4.0 6.78 0.8 7.09 1.(i 	7.05 
1)40 VII-1946 VI 600  8' N, 21° 4' E; S 1. o' 1940 VIl 1 U4(; 	VI 
Jllllgfl'l1S1[R1' Qbye1.ucfs: E. G. Biuosirörai, and 113. 	1llOn (J 0s4 Jlliigfl- ilSZ(äl' 
1910 
1/II 1. VII 11. VII 	'21. ]`III 1. VIII 12. VIII 21. IX 1. IX 12. ix 22. X' s. x 12. .v 	23. 
0 13.5 5.46 14,) 	5.55 16,0 5.55 16.2 54S 15.0 5.155 15.2 5,79 13.2 5.93 10,2 S 11 98524 !1,5 	15,22 !1,2 	15,26 8.3 6,21 
3 13.2 5.48 1.1,2 5..35 15.8 	5.55 16.2 5.48 11.2 5, 7!) 15.0 5.84 13.0 5.97 10.:3 S 	 .1 9.9 6.24 9.f 6.24 U.3 (3.22 8 	6.24 
10 12.7 5.59 14.2 5.55 8.9 5.79 16.2 5.50 13.4 	5.113 12.1 5.111 12.7 5.99 10.1 6.15 9.9 6.24 9.1 6.26 9,3 	(1 51 11.5 6.24 
21) 4.5 0.02 5.0 	5.115 4.9 5.50 4.5 6.22 5.1 11.28 6.5 6.22 10.0 6.13 7.9 (1.21) 10.0 6.24 0.3 8.21, 9.3 6,26 9.4 	6.21 
30 3.0 (3.24 3.6 6.11) 3.8 6.28 4.0 (1.26 4.5 (1.33 5.7 6.28 6.1 823 7.5 6.33 9.8 6.20 9,3 	0:31 9.3 	(5.24 3.3 6,21 
40 2.6 9.31 2.9 0,:3:3 3.:3 :3.8 6.28 4.:3 	11.:38 5.2 	t1 :31 5.6 6.51 7.1 	15:3.9 9.8 11,26 9.3 6. :13 J.:3 	I ;,SF 8,3 	11,24 
1940 111/1 
\I 2. AI 16. l 21. ST II 2. XII 13. .1 II 211. 11 1. II 10. II °l. III 	1. III 15. 111 	Si. 
U 7.4 6.29 0.3 6.38 6.1 	0.15 5.0 6.1-1 3.8 6.42 2.9 (5,44 0.2 	0.:31 .-0,1 6.09 -0.1 	5.117 -- 0.2 	5.0!1 --0.'2 	6,11l; -0.1 6.59 
5 7.5 (3.35 6.4 6.37 15.2 0.10 5.1 	6.44 3.8 6.44 :3.0 9,14 0.2 6.:35 -0.1 6.09 0.1 6.08 -05 0.17 0.2 	6.1:1 - 	0.1 	(; 	51; 
Ln 7.5 (5,31 0.4 6.38 6,2 	(3.-10 5.1 6.46 3.9 (3.44 -3.0 	(5.4,1 0.2 0.41 -0.1 6.35 -0.1 6.28 -0.1 6.11) 0.2 6.29 0.I 	6.58 
20 7.5 0.29 6.4 6.:38 6.2 6.41) 5.2 6.46 :3.8 	0.11 :3.L 	9.47 -0.2 6.40 -0.1 	- 0.0 6.41; -0.1 	((.51 0.0 (( 5:1 --0.1 	((.60 
:311 7.5 6.31 0.11 	0.:38 (3.2 6.40 5.3 (5.47 3.8 0.41 :3,1 	6,116 -0.2 0.46 0.0 6.40 0.0 6.53 0.0 0.55 0.0 ((:9 0.1 	(i.57 
.1(1 7.5 6.31 6.:3 6,40 6.2 6.44 5.3 	((.41) 3.2 	0.4(5 3.0 6.47 -0.2 6.112 0.0 ((.49 0.0 6.56 0.0 	((.5(1 0,0 ((.62 0.2 6.59 
1941 
I P 1. Il' 	9. 1 Y 21. T 1. Y 1S. 1 	21. FI 1. 01 1S. YT 21. T'II 	1. VII 	11. 111 	3l. 
ll -0.2 6.12 -0.2 6.24 0.1 5.08 0.1 3.24 1.0 	6.1-I :3.2 6.47 5.9 0.17 5.8 0.00 7.8 6.04 12.4 5,90 15.3 	5.86 17.6 	5.91/ 
-0.2 6.55 -0.2 6.47 -0.1 5.26 0.3 6.42 0.8 0.1(2 3.0 0.51 5,3 6,19 6.7 6.05 7.8 (5.08 12,.1 	5.93 14.4 	5.90 17.5 	5.1//I 
10 -0.2 I5,GO -- 0.2 6.55 --0 2  0.99 0.0 6.51 0.6 6.00 2,8 6,5( 3.,1 	6,35 G. 1 6.06 7.7 6.08 9.1 5.95 0.7 6.08 1(1.K 	6.0'! 
'10 -0.2 6.62 -0,2 8.55 . 	-0.3 6.55 --0.2 6.60 0.! 	6.(15 0.1 ((SS 1.9 6.55 5.7 6.11 4.1 6.40 4.9 G.37 4.7 1(55 3:1 
30 -0.2 6.62 0.3 0.53 -0.2 (((/5 -0.2 05.60 0.8 6.67 0.1 6.65 1.2 6.62 3.9 6.33 4.3 	6.41/ 4.1 6.55 4.4 6.55 -1.8 	6.51 
40 -0.2 6.62 0.2 (3.53 -0.2 (1.65 -0.2 /1.00 0.3 6.65 0.4 	6.7:3 1,0 6.69 3,0 6.42 3.8 6.51 :3,8 	6.55 (.3 ((.62 4.5 	((.5:3 
1941 
VIII 1. ('III Il. 1'Ill 21. AI 2. IX IV. Iv 53. .2 	1. T 11 X 21. 511 	1. .CI Ii. XI 21. 
II 21.8 	1(.1 9 11.6 	((.1(1 15.8 6.28 14.6 0,35 12.1 	6.37' 1 1.9 6.205 11,5 55.90 10.2 5.89 8.0 65.15 6,0 6.1(1 5.0 6.4/) 3,8 6.17 
5 21.2 6.22 15.7 6.19 16.8 6.26 13.8 6,35 12] 0.40 11.1 6.26 11.5 5.97 10.3 0.00 8.1 6.13 11.1 	6.17 5.3 6.49 4,0 	6.17 
1(1 19.4 	6.1:3 13.0 6.29 15.6 6.28 13.8 6,33 12.2 0.10 11.6 6.28 11.4 5.97 10.4 	5.99 8.1 ((.15 6.1 6.17 5.5 	0.21) 1.0 	(i,-17 
20 7,5 6.35 11,0 6.31 13,6 6.31 13.8 6.33 12.0 	- 11.1 6.29 11_2 6,33 10.5 6.00 8.1 6.15 6.1 6.17 5.5 6.49 4 A 6.47 
:30 5.1 6.28 8.1 6.40 8.5 6.:3S 9.3 6A4 11.9 6,40 11.4 	6.35 I l.2 (/35 10.5 	5.8/) 8.1 6.19 6.1 6.17 5.5 6.19 4.0 	6,4!I 
-10 -4.7 	6.51. 5.7 0.dS 6.3 6.42 8.0 6.40 11.6 6.112 11.4 	6.3:3 11.0 	li.:38 10.9 0.06 7.5 	6,i 1; 6.1 	i.i/I 5.3 	(1.451 4.50 6.4;1 
:1l  • 1`912 
XII 1. XJI. 20. II D. III 7. III 23. 11' 	1. 1 I' 	II. 1 1' 	Si. I' 	12. 1' 	21. TZ 3. 1'I 	10. 
II 3.0 	- 1.0 6.58 -0.2 5.9.5 -0.2 6.06 -0.2 6.17 -0.2 6.15 -0.2 1.65 - 0.1 	2.0!) 0.9 6.24 1,0 6.31 5.4 	((.24 7.0 6.15 
5 3,1 6.38 1.0 6.5,E -0.2 05.11 -0.2 6.11 -0.1 6.28 -0.2 ((.53 -0.2 6.51 -0.1 6.-10 0.8 6.-19 1,1 	6.46 5.1 6 211 7.1 6.17 
) 3.2 95.40 1.0 -0.2 0.47 -0.2 6.55 -0.2 15.17 -0.1 6.56 - -0.2 	- -0.1 6.53 0.6 (1.60 1.2 0.53 2,9 6.51 6.5 6.31 
20 3.2 6.-18 1.0 6.60 -0.2 6.511 -0.2 6.60 -0.2 6.64 -0.2 6.62 -0.2 	- 0.1 	0.57 0.6 6.62 2.0 	- - 2.2 6.55 :34 	6.51 
30 3.2 6.42 1,0 6.60 -0.2 0.53 -0.2 6.62 0.1 6.62 -0.2 6.6 4 0.2 6.64 0.0 6.53 0.6 0.61 2.8 6,112 1.8 	6.,, 2.8 (5,55 
40 3.2 0.42 1.0 6.60 -0.2 0.611 -0.2 6,62. 0.1 	((.04 -0.2 6.64 -0.2 ((.04 0.0 6.5:3 0.4 6.69 3.0 0.62 1.8 	((.:, 2.0 9,.60 
1912 
1'I .57. T'ZI 1. 1 .11 11. 111 	21. 1717 1. I'III 13. 1111 	Si. Ix 1. IX 119. 1.1 Si. 55 1. '2 	15. 
0 7.4 5.961 10.0 5.81/ 15.1 	5.68 15.8 	- 13.a 	5.7/I 11.1 	- 1.3.8 	5.(( 1.1.0 5.75 !1,6 	5.!I, 10.4 	5.99 10.2 s, 13 9.0 6.0!! 
3 7.5 6.00 8.6 	5.8,E 11.0 5.70 15.8 13.5 	5.79 14.4 	5.654 15.8 5.09 13.5 5.82 11.2 	5.115 10,6 5.99 10.1 	(1.13 9.1 611 
1(1 7.1 6.00 6.2 5.57 1.1 	5.88 8.3 (3.0 5.82 14.4 5.70 13.2 5,91 13.2 5.82 11.2 	5.97 10.5 11.02 9.9 6.15 9.1 6.15 
2(1 6.5 6.01 4.5 	6.1!1 5.5 5.91 5.2 	- 6.7 6.24 5.5 6.0:3 5.0 6.51 12.4 	• 9.5 6.13 10.5 6.04 9.8 	el.3 51 8.9 15.2(1  
39 5.3 6.24 3.8 13.46 -1.5 	0:/:1 -1.5 6.60 5.3 	(1.1(1 4.3 4.9 0.69 9.1 	0.57 8.3 	6.4!1 7 .2 6,17 D,3 (( 22 8.5 (3.33 
40 ).4 6.47 (III :3.96..54 41 	- 4.3 6.51 4,3 f..,0 4.3 6.75 40/b S3 (f( S/S 61914 7.5 	( 	II 
'rJ N1 ER ATl:R1; AND ,SAL11c1'1Y 7S Tl-IL D)iP1'H 19 
n, ( t - s (' 	.S:„1ou I (- 	s"J.... _(s/ So /,~~~ L' 	S° 	~~~~ r - ,s• 	.~~~ ( 	,5.,, 	1.1 
(Jungfruskär) 
9 2 19-13 
.0 	21. AI 1. AI Il. AI 131. X111. XII 1I. X11 21. 1 	1. 118. 130. 77 11. 111 12. 
u 7.9 11.26 33.1.1 	1.1.38 11.4 	9.51 9.3) 	.3.51 3.! 	3.47 2.2 	(5.40 '2.46.49 0.L(193 0,3 	3112 0.03.6°2 0.1 	6.61 0.26.4' 
8.0 ((.26 6.7 	(1.:38 6.5 6.5L 6.0 (5,51 :3.6 	6.47 2.2 ((.40 2,4 6.53 2,0 6.55 0.6 6.((2 0.0 6.62 0.1 6.61 0.2 ((44 
10 8.1 6.26 6.7 11.38 6.3 6.5L 6.0 6.51. 3 ,7 6.17 2.5 	- 2.4 6.51 2.0 (5.55 0.6 6.62 0,0 6.62 0.1 6.64 0.2 ((.4L1 
20 8.L 6.28 5.7 6138 6.5 	3.53 55.0 6,51 3.7 6,47 2.5 6.47 2.4 6.53 2.0 6.55 0.-1 	6.65 0.0 11.62 0.1 6.64 0.2 	G,-1(1 
3(1 8,1 6.29 5.6 6.38 13.5 	(3.51 5.0 6.51 3.8 6.47 2.5 6.19 2.4 ((.52 2.0 (5,55 0.5 6.62 0,0 6.62 0.1 6.65 0.2 6.47 
40 6.0 6.29 5.6 6.38 6.5 6.5L 5.1) 6,51 3,8 6.49 2.4 	((.51 2,1 9.55 2.0 	((.25 0.5 6.92 0.0 6.62 0.1 	--- 0,2 	(1.49 
L942 
111 21. 1 P 1. IV 16. IV 21. T' ]. P 	l0. V 20. t'1 	1. T'1 11. 11 21. I'll 1. VII Ib. 
0 0.4 6.2.4 0.1I 6.47 2.0 11.53 2.11 6.53 3.6 	(5.53 5.8 6.31 (1 9 6.13 9.2 6.17 14.6 	(3.15 13.1 6.08 12.0 6.09 12.0 0.11 
.3 0.4 (3.38 L.0 13.47 2.0 6.53 2.6 ((.53 :3.6 (3.53 5.5 (1.35 7.0 9.17 !).:3 	((.15 8.1 6.17 13.4 6.24 11.8 6.11 31.9 0.13 
10 0.4 6.38 1.0 0.17 2.0 6,53 2.5 0.53 3.6 0.53 5.5 6.35 7.0 6.17 8.9 (1.20 8.1 6.20 8.1 6.38 10.7 6,17 11.0 6.22 
2(1 0.3 6.38 1.0 6.47 2.0 6.55 2.5 ti.55 3.4 6.53 5.1 0.16 7.0 6.22 6.11 6.19 6,7 6.24 6.5 0.4(3 10.1 0.20 10.8 6.29 
30 0.5 ((.40 1.0 6.19 2.0 6.55 2.5 6.55 3.4 6.55 4.1 (3.17 6.5 6.28 02 6.410 6.1 31.40 6.3 6.41) 0.3 6.31 0.5 6.38 
-10 0.5 0.40 1,0 6.49 2.0 6.15 2.5 6.55 4.8 6.50 4.0 6.53 4.9 6.42 5.(1 (5 A0 5.1) 6.53 6.1 	6.51 7.7 	6.•1(1 8,0 (3.12 
1943 
VII 20. 1-'111 	1. VIII 11. ('11121. Il 1. lx 11. Ix 23. x 	li. X 23. AI 1. XI 16. XI 26. 
0 - 	1-4,1 	6.11 1(1.1 	(3.11 1(1.2 ((.09 13.9 6,28 1-1,1 6.38 14.5 6.37 13.3 9.40 L0.8 6.37 10.7 6.17 0.8 6.17 7.0 6.53 7,0 6,-1J 
5 - 	14.(3 	6.13 16.0 0.31 16.2 0.13 13.8 (1.28 14.) 	6.38 11.5 6.40 13.2 ((.40 10.9 (1.38 10.7 	((.17 10.0 11.17 8.1 6.53 7.1 6.41) 
10 13.0 (5.22 1(1.0 6.13 11.0 0.15 13.5 6.28 11.1 	6.33 1.1.8 	(3.40 13,2 (3,40 10.0 6.3(3 10.7 6.17 9.8 0.47 8.2 6.53 7.1 0 43) 
20 10.2 0.38 15.0 0.42 11.0 (1.43) 12.0 040 13.96.:33 148 (343) 13.2 0.40 L0.63.:38 10.6 0.17 9.8 	((.17 8.20.5:3 7.1 0.49 
30 9.3 6.42 9.1 6.53 10.0 6.45) 10.8 6.10 13.0 6.33 12.6 6.40 13.2 (5.42 10.6 6.14 10,6 6.47 '.(,S 	6.17 8.2 6.53 7.1 6.49 
40 9.0 6.53 (1.3 	- ((.2 (1.53 10.2 ((.53 10.1 6.33 11.0 0.16 12.0 0.44 10.5 6,47 10.5 6.53 9.6 6.17 8.1 	6.53 7.1 6.55 
394:) Eld-F 
-CII 2. ,Y11 9. TII 21. 1 	3- 1 16. 1 220. ]I 2. 11 9. 1! 	17. 111 	1. II] M. 111 21. 
(I 6.4 0.47 4.2 6.5:3 4.2 0A9 2.1 6.58 1.2 6.69 0.2 6.62 2.2 0.24 2.0 6.74 1.4 	6.71 QG 0.07 0.4 6.65 0.4 	(3.1(4 
•i ((.5 6.47 5.1 	0.53 4.3 0.49 2.1i 6.58 2,0 6.60 L.2 	((.62 1.1 0.09 2.0 6.74 1.1 	6.71 0.6 0.09 0.-1 	0.(35 0.4 6.60 
10 6.5 6.53 5.1 6.55 4.3 6.51 2.6 6.62 2.0 6.63) 2.0 6.1(2 1.1 	6.61) 2.0 6.72 1.3 	6.71 0.6 6.(39 0_1 6.65 0.4 6.60 
20 6.5 6.53 5.1 0.55 1.2 6.5L 2.6 6.65 2.0 6.69 2.2 G.G5 1.1 6.00 2.0 6.72 1.4 6.71 0.6 6.71 0.4 6.67 0.4 	6.63) 
30 6.7 6.53 51 6.55 4.5 6.51 2.4 6.67 2.0 6.03) 2.1 6.60 1.2 ((.05 2.0 6.72 1.4 	6.7) 0.1 	6.73 0.4 6.67 0.1 6.60 
40 6.3 	((.53 5.1 6.55 4.5 6.51 1.4 	0.67 2.0 (3.69 2.2 	((.7) 1.2 	((.71 2.0 6.72 1.4 (5,74 1.0 6.73 0.2 65.67 0.2 6.65 
1944 
111 21. I L' 11. Il' 20. T' 	1. 1' 	9. 1' 	]D. T'1 	1. 11 	10. II 21. 1'II 1. 1'I1 D. VII 21. 
n 0.3 (3.64 24 0.53 1.26.58 4.0 0.55 3.0 6.13) 4.56.•111 8.0 ((.17 0.33 	6.23) 1.06.17 14.0 ((.13 7.2 6.05 15.06.1:3 
- 0.3 6.111 1.0 ((.53 1.2 0.59 2.1 6.59 3.1 	6.53 4.5 6,10 (1.1 	6.37 ! (.7 	6.37 7.1 	((.22 5.6 6.20 7.:3 G.11 16.0 6.09 
10 (1 3 6.64 1.0 6.53 1.2 6.58 2.4 6.58 3.5 6.53 4.5 6.46 71 6.38 9.1 6.33 8.1 6.37 8.2 6.22 8.3 (5.2(3 11.5 6.19 
2(3 0.3 0.61 1.0 6.53 1.2 6.60 2.1 6,60 3.5 6.55 4.4 6.47 (3.1 	6.44 8.) 6.37 9.1 	6,10 8.2 6.38 11.0 6.37 11.41 6.24 
:3U 0.3 	(3.154 1.0 	6,5:3 2.0 0.60 2.4 6.60 5.5 6.55 4.0 6.17 S.1 0.16 7.1 	((.12 6.0 6,40 8.2 8,40 11.0 6.42 8.5 (3,22 
(II 0.2 6.64 1.0 	(3.53 2.0 6.60 2.1 6.((0 :3,5 	(( 3(3 1.0 0.51 7.1 6.17 ((.1 	(5,46 !I.1 	(3.12 (3.3 	6,410 181 6.42 8.0 (3.37 
1944 
VIII 1. )'III 13. VIII 21. IX 7. Ix 	12. IX 22. X S. x 	12. ,J' 	22. .AI 	]. XI 10. AI ]S. 
0 17.2 ((.13 7.2 (5.09 15.5 (5.04 12,0 6.24 17,2 6.28 32.0 6.24 10.2 (3.33 10.4 (1.33 30.1 6,35 1 0.4 6.12 8.3 	11,43 ((.8 	6.1 3 
(8,0 6.13 8.0 ((.1(3 15.8 6.08 9.3 6.24 16.0 6.29 1 .2.0 ((.28 10.3 6.37 10.5 6.42 10.)11 6.38 10.2 (3.42 8.1 	((.47 G.3) G.53 
10 10,0 6.13 9.0 6.21 15.8 6.08 9.9 6,28 10.1 6.29 12.0 ((.28 10.4 11.35 10.-4 	(5.4(3 10,5 0.42 10,3 6.19 8.8 6.47 (.33 	6,513 
20 9.0 0.14 L0.06.40 9.1638 9.8 6.31 9.1 	6.38 10.1 6.29 10.6 	((.4(3 10.1 ((.4! 10.4 	3.42 10.5 0.46 5.:36.17 ((.33 655 
30 8.0 6,11 16,0 6.40 8.1 6.38 0.3 0.413 8.1 	6.51 8.9 G.-12 10.6 6.46 10.:3 	((.4.4 10.4 	0.14 10.0 )i,47 8.3 6.17 G 9 G.S~ 
40 7.2 6.5L 17.2 6.49 7.9 6.51 0.3 0.416 7.3 6.53 8.3 (3.58 10,(1 	6.46 10.3 11.17 10.3, 	(3.47 10.0 6.47 3.2 6.5(3 6.9 (1.64 
1944 	1915 
.VII 13. 11. 122. 11 26. I71 11. II' 	3. IT' 	13. 1 (' 	2.3. V 1. 1 • 	11. 1' 	21. I'I 	7. 
11 5.1 	((.37 3.2 6.46 1.8 411 -0.1 6.40 - 0.2 6.49 0.6 	3.42 1.4 6110 1,8 6.47 3.0 6.14 3.8 (3.42 5.4 	6.37 7.8 (5.31 
:i 5.2 6.37 :3,3 	6.-Ill 1.8 6.17 0.0 6.55 - 0.2 6.55 0.6 	6.12 1.Ä1 6.12 1.8 6.47. 2,6 6.46 :3.6 6.42 5.5 6.:3 7.9 6.31 
16 5.2 6.37 3.3 6.40 2.0 6.47 0.0 6.55 - 0.2 6.55 0.6 (3.42 1,3 	6.-12 1,8 6.17 2.6 6.16 3.5 6.12 5.1 	6.2,s 7.9 6.31 
20 5.2 6.:37 3.3 6.40 2.0 6.19 0.0 6.5,5 	- 0.2 6.55 0.6 6.42 1.2 6.1'2 1,8 6.17 2,6 6.16 3.6 6.12 1.9 6 .SS 7.7 	11.31 
3(I 5,3 6.:37 :3.3 	1,1) 2,0 6.49 00613 	- 0, 2 6.55 0b64 164 1q04 9 6(W 3.6 	11.42 d.0 (.,3ö 6.7 6.355 
-111 5.33 6.37 :3.3 	5.4(3 2.0 6.40 0.0 6.55 - -0.1 6.55 0 (5 	- ].2 6.-42 1.8 6.17 2.6 	(3.4(3 3.6 6.-12 1.7 	6.:3.(3 P.:3 G.38 
(1)45 
-I 15. 1'I 26. VII (3. VII 13. VII 21. VIII 5. I'll! 	 ]G, 1111 :8. IX 11. IX 20. .21 2. X 12. 
0 9 . 5 	11.:35 	13.4 6.20 15.4 	6.17 20.0 6.20 18.2 5.24 17.8 6.38 10.6 6.33 15.11 6.35 14.0 6.37 13.(3 6.17 11,(3 11.20 9.5 6.40 
8.6 15735 15.5 5.32 15.2 6.10 16.4 6.20 17,2 6.24 17,6 	((.38 19.0 6.88 15.6 6.33 13.8 	11,37 13.6 6.17 11.6 6.20 10.0 GAO 
ill 8.5 3.:35 	11.5 6.26 14.0 6.22 141.8 6.21 16.6 6.26 17.(5 	6.38 18.8 	((.:3S 15.6 (3.38 13.8 6,37 13.6 6.20 11.61 	6.24 10.0 6.40 
l 8.5 	11.:3. 10.5 6.28 10.1 G. 33 10,1 6.:33 9.9 6.37 12.6 6.10 18.0 6.a8 15.4 6.12 13.8 6,:37 13.6 6-24 11.4 6.'28 10.0 15.40. 
30 s.1 	15,35 0.:3 	6.:35 8.7 1 	14 8,1 6.55 8.1 6.17 8.2 6.67 10.2 6,G>3 11,3 6.31 12,8 6,60 11,0 6.60 10.0 6,61 10.0 (5.40 
45 7,0 5.35 8.1 6.44 7.1 6,67 6.9 6.60 6.0 6.55 7.6 6.67 8.0 	6.1(1) 0.1 6.6-I 10.11 	6,71 9.5 6.8:5 0.4 	6.5:3 9.8 	(3.-Ill 
10.15 1916 
.2222. X13. XIII. X121 . 111 1. X1I 	13. 12. 112. 1.23. 11 	1. 1112.. 1111. 
II 8.2 6.:3:3 7.4 6.31 6.2 6.42 4.6 6.1:3 2.2 6.40 - 6.42 0.4 	3.80 0.2 6.80 -0.2 5.7:3 -0.2 6.33 -0.2 	-- -0.2 6.09 
b 8.2 6.35 7.4 6.:35 (12 6.42 4.8 0.13 2.4 6.10 - 6,42 0.d 6.80 0.2 6.82 -0.2 6.74 -0.2 6.31 -09 6.78 -0.2 6.26 
111 8.2 6.37 7.4 6.42 6.4 6.42 5.13 	11.40 2.44 6,40 - - 6.42 0.4 6.80 0.2 6.92 -0.2 (3 31)) 0.2 6.37 -0.2 6.50 --0,2 	- 
:20 8.1 6.35 7,4 6,46 6.1 	6.1(3 5.8 6.13) 2.4 6.40 - 6.42 0.6 6.80 0.2 11.92 0.0 G.8 0.2 6.51 -0.2 (3.89 --0.2 (5.74 
:30 S. 41 	0.42 7.8 6.51 6.1 6.49 6.0 6.411 2.4 6.40 -- ((.42 0.6 6.80 0.2 6.82 0.0 6.12 - 	0.1 	6.74 -0.2 6.85 -0.2 
40 8.(5 	5.75 7.8 6.64 (5,4 	6.41) 6,0 6,51 2.6 	6.:10 - 6.42 0.6 6.80 0.2 	(3.8.1 0.0 6.ti5 -0.1 6.78 -0.2 6.89 -0.2 6.9.. 
19413 
I T' 	1. (I'1.3. VI. ('12. (3 21. 1-1 	2. '11.2. )'1 7''. 
0 0.1 	- 0.2 6.76 1.6 6.76 3.6 6.45 15,0 5.42 8.4 6.29 7.33 	(3.83 111.2 	6.82 
-0.1 	-- 0.3 6.76 1.4 6.76 3.6 6.49 5.2 6.42 8.2  5.3; 7.0 ((.92 9.0 6.94 
10 -0.1 5.65 0.2 (.76 1.4 	((.73; 3.2 6.55 1.2 6.53 5.2 6.53 6,8 6.82 8.8 6.94 
20 -0.1 6.67 0.0 6.76 1.4 	6.7(1 2.0 	(1.6-1 2.8 6.74 3.1 6.74 6.2 6.332 8.0 ((.41 
30 -0.1 	-- 0.(1 6.76 1.2 6.76 2.-I 6.71 2.6 	((.78 3.2 6.74 5.0 6,82 7,8 6.94 
40 -0.1 6,71 0.0 6.75 1.0 6.76 2.2 5.73 2.6 6.SS 3.0 ((.83 4.4 6,82 7.6 	6.11-1 
20 	 TEMPERATURE AND SALIT'I'1'Y IN THE DEPTH 
M 	6" s"I"" (.° b'"I oo t- 	 s G< E 	o" C°  s"Iao 1' S° luo L° s.I"" 6 t 	S"' 0  L° .5' 0I o" t' •S'°  
l 940 VI[-1916 VI 600  7 	N, 21° 41' E; ENE 0. s' 1:110 VII-1940 VI 
LoNiri observer: .1. L. 	Pettersson. Lodill 
J)10 
VII 1. VII 11. VII 23. VIII 1. VIII 11.  I'III 25. IX b IX 12. LS _'1. X 9 .0 	12. .V 	:51. 
0 	16.5 5.68 17.5 5.72 18.0 5.75 17.2 5.72 16.5 5.79 15,3 5.88 13.0 5.88 11,2 6.08 11.2 6.06 10.0 6.08 ).8 6 .20 8 ,2 6.17 
5 	15.4 5.82 15.8 5.72 18.0 5.75 16.2 5.84 16.2 5.79 15.2 5.90 12.0 5.95 11,0 6.08 11.4 6,06 9.8 6,08 0,8 	3.19 8.2 6.17 
LO 	10.6 5.93 1:3.8 	5.77 16.6 5.77 9.6 0.17 16.0 5.70 14.8 5.90 11.2 6.04 11,8 6.08 11.4 6.08 9.8 6.15 0.3 6.14 8.4 6.19 
20 	4.8 6.26 7.0 6.17 7.2 6.09 5.8 (1.33 7.7 6.20 8.8 (1.15 8,4 13.26 9A 6 .06' 10.8 6.09 9.6 6.15 9.4 	6.11) 8.4 	6.10 
30 	4.5 6.33 5.4 6.29 0.0 622 5.0 6.40 6.6 (1.28 7.6 11.24 7.2 6.20 8,2 6.08 10.4 6.08 9.2 6.22 9,4 6.19 8.4 6,20 
40 	3.4 (1.40 4.0 6.33 4.8 6.33 4.8 0.38 6.0 (3.31 0.2 6.24 6.6 6.37 7,8 	(3.15 10,0 6.13 8.8 	- 0.0 6,17 8 .4 6.22 
:50 	3.2 6.3S 4,0 6.31 4.2 6.85 4.8 6.38 5.8 6.33 5.8 6.31 (1.2 	6.37 7,4 6.09 9.0 6.22 8.6 0,29 6.6 (3,15 6.4 6.24 
19)10 1941 
SI 1 .l7 14. .XI 21. XII 2. .VII 	Ii. ,1'71 	.'l. I 7. 1 ll. 1.2. 111. 11 	11. 11 	-'i. 
0 	7.0 (i.28 (i.0 6.21) 6.6 6.24 4.6 	((..lo 4.0 6.32 2.3 6.24 0,2 6.47 0.2 6.51 -0.:3 6.:31 -0:3 (3.36 -0.:3 6.211 -0.3 6.40 
5 	7.0 6.24 0.0 6.31 5.8 6.31 4.8 6.37 4.2 0.42 2.4 6.29 0.4 	6.47 0.2 6.47 -0.2 6.33 -0.2 6.1.2 --0.2 6,4(1 -0.2 6.40 
10 	7.0 6.29 6.0 6.3:3 5.8 6.31 4.8 6.38 -1.2 0.20 . 	1 	(1.33 0.4 	(3.49 0.2 6A7 0.0 6.:33 -0.2 6.46 -0.2 0.44 -U.2 G all 
20 	7.0 (1.26 6.0 1).:33 5.8 6.31 4.8 6.42 4.2 6.31 2.6 6.33 0.13 	I1,4S) 0.4 	6.47 0.0 6.51 --0.2 6.-17 -0.2 6.56 --0.2 6,5L 
30 	7.0 6.28 6.0 0.31 5.8 6.37 5.6 6.42 1.4 	0.28 2.8 6.37 1.0 	(1.17 0.4 6.40 0.1 6.56 0.0 6.53 0.0 0.58 0.0 6.55 
40 	7.0 11.213 (1.0 6.31 5.8 6.33 5.2 6.12 4.1 6.28 2.8 6.44 1.0 6.49 0.4 	0,41) 0.2 0.60 0.2 6.56 0.1 6.60 0,2 6.55 
50 	7.0 6.24 6 .0 6.35 5.6 6.40 5.2 6.14 4.4 6.42 3 .0 6.4 51 1.0 11.47 0.4 6.49 (1.2 6.00 0.2 0,55 0.2 0.00 0.2 0.62 
101)1 
11I 1. 111 	11. 111 21. IV 	1. 1/' 	11. I I' 21. 1'.). P 12. I' 	21. '113. 11 21. 1'II 1. 
U 	--0.:3 6.41 -0.3 11.37 0.3 6,46 -0.3 6.42 -0.1 (1.42 0.1 5.55 2.0 6.24 'L G 6.17 4.8 6.00 01.5 6.12 10.5 6.:36 14.2 6,:35 
5 	-0.26.42 0.0 6:36 0.2 6.37 -0.26.17 0.0 6.47 0.26.:38 1.0 0.40 2.0 	3.51 4.4 	0.37 8.2 O..12 10.26.:37 1:38 6:17 
10 	0,0 6.41 0.0 6.47 0.0 6.44 -0.2 6.49 0.0 (1.40 0.0 6.51 0.8 6.47 2,4 6.55 2.4 6.56 6.6 6.12 10.4 6.40 12.0 0.42 
30 	0.0 6.47 0.0 6 .pi 0.0 6.47 0.0 6.00 0.0 6.58 0.0 	- 0.2 6.58 1.6 6.63 1.4 6.64 5.6 6.39 5.8 6.56 6.0 6 .56 
:30 	0.0 6.55 0.0 6,5S 0.0 6.53 0.0 6.65 0.0 6.115 0.0 6.67 0.0 6.04 1.0 6,60 0.6 6.65 4.0 6,58 5.0 6.58 5.1 6.58 
40 	0.0 0.55 0.0 6.61 0.0 6.51 0.0 6.67 0.0 6.69 0.0 6.71 0.0 6.73 0.6 6.67 1) 6 6.67 3 .8 6.69 1.1 6.58 4.8 0.301 
50 	0.0 G.O. 0.0 6.58 0.0 6.64 0.0 6.65 0,0 6.71 0.0 6.60 0.0 (1.71 0.4 6.67 11.0 	(1.07 3 .6 	11.60 4.2 6.58 4.6 6.61) 
1941 
VII 21. I'IL] 	1. ('III 	11. 1711 21. lX 2. IX 13. IX 23. S 1, X D. JO 	21. .VI 	01. .\7 12. 
0 	19,5 6.44 22.0 6.49 17,0 6.4,2 L7.0 	- 15.5 6.49 12.0 6.42 12.0 6.40 12,0 6,40 10..5 6.42 8.-1 	6.46 6.0 1' 101 3 .51 6.:37 
5 	10.2 0.44 20.6 6.16 17.2 6.40 16.8 	- 15.6 	(1.47 13.4 0.42 12.0 6.42 12,0 6.40 10.2 13.12 8.6 61.46 6.2 6.17 -1.0 6.41 
10 	17.6 6.08 18.6 0.46 17.0 6.42 16.0 11.47 15.4 	6.-14 12.8 61.37 11.8 6,38 12.0 11.10 10.4 	(1.17 8.6 11.47 6.1 6.46 1.1 0.42 
20 	8.4 6.41 9.2 6.42 11.2 6.42 11.0 6.47 11.8 0.44 11.2 0.42 11.0 0.44 11.2 6.41 10.4 	6.47 8.6 6.-17 (1.4 	0.10 4.2 6.42 
30 	31.0 6.66 6.6 6.:37 8.8 (3.37 9.0 6.55 9.4 	3.5:3 9.6 6.49 10.2 6.47 10.6 6.51 10,4 6.-6 8.6 6.47 04 (1.47 1.2 0.42 
40 	5.0 6 .5S 6.0 0.51 7.11 0A7 7.6 6.55 8.2 3.55 9.0 6.53 9.8 0.55 10.4 0.56 10.4 	11.10 8.4 	6.47 6.4 6.47 1.2 0.42 
50 	6.2 0.58 5.8 11.53 (1.8 	11.5( 7.4 	0.51 8.0 0.51' 8.0 6.55 S) .G 	6.5:3 10.0 3.60 10.2 6.5:3 8,4 6.58 13.1 	6.49 4.2 6.12 
11111 1 Jll 
1I ll. XII 1. XII D. ,\II 21. 12. 1 M. 1 21. 11 1. 11 	11. il 	21. 111 	1. 111 11. 
0 	2.33 6.42 2.4 6.17 0.5 6,53 0.2 6.-19 -0.3 13.56 -0.4 6.76 -0.1 6.47 -0.4 0.46 -0.1 0.65 -0.4 6.64 - 0.2 6.134 - 0.3 0.111 
- 	2.8 6.46 2.6 6.46 0.5 6.5S 0.2 6.55 -0,:3 6.56 -0.3 6.82 -0.3 6,53 -0.3 0.64 -0.2 6.65 -0.3 6.06 -0.2 (3.67 -0.2 0.64 
10 	- 	3.0 6.46 2.8 0.47 0,8 6.55 0.1 6.55 -0.2 11.55 -0.3 6.85 -0.3 6.55 -0.2 6.69 -0,2 6.61 -0.2 0.05 -0.2 0.67 --0.2 6.64 
20 	2.8 0.49 2.8 6.47 1.2 0.56 0.1 	0.511 -0.2 5.56 -0.3 0.87 -0.3 6.58 -0.2 6,71 - 0.2 6.67 -0.2 6.65 -0.2 6.67 --0.2 6.64 
30 	2.8 0.19 3 ,0 6.51 1.2 6.50 0.1 0.56 -0.2 0.56 -0.3 6.87 -0.3 0.56 -0.2 6.67 0.2 6.65 -0.2 6.05 -0,2 6.67 -0,2 0.64 
-10 	3.0 6.53 3.0 6.51 1.-I 	6.56 0.1 6.62 -0.2 6.56 -0.:3 6.87 -0.3 6.60 -0.2 6.71 -0,2 0.07 -0.2 6.65 -0.2 6.69 -0.2 6.6l 
50 	3.2 6.51 3.0 6.51 1.4 6.56 0.1 	0.111 -0.2 6.56 -0.3 6.87 -0.3 0.05 -0.2 6.71 -0.2 6.67 -0.2 0.67 -0.2 (1.60 -0.1 6.6:1 
1942 
III 21. 1 1' 	1. II' 	11. 1I' 	21. I' 	1. 1' 	12. 1' 	21. VI 1. VI D. VI 23. I'll 	1. 111 	11. 
0 	-0.4 0.04 -0.26.64 0.2 6.00 0.4 	0.41 1.0 1.01 2.8 0.13 5.5 6.15 0.0 0.21 6.7 0.31 9.8 6.20 63.0 6.031 14.1 	1211 
5 	-0.2 6.64 -0.2 0.71 0.0 6.60 0.4 6.58 0.8 6.58 2.2 6.20 4.6 0.24 6.3 6,29 8.2 6.22 9.1 (1.35 13.8 0.111 14.2 6.20 
10 - 	-0.2 0.05 -0.2 6.71 -0,1 6.60 0.4 6.60 0.8 6.60 2.2 6.42 2.0 6.53 3.0 6.40 4.2 6.37 8.0 6.4 )) 7.8 0.14 11.2 6.20 
20 	0 ,2 0.01 -0.2 6.64 -0.1 6.61 0.4 6.60 0.8 6.60 2.2 6.55 1.1 6.56 2.8 6.50 3.2 6.40 0.8 6.51 6.0 6.51 7.2 0.413 
:30 	-0.2 0.04 -0.2 6.01 -0.1 6.04 0.2 6.58 0.8 0.00 2.2 6.66 1.2 6.60 2.0 0.02 2.2 0.50 1,2 6.55 5.0 1.55 5.1) 	6.33 
40 	-0.2 6.64 -0.2 6.04 -0.1 6.65 0.2 0.62 0.6 6.02 1.8 6.62 1.0 6.62 1.8 6.67 2.2 0.02 4.0 6.60 4.2 6,60 5.2 6.53 
50 	-0.2 6.64 -0.2 0.04 -0,1. 0.65 0.2 6.60 0.6 6.64 1.0 6.64 0.8 6.65 1.4 6.69 1.8 6.62 :3.8 6.60 3 .8 ((.00 5.0 6.511 
19)2 
PII 22. VIII 1. ('III Il. L'111 2i. IX' 2. IX 11. IX 22. x 1. X 	1..3 33 	22. X1 1. A'I D. 
0 	15.4 6.08 15.6 6.00 15.8 5.95 16.4 6.11 13.8 6.1,3 32.6 6.22 10.2 6.37 10.5 6,37 6.0 6.42 7.9 0.10 6.0 6.51 6.0 (1.50 
5 	14.8 6,13 150006 15,4 5.97 102015 13.8 (1.15 510621 9803i 10493 96612 8.0 6.)2 8.0 6,53 (i.0 (1.5L 
10 • 	10.6 0.42 l).8 6.19 12.8 6.00 15.6 6.24 12,8 0.22 10.6 6.29 9.8 6.38 10.4 6.37 9.6 6.40 8.0 6.40 7.8 6.53 6,0 6.51 
20 	(1.8 6.53 6.2 6.55 6.4 6.60 5.6 0.40 5.8 0.64 9.8 6.38 0.6 6.38 10.2 6.35 9.1 6.40 8.0 6.42 7.8 6.51 6.0 6.51 
30 	5,6 0.00 5.2 6.62 5.2 6.71 5.0 6.64 5.6 6.69 8.6 0.51 8.0 6.47 9.2 0.42 9.4 6.12 8.0 (3.12 7.S 6.51 153.0 6.51 
-10 	5.4 6.04 .1.6 6.65 4.8 6.73 . 4.6 6.71 5.0 6.71 6.0 6.69 7.8 6.55 7.4 6.58 8.2 0.44 S.0 0.12 7.8 6.51 6.0 0.51 
50 	5.2 6.64 4.1 6.65 4.8 6.73 4.6 6.73 5.0 0.73 5.8 6.73 7.4 6.55 6.S 6.64 7.41 	6.44 8.0 0.-12 7.8 6.51 6 .0 3.51 
1912 D13 
XI 23. XII 1. XII 	l:?. XII 21. 15. 1 	Il. 1 21. II 1. 11 M. 1L 	°l. Ill 	3. 1111.1. 
0 	5.2 6.51 2.8 6.51 2.1 6.37 2,3 6.60 1.6 6.62 -0.1 G. 61 -0.3 6.00 -0.2 6,51 -0.1 6.11 -0,2 G 44 -0,1 6,46 0.1: 	G..l 
5 	5.2 6,51 3.0 6.51 2.6 6.47 2.4 0.150 1.8 6.58 0.2 0.33 --0.3 0.60 - 0.2 6.03 -0.1 6.14 -0.2 0.46 -0.1 6.40 (I.c 	6.51 
10 	5.2 6.51 3.0 6.51 2.6 6.51 2.4 6.58 2.0 6.58 0.4 6.55 --0.2 6.00 -0.2 0.011 -0.1 0,16 -0.2 0.51 0.0 0.40 0,1 	6.51 
20 	5.2 0.51 3.0 6.51 2.0 6.51 2.4 6.58 2.0 6.58 0.0 	- -0.2 6.60 -0.2 (-.60 -0.1 0.301 -0.2 6.60 0.0 6.51 0(: 	13.51 
:30 	5,2 6.51 3,0 6.51 2.8 6.51 2.6 6.58 2.0 	6.331 0.8 6.60 - 0.2 	- -0.2 6.64 -0.1 61.00 -0.2 6.61 0.0 6.53 0('. 	351 
40 	5.2 6.61 3.0 6.61 2.8 0.51 2.6 6,58 2.2 6.5,1 1.-I 	0.04 - 0.2 0.04 -0.2 6.67 -0.1 0.00 -0.2 0.65 0.0 6.53 1).0 	11.51 
50 	5.2 6.51 3.0 6.55 2.8 6.55 2.6 6.56 2.2 	6.501 1.4 6.69 -0.2 6.64 -0.2 6.67 -0.1 ((.E01 -0.2 6.66 0.0 6.61 0.1 	3.51 
TEMPERATURE AND SALINITY IN T1I} DEPTH 	 21 
t° ,5 0 0° 	t° b'o io 	t ° 8•°(°° 	t' S°~on 	t-° S°I°o 	t° S ° /oo 	t° S°I oo 	
t., 3°
Ioo 	1 ,81-,  	( •4°i °o 	t' S jo° 	l° 
(Lohor) 	. 
1943 
111 21. 1 P 2.  1 Y 18. IV 21. 1' 2 I' 	14. 1 	21. Yl 2. 11 12. 1'1 21. 111 1. 1'I1 	11. 
U 	0.0 0.40 1.6 6.35 3.2 6.35 3.4 6,29 5.0 0.24 0.0 6.22 8,0 6.24 11.7 6.28 12,4 6.15 15.0 6.21 12.8 0.21 12.8 6.2.1 
3 	0.6 (3.40 1.2 1.35 2.2 6.35 3.4 6.37 4.8 	- 5.0 6.22 7.6 6.26 10.8 6.28 11,0 6.26 12.8 6.24 12.4 	6,38 12.0 (5.30 
10 	0.4 6.40 1.0 6.47 2.2 6.35 3.4 6.40 4,0 0.47 5.2 1.47 6.8 6.28 10.0 0.35 10.0 6.31 11.2 6.21 10.6 6.44 11.5 0.14 
20 	0.4 6.40 0.8 6.51 2.0 6.47 3.2 6.46 3.6 6.47 4.6 6.51 5.8 6.46 7.2 6.51 7.4 6.47 8,0 6.24 9,0 0.14 10.0 6.-14 
30 	0.4 6.40 0.8 0.58 2.0 6.58 3.0 0.47 3.4 6.51 -1.4 	6.51 5.8 6.63 6,4 6.53 6.6 6.47 7.0 6.21 8.2 6.49 0.4 0.40 
•10 	0.4.0.40 0.8 0.58 1.8 6.60 2.8 6.55 3.2 0.51 4,2 6.53. 5.( 	6.58 5.8 6.55 5.8 6.55 6.4 6.21 7.4 	6.53 8.4 0.53 
30 	0.4 6.40 0,55 0.64 1.2 6.64 2.0 6.64 3.0 6,53 4.2 0.55 5.4 0.58 5.0 6.56 5.6 0.50 6.2 6.24 7.2 0.33 8.2 053 
1043 
VII 21. PI11 1. 1,111 11. 1I11 21. 1X 1. 1X D. IX 23. 1 •1. x 11. x 22. 1'1 	1. .CI 12. 
11 	15.5 	i.38 18.0 5.35 17.0 	- 15.06.3:3 15.2 0.31 15.26.29 1:3.56.31 12.2 0.17 11.556.:35 10.6 6.28 9.6 6.28 7.5 0.21 
5 	15.0 6.38 17.0 6.35 16.4 6.29 15.2 (3.33 15.2 6.35 15.0 6.29 14.0 6.31 12.2 5.17 11.6 0.35 10.6 (i.28 5).S 	6.28 7.6 6.28 
10 	13.0 6.40 16.0 6.38 15.6 6.33 14.4 6.37 15.2 6.35 15.0 6.31 14.0 6.17 12.2 6.17 11.6 0-35 10.6 6.28 9.6 6.25 7.8 6.33 
20 	11.6 6.40 12.8 6.44 13.0 6.37 12.8 6.33 1.1.8 6.37 15.0 6.33 13.8 6.17 12.2 0.17 11.6 6.35 10.6 6.28 9.6 6.28 7.8 6,33 
3() 	10.0 6.40 10.2 	- 10.6 6.46 11.8 6.28 12.6 6.37 15,0 6,33 13.8 	- 12.2 6.19 11.6 6.37 10.6 6.28 9.6 6.28 7.8 5.51 
•10 	9.2 6.40 9.0 6.51 10.4 6.51 11.4 	6,51 11.2 6,38 13.0 0,35 12,8 	- 12.2 6.20 11.6 6.38 10.6 6.28 5.6 6.29 7.8 6.53 
:10 	9.0 6.:10 9.0 6.51 5.8 6.53 10.8 6.63 10.8 6.47 11.0 6.38 12.0 6.17 1 .2.0 6.20 11.6 6.38 10.0 6.25 5.6 6.23 7.8 5.10 
199:3 1911 
,l'I21. x11 2. X11 11. X11 21. 1 	2. 111. 1 21. 11 	1. 11 	11. 11 	21. 111 3 111 	11. 
(I 	6.7 6.28 6.0 6.35 5.0 6,10 4.6 6.60 3.2 6.64 2.2 6.65 2,0 6.49 1.8 6.62 1.4 	6.56 0.4 6.60 0.6 6.56 0.6 U.IIi 
5 	6.8 	- 6.0 0.35 5.2 	- 4.8 6,69 3.4 	6.05 2.4 6.65 2.0 6.65 1.8 6.65 1.5 	6.5I) 0.6 6.61 0.6 6,60 Qa 6.'17 
10 	6.8 6,33 6.0 6.37 5.4 6.42 5.0 (1.60 3.4 	(3.65 2,6 	(1.63 2.0 6.65 1.8 6.69 1,6 0.69 0.6 6.64 0.6 6.60 0.4 6.47 
20 	6.8 6.35 6.2 6.38 5.4 6.42 5.2 6.60 3.6 6.65 2.6 6.65 2.0 6.65 1.8 6.73 1.6 (1.69 0.6 (1.71 0.6 6.60 0.4 6.55 
30 	6-8 6.35 6.2 0.40 5.6 6.60 5.2 6.65 3.8 6.65 2.6 6.65 2.0 6.65 1,8 6.73 1.6 6.69 0.6 (1.71 0.6 6.64 0.4 
40 	6,8 6,44 6.9 6.42 5.8 6.73 5.4 6.65 3.8 6.65 2.8 6.65 2.0 (1.69 1.S 6.73 I..li 	6.69 0.8 6.71 0.6 6.64 0.4 6. 	2 
30 	6.8 6.44 (3.4 	6..14 5.8 6.73 5.4 	5.65 •1.0 6.65 3.0 6.65 2.0 6,60 1.8 5.78 J.6 6.73 1.2 6.73 0.5 6.61 0.-1 	6.55 
11(44 
111 21. 1 	1' 	1. 11' 12. I f' 22. 1' 	1. I' 	11. 1' 	Sl. 1'1 	1. 1'I 	11. VI 21. 1 .11 1. 111 	11. 
0 	0.6 6.5 i 1 (.7 	6.37 1.0 6.37 2.8 6.:35 :3.2 	(1.12 5.8 6.31 6,8 6.40 8.3 5.20 10.6 6_25 11.8 (1.25 1:3.3 (i.22 19.2 (i.:37 
13 	0,6 6.56 0,8 6.4.1 I.0 6 ,38 2.6 6.42 3.0 6.-12 5.0 0.42 0.6 6.42 8.0 0.33 10.4 6.26 11.0 ((.35 12.4 	6.2S 15.0 6.411 
30 	0.6 	6.5(3 0.8 6.14 1.0 6.40 2.6 6.44 :3.0 (5 ,46 5.0 6,44 6.9 6.51 7.2 6.33 9.6 	(5.20 10.4 6.55 11.2 6.33 12.4 0.40 
20 	0.6 6.42 0.8 	6 • 4.1 0.8 6.47 2.11 	6.42 :3.0 	11.47 4.6 6,40 5.0 6.42 5.8 5.:35 (1.2 6.40 (3.8 6.38 7.6 	(1.40 8.0 6.-10 
:30 	0.13 6.42 0.8 6.44 0.8 6.47 2 ..! 	5.40 :3.0 U.49 .1.2 6.40 .1.5 6.42 5.2 6.35 5.8 	6.-19 6.4 0.40 6.2 	6.4.1 G.8 6.40 
40 	0,6 6.44 0.8 6.47 0.8 6.47 2.0 6.44 3.8 6.99 3.8 6.46 4.2 6,46 4.8 6.35 5.2 6.51 5.8 6.44 5,2 6.96 6.1 6.41 
50 	0.11 	oe 0.8 (5.55 0.8 6.47 1.8 6.47 - (1.40 :3.6 	5.t(( .l.0 	6.4(1 4.11 6.35 5.0 6.51 5.6 5.5! (1.0 	11.416 6.4 	11.44 
194.1 
1'11 	21 VIII 1. VIII 11, 1111 21. I1" 3 I.1 13. IX 21. . 2: C Il. ,ll. .C1 	Y. Al t 
U 	18.8 6.22 18.8 6.22 17.8 0.25 16.3 5.2(1 14,8 6.28 13,0 6.87 12.8 6.20 11.8 6,31 10.6 ((.53 10.-4 	(1.31 8.6 6.11 5.4 	6.215 
5 	18.0 6.29 14.6 6.26 15.0 6.26 1.5.6 6.28 13.8 6.28 13.2 6.37 12.2 6.31 11.8 6.31 10.6 6.60 10..1 6.35 8.6 6.56 5.4 	6,:_>6 
10 	12.0 6.35 11.0 0.2(1 12.4 6.26 1.1.8 6.29 13.4 6.29 13.2 6.37 12.0 6.:35 11.6 6.37 10.1 	6,60 10.0 6.35 8,8 0.58 5.6 	(i.213 
20 	8.0 6.37 8.8 6.26 8.4 6.31 0.8 6.33 13.0 (3.35 12.8 6.35 11.6 	- 11.4 6.37 12.6 6.60 10.0 6.35 8.8 (1.58 5.6 6.28 
30 	7.0 6.40 7.8 0.26 8.0 6.38 8.•t 6.3:3 10.0 6.17 9.8 	(1..42 10.2 6.38 11.2 11.41 10.6 6.50 10.0 5.37 8.8 6.62 5.6 6.28 
40 	6.8 6.38 7.2 0.26 7.4 6.44 7.4 6.33 8.6 6.40 9.0 6.47 93 6.51 10.6 	(5.47 10.-1 0.60 10.0 6,37 5.8 	- 5.6 I5 .2s 
.10 	6.6 6.40 7.0 0.33 7.2 6.44 7.2 6.33 7.8 6.55 3.2 5.47 3(.0 6.58 10.4 6.5:3 104 6.62 10.0 6.37 8.8 (3.G? 2.1 	(1.2,5 
(04.1 1015 
xII 11. ,.'11 21. 12. I Il. 121. 11 1. 11 	11. 71 	21. TII 	1. 111 11. 111 21. 1 	!' 	1. 
U 	4.6 6,28 3.6 6.38 3.0 	-- 1.5 6.:31 0.6 6.37 -0.2 6.87 -0.2 0.19 -0.2 (1,11 -0.1. 6.25 -0.2 (3.2i( -0.1 11.05 0.4 11.28 
:i 	4.0 	- 3.6 0.40 3.0 6.31 1.5 6.31 1.0 6.37 --0.2 6.40 -0.2 0.19 -0.2 6.3:3 -0.1 6.20 -0.2 0.29 -0.1 6.211 0.4 	6.:33 
10 	4.0 6.26 3.0 0.40 :3.0 6.:37 2.0 6.:35 1.0 6.40 0.0 61.38 0.0 6.19 0.0 6.33 -0.1 0.:S:ì 0.0 6.29 0.0 6.28 0..1 	6,3:3 
20 	4.6 6.20 3.6 6.46 3.0 6.37 2.0 6.35 1.2 0.49 0.2 6.37 0-2 	- 11.2 6.33 0.0 0:33 0.0 6,29 0.0 6.213 0.4 6.33 
30 	-1.5 6.26 3,13 6.55 :3.0 6.37 2.0 6,37 1.22 6.58 0.4 0.37 0.2 6.19 0.2 0.33 0.2 0.33 0.2 6.29 0.1 0.26 0.2 	11.33 
40 	1.6 6.29 3.6 5.130 3.0 6.46 2.0 0.'17 1.2 0.(12 O.'t 	6.4,1 0.1 	61.19 0.4 6.37 0.4 6.37 0.2 6.29 0.0 6.26 0.2 	1.:3:1 
50 	-l.6 6.36 3.0 0.00 3.0 6.58 2.0 6.60 1.2 6.(i5 0.G 6.14 0,4 	6.111 0.4 6.42 0.4 6.42 0.2 6.29 0.0 (3.2S 0.2 	G.:3:; 
l illS 
1 1' 12. I P 21. N 1. T' D. l' 	21. 1'1 	1. 1'I 11. l'I 25. J'II 1. 111 	11. I'II1 	2. 1111 Il. 
(( 	1.4 6.20 2.0 6.24 3.4 0.24 .(.8 6.26 5.2 6.19 10.0 6.15 10.8 6.06 12,8 6.19 113.0 6A0 18.5.(3.09 18.6 0.O2 20.0 0.32 
2.0 6.217 3.2 61.24 4.6 6.35 5.0 6.26 .-i 
	
1.4 6.24 9.0 6.20 9.6 6.131 10.6 6.20 14.6 (i.10 18.3 6.11 18.(1 6.22 1(9.0 5.25 
10 	1.2 6.26 2.0 13.33 3 ,2 6.28 4.0 6.37 4.4 6.21i 8.4 6.3:3 9.0 6.40 	. 9.0 6.31 10.8 6,20 16.2 6.131 18.0 5.21 18.4 	6.21( 
;30 	1.2 6.26 2.0 6.94 3.2 6.35 3.8 	(i.'10 4.0 6.26 7.4 6.37 7.8 6.46 8.0 6.91 8.1 	6.17 8.5 6.37 12.5 6.35 1.1.0 6,35 
30 	1.2 6,28 2.0 6.46 3.0 5.19 3.4 6.46 :3.5 6.33 4.8 6.44 6.2 6.51 7.4 	11.49 7.'- 	6.11 7.5 6.46 8.8 6.:lS 0.0 0,90 
d0 	1.0 6.31 1.6 0A6 2.8 6.49 :3.4 0A6 :3.6 6.37 4.•1 6.49 8.8 6.55 7.0 6.51 6.8 G.5S 7.1 6.55 9.2 	6.613 .S4 6.55 
50 	0.8 (3.31 1.4 6.40 2.6 6.19 3.4 6,53 3.6 6.461 4.2 6.3S 5.0 6.65 6.8 5.58 6.1i 	6.117 11.0 6.55 7.4 	6.G(1 7.8 11.50 
1045 
P111 	J. I 	I. 	. I.\. 	11. 15 	::I. ,1' 	1. .0 	-12. .( 	7). ,l'1 	3. ,l'1 	11. XI 21 ,)11 1. .111 	Il. 
0 	11).0 6.17 16.2 0.20 13.4 6.37 13.2 11.40 11.9 6.53 9.0 (1.51 8.2 6.55 7.4 	6.35 5.8 6.51 5.0 6.10 4.1 5.29 `'2.0 0.85 
5 	18.4 6.17 16.0 0.24 13.1 6.29 12.S 6.37 10.8 6.53 9.8 6.51 8.2 6.55 7.5 6.37 6.0 6.53 5.2 6 A2 1.0 6.82 2.2 6.85 
30 	18,0 (1.24 16.0 6.:31 13,0 6.28 11.8 6.40 10.8 6.6.E !1.S 6.68 8.2 6.55 7.6 6.44 0.0 	13.55 5.5 0.45 .10 G.:•'_ 2.2 6.81 
20 	15.0 6.4(( 14.0 li.IS 12.0 6.69 11,7 6.37 10_6 6.58 9.8 (5 .60 8.2 6.58 7.5 5.58 6.0 6.55 5.5 6.47 -4.0 0.s2 2.6 (1.86 
SO 	9.8 6.58 10.6 6.74 10.0 6.60 9.8 6.71 9.8 6.58 9.8 6.64 8.4 6.58 7.H 6.05 6.0 	13.511 5.N 6.61 -1.2 	0.1:2 2.0 ((.8b 
10 	8.8 6.60 5.6 6.76 9.6 6.69 9.6 (1.70 0.6 6.65 9.6 6.71 8.4 6.62 7.13 6.76 5.0 6.55 5,8 G,fU 1. 2 6,52 2.8 6.87 
50 	8.4 0.56 8.0 0.80 l(.3 	C.73 0.4 6,76 0,6 5.71 9.6 6.71 8.'1 	6.65 8.0 6.80 6.2 	6.513 5.8 0.51 -1.2 	6.82 2.8 6.87 
22 TEMPERATURE .AVD SALINJTY IS '1•lIE DEPTH 
•m IS .-so tt 	,S 	-, I° s'~ ~,~ t' 	8. 	~, t~ 	S'/,, t - 	'S 1;u c s° t° S 	- „ I 	s 
(Lohm) 
9l5 1915 
XII 21. [ -' 111. 131. 11 	1. 11 	11. 11 	:?1. 111 	1. III II. Ill 21. II' 	1. 1I' 	11. 
0 1.3 G.91 0.:3 6.71 016b) 0.:3 6.87 -0,2 6.55 ._Q.7 (73 -0.-1 6.Gi3 	--04 Ii.65 -O3(/ -0.2 13.71 -0.1 (i.73 0.2 6.46 
1.4 	6.'.IL O3(( 0.1 G.G!1 0.3 6,87 -0.2 6.8-~ -03b -0.f G,li5 -016b7 -0.:3 	- -O(1 -01b4 0,'? 6.60 
10 1.4 	(i.91 0,2 6.7S 0.1 6.73 0.2 6.87 -O.2 (i.f -0,2 11.80 -0.2 (3.76 -0,4 6.78 -0.:3 G.71 -0,2 (3.71 -0.2 G,$7 0,0 
20 1.4 	G.91 0.2 	6. )1 O.L 	(i.8!1 0.2 6.8'.) --0,'2 6.85 -0,2 6,!11 -0,2 (i,80 -0.2 6.91 -0.2 6.71 -0,2 6.71 - 0.2 6,)1 0,0 U.S 
30 1.6 	( 	)I 0.0 6.91 0.1 	(s.8) 0.2 6.89 -0.1 6.ti5 -0.2 7.00 -0.'2 (5,WU -0.2 7.00 -0.2 6.71 -0.2 0.71 -0.2 (.93 0. ) 6.89 
40 I. 	6.!)1 0.0 G.93 0.0 6,11:3 0.0 6.83) -0.1 GSu -0.2 7.(10 -0.2 6,JP -0.2 7.00 -0.2 671 -0.2 6.71 -0.2 6.9:3 ().0 l.89 
50 1.8 6.91 0.0 11.94 0.0 6,(16 0.0 6.811 -0.L fi.SS -0.2 ?.05 -0.° (i.!18 	- -0.2 7.00 -0.2 G.73 -0.2 6.71 -0.2 6.93 0.0 G.F!I 
1046 
If' 2). I' 	1. I' 	11. I' 	21. I'I 	I. Il M. II 	21. 
0 1.5 6.60 :3.S 6.64 4.5 6,71 7.0 6.6!1 L0.) 6.601 10.2 G.73 11.0 6.7:3 
5 1.2 6.60 :3.0 6.64 4.2 (1.7L 6.4 6.71 9.0 (5.71 9.8 	(.7:3 10.4 6,74 
1.0 06 6.15 0 2.6 6.69 2.8 6.73 5.0 (3.73 7.4 	0.71 0.2 6.74 9.3 6,74 
20 (11 	(3.82 1.5 6.73 2.2 6.73 3.4 (1.78 5.4 6.73 7.6 6.74 8.0 6.72 
30 0.2 13,87 0.8 6.80 1.8 6.74 2.5 0.80 3.8 6.82 7.0 6.83 4.8 6.85 
40 0.2 6.5)1 0.8 6.82 1.8 0.77 2.2 6.82 2.1 	(3.84 4.5 6.83 6.2 6.87 
50 0.2 	l3.OI 0.8 7.91 1.8 6.7h 2.0 (1.15 3.8 6.83 4.0 7.85 8.0 	3.87 
1940 VIE---1 94 	VI 59° 47 X, ' L' 22 	] ; AV 	0..7' 1940 Vim- 	])4( 	VI 
Utö Obs(''v Cl: .J 	(Itlts 	Sjublo)I3. Utö 
7940 
VII 1. VII 	Il. VII 22. I'III 	1. VIII 14. I'III 2). IX 3 IX 12. IX 23. X 3. ..17 	21. .1'I 	:4 
0 	15.0 5.70 15,0 5,81 17.0 5,82 '17.0 	, 	(i( 16.0 5.79 15.2 5.97 13403 ) 	G.40 )'63i 9.0 (i,40 8,S 6.17 7 (C, 
5 	14.2 5.70 15.4 	5.81 17.0 	5,!10 16.4 	S.1( 15.6 	).91 15.'2 	5.97 11..1 	6.1'.) U.0 G.44 9,2 6.37 8.8 6.40 0.0 G.47 7.(i 	3i.5.5 
10 	13.8 6.35 14.' 	6.84 15.8 5.07 16.2 5.68 14.8 	:1313 35.2 8.00 11,0 0.22 8.4 6.53 9.2 6.40 0.8 	3.40 0.2 6.49 7.8 6.73 
20 	013 (3.62 7.8 (3.30 733 6.51 7.0 (3.53 10.0 6.12 7.3i 	5.60 • 7.0 6,11) 6.13 	(3.5.4 0.0 6.51 8.6 6.10 9.2 6.53 7.8 6,55 
30 	5.0 1.IS2 .5 2 0.å5 1.3 	7,0) 5.0 6.75 (1,1i 	(1.6'2 5.8 6.7:3 5.2 6.22 5,4 6.76 7.2 6.G2 7.2 6,5S 9.2 6,5:3 7.S 6.5:i 
40 	5.0 11.116 :3.2 6.80 3.0 7,47 2 6.1)6 4,2 6.82 4.0 6.89 4 .4 	(3.78 4,4 13.80 5.6 13.67 5.4 6.75 9.2 6.55 8.0 6.55 
50 	2.6 7.81 2.2 7.45 2.2 8.62 2.8 7.61 3.8 8.50 32 6.111 3.8 6.83 4.0 7.23 4,6 8.913 -1,8 7.20 8,2 6.91 8.0 6.55 
60 	:3.0 3.:39 :3.2 8.57 :3.2 8,78 :3 .4 	S.6'2 :47 8.50 :3.7 	8.(413 :3.4 	8.0(3 :3.1 	7.20 4.2 7.02 4.2 7.29 5.8 7.8 6.50 
70 	3.1 8.82 :3.48.73 :3.68,78 :33 8.70 :3.08.80 288.78 :3.48.71 3.4 	8.0(3 :3.88.71 3.88.1'9 '3.48.130 74 5.231 
80 	:3.4 8.61 3.4 	8.73 :3.8 	8,78 :3,5 8.78 -3.0 5.80 2.2 8.78 7..1 	8.(51) :3.d 	8 611 :32  8.71 3.G 	8.21 :3.1 	8.531 4.0 8.231 
90 	:3..4 8.130 3.4 	8.71 :3.(3 	8.77 3.8 8.78 :33) 2.02 2» S.72 3.3 8.318 :3.4 	.130) :3.2 	8.(i:C 3.14 	8.[0 3.4 	8.51) 4.0 8.28 
1040 191] 
XI '). .VII 2. X1I 14. .VII °L 1 	33. 11 	1. II 	il. 11 	4). III 	1. Ill 12. 1 7' 	- 1 	I' 	12. 
0 	6.8 6.65 5.6 6.71 -4.0 6.70 3.8 6.73 11.2 5.93 -0,6 8.57 -0.4 	l3.33 -0.2 8.70 • 0.0 6.73 -0.6 6.7'-' 0,6 6.831 0.0 6.:7:3 
5 	(1.8 	13.65 5.6 6,76 .3.8 	8,76 7.8 8,73 1.4 	3.08 -0.-1 6.:05 -0-2 11.82 0.2 0.80 0.0 6.7:3 -0.4 (1,82 0.2 6.71 0.0 G.R:3 
10 	6.S 	3.65 5.8 	11.78 446 6.78 3.8 6.7:3 1,4 	7,00 -0.4 3.89 -0,2 8,83 -0.2 6.80 0.0 (1,74 -(1.2 6.83 0.2 6.7-3 0.0 6.87 
'20 	(1.8 	(3.65 5.8 8.76 4.11 	(1 , 7;; :3.8 	6.73 1.,4 	7.03 -0.4 6.7:; -9,2 6.113 -0.2 6.81) 0.0 8.9:3 - 	0.2 0.83 0,2 8.8.2 0.0 6.85 
:30 	6.8 6.63 5.8 13.76 4.8 6.70 4,0 6.73 1.8 7.07 -0,4 6.87 -0,2 13.53 0.0 0.03 0.0 0.111(: - 	0,2 6.85 . 	0,2 6,85 0,0 (3.9[ 
40 	G.8 (3,65 6.0 6.78 4.8 6,70 4.0 6.73 2.0 	7.11 0,2 6.831 02 7,18 0.1 	7.1(1 0.2 7,09 - 	0.2 	11.87 0.0 7.04 0,2 7.20 
50 	7.0 6,67 6.2 6.83 5.0 (3,78 4,2 6,80 2.4 	7.07 0,2 6,833 0.4 	7.21 0.0 7.16 0.4 	7.(0) - 	3 .2 	f,!U 0.0 	7.011 0.4 	7.23 
60 	7.0 6.67 6.2 6.83 5.0 11.78 d.2 6.82 2.d 7.07 - - - 	-- - 	- - - --- 	- - 
70 	7.0 6,69 6,2 7,00 5.0 6,76 4.8 0.8'1 '2.8 7.38 - 
80 	7,0 6.67 6.2 7.00 5.0 6,80 4.S 6.55 237,30 
00 	7,0 6.67 6.2 7.00 5.0 6,80 4.8 6.87 2.8 7,30 - 
1041 
Iv 21. P 	11. VI 6. I 113. VII 1. I'll 	11. VII 22. 1'III 	1. VIII 11. f'Iii 	21. 1X 	2. IV 	1.3. 
0 	0.2 6,78 1.8 15.85 5.6 6.58 6.0 6.51 1:3.0 6.37 16.1 6.20 18.4 6.38 22.6 6.42 111.4 	6,3.5 16.0 (5.20 13.2 6,31 Il ,2 6,43 
5 	0.0 6.80 1.8 6.87 5.4 6 ,64 6.4 	1i. 55 12.0 6.40 15.4 6.22 18.0 11.44 21.5 6.•10 15.2 6.:33 15. S 	11.'22 13.2 0.31 11 4 (1.42 
10 	0.0 6,83 1.8 13.87 5.2 6.60 6.2 6,65 12,0 6241: 13.2 0.35 18.0 15,41 119.4 G 42 11.0 3.47 15 2 4 	15,32 13.0 11.33 11.4 	(i.!? 
20 	0.0 6.23 1.8 6.85 4.6 6,67 5,2 6.73 8.4 6.50 9.4 	62(32 16,6 6.51 76.2 6.44 31.2 6.55 10.0 6.60 12.6 15.37 I 	1 ,-1 	11.12 
:30 	0,0 6.55 1.6 	(1.89 2,6 7.07 1.0 6.96 6.4 6.82 7.31 6.67 8.0 6.58 10.0 6.58 6,4 6.S3 8.2 6.83 84 	4.77 L 0,0 8.03 
40 	0.2 7334 1.6 6.80 1.8 7.41 2.2 7,23) 3.8 	7.11 4,8 	(5.94 5.0 6,83 7.4 6.64 3.8 	7.53) 4.0 7.00 5,8 	7,1 L 4.0 6.03 
50 	0,4 7.36 1.4 6.87 2,8 8,62? 2,0 7.09 3.4 7,70 3,8 8.60 4.0 7,67 3.1 8.17 3.2 8,17 3.8 8.73 3.6 7.50 5.0 7.23 
60 	- 	- 3,8 (1.06 3,2 8,05? :3.2 8!03 :3.2 	7.70 3 , 2 0,60 3,4 8.28 :3.8 	0.02 :3.6 0.02 :3,1 	8,77 :3.6 0.48 4,4 	7.2:3 
70 	-- 	-- 2.8 7.23' :3.4 	8,U(i? 3.4 	0.15 3,6 	0.11 :13; 	0,09 3.8 	0.13 3.8 	- :3.8 	9 2 11: :3.6 	9.16 :3.1 	8.81 3 , 4 	- 	- 
80 	- 	- :3.0 7.90 :3.4 8.087 3.4 	0.1:3 :3.G 	9 2 00 3,(i 	9.1:3 :3.5 	0.15 3.0 3.6 	9.16 :3.8 	9.16 33..1 	5,84 :44 	- 
00 	- 	- 3,0 	- 3.4 8,48? 3.4 	0.13 :3.6 	-- 3.6 	9.13 :3.8 	;1.1G 3,9 :3 2 8 	1),16 3.6 	0.14 3.1 8,74 3.-I 	- 
1941 10.12 
Le 23. l 6. x D. 1 23. X15. Vill. 2121. XII]. Ail 1G. Jill. 11124. II'). 
I) 	11.0 6,49 11,0 	3,33 10.0 	1,20 7.4 6.36 5.8 6.62 '1.8 6.60 1.0 6,80 3.2 6.73 1.0 6.76 -0,4 6.73 0.0 0.76 	. 0 4 6,80 
5 	11.2 	3.47 11.0 6,33 10.0 6.:31 7,6 6,47 6,0 6,62 (1.0 6.60 4,2 0,60 3,8 6.73 1.4 6.76 -0,4 6.71 0.0 6.76 - 	0.2 	11.8(1 
10 	11..2 6.5:3 11.0 0.37 10,0 6.31 7.6 6,37 6,0 6,64 6,0 (3,1(0 4.2 6,60 3.5 6.71 1,4 6.74 -0.4 6.7(1 0.0 6,70 -0,2 111,91 
'_'0 	11.0 6.51 11.0 6.44 8.0 6,53 7.6 6.55 6,0 6.62 0.0 6,60 4,2 6,60 8.8 6,71 1,6 6.76 -0A 6.89 0.0 6.76 0.0 7.02 
i0 	8,4 6.87 6.6 7,02 5.6 7.12 7.6 6,1)3 6.0 6.81 (1.0 6.60 4.2 6.60 -1.0 6.71 1.11 	6,7.1 -0.2 6.76 0.0 7.00 0.2 	7.111: 
40 	5,6 7.12 -4,4 	7,30 1,2 7,43 0.8 7,68 6.0 6.07 6.0 8.60 4.2 6,60 1.0 6.74 1.S 6.76 -0.2 6.5; 0,2 7.20 (( .1 	7,36 
50 	3.8 8,06 3.8 8 ,28 3.1 8 ,31 4.0 7.68 4.8 7,6(1 5.4 	7.02 4 .2 6,73 3.8 8.12 2.0 6,83 -0.2 6.85 0.4 	7.•31 (.3 	7.43 
60 	3.8 8,10 3,6 8,28 3.1 5.33 3,8 7,68 4,4 7,36 5,4 7.05 4,2 6.73 3.8 8.13 2.0 6,85 -0.2 6,85 0,li 	7.41 
70 	:3.4 8.66 3,4 5,7:3 3.4 8.35 3.4 	8.3(4 3.8 8,.51 5.8 8.48 3.8 8,41 35 3,3:4 2,0 6.85 -0.2 ((.01 0.6 7,61 
80 	1.4 8.65 3.4 8,73 3.1 8,41 3,4 8.64 3,6 8.51 5.8 5,51 3.8 8,41 3.6 8.53 2.0 6,85 - .0.2 	6.91 0.8 7.01 -- 
(01 	:3.4 	8,87' 3.4 8,73 3,4 8.48 3.1 8.64 3.G 8.51 5,8 8.53 :3.S 8.41 331 8.53 2.0 6,85 -0. '2 G.94 0.8 7.61 - 
'1'Ri\LPI?RA'LLRE AND SALINITY IN THE D1 i'Tli 
	
23 
, 	C` ,S". 	 .. (" S t 	 S•" 	.• d 	,S  t• 	S"10., C - b'„ 
	
110 ( ' 	S .' 	~~~ • b" 	. t• 	,;o!,, G'- 	.S 	„, l` 	,S• 	.. 
(Utö) 
1!}42 
11' 11. I P .3. 1' 	21. 1'1 	1. VI D. 1'1 	23. 1'11 1. VII 	12. I'll 	28. 1'111 	2. VIII I[, 1111 
0 	0215.53 0.8 	- 4.00.3:5 8.4 6.2(3 8.06.:38 S. 	(.3i 10.86.0B 13.4 	5.95 14.4 5.07 58 386 16.0 5. 17.1) 	5. 
5 	0.1 6.74 1.0 6.6'? S.8 6.38 7.2 6.42 7.6 	6.:38 	- S.0 6.29 10,6 6.0!) 1:3.2 6,08 14,0 5.97 15,4 5,86 15.8 	5.815 l 	'•iII 
10 	0.0 6.70 0.4 6.73 3.2 6.46 4.4 6.10 7.2 0.41 7.8 6.20 8.8 6.22 11.8 6.19 10,0 6.13 14.0 5,07 14,8 5.01 15.8 	5.0.3 
20 	0,0 6,83 0.0 (5.01 2.8 6.60 3.8 6.69 4.0 13,74 7.0 	3.40 7.2 6.67 7.4 6,60 5.6 7.11 5,8 6.06 8.S 0.67 9.2 6,91 
30 	0.0 7,02 0.) 	7.0.5 l.2 6.78 5.2 6.85 2 .0 6.93 5.2 7.21 3,2 7.21 3.8 7.16 3.4 7.21 4.0 7.21 5.4 6.80 5.4 	7.16 
-10 	0,2 7.53 0.2 7.23 1.0 7.23 2.2 6.93 1.13 	7.12 2.8 	7..18 2.0 	- 2.2 7.43 2.4 	7.00 2.6 	7.4:3 3.2 7.02 2.8 7.3.0 
50 	0.4 	7.315 0.4 	7.315 1.0 7.48 2.4 8.116 1.6 7.77 2.6 	- 2,6 	- 3.0 7.88 2.6 5.80 2.4 	- 2.8 8.19 2.0 
60 - 2.4 8.75 2.8 8.96 2.4 9.22 2.8 	- 2.8 3,0 9.07 2.8 8.89 2.4 	- 2.4 8.19 2 .11 
70 	- 	- - 	- 3.8 0.16 3.0 9,24 3.0 1).24 :3.0 3.2 3.2 9,21) 3.2 	- 3.2 	- 3.2 9.21) 3.5 9.34 
SO - 	- - 3.0 0.16 3.0 0.22 3.0 	- 3.0 	- 3.2 	- 3.2 9.33 3.2 3.2 	- :3,2 	!1.29 :3.2 	9,:33 
!10 	 - - :3.0 9,15 :3,0 	51.22 :3.0 	-- 3.0 	- 3.2 	-- 3.2 9.29 3.2 3.2 	- 3.2 9.34 :3,2 	0.20 
1042 104.5 
lx 1. LC L4. .v 	1. x 	il .L X 	'?L xI 18. X1 2.3. T'II1. XII 1S. XII 22. 15. 111. 
(I 	.1.0 6.05 11,0 6.11 10.2 6.37 8.6 	6.-14 8.2 	11.51 7.0 6.60 5.0 (1.87 4.0 6.85 :3.0 6.78 3.0 6.71 1.8 6.82 1.2 6,73 
14.0 6.02 11,0 f3.15 10.2 6.37 8.6 6.47 8.8 6.51 7.0 (3.130 5.6 6.67 5.0 6.85 3.2 6.78 3.2 6,7.1 2.4 6.82 1,2 	(3.74 
10 	13.8 6.02 9.0 6,15 10.0 6.37 8.4 0.47 8.8 6.51 7.0 6.58 5.6 0.337 5,2 6.85 3.2 6.78 3,2 6.74 2.6 6,82 1.4 6.50 
20 	8.0 6.74 0.0 6,60 1.1,6 	((.37 8.0 6.4!1 8.0 (1.51 7,0 0.30 5.8 0.67 5.2 6.85 3.4 6.82 3.2 6.74 2.6 6.82 1.4 6.70 
30 	5.0 (5.35 1,4 	7.07 8.6 6.51 5.8 6.515 6.2 6.8(1 7.0 6.58 6.0 6.67 5.4 6.89 3.4 6.80 3.4 6.74 2.8 (3.82 1.4 	6.7(1 
10 	2.8 7.25 2.4 	(3.98 7.2 6.62 4.6 7.00 1.4 	7.11 7.0 6.58 6.2 6.71 6.2 6.93 3.4 6.03 :3.4 6.78 2.8 6.82 1.0 6.70 
50 	2,4 	- 2.0 7.81 6.0 11 .80 4.0 	6.51'? 4.0 0.62? 7,0 6.62 6.6 6.98 5.6 7.09 3.8 6.9:3 3.6 6.78 3.2 6.85) 2.0 6.7(3 
(i0 	2.4 	-- 2.0 7.81 5.8 6.80 :34 	6.51? 3.4 	6.65? 7.0 6.64 6.6 0.98 5.6 7.09 3.8 6.93 3.6 6.80 3.2 6.8:3 2.4 ((.70 
70 	:3 2 	-- 3C633 3.2 13.47? :3.0 6.:55? 30,8' -1.6 	7.27 5.6 	7,51 5.8 7,36 4.0 (5.03 42738 32682 1,6 6.715 
80 	:3. L 	- :3.6 	6.37? 3.' 6.47? :3.0 6.55? :3.0 ((.60? 3.6 7.67 5.6 	7.54 5.8 7.38 4.0 6.9:3 4.2 7.39 :3.2 6.82 1.0 6.76 
00 	3.2 	- 3.6 6.12? :3,2 6.47? S.0 	6.513? 3,0 ((.607 :3.0 8.22 5.0 	7.54 5.8 7.38 l.0 6,93 4.2 7.41 :3.2 6.82 1.6 	(((.7(3 
104:3 
ill 	•> III 13. III 22. 1 I' 1.5. 1 I' 22. 1,L V 	22. I'1 	2. T'I 13. Vi 21. VII 5. 1'11 	15. 
3) 	0.8 6.53 1.4 6.80 1.2 6.80 2.0 6.78 3,8 (3.89 4.4 6.82 6.4 6.60 9.8 6.51 13.8 6.76 14.8 6.553 10.2 6.1(1 12.2 6,113  
1068 1,4 6,89 1.2 6,80 2.0 6.(8 3.6 3 	1) 45C61 0,4 	6.(0 9,6 6,51 11205 14.2 6.n6 10,2 6,4!) 12.2 11,55 
10 	L.0 6.83 1.4 	(1.831 1.2 6.80 2 . 0 0.78 3.4 6.91 4.0 6.03 6.2 6.62 8.8 6.71 10.4 6,89 13.6 ((.56 10.2 6.4(3 11.8 6.56 
20 	1.0 6.83 1.6 6.89 1.4 	6.82 2,2 6.78 3.1 6.91 :3.8 ((.03 6.0 6.65 7.4 6,73 9,.1 6.89 9.8 6.71 9.8 6.58 11.0 6,(61 
30 	1.2 6.83 1.6 6.91 1.4 6.8:3 2.5 (1,80 :3.0 6.03 3.8 6.87 5.2 6.80 6.0 6.S7 8.2 6.78 7.0 6.83 6.8 6.83 9.31 	((.75 
10 	1.2 0.8:3 3.6 	6.3):3 1.4 	- 2 .2 6.83 3.0 6,314 3,6 ((.01 4,-1 	6.89 4.0 6.50 7.0 0.78 6.4 6.85 4.4 7.00 7.0 	7.0(1 
50 	1.2 6.89 1.6 6.94 1.6 6.93 2.2 6.87 2.6 6.96 3.0 6.98 3.8 6.91 4.0 6.80 5.8 6.85 5,8 6.111 4.2 7.32 5.S 7.43 
60 	1.2 6,80 1.6 6.94 1,6 6.93 2.2 6.89 2.6 6.98 2.8 7.00 3.8 6.94 4.0 6.1(8 5.0 6.93 4.4 6.91 3,8 7.34 4.0 7.47 
70 	1.6 	7.05 1 .13 	7-02 1.8 7.01 2.2 6.94 2,4 7.00 2.13 7.02 3.8 6.94 3,6 6.08 3,8 7.00 4.2 7.03 :3.6 	7.56 3.8 	7,81 
80 	1.6 7,05 1.6 7.02 1.8 7.05 2.2 6.91 2.4 7.00 2.(3 	7.02 3.8 6.94 :30  7.02 3,3 7.00 1.2 7.0:3 3.(3 	7.56 3.8 	I'1 
00 	1.6 	7,07 1.6 7.02 1.8 	7.01 2.2 6.0l 2.4 7.00 2.(3 	7.02 3.S 6104 3,(3 	7.0:3 :3.8 7.00 4,2 7.0:3 3.6 7.56 :3,5 	7.1 :3 
19-13 1914 
l7 II 	Z1. VIII 	1. VIII 21. IX 1. IS D. X 9. ' 26. XI 2. ,XII 3. A' Il 	16. 1 	1.3. 1 Y1. 
0 	17.6 Ii,60 17,0 (5.65 1:3.5 	6,4!3 14.2 	(;.10 11.0 (1.26 10.0 6.74 9.2 6.05 9-0 6.71 6.8 6.8!3 6.0 6.01 3.0 	7.0!3 2.5 	(5.3(; 
5 	16.2 6.62 17.0 6.56 13.0 6.49 13.8 ((.40 14.2 6.26 10.0 6,74 0.4 6.74 0.0 6.7.1 7,0 6.89 6.0 6.91 3.8 7,11 :3.0 7,00 
LO 	15,0 6,64 16.8 6.56 13.0 6.19 13.6 0.4.5 1-1,2 	6.2(3 9.8 6.78 9.4 	- 9.2 6.78 7.0 0.91 6.2 6.03 4.0 7.1(3 3.0 7.02 
20 	15.2 6,67 12.0 6.56 11.0 (1.55 13,0 6.46 14.2 6.20 0.4 6.93 0.6 	- 0.2 (5.83 7.0 6.91 6,2 6.93 :3,8 	7.16 :36 	7.13 3 
:10 	10.6 6.63) 9.4 6.67 7.8 6.80 10.0 6.80 1-1.0 6.41 9.0 6.96 9.4 	0.7.1 0.2 6.96 7.2 6.93 (3 .4 	6,93 4.2 7,16 5.6 	7.011 
10 	S 2 6,83 7,8 6.8`i 6.0 7.1? 7.0 7.11 12.4 6.56 6,S 7.3: 8 2, 6,78 8,2 7.12 7,2 6.93 6.-I 	6,! (4 4.2 7.16 3,8 	7,11 
:i0 	53.0 7.09 5,4 7.20 4.2 7,47 64 702 6.2 7,41 7.0 7.09 7620 (0J3 6.6 6.94 42716 4.0 	7.1 
60 	.1.l 	7,13 4.2 7.67 4,2 7.85 4.3 7.74 5.4 7.57 6.0 7.48 6,2 7.36 7.0 7,36 7.2 6.94 6.6 ((.08 4,2 	7.16 4,0 7, 1 " 
70 	IS 7,79 3.8 7.05 3,8 8.35 4.0 8.35 4,2 8.31 6.4 	7.76 5.2 7,47 5.6 7.61 7.2 0.93 6,8 7.09 4.4 7.16 1,0 	7.21 
SO 	3,3 7,79 :3,8 7.95 3.S S  4,0 8.:35 1 ' 	8,:31 5.0 7.76 5.2 7,61 5.6 7,61 7,2 6,94 6.8 7,00 '1,4 	7,18 -I,0 	7.21 
1(0 	3,8 	7.79 3.8 7.95 3,6 8:3.5 4.0 8.35 -1.2 8.31 5.0 7.76 5.2 7.72 5,6 7.01 7.2 6.94 6.8 7.00 .1,4 	7,18 4.0 7.21 
11144 
11 1. TI 	11. II 22. III 3. III 12. III 20. r V 1. 1 f' 	? T1 	7. V 11. r L16. PI 	1. 
0 	'3.8 7.00 2.4 6.95 1,6 	6.5)L 2.4 6.82 1,2 6,7:3 1.2 6.16 0,8 6.36 - (5,:31 :3.4 	6.6!1 4.4 6.69 6.4 6.47 6.5 	6.5:1 
.5 	2.S7.0:3 2,6 6.96 1,8 6.01 1.4 6.8:3 1.2 6.74 1,2 ((.46 0,8 6.26 - 6.:35 3,4 6.71 4,2 6,6)) 5,S 6.17 6.0 6.5:3 
10 	3.8 7.0:3 2.6 6.96 2,0 	(3.1)1 2,4 6.85 1.-I 	6.80 1.2 	(1.46 0.8 ((.28 - 6.38 :3,2 6,71 4.2 6.7:3 5.8 6.-17 6,2 	(,(3:3 
2)) 	:3.0 	7,03 2.6 6.913 2,2 6.91 1,4 6,85 1.4 6,S5 1.2 6,16 0.8 6.:38 - 6.40 :32  6,8:3 3,6 6.73 5.! 	6.56 5.8 6.35 
: 31 	3,0 	7.03 '3.8 	( 	( 230l 1166 1.4 5.82 1.2 6.53 0.8 (i 3 O 7,23 :3.0 	7.2) 3271b 1 	1 	(3.67 5.2 	6,111 
41 	5.0 7.05 2,8 7.00 2.2 6.01 1,4 6.91 1,4 6.82 1.2 6.71 0.8 6.55 7,39 2.8 	7.4:3 3.0 7.43 :3.6 7,30 3.6 7.27 
57 	3 6 7.11 30 7.02 2.2 6.91 1.6 6.94 1.6 	6.33(3 1.2 	(1.71 0.8 (5,55 - 7.56 2.8 7.18 3.0 7.47 3.2 7.41 3,2 	7.41 
60 	:3,6 	7, 18 3.0 7,03 :3.2  6.91 1,6 6.96 2.0 7,00 1.2 5.71 0.8 6.55 - 7,59 2.8 7.52 3.0 7,50 3.0 7.43 3.2 7.45 
70 	-1.0 	7.21 3,0 7.03 2.2 (3.91 3.0 6.98 2.-1 	7.3(5 1.2 	(5.713 1.0 6.5:, 7,63 :3.0 	7.111 3.0 7.56 3.0 7,5-1 3,0 7.56 
80 	1.0 7,21 3,0 7.03 '2 	2 	11.01. 2,4 7.03 2.4 	7,135 1.2 6.76 1.0 6.55 7.6:3 3,0 7.56 3,0 7.56 3,0 7.57 3.0 7,56 
90 	-1,0 7.21 3.0 7.03 2.2 	(3.91 2,1 	7,07 2.-1 	7.05 1.2 6,76 1,0 6.55 '7,(33 3,0 7.61 3,0 7.56 3.0 7,3(3 3.0 7.56 
1(144 
T'I 	41. VII 1. (II 	11. 17 11 	27. T'JII 1. VIII 16. 
ll 
	
1 0,6 6,d'. 
VIII 23. IX 11. I1 21. 50 3. Y 16. 'X 25. 
130543 102620 15,6 6.28 19,6 13.26 15.0 6,26 104 6.26 11,2 15.64 .12.0 6.64 10.4 6,71 10066 9.4 6.69 
S 	0.6 6.42 12,-I 6,47 10.0 (3.38 15,3) 6.28 18.4 6.28 15.2 6.26 16.0 6.29 11,0 6.6-1 11.8 6.64 10.-1 6,73 10.0 6.67 9.4 6.63 
10 	0,2 (3.47 10.6 6,47 14.0 6.46 15.6 6.31 16.) 6.16 14.8 6.26 15,6 0.31 10,(1 6.74 11.6 6.64 10.4 6.74 10.0 6.71 !l,l 6,78 
20 	0.0 6.47 10,0 (1.56 11.5 6,47 11.0 6.35 12.2 6,55 0.2 6.93 10.2 6.82 10.2 6.75 11.0 6.71 30.4 6.74 10.0 6.71 0.S 6.77 
30 	6,2 7.00 6.4 7.07 7 .0 7.18 7.4 8.8 6.82 6.0 7.18 0,8 7.25 6,2 7,27 9,0 	1.03 10.2 6.79 10.0 (11,7.1 9.8 6.85 
40 	1.2 7.10 4.6 7.43 4.S 7,11 5.0 7.4, 6.2 7.16 5.2 7.50 5.4 	7 .35 5.8 7.45 7 2 7.25 8.5 6.82 0.8 6,76 9.6 0.111 
50 	3,6 7,54 4,0 7.52 4.0 7,70 4.6 7.65 4,8 7.52 4.2 7.74 4.6 5,21 -1.6 	7.70 6,4 	7.61 6,6 7.32 8.2 7,30 0.6 	((.7(1 
60 	:3,4 7,5-1 3,6 	7.5)I 3.8 7,70 4.0 7.67 4.0 7,651 4,0 7,05 4,2 8.21 4.4 7.7(3 5.0 7.66 5.2 7.36 7.2 7.30 9.6 6.09 
70 	:3.2 7,54 :3.6 	7.57 :3.6 	7,70 :3,8 7.70 1.0 7.74 :3.8 8.08 -1.0 8.41 4.0 8,17 4,4 8,10 d.8 8,06 5.8 7.86 6A 7.71 
80 	3,2 7,54 3,6 7.59 2.6 7.70 3.8 7.77 .10 7.76 3.8 8.08 4.0 8,41 4.0 8.17 4.0 8.13 1,8 5.06 5.2 	7.11; 5,4 7.05 
0(3 	3.2 	7,54 3 ,6 	7.53) :3(3 	7,70 3.8 7,79 4 ,0 7.77 3.8 8,05 1.0 8.41 4,0 8.10 4,0 655 4.8 8.06 5.2 7.70 5.4 	7.75 
24 '1'1;1IPERATURD ND SALINITY IN THE DEPTH 
,, t° S °7°„ t° ,s•° t 	3°'°0 s"'°° l 	S'0 '..,. • t° 	s°l °° )., 	S° '°° t° s° 0 t° S°7°° t° 8 ,1°°  
(Utö) 
1914 1945 
XI 7. \'1 23. Ill. II 	J. 1I3. 111'22. 1 i' 	5, II' 1G. 11' 23. I' 	1. V 16. I'I-7. 
0 8.8 6.78 7.0 6,60 :3.0 (.8) 0.6 	3.58 0.4 	11.46 0.4 6.71 1.4 	0.7.1 2.2 6,65 2.4 6.73 3.4 6.65 -1.8 6.53 7.6 6 ,56 
-5 8.8 0.78 7.2 6.60 3.0 6.89 0.6 6.62 0.1 G.49 0.2 6.71 1.2 6,73 2.0 6.71 2.4 6.76 3.2 6.69 4.6 6,53 7.6 6.53 
10 9.0 ((.78 7.4 6.62 3,6 6.80 0.8 6.62 0.1 6.49 0.2 6.73 1.2 6,70 2.0 6.73 2.4 6.76 3.2 6.73 -1.4 	6.58 7.2 6.60 
20 9.0 6.78 7.2 6.64 3.6 7.00 0.8 (5.64 0.4 6.55 0.2 6.74 1.2 6.76 1.8 6.73 2.2 6.80 3.2 6.74 4 .4 6.58 6.8 6.60 
30 9.0 6.78 7.2 6.67 :3.8 7.07 0.8 6.65 0.4 6.55 0.4 6.83 1.4 7.09 1.8 7.32 2.2 6.82 3.0 	- 4.2 6,58 4.6 7.25 
40 9.0 6.82 7.2 6.67 4.0 7.07 0.8 ((.71 0.1 6.62 0.6 6.94 1.8 7.38 1.8 7.43 2.2 6.82 3.0 6.74 8.8 6.60 3.4 7.57 
50 8,8 6.85 7.2 6.67 4.0 7.07 0.3 6 .74 0.4 2.64 1.0 7.32 2.0 7.50 1.8 7.50 1.8 7.25 2,2 7.18 2,8 7.27 3.0 7.67 
tio 8.8 6.85 7.2 6.67 4.0 7.07 0.1 6.82 0.4 6.05 1.6 7.30 2.0 7.50 1.8 7.54 1.8 7.30 2.2 7.25 2.6 7.30 2.8 7.07 
70 8.0 7.03 7.2 6.85 4.0 7.07 0.0 6.83 0.8 6.69 2.0 7.41 2.0 7.52 1.8 7.56 1.8 7.52 2.0 7.52 2.2 7.48 2.8 7.77 
80 8.0 7.03 7.2 6.82 4.0 7.07 0.0 6.83 0.8 6.69 2.0 7.43 2.0 7.52 1.8 	7.1(6 1.8 	7,54 2.0 7.56 2.2 7.54 2.8 7.79 
DO 8.0 7.03 7.2 6.7S 4.0 7.07 0.0 6.82 0.8 6.71 2.0 7.43 2.0 7.52 1.8 7.56 1.8 7.54 2.0 7.56 2.2 7.54 2.8 7.70 
1915 
PI 23. VII 2. YII 11. 1'II 23. YIII 3 1'711 	11. VIII 21. IX Ii. IX 22. x 12. X 22. SI 3. 
0 10.2 6.62 14.0 6.46 16.2 649 18.6 6,49 17.0 (5.29 20.0 6.21 17.4 6.00 12.2 6,49 12.2 6.31 8.0 6.58 7.0 6.74 ((.8 6.7G 
5 10.2 6.62 19.0 G.47 16.0 6.51 18.2 9.46 17.0 (5.31 1)5.6 6.24 17.4 6.00 12,4 6.53 12.8 6.31 8.2 6.97 7.2 6.76 7.0 6.7(5 
10 9.8 6.64 13.2 6.55 15.8 6 ,51 16.6 G.51 16.8 6.31 18.5 6.24 17.9 6.02 12.4 6.53 12.8 6.37 8.2 6.73 7.2 6.78 7.0 6.78 
90 7.6 6.87 11.4 6.55 15.0 6.51 12,0 6.56 16.2 6.40 17.6 6.29 17.0 6.02 12,4 6.68 9,4 7.21 8.2 6,71 7.0 6.83 7.0 6 .78 
30 4.8 7.39 6.4 7.25 10.8 6.55 9.4 6,74 10.8 6.74 14.0 6.53 16.6 6,31 6.4 7.61 5.0 7.54 6.0 7,54 5.4 7.52 6.0 7.17 
40 5.4 7.54 -1.2 	7.43 7,4 6,93 5.0 7.47 6.0 7.34 10.6 6.64 12.4 6.49 4,6 7.68 3.8 7.81 4.8 	- 4.4 	7.5(5 4.S 7.52 
50 3.0 7.70 3.8 7.08 4.6 7A5 4.0 7.59 4.2 7.54 6,0 7.34 7.2 7.16 4.0 7.95 :3.4 	8.13 4.0 7.77 3,6 8.04 4.2 	7.512 
00 2.8 7.72 :3.0 7.68 :3.6 7.54 3.2 7.68 3.8 7.61 4.2 7.57 4.8 7.50 3.6 7.05 3.4 8.19 3.8 	- 3,6 8.04 4.0 7.5)4 
70 2.8 7.70 2.8 7.72 3.0 7.67 3.0 7.72 3.4 7.08 3.4 7.72 3.8 7.65 3.4 8.01 3.4 8.22 3.4 8.08 3.4 8.17 3.6 5.15 
80 2.8 7.79 2.8 7.72 3.0 7.68 3.0 7.74 3.1 	7.68 :3.-1 	7.72 3.8 7.08 :3 4 8.06 3.4 8.22 3.4 	- 3.4 	8.19 3.6 8.15 
!10 2.8 	7.75) 2.8 7.72 3.0 7.68 3.0 7.76 3.4 	7.68 3.4 	7.72 3.8 7.68 3.4 8.06 3.4 8.21 3.4 8.12 3.4 8.21 3.6 8 .17 
1!145 1916 
Xi Il. SI 2I. XTT 1. 12. 111 	11. III 21. 11' 20. 1' 	.2. 1' 	12. 1' 	22. Ii 13. 71 'S. 
0 5.0 6.04 4.8 6,83 3.8 6,85 0.8 7.11 0.0 6.89 - 6.82 1.2 7.11 2.4 7.14 3.1 7.03 5.6 7.00 9.2 7.03 13.9 G.80 
.5 5.2 6.96 5.0 6.01 4,4 6.89 1.0 7.11 --0.2 6,93 - 7.00 1.2 7.11 2.2 7.14 3.0 7.05 5.2 7.02 8.4 	7.07 13.2 0.35 
10 5.2 6.96 5.2 (5.91 4.4 6.93 1.2 7.12 -0.2 6.96 - 7.00 1.0 7.11 2.2 7.11 3.0 7.09 4.8 7.03 8.0 7.12 12.8 6.91 
20 5.2 6,95 5.2 6.96 4.4 	6.0(5 1.2 7.12 -0.2 7.11 - 7.07 1.0 7.12 2.2 7.14 3.0 7.14 4.4 711 7.8 7,14 10.6 G,9.1 
30 5.4 7.07 5.2 7.05 4.6 7.02 1.4 7.12 -0.2 7.14 - 7.11 1.0 7.14 2.2 7,11 2.8 7.21 3.8 7.18 7.0 7.14 9.0 5.00 
40 5.4 7.07 5.0 7.07 4.6 7.02 1.8 	7.14 -0.2 7.14 - 7.14 0.8 7,39 2,0 7.21 2.2 	- 3.0 7.21 5,4 	7.21 7.8 7.11 
50 5.4 7.14 5.0 7.12 4.8 7.03 1.8 7.14 -0.27.14 -7.16 1.0 	- 1.6 7.47 1.6 7.54 2.2 7.18 3.6 7.32 4.67.:32 
60 5.4 	7.14 5.0 7.14 (.8 	7.05 1.8 7.16 1.0 7.57 1.2 7.52 1.6 7.57 2.2 7,45 3.4 	7.36 -1.2 	7 	:!(1 
70 4.2 7.90 4.0 7.90 5.0 7.47 1.8 7.20 1.2 7.59 1.2 7.50 1.6 7.61 2.0 7.50 2.4 7.36 8.0 	7:555 
80 -4.2 7.94 4.0 7.92 5,0 7.50 2.0 7.25 1,2 7.50 1.2 7.59 1.6 	7.61 2.0 7.50 2.1 7,43 3 ,0 	7.55 
90 4.2 7.94 4.0 7.95 5.0 7.52 2.07.2!1 1.2 	7.55) 1,2 7.61 1.6 	7.61 2.0 7.50 2.-17.47 :70 7.48 
1940 VID 1946 VI Observefs: 	0. J. 	]3jörloll, 	1. L. 	Li(s)ie)tln, 	and 	X..1'. L((H?e 	1»40 	Vi  1946 VI 
Bengtslrä.r So 43' N, '79° 3ö' i 	\\' n.,2' Iteiigtskär 
19.10 
viJ 1. 1,1I 	11. 1 ,1I 22. I'111 	1. I'lll 	11. I' 111 	-1. IX 1. IX 12. IX 	'l.?. x" 	1 . x 	Il. X 	21. 
0 	19.1 	6.26 16.6 6.13 17.2 	- IG.0 	-- 15.6 1:3.3 	- 11.4 	-- 9.9 10.5 	- 10.0 10.6 	- 10.0 	- 
.5 	L4.0 6.28 15.8 6.15 17.2 	- IG.0 	-- (5.0 13.2 	- 11.4 9,2 	- 10.5 	- 10.0 l0.G 10.1 	- 
10 	9.2 ((.28 10.6 6.2(5 16.0 	- 10.6 	- 7.4 G.0 11.2 75.7 	- 10.7, 10.0 	- 10,6 10.2 	- 
-'0 	:3.8 6.51 :3.8 6.51 4.8 	- :3.4 	- :3.2 	- 4.4 10.2 8.0 	- 	- 10,4 10.0 10.6 10,1 	- - 
30 	2.2 6.69 2.4 6.64 4,0 	- 2.4 	- 2.6 	-- 1.2 	- so 3.8 	-- 10.0 10.0 10.5 10.1 	- 
-10 	(.4 	7.03 1.0 	I5.90 2.0 	- 1.6 	- 5,2 	- :3.0 	- 4.2 :3.7 2.4 10.0 70.5 10.2 	- 
1940 7911 - 
,l'I 	3. X116. ,C1 21. .\I 30. .VII 	11. .C11 	21. 1 	3. 11?. 1 20. 1 	31. 11 	11. 11 	21. 
0 	8.8 	- 7.5 0.9 	- (5.1 5.5 4.6 	- 1.0 1.0 	- -0.2 	- -U.S 	--- -0.1 	- 0.0 	._ 
5 	8.8 7.6 6.9 	-- 6.1 6.7 4.6 	- 1.8 1.5 	- 0.0 	.. -0.:3 	- -0.3 	- 0.6 	- 
10 	8S5- 7.0 	- 6.0 	- 5.6 4.7 	.. 1.8 1.2 	- 0.0 -0.3 	- 0.1 	- 0.2- 
2(1 	8.7 	- 7.7 7.0 	- 5.4 	- 5.6 4.7 	- 1.8 L.2 	- 0,0 	--0.2 - 0.5 0.1 	- 
30 	8.7 7.7 7.0 	- - 5.6 4.8 	.. I.8 1.:1 	- 0.0 	-. . 	0.2 	- 6.5 0.-1 
40 	8.7 7.7 	- 7.0 	- 5.3 	-- 5.6 4.8 	-. 1.8 	.. 1.:3 	- 0.5 	-- 0.0 	- 0.1 0.G 	-- 
. 	19-11 
III 1. 111 	11. 111 21. I1' 	1. II' 	19. Il' 	21. 11' 	7(1. 1 , 	/l. 1' 	-21. I'1 	1. 1'I 	12. i'1 	71. 
0 	-0.3 	-- -0.2 	- - -0.2 	- 0.6 	- -0.2. 	- 0.0 	- 	- 0.2 	- 0.0 	-- 3.0 	- 6.4 	- 6.8 	- S.8 	- 
.5 	0.6 0.3 	- -0,3 	- -0.-1 	-- -0.1 	- 0.2 	- 0.3 	.-- 0.1 	- 2.7 (i.0 6.7 S.6 	- 
L0 	0.5 	-- 0.1 	---0.1 - -0.3 	-- -0.3 	- -0.:3 	- -0.3 	-- 0.2 l.9 	- 1.8 	- )i 7 	- 8.2 	- 
.,0 	0.-1 	- -O.2 	- -0.:3 	-- 0.2 0.6 	- -0.2 	- 0,2 	- 0.2 	- (.6 5.5 1i.0 	- 5.8 	- 
30 	0.6 0.:3 0.7 	- 0.2 	- 0.2 - 0.2 	-- -0.1 0.1 	-- 1.2 	- 2.0 4.7 	- 2.5 	- 
40 	0.8 	- 0.1 - 	-- 0.2 -0.1 0.0 	- --0.2 11.1 	-- 0.7 	-- 1.1 2.2 	-- I.7 	- 
1941 1948 
1 ,11 	1. 1 ,11 	11. I'II 	21. VII 11. 1'11 	:f7. 1'I1I ". 1'11111. I'11I 21. IX 	2. IX 10. Il 23. ti 5. 
0 	13.:3 	-10 -- 17,5 	-- - 6.22 5.r'li - 	 0 5,52 6,04 11.6 6 09 1},.1 	6.09 118025 1015 
5 	12.6 	- 14.8 	- - 17.5 	- - 	6.22 - 5.90 - 5.72 -- 	5.!)3 ((.09 1-1.1 6.15 14.0 (i.09 12.8 6.37 10.1 	((.73 
10 	- 	- 18.7 	- 16.8 	- - 	6 29 -- 6.04 -- 5.79 . 	5.9:3 - 	- 	6,1:3 14.2 6.17 14.0 6.08 12,8 6.38 10.0 (s.90 
20 	7.5 	-- 0.8 	- 13.:1 	- - 6.40 - 15.22 -- 6.57 6.11 - 6 .G5 (1.6 	6.:31 13.6 6.11 12.2 6.66 8.9 
30 	5A 	- 5.G 	-105 - 6.-5!1 -(31 - 	6,31 - 	6.37 - 7.12 7.7 6.71 11081 9.8 6.01 G.0 	(,.9R 
-10 	3.8 	- :1.-1 	- 7.6 	- G.6'_' - (1,41 ((.I(I 7.:54 7.21 7.5 	(5.9:5 13.0 	(5.19 8.0 7.12 6.5 	7.111 
l 	S•°I°° 1 	S1, , ° 5'/Ou t.° S° I°° 1 (° $°t,° i 	S° 1r,4° ~: t° S° lu° t° $°; ° t 
(1 enotski1) 
(91:1 19]I 
x Il. X 91. XI 2. XI IG.X I 21. X11 3. 11'11 	11. 15, 111. 12i. 11 1. 
10.1 0.58 10.2 6.7-1 0.3 6.73 8.0 6.69 7.3 6.73 6.8 0.70 - 6.76 - 6.70 - (3.80 - 6.78 - 6.62 
10.0 ((.58 10.1 6.74 1).4 	0.73 8.1 6.69 7.4 	6.7:3 6.3 6.78 - 6.70 - 	6.76 - 6.78 - 6.80 - 0.07 
10.0 6,62 10.0 6.76 9.5 6.76 8.2 6.69 7.6 6.74 6.8 6.78 - 6.76 -- 6.76 - 6.78 - 6.80 - 6.71 
10.0 	3.70 10.0 6.76 0.4 6.76 8.2 6.71 7.6 6.7(1 7.0 6.78 6.75 - 6.76 6.78 -• 6.80 - 6.71 
8.9 6.87 10.0 0.70 9.4 0.70 S.2 6.82 7.0 (1.76 7.0 6.80 6.78 - 6.76 6.78 	. - ((.74 - 0.74 
7.2 7.07 10.0 6.76 9.4 6.76 8.1 6.85 7.6 6.76 7.0 6.82 - 6.78 6.78 - 6.78 - 6.74 • • 	0.74 
1'044 
1117. 11115. III 22. Ii' 	1. Il' 	11. 1V 21, I' 	2. I 	M. 1'21. I`I1. l•I11. 
- 6.35 - 6,09 - 5.99 - 5.07 - 5.93 - 5.9.i - 0:13 - 6.08 - 5.91 -- 5.79 - 5.81 
-6.35 -6.09 - 5.99 -5.07 -5.95 -5.95 -6.:33 -6.09 5.91 -5.79 -5.81 
- 6.37 - 6.09 - 5,99 5.09 -- 5.97 - 5.09 - 6.35 - 609 - 5.93 - 5.82 5.81 
-6.37 -6.09 -5.99 6.19 -6,15 -6.10 -6.37 -6.26 -6.00 -5.95 --5.99 
-6.38 -6.11 -5.09 -6.98 -11.94 -6.47 -6.71 -6.37 -6.22 -5.99 -6.91 
- 6.89 - 6.11 - 5.99 - 7.1.1 -- 7,09 - 7.07 - 6.73 - 6.47 - 6.24 - 7.14 - 7.14 
1944 
VII 1. YII 11. T'II 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 11. iX 22. x 	ii. x 22. ,CI 11. 
- 5.52 - 5.57 - 5.64 - 5.40 - 5.52 - (1.01 - 6.71 13.0 6,64 11.5 6.60 11.0 6.67 -- O.58 
-5.52 -- 	5.57 - 5.66 -5.46 5.52 -6.04 -6.85 13.0 (1.0) 11_.56.60 11.0 6.71 -6.60 
- 5.52 - 	5.79 - 5.90 - 5.48 5.52 - 6.13 - 6.94 12.6 6.61 11.6 6.69 11.0 6.71 6.60 
- 5.55 - 	0.26 • - 	5.05 -- 5.09 - 5.99 -- 7.07 - 6.08 10.2 6.64 11.6 6.71 11.0 6.71 - 6.60 
--6.64 -6.58 -6.40 -6.02 -6.00 -7.45 -7.02 0.8 6.134 11.5 6.70 11.0 6.71 -6.62 
-- 6.80 - 6.87 - 6.69 - 6.82 6.80 - 7.65 - 7.02 9.4 6.64 10.7 6.70 11.0 0.7:3 - 6.62 
1914 1945 
xIi 29. 11G. 122. 11 G. II 	12. 	' 11 26. III (5. III D. III 23. I V I. fil M. 
4.0 6.55 3.0 6.74 2.2 6.65 0.0 6.08 -0.1 5.64 0.0 6,0:) -0.2 6.22 -0.1 6.24 0.1 	- - 	0,49 - 6.71 
4.4 6.56 3.6 6.74 2.2 6.65 0.0 6.08 -0.1 6.22 0.0 6.09 -0.2 6.26 -0.1 6.28 0.2 6.40 6.53 - 6.71 
4.4 6.53 3.6 6.78 2.4 6.67 0.2 6.08 0.0 6.24 0.0 6.11 0.2 6.28 0.5 6,28 0.2 6.12 6.55 - 6.73 
4.6 6.64 3.6 6.78 2.4 6.69 0.3 6.00 0.2 6.24 0.1 6.10 0,8 6.29 2.0 6.28 0.2 6.42 - 	6,58 - 6.74 
4.6 6.64 3.6 6.78 2.6 6.71 0.5 6.17 0.3 6.35 0,2 6.19 0.8 6.37 2.6 6.28 2.0 6.89 6.93 - 6.93 
5,0 6.73 3.6 6.74 2.6 6.73 0,5 0.28 0.5 6.35 0.3 6.76 0.2 6.96 2.f Qd2 2,0 7.11 - 7.03 - 7,25 
1.145 
7' 1. 1' 	1l. 7' 	21. Vi 1. T'I 11. 11 21. 111 1. I'II M. 111 	:?G. 1111 	•3. 3'III 11. 
6.17 - 5.93 - 6.06 - 5.97 - 6.53 - 6.51 6.413 - (1.40 - 6.35 - 5.93 -- 5.59 
-6.17 -5.9:3 -6.08 -5.91) --6.53 -6.53 -6.46 -((.42 -6.37 5.93 -5.61 
- 6.17 - 5.99 - 61-09 - 6.02 - 6.40 - 6.53 - 6.46 - 6.42 - 6,37 - 	5,99 - 5.66 
6.22 - 6.00 - 6.17 -- 6.0:1 - 6.85 - 7.16 - 6.69 - 6.42 - 6.56 - - 5.99 - 5.95 
- 6.26 - 6.02 - 7,03 - 0110 7.1,1 - 7.38 - 6.06 - 6.42 - 7.00 - 6,04 - 6.08 
- 0.2(( -- 6.65 - 7,:3O - 7.09 - 7.38 - 7.52 - 7.12 - 6.53 7.32 - 6,46 - (i.7(( 
)945 
I[ 	S ix Ii. Ix" '2.X 2. X 12. X 21. Al ,Y. XI 1I. .CI 21. .r II 1. X11 13. 
- 6.56 - 1.55 - 6.58 6.53 •-- 6.7(( - 6.87 - 7.03 -- 6.94 -- 6.87 - 6,98 - 6.93 
- 6.65 - 6.53 - 6.58 - 6.55 - 6.80 - • 6.01 7.0:3 - 6.96 - 6.87 - 6.98 - 6.82 
- 6.65 - 6.58 6.58 -- 6.56 - 6.52 6,91 - 7.03 - 6.96 - 6.87 - 7.00 - 6.82 
- 6.655 - 6.65 - 7.:32 - 6.56 6.85 - 6.96 - 7.03 - 0.98 - 6.87 - 7.00 - 6.82 
-.- 	7.36 - 6.64 -- 7.52 .9[( - 	7.30 - 7.41 - 7.07 6.08 6.87 - 7.03 - 7.03 
-7.50 -759 -7.54 -7.14 7.4:3 -:- 7.r0 - 71 50 -7.00 -6.91 - 7,4S -7.07 
1946 
I 2. 113. I ?3. 11 2. 11 	22. III 1. TJI 21. 11' 	3 11' 	ii. 
- 6.69 - 6.89 - 7.08 - 7.00 - 7.03 - 6.9(( - 6.98 - 7.0:3 -- 7.03 
- 6.09 - 6.89 - 7,03 - 7.05 - 7.03 - 7.03 - 6.98 - 7.03 - 7.05 
6.69 - 6.8!) -- 7.03 7.05 - 7.0:3 - 	7,0:3 - 6.98 - 7.0:3 - 7.05 
6.651 - 6.50 - 7.03 7.05 - 7.0:3 7.0:3 - 6.98 - 7.03 7.05 
- 6.7:3 - (1.91 - 7.03 - 7.07 - 7.05 -- 7,03 - 6.98 - 7.0:3 -. 	7.05 
- 6, 75 - 6.9:3 - 7.0:3 - 7.11 -- 7.07 -- 7.03 - 6.98 - 7.05 7.07 
0 
to 
-20 
30 
al) 
I 
to 
.0 
30 
40 
0 
10 
10 
30 
40 
c 
10 
20 
:30 
40 
20 
:30 
40 
0 
5 
10 
20 
30 
40 
0 
10 
20 
30 
40 
G.4() 
(3.40 
II 21. 
- 5.9( 
- 6.00 
0.00 
- 7.00 
oe 7.4 ) 
xi 26. 
-6.06 
- 6.06 
-6.08 
-- 6.09 
-- 0.22 
- 0.44 
I1'` 
-1) 26 
- 6.20 
- 6.31 
- 6.44 
-6.53 
- 6.53 
PITI 21. 
- 548 
- 5.50 
-5.50 
- G,SL 
- 7.:30 
a'ii 21. 
6.91 
6.94 
6.98 
7.02 
oe 7.02 
oe 7.02 
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25 
1940 Y 1i -1946 i' f 59° 46' N, 22° 57' ]s': .SW  0. s' 1940 	1'1I 1946 VI 
f,liSSflö Observers: Axel .orsskrö)tl, and The Meteorological Station R,ilssal'ö 
1942 
1'I 22. rlf 1. VII 11. VII 21. 1'111 1. 1'11111. VIII 22. IX 1. ix 13. IX 21. x 1. x 12. 
0 	8.0 6.28 11.9 6.31 - 6.42 15.8 6.35 13.4 6.46 11,5 6.35 17.3 6.20 12.3 6.44 7.4 6.62 9.4) 6.44 11.5 6.38 8.8 6.47 
5 	7.9 6.33 11.1 6.31 - 6.46 15.8 6.58 10.0 6.46 13.5 6.37 17.1 6.40 10.8 6.44 11.5 6.64 9.0 6.47 11.4 6 38 9.0 6,47 
10 	7.8 6.37 7.0 6.46 - 6.67 12.2 6.44 10.6 6.58 11.0 6.64 11.1 6,44 7.1 6.53 11.5 6.62 8.7 6,55 11.1 6.44 9.3 6..17 
20 	2.6 6.82 1.4 6.55 1.2 7.02 5.6 6.65 11.0 6.76 3.0 6.71 0.7 6.58 8.7 6.65 11.5 6.69 8.8 6.56 9.5 6.42 9,0 6.49 
30 	0.5 7.09 1,2 6.96 0.8 7.12 3.0 6.83 8.6 6.83 3.0 6.85 8.1 6.74 10.0 0,53 15.0 6,73 11.0 6.58 9.5 0'2 11.0 6.132 
1942 1.913 
X 2G. XI 3. Xi 12. <VI 25. XII 1. XII 	141, XII 22. 11. II I. II 21. III 5. Ii' 	2. 
0 	51051 8.4 6.53 70645 26o3 4.6 6.55 2.5 6.63 2.3. 6.41 2.2 6.50 0.4 	(i.35 -0.2 6.51 0.0 6.60 1.2 6.65 
5 	8.4 6,51 5.4 6.51 6.8 6.47 5.1 6.53 4.6 6.56 2.7 6.55 2.1 6.46 2.2 6.58 0,0 6.35 0.3 6.51 0.1 6.60 1.2 (3.65 
10 	8.2 6.53 84 6.53 6.9 6.47 5.0 6.53 4.6 6.56 2.7 6.55 2.4 6.46 3,2 6.58 0.6 6.37 0.4 11.51 0.2 6.)(2 1.2 6.65 
20 	8.2 6.51 8.3 6.51 6.9 6,47 5.0 6.53 4.6 6.56 2.5 6.55 2.4 6.17 3.4 6.55 0.8 6.:37 - 6.51 0.1 0.04 1.2 6.65 
30 	8.2 6.51 8.4 6.53 8.8 6.47 5.0 6.53 4.7 6.56 2.8 6.216 2.5 6.)9 3.4 6.58 0.8 6.37 1.1 6.53 0.1 6.65 1.3 6.65 
4 
?6 	 TEMPER.111R1; AND -xI.TiV1TY IN '[1II', 1)IN'1'll 
,, G' 	,S°'.~~ L 	.S", 	~~,~ 15 	„, t , s.. I 	. (.' S'° 	,, 	tSH, l 	( 	.c. 	,"0 	(° b (" b .' L 	y- 
1943 
IT , 15. IV 21. T 	1. 1' 	21. Ii 	2. I'I 	11. VI 21. 1 II 	1. I'II 	11. 1 ,11 	21. VIII 2. 1111 11 
U 2.3 	3.G4 3.0 (i.62 4.4 	- 4.0 6,62 7.1 	ffi, i4 L1.2 6.28 15.4 0.:38 13.1 	(i.17 12.3 6.11 17.7 5,S2 18.3 5.50 17.5 5.4 
5 2.1 6.64 2.S 6.62 .3.4 	- 4.8 (.32 7,3 6.94 12,1 6.29 13.6 6.38 12.8 	3.1) 12.4 6.11 142 3.82 18.0 5.50 17.4 5..4 
10 2.1 	3.34 2.8 6,(4 3.4 6.65 4.G 6.62 6 ,9 6.41 10.0 6.31 10.8 6.38 11.6 	.24 12.1 3.06 13.4 6.06 18.2 5.54 17.2 	5.(.(I 
20 2.1 6.64 3.1 6.67 :3.2 6.G5 1.6 6.U2 G.-1 	6.17 8.1 G.37 6.4 	(3.:3S 8.2 3.31 10.1 1i.17 11.2 6.11 ]8.0 5.!10 ]6.4 	3 (l' 
30 2.0 6,65 :3.1 	G.69 2.8 6.69 4,6 G.G2 ffi. 2 	G.5:3 7.1 	G.44 3.0 U.44 7.1 	(5.35 3.2 G,19 9.1 	(5.15 12.8 5.50 1U.? 6.(~ 
1943 
1'III 25. IX 1. IX 11. IX 23. 1 2 1 11. X 23 .VI 2. TI 21. 1'II 1. .V11 	11. .VII 	21. 
U 14.1 	5.97 14.4 5.09 6.02 13.5 6.13 11.0 	(i.•11 10_4 9.51 9.7 9.65 !),2 	3.65 1.5 6,74 9.2 6.67 4.5 6,60 4,6 6.GJ 
3 14.0 5.97 12.9 5.99 (5.02 13.2 1.19 10.1 	3.51 10.2 G.51 9,6 6.67 0.1 6.55 7.4 6.80 G.1 6.69 4.8 G.62 4,(1 	6.69 
10 13.9 5.07 12.5 (5.00 55.04 12.9 6.20 10.3 6.67 9.1 	(5.530 9.6 6,73 9.1 	9.(53 7.5 6.80 13.1 	6.71 4,9 (5.62 •1.6 	6.69 
20 II.)) 	6.21 11.0 	53.29 (5.06 12.5) 6.71 10.4 0.91 9.2 6,80 9.5 (5.73 9.2 6.65 7.0 6.82 6.1 	53.71 5.7 53.04 4 1] 073 
30 6.2 0.5)3 7.1 	(5.09 - 3.08 0.4 7.07 10.6 7.03 S.G 0.83 9.3 6.91 9.2 53.73 7.5 6,82 6.1 	6.(5U (3.2 9.04 -I.8 	- 
1 044 
11. 14]. 12l. 71 1. II 21. 1111. III 12. 11121. 11'12. 1I' 22. 1' 1. I' 	11. 
0 3.7 	53.61 2.6 	53.05 1.7 6.58 2.1 	6.58 0.8 6,29 0.0 5.95 0.1 	5.97 0.5 	5.9(5 U.S 3,5)) 2.1 5.77 2.9 53.26 d,1 3.01 
5 3.6 6.64 2.8 6.71 1.8 0,58 2.0 6.60 0.8 619 0.0 5.97 0.4 (5.04 0.5 5.71 45) 7.91 2.1 5.79 2.7 53.31 4.0 0.01 
10 3.5 	((.0.1 2.8 6.62 1.8 6.62 2.0 6.62 0.8 6.19 0.2 ((.02 0.4 	3.00? 	0.5 5.$ 0.) 5.59 2.0 5.81 2.4 6.33 4.4 6.09 
20 1.6 9.67 2,9 (3.65 1.9 0.562 2.0 0.60 0.9 53.22 0.2 ((.04 0.3 ((.0.1 0,5 5.(59 1.9 3.93 1,7 	6,530 2.1 (5.83 1.5 6.06 
30 3.8 0.5(7 2.9 6.69 2.0 0.02 13) 6,62 0.8 6.22 0.2 (5.09 0.4 6.00 0.-1 5.91 (.9 6.47 1.8 6.83 2.2 7.02 4.6 6.26 
194,1 
V 26. T'I 	6. VI 12. VI 21. T'II 2. VII 11. FI1 21. V III 2. VIII 11, VIII 24. IX 13. IX 21. 
0 6.7 5.79 1) 5 5.75 9.8 5.59 10.4 5.88 14.6 	5.75 18.9 5.S2 17.7 5,64 111.4 	5.47 18.2 5.61 16.1 6.00 10.1 6.53 1,4,2 0.53 
5 (4,5 4.51? 	7.2 5.75 9.8 	5.6,1 9.6 5.93 13.5 5.75 12.4 5.52 13.5) 	5.75 17.8 5.55 18.0 5.6] 13.1 6.11 9.3 6.56 13.7 6553 
10 6.1 	5.92 5.8 5.75 9.1 	1.118 6,4 6.24 14.2 3.77 9.8 5.61 10.3 5.'S 15.6 5.52 11.3 5,68 6.3 (1.98 8.3 6,65 13.0 6.55 
20 6.5 5.90 5.0 5.97 8.2 5.81 1.8 6.55 8.4 6.35 6.2 6,06 7.4 6.11 10.0 	5,1.10 8.55 	5.93 4.(1 	7.38 55.1) 	6.71 12,2 6..31 
:30 6.5 6.22 6.1 	3.47 7.3 6.37 3.8 7.00 12.3 6.08 4.6 6.38 5.5 6.44 7.4 0.22 S.] 	7.12 4.5 	7.30 10.4 0.76 - 11.9 	((..51 
1044 194'3 
X2 . x' 	Il. X 21. '1 2. lI 18. X!21. 111 11. X1121. Ii. 121. 1122. 112]. 
0 12.0 6.553 11.2 	((.10 11.2 6.64 9.1 	(3.33 (54 5.7)) 6,9 5.84 2.2 5.79 3.6 	5.1)3 3.2 6.38 1.2 6.17 0.0 5.93 -0.1 5.1(7 
5 13.0 6.60 11.1 6.60 11.3 	(5.532 9.0 	(3.:33 6.7 5.79 7.0 3.86 4.3 5.79 3.0 5.07 3.3 6.38 2.8 6.37 0.3 6.02 0.2 6.00 
10 12.0 6.60 11.0 6.60 11.3 6.5(9 9.0 6.33 0.8 5.82 6.9 5.01 1.3 5.52 2.4 5.97 3.3 6.40 2,4 6.47 0.5 6.01 0.4 6.00 
20 11.8 6.530 11.0 6.1(0 11.3 6.73 8.8 6.33 6.9 5.86 6.8 5.38 4.4 	5.82 3.5 5.99 3.4 0.40 1.2 	(5.47 1.)) 6.053 1.8 6.110 
80 12.0 6.00 11.0 5.60 11.2 6.1)2 ! 11 6.33 6.0 	5.811 • 6.9 5.56 4.1 5.82 3.0 6.02 3.6 6.55 4.0 6.56 1.8 6.09 1.11 6.00 
1945 
III 5i. 111 13. 111 153. 111 23. 1 T' 	1. 1 I' 	l;?. IV 23. P 1. I' 	I]. 1' 	7.1. VI 	2. 1'I D. 
0 -0.-1 6.0 -3.5(7 -0.2 5.97 0.0 3.09 1.2 G.15 1.1 5.55 2.4 6.08 .1.5 	5.84 3.9 5.81 5.3 	3.5(7 8.(5 	5.79 9.1 6.04 
0.2 6.00 - 	I.114 -0,] 53.08 0.0 (3.09 0.9 (1.13 0.6 0.55 2.3 6.09 3.6 5.90 3.9 5.81 3.4 	5.(19 8.2 5.79 S.S 6.10 
10 0.0 0.09 6.08 	- -0.2 	3.08 0.0 	((.11 0.8 	6.11) 0.8 6.56 2 .2 	((.0(3 3,9 5,9-3 1.8 	.5.Sl 5.2 6.00 8.0 5.79 3.(1 	6.5) 
20 1,2 	(3.13 6.11 -0.3 (5.08 0.0 11.13 0.7 6.74 J.2 	((.90 2.0 6.15 3.1 	5.03 3.8 9.01 3.2 6.67 7.2 3.91 1 	5 	7.03 
30 1.6 6.55 6.13 -0.2 6.09 - 0.1 	(5..555 1.0 7.05 1.5 7.00 2.0 6.20 3.1 	(5.00 3.9 5.81 2.2 15.89 3.3 53.03 2.11 	7.20 
15-53 
PI ?1. 1'II °. 1'11 11. T'71 21. 1°[IT 	1. I'III 13. 1711 21. IX 1. IX 12. IX 22. x 1. .l' 	'% 
0 6.11 	15.83 1I,0 6.24 17,4 6.00 20.å 6.11 17.0 5  JD. Is 5,59 18.7 5.32 13.2 (1.37 ll.li 1.G0 10.4 G.76 10.!) 	53..,3 r.4 	5),78 
5 G.•! 	6.89 13.3 6,26 16.5 8.00 10.2 6.08 16.0 	3.113 19.1 	3.61 18.3 5.34 13.6 6.37 11.2 ((.65 10.1 ((.60 10.2 (i.ä6 8.4 6.82 
10 5.4 6.89 12.1 	(3.26 16.0 ((.00 15,2 6.08 16.9 3.1)3 19.2 5,(51 18.2 5.34 18.2 6.38 (1.6 ((.89 0.9 7.03 10.1 0.69 S.3 6.82 
20 3.0 7.27 12.1 6.46 13.8 6.02 14.2 6.11 (.5 	5.9B 18.9 5.111 18.0 5.34 12.8 7.18 6.1 	7,11 4.3 7.09 8.3 	-- 7.2 7.21 
30 2.0 7.36 5.3 	0.953 15.11 6.02 8.9 6.8:3 3.7 6.02 1.5.2 	5.72 15.4 7.72 13.0 7.50 (1.2 	7.34 4.2 	7. IS 8.2 6.71 6.1 	7.2() 
1945 1.4/6 
X 22. X] 	5. XI 13. YI 21. fil  1. X11 13. .11121. 1 2. 1 16. 11 1. 11 11. 1191. 
0 (3.0 	(I.(19 5.3 (3.96 :3.2 6.7:3 3.2 6.74 :3.0 6.89 3.1 (5.9:3 0.5 6.94 -0.5 (5.71 - U.4 (3.74 -0.5 6.89 - 0.5 6.98 -0..1 7.00 
5 6.l 	6.98 5.2 0.9(5 3.2 6.73 3.4 6.71 :3.2 6.89 2.3 	((.9:3 0.11 3.04 -0.5 6.53 -0.4 6.7S -0.5 7.00 -0.5 7.00 -0_4 7.00 
10 6.0 7.00 5.2 (5,09 3.2 6.73 4.2 6.7-I 1.0 53.89 2.5 6.93 0.8 6.96 -0.3 6.74 --0.2 6.85 -0.3 7.00 --0.9 7.00 -0.3 7.00 
20 5.11 	7.05 5,0 7.11 3.3 6.73 l.4 6.~2 4r1 	(1.93 3.0 (5.94 1.2 7.00 - 0.1 6.85 0.0 6.801 0.0 7.00 -0.1 7.00 -0.2 7.02 
30 5,9 7.32 5.0 7.33 3.5 6.73 4.0 	7.-13 4.6 7.8.3 :3.-4 	6.87 1.3 7.00 -0.3 53.85 0.1 6.89 0.1 	7.00 0.0 7.00 0.0 7.03 
J94G 
111 1. Iii ]1. 111 22. IV 1. IV 13. 10' 23. 1' 	6. T' 	11. 1' 	21. 11 	1. 1'I 	11. PI 21. 
0 -0,4 7.00 -0A Iä.80 05674 -01(5(4 0.2 	(3.-17 '2.0 6,44 3.1 6.53 3.5 15.5:5 6.5 6,58 '.1.1 	1 	lO ~5. 85s.6 9.6 6.60 
5 -0 1 7.00 - 	-0.4 	55,82 -0.2 6,74 -0.1 65.71 0.2 	(5,03 1.9 6,91 3,0 6.74 4 	(5., 	l 5A 6.58 8.4 6.47 d.5 53.56 81 (5(0 
10 -0:3 7.00 - -0.3 6.82 -0.1 6.80 0.0 6.73 0.3 6.93 1.4 6.1(1 2.9 6.71 3.2 6.74 5.3 6.60 7.0 3.49 7.8 6.96 7.6 6.60 
20 -0.2 6.01 -0.2 6.82 0.0 6.87 0.1 6.74 0.3 7.02 1.2 6.9-1 2.0 6.76 3.1 6.70 1.1 	7.552 - - 6.8 6.56 7.0 6.67 
30 0.1 7.02 0.1 	(.8:3 0.2 6.91 0.2 0.76 0.4 7.02 1.0 6.US 2.8 0.78 :3.0 11.76 3.9 ((.93 - - 5.5 6.56 6.1 6.89 
1940 1'DI 1946 	4- E 590 51' N, 23° 14' E; NE 0.1 . 	1940 VU 	1946 VI 
~~~~ä1i11111110 Observers: H. fl. 	117.1(741, and Stel+ ()I(berg. (~ 51' 	l.'lOimie 
1812 
VI 21, VII ]. PII 11. 171 21. PITI 1. 1'.11111. VIII 2I. IX 1. IX II. I1 21. 1 1. x 11. 
0 8.4 	- 9.0 (3.28 ]0.9 53.;7 14.R 53.13 1°.G 	6,.:35 14.6 6.26 1.1 .2 6.33 11.3 G. 28 6.5 6.53 7.55 6.40 10.4 (1.15 10.3 53.37 
5 8.2 	- 8.7 6.29 9.8 6.42 13.5. 6.24 11.3 0.37 11.1 0.37 14.0 6.35 10.11 6.35 0.1 6.53 7.5 6.10 10.0 6.17 10.2 	53.:3'3 
10 5.8 	- 4.5 	6.65 S.5 6.51 B.S (. 51 IC /96 9.!) 6.38 7.3 6.9= .5.5 6,53 7.5 6.90 50662 1025 
20 6.4 	- • :3.6 6.85 11.0 6.80 5.7 0.73 6.1 0.69 7.6 6.6.1 7.6 	((.51 6.1 6.19 3.9 (1.78 7.1 6.47 10.:3 	C..:i7 9.9 G.17 
30 6.4 	- 3.6 7.12 3.0 	7.11 4.7 6.80 5.0 6.80 6.5 6.74 (3.9 (1.64 5.3 9.71 3.5 53.91 0.3 6.67 9.9 (5.97 9.0 6.(5) 
'1'E'1PERATI'RE AND SAIANITV IN THE 1)LP'L'.I 
	
27 
,,, 	t1,S.,~ 	,~. t 	,S", 	,,,1 1 	S t 	S .c' I 	.;, 	,, i-,~", 	„ t 	S 	 ,,, I 	s t-°.S11 to t°,5,, 	~,1 t Sli- 
( ']'V ilnliune) 
19-1.2 Ill 
X' 21. .1I 	1. XI D. X'1 21. 7ZI ], Ail 1J. .l'1I 	21. 1 	1. 1 D. I 	J. II 	1. 1l 	.11. 
U 	8.2 	3.24 8.1 6.26 5.5 G.2) 5.1 6,37 :3.8 	C.:5 1.8 6.33 1.1 C.1:3 1.1 	•1.00 0.4 411 0.0 4.06 0.0 	1.60 -0.1 2.17 
3 	8.S 0.24 8.1 6.24 5.5 G.20 5.1 (5.38 :3.4 	G.:;7 3,0 11.37 1.4 6.13 1.d 	6.:35 0.5 (5.28 0.0 6.15 0.0 	1.15 -0.2 6,00 
10 	8.3 	G.2,1 8.1 	6.21 5.5 G. 35 5.1 	(3 40 3.5 8.:37 2.1 6r10 1.6 6.17 LO ((.37 0.5 G.42 0.2 G.3:3 - 	(1.2 6.2l - 0.2 6.2 
20 	8.3 G.33 8.1 G.21) 5,4 6.40 5.0 ((.40 :3.9 6.-17 2.5 6.46 1.8 0A4 1 .8 0.40 0.7 	6.-11 0.2 f(.33 0.5 	((.2(1 0.2 6.46 
30 	8.1 6.62 8.2 6.42 5,4 6.40 3,0 6.40 4.2 	6.-i? 2..8 	((.17 2.2 ((.17 2.2 	((.40 0.9 	((.51 0.4 	((.l3 0_5 G.2(1 0.5 	((.56 
1043 
II 21. III 	1. III 11. III 21. I 	I' 	1. 1 I' 	D. 11' 	,(1. 1 	]. I' 	D. I' 	31. II 	1. 11 	11. 
I) 	0.0 	5.(15 0.0 6.17 0.3 6.19 0.5 3.16 1.1 6.15 2.0 	(.1(5 3.7 	((.1561 4.3 	(.G0 l(.1 	6.1(0 f).3 5.68 10.6 	5.911 16.5 
5 	0.2 G.3:3 0.0 6.35 0.3 6.37 0,(i 6.51 1,0 6.17 2.0 6.1(!I -1.5 6.73 4.3 ((.62 5.5 G. 627.6 ((.14 '.l.l 	li.42 13.0 
10 	0.3 G.-17 0.0 G.Ill 0.3 6.53 11.5 	6.60 1.0 	(1..58 2.0 G.64 3.:3 	G.7:3 .1.2 6.64 5.2 G.6°_ (is G.5S 7.0 6.51 11.2 	11.37 
20 	0.0 6.5) 0.6 6.55 0.5 6.60 0.5 ((.69 1.0 6.1(0 1.8 	(i.64 :3.:3 	6.74 :3.3 	((.69 5.2 6.6-1 5.0 6.1(5 7.2 (1.51 1.:3 	(3.10 
:30 	0.0 6.56 0.3 6.65 0.5 6.64 0.5 6.76 1.0 6.6(I 1.7 	11.71 3.3 6.71; :3.2 6.66 4.5 	6.((4 5.2 	G.Gfl ((.7 	G.56 11.3 	(-(7 
1043 
17 21. I'JI 1. VII 11, ['II 	31. I'111 	1, VIII 11. 1'111 21. IX 1. Ix 11. IX 22. x' ], x D. 
0 	1(1.1 	0.2.1 12,3 5.70 13.8 6.02 60.3 4.69 18.3 5.54 18.0 5.45 14.8 5.12 15.3 	1.80 15.3 -1.53 13.5 5.00 10.2 6.44 0.0 6.741 
5 	12.0 6:13 11.1 6.08 12.2 	((.11 17.5 5.73 10.0 5.56 17.0 	5.(10 14.0 5.61; 14.6 5.81 1,1.5 	17,73 13.5 5.03 10.0 6.53 6.0 ((.74 
10 	0.3 6..'2 11,0 6.17 12.1 6.10 15.3 6.02 16.3 5.66 13.8 6.02 13,5 6.02 14.3 5.01 1.1.5 	5.01 13.4 5.05 0.1 	6.711 9.0 6.76 
'60 	7.1 ((.42 !I,5 	((.28 11,8 6.20 12.:3 1(.13 14.2 6.00 9.5 6.49 13.2 6.08 13.2 6.00 .14.3 6.00 !I.0 6.60 8.:3 6.83 8.8 ((.63 
30 	7.0 ((.46 7.3 6.20 6.:3 ((.3d 11.2 	6.1'9 i.0. 	6.01 5.3 7.07 10.3 61.35 10.8 6.2C, 7:3.0 6.00 G.7 6.04 7.0 7.00 8.6 6.85 
1943 1.911 
l 21. XI 1. .17 J:J. XI 231. X71 1. X11 11. .5 II 21. 1 	1. 1 11. 122. 11 1. II II. 
0 	9.0 6.15 8.5 ((.26 7.1 	6.51 6.4 	6.10 3.4 	5.3''1 1.0 6.31 4.0 6.47 3.1 	((.40 1.5 6.17 1.7 (.40 1.3 6.10 0.6 6.CS 
3 	9.0 6.16 8.7 (1.44 7.1 6.51 ((.7 	6.58 3.-1 	5.81 4.5 ((.40 4.0 6.47 3.0 6.44 1.7 6,35 1.3 6.114 1.3 6.33 0.6 6.-0 
10 	9.0 ((.60 8.7 6.54 7.1 	((.55 6.7 6.58 5.5 ((.51 1.7 	6.41) 4.0 6.40 :3.0 (5.46 1.7 6.35 1.:3 	6.46 I.4 	6.35 0.6 6.22 
20 	(60 6.64 9.0 6.58 7.2 6.55 7,0 6.64 5 . 6 	((.60 .5.0 0.51 4.0 6.411 3.0 6.40 2.2 6.47 1.3 	6.1(1 1.5 ((.49 1.1 6.28 
30 	!(,0 6,G0 (62 6.62 7.2 6.65 7.0 G.64 ,.N 	((.62 5.(1 	((.62 3.8 	6.5) 3.0 6.53 2.5 6.51 1.5 	6.5:3 1.7 	((.40 1.1 6.37 
!(44 
II 21. 111 	1. !J 	1. II' Il. 11 	21. P 1. 1' M. T' 	21. ('1 	1. VI M. 1'I 21. VII 1. 
II 	0.1 	-1,56 0.3 4.80 1.4 2.09? 0.8 5.25 1.(1 	5,46 2.8 5.01 4.7 5.72 9,6 5.70 0.8 	5.46 11.5 5.30 0.8 5.66 15.5 5.10 
 O.:3 	5.fIl 0.2 5.'31 -0.1 5.3!1 0.'3 	5.:30 1.6 5.73 2.5 	5,!)0 4.2 5,70 7,5 	).8° !l.0 5.46 11.:5 	5.45 8.2 5.77 11.6 5.73 
10 	0.3 6.02 0.2 5,05 -0.1 5.10 0.0 5.16 1.0 6.04 2.5 6.2-I 3.4 5.01 5.5 5.91 7.6 5.77 10,0 5.61 5.8 6.00 10.0 5.81 
20 	0.2 6.11 0.3 6.04 0.0 .5.55 0.-I 	5.75 1.2 6.38 1.8 	11.65 3.3 5,07 11.0 6.10 4.35.86 5.6 	5.75) 3.7 6.40 7.1 6.00 
30 	0.2 6,20 0.1 0.2 5.64 0.7 ((.06 1.2 7.03 1.3 6.80 3.0 6.06 2.7 6.28 3.2 6.31 3.4 6.44 :3.0 6.71 4.5 6.40 
(344 
VII ]J. VII 21, VIII 1, 1'11111. 1111 21, IX I. IX D. IX 21. x 1. X 11. x 21. 17 1, 
0 	18.4 5.46 L7.5 5.39 10.8 .4,69 16.0 	5.16 15.1 5.57 11.2 6.17 11.2 6,13 12.5 5,10 1.2.5 6.46 11.5 6.16 10.1 	5.58 8.5 6.13 
5 	11.5 5.04 14.0 5.52 16.8 5.41 12.7 5.82 12,8 5.05 0.7 6.31 10.6 6.211 12.2 6.20 1.2..5 	((.47 11.5 6.17 10.5 6.11 8.0 6.17 
10 	10.5 5.73 12,7 	5.1(1 14.1 5.13 8.5 6.20 5,7 6.70 7.0 6.73 9.7 6.47 12.5 6.40 12..3 6.51 11.5 6.40 11.2 6.40 8.0 6.19 
20 	6.0 :5(61 3.7 5.84 10.4 	5.75 ,1.4 	7.18 3.1 	7.18 4.8 7.00 9.3 6.4(1 10.3 6A4 12.5 ((.773 11.5 6.51 11.2 6.60 0.0 6.22 
:30 	4.1 6.51 5.6 6.13 ((.2 6.17 3.5 7.45 5,5 7.18 4.0 7.30 !1.0 6.56 0.7 7.47 12.1 	((..,3 11.0 ((.67 11.2 	6.172 (60 ((.24 
1944 1.743 
XI J), ,1I 81. .VII 	11. .711 	21. 11. 1 11, I 	21. /1 J. 11 	II. 11 	31. III 	1. 111 11. 
0 	6.6 3.43 5.1 	5.16 2.6 4.72 1.5 4.09 2.8 6.10 1.1 	4.71 0.4 	5.1'- -0.2 4.38 -0.2 1.37 0.0 0659 - 0,1 1.08 0,0 1.3.7 
5 	6.0 	'•i. -IS 5.1 ..57 ' S 	1.8:3 °_.0 5.25 3062- 2.0 	5.!Ib 0,4 5,70 - 0,2 17,17 -0.2 5.~I -0.2 1,'77 -0.2 5.72 -0.2 :51.81 
LO 	((.S 	5.73 5.1 	5.59 2.7 5. 25 2.4 5. (5 :3.5 6.21 1.5 6.38 0.5 	:..0:1 -0.2 6.2(3 -0.2 	,.il5 - 0.2 5.!11 -0.2 5.1(( -0.2 5.!53 
20 	7.0 5.613 5.1 	5.5!1 :32  5.57 .7 6.00 1.:3 	((.74 2.7 6.80 1.2 6.'=,3 0.0 	((.:35 - 0.2 6.06 -.0.2 5.97 1.0 6.:3'7 -0.2 5.'90 
30 	'7.1 ((.00 5.1 	.5.11 :3,3 	5.61 .33 	((.65 4.5 6.~' 2.7 6.60 1.5 6.:35 0.1 6135 - 	0.1 	6.02 -0.2 5j.((7 1.2 	((.78 0.0 ((.011 
1415 
III $J. 1 1' ]l. I f' 	21. 1' 	1. l' 	D. T' 	21. P( 	.1. II 11. II 	21. 1'ZI 1. I'll 	I). III 21, 
0 	0.0 2.43 1.0 6 	 S :3.5 	4:':3 5.5 4.3- 5.3 	5.6:3 I.5 	5.5!( 12.0 4.151 0.0 5.1)7 7.2 6.73 16.8 5.37 `21.0 5.39 17.S 	5.5)0 
5 	-0.1 5.I I L,0 	(5.79 2,.) 5.81 1.3 5. 	I 5.2 	5.(74 G.3 5,50 U.0 5.61 (5,1 	6.2S 7.0 6.78 12.7 (7,22 17.0 	5.51!1 16.51 	04 
10 	-0.1 .3.82 06640 3.0 	51(I -I 0 5.75 5 0 ö.68 6. 3 	 ,Cl ¢,7 5.63 3.5 G.80 4.7 6.03 12.7 6.:33 15.-7 	57.(10 13.0 6.17 
20 	-0.1 .5.82 0.0 6.8:3 2.0 6.06 4.0 5.77 :3.1 	.5.!1:3 :3.0 5.68 5.4 	.5.82 2..5 7.20 3.7 	7.11 12.0 ((.33 1.5.7 	Ii.0(( 9.7 6.38 
:30 	1.0 6.:35 0.0 6.91( I .7 6.09 (.0 5.82 2.6 	((.16 2.(( 6.80 2.8 6.74 1.5 7.36 2.6 	7.:34 5.5 6.80 8.8 6.4(3 5.0 ((.50 
1015 
Trill 	1. 1'[11 11. 1'111 21. IX 1. IX 11. IX 13. X 1. (V 	11. l 21, 1I 1. .l7 U. 121. 
0 	17.5 5.64 21.7 	-1.96 19.2 5.52 9,3 	6.1(1 12.5 6.S3 10.1 0.65 1..5 6.31 8.7 6.611 6.0 6.74 (1,0 6.64 2.5 6.13 3.0 0.41 
17.5 5.66 1(1.7 5.59 19.0 3.59 !1,2 6.01 11,0 6.78 9.7 6.78 '.8 6331 8.8 6.65 6.0 6.74 6.0 6.60 3.(1 6.26 3.2 ((.61 
10 	17.1 .5.70 10.4 	5.(511 16,7 ä50 7.5 	7.23 O.:i 	0.516 ! 1.7 	f.( Il ! ).5 	C.:7:7 8.8 C. 73 (51,6 	(i. 08 6.3 f. 82 :3.6 6.67 3.5 (3,65 
30 	17.3 5.(31 18.0 i 70 14.5 5.(6) 1.2 7.68 7.2 7.29 033 6.99 0.5 6.80 7.4 	7.14 5.7 7.47 ((.2 	((.87 3.8 6.76 3.8 (3.74 
30 	13.5 6.11 16.7 5.8'3 7.0 7.00 3.7 7.83 5.7 7.47 7..3 	7.18 ((.5 	6.91 5.5 7.47 6.0 7.71 15.2 	6.514 4.3 6.82 4.1 	6.7.1 
L!115 1946 
XIII .171 	11. 11. 111. 1 21. II 1. II M. II l]. 111 1. 111 11. 111 21. 1I' 	1. 
0 	2.8 6.76 1.4 6.60 -0.2 5A:3 -0.9 :3.R2 0.1 	:3.87 0.0 2.21 -0.1 2 . 96 0.1 5.11 3 - 	0.1 	:3.80 -0.1 2.77 0.0 1.65 0.0 1.73 
(3 	2.9 ((.7(1 II 6,76 -0.2 6. 0 -0.2 6.55  0.0 6.65 QO (1.75 -0.2 ((Sj 0.2 6.71 -0.9 6.73 -0.2 6.76 -0.2 6.69 -0.2 ((.60 
10 	:3.0 6.76 1.5 6.87 -0.2 6.91 0.2 6.80 0.0 6.63 -0.1 6.t.:( -0.2 ((.17 0.2 (3.87 -0.2 (5.((1 -0.2 (( ((1 -0.2 6.85 -0.2 8.73 
20 	4.-I 	7.15 1.7 6.03 -0.1 6.01 1.:3 	7.00 1.0 G.06 -0.1 	6.x(11 	- 0.2 7.00 0.2 6.95 -0.? (( ((1 - 0.2 (i.!I4 -0.2 6.87 -0.2 6.87 
30 	4.4 	7.70 2.0 6.97 0.1 6.91 1.5 7.05 1.5 7.07 1.1 	((.94 0.0 7.00 0.0 6.98 -0.2 ((.26 -- 0.1 	((.(((( 0.0 G313 --0_2 6.87 
1946 
IT, 11. 1' 	1. P 11. I' 	21. I 11. 11 	11. f 1 21. 
0 	 (12 2.25 5.8 	:3.07 n.l 	((.00 :5.7 6.37 8.15 6.37 åG 0.40 10.5 6.10 
S 	0.0 ((.152 3.2 6.22 4.0 6. 7,5 5.3 6.38 8.5 6.:37 6.5 6.51 10.5 
10 	0.0 6.7:3 2.5 6.51 3.5 	(1.6., 4.4 6.58 8.5 6.17 8.0 6.51 9,1 	6.5 
20 	-0.1 7.02 235 6.64 2.4 6.73 4.0 6.60 6.:3 	((.42 5.' 	6 .5' 6.6 6.65 
30 	-0.1 7.11 0.7 6.83 2. L ((.82 4.0 ((.65 5,8 (iA6 3.0 6.78 3.0 7.1:9 
28 	 TK-MPERATURI; AND SALINITY 1N T1-IP; DEPTH 
M. 	6' S',,. o., l,° S°. ~~„ t 	S°.• °„ 11 S°. l 
	
S l.' 8°! 
S,,. (.` 	S C 	S° 	° 6° •S°i „° 6" S.• 	„ (` 
I)40 VII -1946 VI 59° 52' N, 24° 19' E; AV 0. i 1940 VII 	1946 VI 
Kallbåda11 (Po1'kala) Observers: B. Pohjokl, amd Helve He1Rki-ne 1. KR11bådai 	(Po1'ka.la) 
1910 
VII 1, I'II 	11. VII 22. Vi11 	;. VIII 11. 1'III 22. IX 3 IX 12. IX 22. 1' 3. X 12. x 21. 
0 	16.3 5.75 15.2 5.90 17.7 5.95 14.2 5.09 12.6 	1.06 13.4 6.00 12.0 6.13 11.2 6,35 12.3 (1.44 10.3 6.22 10.8 6.29 10,0 6.28 
5 	13.2 5.75 14.0 5.01 17.8 5.95 12.6 5.99 12.3 6.08 13.2 (3.09 11.8 6.11 11..0 6.35 12.2 (1.41 10,2 6.22 10.8 6.20 10.0 6.28 
10 	8.0 5.90 7.9 6.00 17.(5 	5.91 O.5 6.09 11.0 (1.08 13,2 6,00 11.8 6.13 10,5 6,35 12.2 6.4.4 10.2 6.22 10.8 3.20 10.0 6.28 
20 	2.9 6,19 :3.2 6.33 3.1 6.33 3.4 6.31 3.1 6.37 6.1 6.13 11.6 6.11 7.8 6.37 11.8 6.11 10.0 6,24 10.8 6.29 10.0 6.26 
:30 	2,2 (1.44 2.8 6.46 2,0 6,62 2.6 6.52 2.2 6,19 5.0 6.24 6.1 	15.24 3.9 6,10 7,5 6.35 9.8 6.26 10.8 6.20 10.0 6.26 
40 	1.9 6.76 2.0 	1.78 1. 	7.23 2.0 	93 1.9 6.82 4.2 6.33 4.1 6.44 3.3 (1.64 6.9 6.40 0.8 (3,31 10.8 6.29 10.0 6.28 
1910 1911 
tI 3. _.•) 	21. \II 3. X11 11. XII 21. 113. 11 	11. 11 21. 111 	1. Ill 11. 11121. IV 1. 
0 	8.0 6,.20 6.8 (1.28 5.2 6.24 3.8 5.91 3.6 6.11) 0.2 6.38 -0.1 6.28 -0.3 6.28 --0.3 6.21 -0.3 6.15 -0.4 6.09 -0,4 (1.19 
5 	8.0 6.20 6.8 6.28 55,2 6.24 :3.8 5.91 3,8 ((.22 0.4 6,40 -0.1 6.28 -0.3 (1.28 -0.3 6.21 -0.3 6.17 -0.3 6.08 -0.3 6.19 
10 	8.0 6.19 6.8 6,28 5,2 6.24 3.8 5.1)1 4,0 6.26 0.4 6.40 -0.1 6.28 -0.3 6.31 -0.3 6.24 -0.3 6.10 -0,3 6.09 -0.3 6.19 
20 	8.0 6.20 6.8 6.28 5.2 6.31 3.8 5.95 4.2 6.31. 0.5 (5.40 0.0 6.28 -0.2 6.33 -0.3 6.24 -0.3 6.19 • 0,3 6.11 -0.2 6.22 
30 	8.0 6.24 6.8 6.28 5.2 6.24 3.8 5.95 4.4 6.32 0.5 6,42 0.0 6.28 -0.2 6.33 -0,2 6.29 -0.2 6.29 -0.3 6.15 -0,2 6.33 
d0 	8.0 6.33 6.8 6.28 5.6 6.24 4.8 (1.11 5.0 6.55 0.6 6,42 0.0 6.29 0.0 6.35 -0.1 6.29 0.0 6.51 -0.2 6.19 0,0 6.51 
1941 
Iv 11. 11' 21. 1' 	E. 1' 	13. T' 	21. VI 1. VI 11. VI 21. 1'lI 1. VII 11. VII 21. VIII 1. 
0 	-0,3 5.69 -0.2 2.09 0.0 0,61 1.0 6.02 2.8 6.00 6.4 5.75 7.0 5.77 9.2 5.77 12.9 5.72 18.7 5.86 17.1 5.64 21.1 4.94 
5 	-0.3 6.15 -0.2 5.90 0.0 5.88 0.0 6.02 2.6 6.02 5.6 5.75 649 5.75 9,0 5.77 12.6 5.72 14.2 55.86 16.8 5.68 20.8 5,01 
10 	-0.3 6.19 -0.2 5.07 0,0 5,95 0,8 6.04 2,4 6.02 5,2 55.75 6.5 5.75 8,6 5.82 12,4 5.70 12.2 55.86 16.4 	5.73 15,6 5.57 
220 	-0.2 6,21 -0.1 6.02 0.2 5.97 0.6 6.15 1.8 6.09 4.0 5.84 4.2 5.97 2.9 6.2)) 6.2 5.82 1.2 6.06 13.6 5.79 12.0 5.60 
30 	-0.1 6.31 0.0 6,06 0,3 6.04 0.6 6.73 0.8 6.58 2,6 6.17 2.4 (5.33 1.7 6.71 4.2 6.19 2.6 6.42 6.3 6.06 5.7 6.19 
-10 	0.6 6.89 0.0 6.22 0.2 6,15 0.8 7.21 0,8 7.16 1.2 6.134 1.9 7.07 1.2 7.23 2.2 (1.76 1.6 7.12 2.1 7.03 1.8 	7.11 
19)1 
1'III 11. VIII 21. IX 2. IX 1E. IX 22. x 1. x 11. X 2.3. XI 1. XI 11. XI 22. ;1T112. 
0 	14.9 6.09 16.0 5.95 12.8 5.63 12.6 5.90 12.0 (i.08 11.6 6.19 9.0 6,22 7.8 6,11 5.8 6.02 3.9 5.97 3.6 6.22 2,2 6.40 
5 	14.1 6.09 16.0 6.11 12.6 5.63 12,6 5.91 12.0 6.08 11.6 6.19 9.0 6.22 •7.S (,,11 5.8 	- 4.0 5.95 3,6 6.22 2,2 6,40 
10 	12.2 6.11 16.0 6.15 12.6 5.66 12.4 5.90 12.0 6.08 11.6 6.19 8.9 6.22 7.8 6,11 5.8 5.97 4.0 5.97 3.6 6.2) •2.2 6.40 
20 	-4.2 0.67 10.0 6,09 12,0 5.66 12,1 	- 12.0 6.11 11.5 6.19 8.9 6.26 7.8 6.11 5.0 6.00 4.0 6.00 3.8 6.31 :3.0 6.97 
30 	2.8 7.07 6.9 6,47 8.2 5.86 12.4 5.90 7.0 6.58 6.6 6.58 5.2 6.93 7.6 6.11 5.9 6.08 4.0 6.01 3.8 6.33 3,2 6,64 
40 	2.2 7.67 4.5 0.91 55,9 5.77 11.2 6,04 5.2 6.83 4.2 7.03 4.2 7.03 7.4 6,17 5.7 6.08 4.1 6.01 4.1 6.55 3.4 7,50 
1912 
11 21. 11' 	1. 11' 	11. I V 21. P 1. V 11. 1' 	21. 1'I 	1. VI 11. VI 21. 1'II 1. VII 11. 
0 	-0.1 6,37 0.0 5,95 0,2 5.88 0.4 0.41 1.0 0.26 1.5 5.56 2,1 5.81 6.5 5.64 7,5 5.88 8.1 5.68 11.2 5,61 12.0 6.00 
5 	-0.1 6.33 0.0 5.95 0.2 5.07 0.4 6.93 1.0 5,73 1.0 5.90 2,0 5.81 6.3 5.66 7.0 5.88 5.0 5.68 11.1 5.61 11.8 6.00 	• 
10 	-0.1 6,22 0.0 5.9.5 0.2 5.97 0.4 5.95 1.0 5.86 1.2 6.00 2.0 5.81 6.0 5.66 6.9 5,90 8.0 5.6S 8.6 5,64 2.2 6.35 
20 	0.1 6.26 0.0 6.05 0.1 6.02 0.5 5.99 1.0 5.84 1.2 6.9-1 1.9 5,81 2.0 6.09 1,9 6.35 7.2 6.26 7,2 6.47 1.2 6.69 
30 	0,1 6.31 0.0 6.65 0.3 6.31 0.5 6.53 1.2 	1.64 1.2 7,32 1.9 7.05 0.2 6.94 1.2 0.93 5.8 6.60 5,8 7.07 0,5 7.00 
40 	0.1 6.91 1.1 7,45 0,4 	7.14 1.1 7.43 1.2 7.45 1.3 7.81 1.6 7,41 0.2 7.39 1,2 7,41 4.2 0.)19 5.0 7.41 0.5 7.34 
19-12 
1'II 	21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 	1. IX D. IX 21, X 1. .A 	12. X 21. ,1'I 	3. XI 12. 
0 	16.2 55.68 14,1 5.61 15.5 6.17 14.4 6.20 13.9 6.09 10.0 6.37 12.8 6.33 12.4 6.31 10.1 6.40 8.0 6.17 9.2 6.19 6.1 5.99 
5 	16.1 5.09 13.9 5.66 15.2 6.19 14.2 6.19 13.8 6.0!1 9,0 6,35 12.6 633 12,3 6.33 10.8 6.40 8.9 6,19 6.2 6.20 6,2 6.00 
10 	15.3 5.82 6,7 51)5 14.2 9.11 12.2 6.13 13.0 6.22 7.0 6.29 12.4 6,33 12.2 6.33 10.7 6.44 9,0 6,22 9.1 6.20 6,2 6,00 
20 	5.0 5.99 3.0 6.28 3.2 6.29 11.8 (1.22 10.0 6,38 6.5 6.39 12.2 6.33 12.0 0.33 10.6 6.47 9,0 6,22 0.1 6,22 6,4 6.00 
30 	2.1 0.46 2,1 6.51 1.6 6.73 2,2 6.10 (5.0 6,28 5.0 0.50 11.0 6.35 11.0 6.21) 1.0.2 6.47 8.9 6.26 8,9 6,22 6.3 6,08 
40 	1.5 ((93 1,8 7.12 0.5 7.21 1.8 	6.114 1.8 7.03 3.8 6.76 7.0 6,56 9,0 6.28 7.8 6.55 9.1 6.20 7.3 6.22 8.0 6.42 
19-12 • 1913 
XI 23. ,CII 1. XII 16. \Il 21. 11. 121. 11 3. 11 	23. 111 2. 111 21. 1 1' 	1. 	' I I' 	13. 
0 	5.9 6.33 4.1 6.31 3.1 6.25 3.2 6,15 1.8 6.24 0,0 5.99 0.0 6.02 0.0 6,33 0.0 6,47 0.2 6,47 1.2 6.38 1.2 6,42 
5 	5.8 6.35 4.2 0.31 3.1 6.28 :3.2 0.15 2.0 6.26 0.4 5,99 0.0 5.00 0.0 6,33 0.0 (),51 0,2 6.51 1.2 6,36 1.2 6.42 
10 	5.8 6.35 4,3 6.31 :3.1 6.28 3.1 6.15 2.2 0.26 0.4 5.99 0.0 6,09 0.1 6.35 0.1 6.51 0.2 6.5) 0,1 6.38 1.2 6.42 
20 	6.0 0.35 4,3 6.31 3.1 ((.28 3.1 6.15 3,1 6.28 0.0 5.99 0.2 6.0) 0.2 6.38 0.2 6.55 0.2 6.53 0.4 6.38 1.2 6.44 
30 	0.2 6.35 4.3 6.31 3.2 6.`25 3.1 6.15 3.6 6.38 0.0 6,02 0.5 6.11 0.2 6.44 0.2 6.55 0.2 6.53 0.3 	- 1.1 	6.42 
40 	6.2 6,35 4.2 6.31 3.2 6.29 3.1 6.15 3.8 6.42 0.6 6.02 1.0 6.13 0,4 6.44 0.3 6.55 0.1 6.56 0.3 6.)0 1.4 6.46 
1043 
Il' 21. 1' 	1. 1' 	11. 1' 	21. 1'I 	1. 1'1 	11. 1'I 21. 1'II 1. VII 11. 1'II 21. 1111 	1. VIII 12. 
0 	1.0 6.42 2.2 6.38 -1.0 6.31 5.2 6.29 6.9 6.05 11.2 5.54 14.0 6.04 1.1.0 5.75 12.4 5.57 17.4 	5.25 (7.9 5.05 16.0 5.35 
5 	1.6 6.42 2.1 6,38 3.4 6,31 4.9 6.29 6.5 6.08 9.6 5,86 12.0 6.04 12.2 55.7)) 12.2 5.59 16.8 5.26 17.8 5.05 15.8 5.35 
10 	1.6 6.44 2.1 11A0 3.4 6.33 4.9 0.31 6.4 6,08 8.9 5.91 8.8 6.08 12.0 5.79 10.8 5.61 15.6 5.28 17,6 5.10 12.0 5.55 
20 	1.8 6.46 2.1 6,46 3A 6.33 4.0 6.31 6.1 6.08 8.9 5.93 0.0 6.11 10,0 5.54 8.5 5.81 14.4 5.59 13.1 	5.43 7.5 (1.00 
30 	1.8 6.46 2.1 6.17 3.4 6.33 1.8 6.33 6.0 6.11 8.8 5.97 '1.5 6.17 8.0 5.97 7.6 5.99 8.4 	5.75 5.2 6.33 5.5 6.37 
40 	1.8 6.46 2,1 0A7 3.4 6.33 4.8 (1.33 5.8 6.11 8.4 5.97 -1.2 6.33 5,5 5.20 )i.0 6.22 5.0 6.42 3.6 7.02 1.2 7.11 
19)3 19/1 
VIII 21. IX 1. IX 11. I.A 29. x 	1•i. XI 2. 129. 1'II 16. I S. 121. 11 	11. 11 22. 
0 	14,0 5.67 13.6 5.45 14.4 5.70 10.9 6.35 8.6 ((.29 9.9 6.35 6.8 6.12 4.3 5.91 3.1 0.35 2.2 6.13 1.4 6.00 0.0 5.26 
5 	13.8 5.05 13.3 5.5) 11.3 5.72 10.8 637 8.6 6.31 9.9 6.37 6.5 6.42 4.3 5.90 3.2 6.:15 2.2 6.13 1,8 6.02 0.0 5.26 
10 	12,6 5.64 13.2 5.55 14.2 5.81 10.4 6.38 8.5 6.35 9.9 6.40 6.8 6.44 4.3 5.00 3.2 6.37 2.2 6.13 1.8 6.02 0.1 5.28 
20 	5.G 0.15 12.8 5.95 1-1.2 	5.91 10.0 6.38 5.5 6.33 9.8 ((.42 6.8 6.94 4.3 5.97 - 	3.2 6.37 2.2 6.17 1.8 (1.02 0.3 5.37 
30 	5.4 0.17 7.4 6.13 14.2 0.04 7.2 (1.69 7.8 6.58 9.86.-12 0.9 6.51 4.4 5.97 3.2 0.35 2.2 0.17 2.0 0.05 1.0 5.55 
40 	5.0 ((.64 6.3 6.:35 8.1 	6.19 6.4 6,83 8.0 6.44 9.9 0.d4 7.0 6.'17 5,8 ((.19 3.2 (3.35 2.2 6.19 2.2 6.09 1.8 6.37 
L - .5°7 	l" .S ' oo 	L - S°/ o 	(- b /0 	l  
('I 	12. 1'I 	2.3. 111 	1. I'll 	D. ill 	31. 
8.9 5.41 11.0 5.45 11.8 5.35) 17,5 5.4. 18.5 5.35 
..5.8 	5.15 10,3 5.43 10.2 5.3(1 16 ,0 5.45 17.0 5.35 
8.3 5.45 10.0 	5.4:1 1).:; 	5.15 10.0 5.45 12.0 5.37 
4.3 (3.15 5.5 	((.55 5.5 	5.1(3 7(5 	5115 3.0 5.5(5 
3,8 6.76 4.-I 	6.23 4.2 (5.63 -1.2 0.40 :, 	15.:31 
:3.07.34 :3.57.11 :3.5 	0.01 •1.07.0, 3.5 7.18 
TEIIPERATUHf .1NI) SAT IiV1TY SN THE D19P'1'1-I 
	
2) 
In 	t 	,S'" 	.... l' s%,, C 	,c°I', .s•" - I , .S°,1— 6' S° 	, 
(Kadlbädam) 
1944 
Ill 11. I V Il. I I' 25. I' 	1. I' 	11. 1' 	r?(;. I'1 	1. 
0 	0.3 	5.(il 1.0 5.37 2.5 5.57 •2.5 	5.72. :3.1 	5,18 6.0 5,:35 7..1 	5.=11 
5 	0.:3 	5.61 0,9 5.37 S.2 5.57 24> 3.1 5,I5 (i 3 O 	5.:35 iA 5.15 
10 	0.3 5.64 1.0 5.13 2.0 5.59 2.4 	5,75 3.1 	5,46 0.0 5.34 7.2 	5.15 
20 	0.9 6.08 1.5 6.22 5.4 	5.05 5.4 	5.81 :3.1 	5.52 5.2 5.52 4.4 	5.00 
30 	1.3 (1.2(1 2.0 6.65 5.1 0.56 2.1 (1.37 3 .0 5,61 3.8 6.01) 3.8 6.35 
10 	2.0 6.44 3.0 7.05 3.5 7.02 2.2 6.80 2.5 5,113 3.3 (5.55 3.0 7.37 
15-14 
VIII 1. VIII l6. VIII 21. ix s. ix 	7.;. 
0 	18.4 4.113 13.0 5.72 18.1 	5.153 10.8 6.22 10.8 5.53 
5 	17.6 4.08 12.0 5.81 17.8 5.1(5 10.2 3.22 10.4 	5.113 
10 	14.3 4.98 11.0 6.17 17.0 5.19 9.6 (5.22 10.2 5.03 
:50 	10.8 	5.35) 6.07.2:3 5.2 5.71 11.4 	6.21 5)3) (5.15 
30 	6.3 6.15 4.0 7.38 4.1 	7.16 8.2 6.31 7.15 OA0 
4 0 	:3.87.4:3 3.8 7.38 :3.27.11 5.0 ((.51 5.4('(.7(5 
1»40 VII--1')16 VI 
	
600 6' \, '?1° 59' E; W 0.:s' 
	
19-IO VII 194(. \'I 
Ilarma.ja 	 Observer: R. 1 'es(erhohn. 	 GrAllara 
1940 
I'll 1. I'll 	11. 17I 23. VIII J. ('Iii 	il. I111 971. I,1. 	1. IA' 15. 1,1 	33. .5 3 .L' 	1?. .l'- 	37. 
0 	13,1 5,72 11).2 5.50 15.0 5.7:3 13.7 140585 14J, 	S 12,7 5.90 8.5 5.07 10.11 0.00 10,(50( 1).8 	5.8'-' 8.5 8.41 
5 	11.5) 	5.73 18.1) 5.52 14.8 5.73 11.0 	- 	- 13.2 5,86 14.4 5.86 12.7 	5.1)1 8.0 6.00 10.8 	(5.11 10,7 6.08 10.0 5.81 8.7 5.84 
10 	5.5 5.53 18.0 5.51) 6.7 5.88 7.3 8.4 5.01 1,1.3 	5.84 12.3 5.510 8.4 5.00 10.(3 	(1.11 10.7 6.01) 10.0 5.81 8.7 5.82 
20 	3.3 6.24 7.-1 5,88 .1.1 	6.08 IS 9.3 6.00 14.1 5.90 9.9 6.00 7.5 6.04 10.4 0.00 10.6 ((.05 10,0 5.81 8.6 5.82 
30 	23) 8.44 4.55 	(1.055 '2.7 6.40 3.3 4.1 6.06 8.1 	5.50 5-7 ((.06 5.:3 	(5,11 10.4 	6.01) 10.5 6.1 I '51.0 	5.81 8.5 5.83 
11110 1941 
XI 6. .1717. X11 3. .VII 	II. XII 	55. 1 	12. 121. II 3. II 	13. 11 	2l. 111 1. 111 	77. 
0 	6.0 5.77 5.1 5.88 4.0 5.66 1.5 5.45 1.5 	5.81 0.1 	(3.26 -0.4 (3.26 --0A 6.011 0.5 6.08 -0.3 6.02 - 	0.3 	5.1)5 -0.4 3.8(5 
5 	(5.2 	5.79 5.2 5.,88 4.1 5.68 1.7 5.45 1,1) 5.84 0.3 ((24 -0.1 6.22 -0.:3 6.08 -0.:3 	15.08 - 0.2 5.02 0.2 5.117 - 0.2 5.8' 
10 	13.:3 	5.79 5.2 5.88 1.7 	5.81 1.7 5.48 2.2 5.88 0.3 6.24 -0.1 6.24 -0.3 	(.13 0.3 6.06 -0.2 6.01 - ((.1 	5.07 --0.2 5.88 
20 	6.4 5.79 5.2 5.90 5.1 5.05 2:5 5.50 3.11 	6.15 0.5 6.21 0.2 6.251 -0.4 6.1:3 -0.3 6.13 -0.1 6.06 0.1 6.04 -0.1 5.8' 
:30 	6.2 5.81 5.1 	5.50 5.2 5.57 2.4 	5.50 1.5 6.29 (1.7 	6.2'.1 0.3 15.29 - 0.-1 6.15 - 	0.:3 	sis 0.0 6,0E 5.2 6.08 ((0 5.0s 
1!941 
III 2l. 1I' 	2. IT' 12. 1I' 28 1' 	3. i' 	13. I' 	" y 1'I 	1. 1'I l3. I'l 	l-l. I'II s. I'II 	1:. 
0 	-0.3 5.58 - 0.1 1.08 -0.1 5.81 0.2 0.15 0.2 0.25 0.5 5.50 2.2 5,.0 8.3 5.43 7.0 5.68 10.9 55.72 1-1.(5 	5.(58 18.3 5.73 
) 	0.0 5.,88 0.0 	1.157 0,0 5.81 0.1 5.70 0.3 5.66 0.6 5.50 2.4 	5.158 8.:3 5,46 (i 3 O 	5.68 10 11 5,73 1-1.6 	5.(516 11.7 5.75 
10 	0.0 5.S8 0.0 3.8-1 0.0 5.82 0.1 	5.81 0.2 5.72 0.6 6.00 2.4 	5.68 6.3 5.50 15.4 	5.70 8.13 	5.71 14.1 	5 	(4 11.7 5.72 
20 	0.1 5.U,i 0.0 5.52 0.0 5.84 0.1 5.97 0.1 5.81 01 6.09 2,6 5.97 2.3 5,81 li. l 	5.72 5.1 	5,93 8.3 5.61 -.7 5.81 
30 	0.1 5.91 0.0 5.82 0.0 8.84 0.1 0.01 0.1 	- 0.-1 6.20 2.5 (.02 1.1) 	5.117 2.1 	6.15 3 .9 5.55 55, 3 	5.84 5.5 	5.85 
ISIS 
1'/I 23. 1111 	1. VIII 11. 111121. 134. 1.1' Il. 1X23. - 	.52.  1!. X c'? .1'1 	1. A1 13. 
C1 	18.2 5.37 20.4 	4.5(5 13.5 .5,04 15.0 5.57 14.2 5.18 11.8 	5,52 10.9 5.77 10.5 6.00 7.11 	5.05 5.2 	5.11:3 5.0 6.00 3.0 5.55 
5 	18.'3 543 20.1 	I 	(5 12.1 	5.(515 15.5 5.55) 14.:3 	5.48 12.:3 	5.52 11.1 5.77 ! 1.9 6.00 l 	5.517 G5 5.03 5,1 	5.!(7 2' 	1 	,.1+ 
10 	151548 204 5.21 8.1 	1i. 1 5 L 1 .1 	5.(.4 13.8 5.50 12.5 5.55 11.:3 	5.77 9.0 	5.(5!) 8.0 	5.115 0.5 	5.9:1 5.1 	5.97 '2.:3 	5.81 
20 	155.6 5.50 20.1 5.64 7.0 6.22 13.1 	5.63 13 .8 5.50 12.1 5.64 11,3 5.81 7.51 	((.20 7.8 5.01 15.5 	5.115 4.2 6.00 :5.5, 	5 .88 
30 	7.1 5.56 10.1. 	5.75 5.1 	6,5(5 8.1 	6.13 11.3 5.86 12.-1 	5.68 11.5 	5.03 5.1 	(3,65) -1.8 	5.93 6.5 5.03 1-.1 	5.07 2.3 5.80 
('Ill 153: 
XI 21. XII . 21. 1 1. 1 12. 1 21. II 1. 11 	11. 11 	21. 111 	2. 111 13. III .3. 1 1' 	1. 
0 	1.3 	5.1(0 -0.1 5.50 -0.3 5.95 0,3 6.08 -0,:3 6.512 - 0.4 6.00 -0.4 	5.011 -0.4 5.1)1 -0.4 5.81 0.4 	5.90 -0.2 5.77 -- 0.2 5.77 
5 	1.6 5.1)0 0.0 5.50 -0.2 55.00 --0.2 6.02 -0.2 0.04 0 3 6.02 -0.:3 6.00 0.2 5.51 0.5 	5.513 0.6 5.550 0.1 5.51  -((2 5.81 
10 	1.0 5.90 0.0 5.91 --0.2 6.00 -0.2 6.02 -0.2 6.02 -0.2 6.04 -0.1 5.95 0.1 5.05 0.4 	5.5:1 0.3 5.01 0.1 5.5'S - 0.2 5.52 
30 	2.1 	5.55 0.1 	5.01 0.0 6.04 -0.1 6.02 -0.2 6.02 0.0 6.06 0.0 6.00 0.0 6.04 0.5 5.0: 0.2 5.05 0.2 	55.511 -0.2 5.8(5 
30 	2.5 6.02 0.:3 	5.95 0.1 6.01 - 0.1 ((.0 -0.2 6.00 0.0 0.08 0.0 6.01 0.0 6.02 0.:3 	5.0:3 0.2 5.93 ((:1 	5.93 - 	0,1 	5.5(1 
15(42 
13' 17. I I' 21. (' 	1. 1' 	71. I' 	21. 1'1 	1. 1'1 	1.3. 1'I 22. I'll 1. I'll 	Il. 1'11 	'! I°I77 	1. 
0 	0.1 :3.60 0.1 	0,57 2,1 	0.64 0.1 	55.(58 3.0 5.41 8.7 	5.:311 7.7 	5.654 ! 1,1 	5,5b 12.4 5.61 8,B 	5.71) 15.1 5.50 12.2 5.61 
5 	0.1 5.77 ()5,s 1.0 4.65 0.4 5.00 3.6 	5.51 7.' 5.45 7,7 	i. Cl 0.2 5.63 6.2 5.03 71581 11.5 5.57 12.1 	S.(5 
10 	0,0 5.75 0.1 5.81 1.0 5,75 0.5 5.91 3.8 	5,,,9 5.0 5.57 4.1 	u. 8 .3 	5.153 5.1) 5.86 2. 6 6.02 8.7 	5.011 10_11 5.08 
all 	0.0 5.86 0.1 	5.84 0.6 5,82 0.7 7.30 2.2 5.57 3.1 	5.73 2.0 6.5:1 -1.1 	5.63 2.3 6.22 2.3 6.28 5.55.S2 8.5 5.51 
:30 	0.1 	:5.00 0.1 	5-H6 0.4 5,81 0.7 7.34 2.I ((.00 1.11 	7.11 1.7 6.08 7.3 6.78 2.0 6.54 1.3 6.89 ::.1 	6.22 ((.6 0.01 
1012 
1 ,111 11. I III '' IX 1. IX M. IX 72. Y 1. -V 	12. .5 	21. SI 1. l 17-Y. 511 22. YII -I. 
0 	14.0 5.73 11 .8 5.81 11.1 5.93 8.1 5.93 5.9 5.07 ((.5) 	5.82 U.5 5.03 7.0 5.79 8.0 5.85 5.5' 5.54 1.8 	5.77 1 .7 	5.75 
., 	12,7 5.93 13,7 5.75 10.0 5.88 8.6 (3.09 8.1 5.97 10.1 	5.81 (1.3 	5.3 ö,l 5.70 8.3 5.Ss 6.0 5.54 u.1 5.81 1.9 5.511 
10 	8.1 5.86 11.5 5.81 10,1 5.03 8.:3 (3.09 8.4 	5.90 5.1 5.81 9.3 5.93 8.1 	5.81 8.3 	5.86 6.0 5.54 5.5 	5.111 2.1 	5.75 
20 	5.:3 15.08 6.7 5.(5 /3504 ,1(09 7.1 	5.90 (155° 0.3 5.93 8.3 5.81 8.3 5.56 6.0 5.55 (i(13 8.6 5.70 
:30 	3.5 6.40 -1,7 6.05 5.6 6.21 6.3 (1.20 6.3 5.90 9.1 	5.82 8.1  0,211 8.3 5.86 8.1 5.88 5.9 5.555 (1.0 6.22 3.1 3 .8' 
15-42 1.943 
11I 	7G. XII 21. 1 	27. 11 -I. 11 1S. 11 21. Iii: J. III 12. 111 22. 1 	I' 	2. 11' 12. 1 	I' 	:2-7. 
(1 	1.8 5.05 1.8 5.01 -0.1 5.31) -0.2 5.37 -0.2 5.50 -0.1 5,73 -0.2 65.00 -0.1 6.10 0.11 	5.95) 1.2 6.04 2.1 	5.5(0 34 6.31 
S 	2.1 5.05 1.9 5.58 0.0 5.51 -0.1 5.41 0.0 5.59 0.1 5.70 0.3 6.08 0.1 6.22 0.6 6.00 1.0 6.06 1.0 6.17 3.0 0.21 
10 	2.2 5.05 2.1 	5.73 - 	0.1 	5.4:3 0.5 5.41 0.3 5.75 0.1 5.82 0.3 6.00 0.3 6.28 0.5 6.19 1.0 6.08 1.5 6.19 2 R 6.26 
20 	3.1 6.04 2.1 	5.75 0.1 5.45 -0.1 5.43 1.1 6.28 0.3 5.99 0.1 (1.15 0.3 6.31 0.5 65.24 0.5 6.05 1.4 6.22 2.8 6.26 
80 	3.3 6.0 2.3 5.75 0.3 5.50 - 	0.1 	5.45 1,3 6.33 0.7 6.13 0.1 0.17 (3.4 6.35 0.5 6.29 031 6.08 1.4 6.21 1.7 6.28 
30 	 TEMPERATUR1: AND SALlNI'rr IN THE T)LYTI( 
,,, 	t 	S° 	, r s r.- 	s.. t' s'°',, l.~ 	S'  t 	S' „ I 	''Io, t 	.S°•., l.. 	,y.,,~ u , ll,s-,' c 
1U13 
1' 	1. I' 	1J. 1' 	21. 1'1 	1. 17 11. I'I 21. 1111. 111 	11. 1'11 	21. 1'111 	1. 1'1I1 12. 1'111 Il. 
0 	3.4 5.77 4.8 6.08 7.0 ([.04 10,2 5.79 13.3 5.34 16.4 	5.77 12.2 5.50 13.6 5.35 18.1 	5.14 18.7 	4.)10 16.3 5.17 12.4 	5.37 
5 	3.0 6.02 4.8 6.08 6.4 (5.06 9.7 5.51 11.9 5.37 10.3 5.77 12.0 5.50 13.3 5.37 16.5 	5.1)) 18.2 	.1.114 16.2 5.17 12.4 5.37 
10 	2.7 6.17 4.8 6.08 6.0 6.68 8.0 5.86 10.5 5.96 8.7 5.70 11.6 5.52 12.i) 3.39 16.0 5.23 15.0 5.23 9.5 5.50 9.5 5.41 
20 	2.5 6.20 4.3 6.01) 5.1) 	6.01) 7.2 5.86 9.5 5.57 7.7 5.88 10.3 5.59 15.4 	5.41 13.4 	5.28 8.7 5.04 6.2 5.97 7.0 5.90 
30 	2.4 6.20 4.4 	6.11 5.0 6.1:) 6.8 5.86 7.7 5.77 4.7 6.00 6.6.-x.77 5.3 5.72 9.4 	8.34 6.0 5.1)5 5.0 	.-2s 5.46°S 
194:3 39,11 
ix 1. 1,Y 11 T. 	3 ,. 	10. l 21. .17 	9. X] I6. ,1'I 21. ,.111. .l'II 11. till 	21. 1 	S. 
0 	14.0 5.30 1,1.1 	5.25 9.4 6.02 5.9 6.00 9.4 5.61 8.1 5.73 5.7 5.64 5.3 5.-18 4.2 5.54 3.4 	5.52 3.4 	4.94 1.8 5.79 
- 	14.1 5.30 1.1.3 	5.25 9.5 6.02 9.1 6.0'. 9.2 5.64 8.2 5,75 . 5,7 	S.GH 3.4 5.90 1.:3 	5.55 3.0 5.55 3.6 5.72 1,9 5.82 
10 	13.5 5.37 14.3 5.26 9.3 6.08 8,4 6.04 9.2 5.72 8.4 	5.77 5.8 5.67 5.6 5.93 -1.5 	5.37 4.3 5.59 3.9 5.82 2.1 5.82 
20 	12.2 5.15 14.3 5.28 7.4 6.13 8.d 6.15 9.2 5.75 8.3 5.77 6.0 5.72 5.9 (1.04 4.8 5.59 4,4 	5.61 1.3 5.84 2.6 	5.811 
30 	8.9 5.81 14.1 5.34 6.7 6.38 8.3 6.26 0.2 5.75 8.2 5.77 6.1 5.75 6.0 6.04 5.0 5.59 4.0 5.66 4.4 	5.1)6 2.7 5.86 
19-1-1 
11.+. I 	21. 11 2. 11 	11. 11 21. 111 1. Ill 15. 11' 	1. 11' 	11. 1 I' 	23. 1 	1. I' 	11. 
U 	0.5 5.711 0.5 	ii.fii 0.6 5.41 0.0 5.43 -0.3 5.19 -0.2 5.25 0.0 -LUO -0.5 5.01 0.5 5,08 4.1 4.50 2.6 	.1.83 4.1 	4.9:) 
5 	0.9 5.79 0.7 5.70 0.7 5.15 0.3 5.46 -0.2 5.19 -0.1.5.25 0,1 4.1)4 --0.3 5.08 0.1 5.08 2.2 5.07 2.7 	1.98 -[.3 	5.03 
10 	0.9 5.79 0.1) 5.72 0.7 5.50 0.6 5.48 -0.1 5.19 -0.1 5.26 0.2 4.98 0.1 	5.16 0.9 5.26 2.1 	5.21 2.7 	5.1)) 3.3 5.20 
•211 	0.9 5.79 1.0 5.72 1.0 5.50 1.1 5.48 -0.1 5.19 -0.1 5.2)) 0.2 5.12 0.3 5.35 0.9 5.3.5 1.7 	5.81 2.3 5.64 2.9 5.28 
31 0 	1,1 5.79 1.1 	5.7:3 1.1 5.52 2.1 	5.18 0.0 5.19 0.1 5.34 0.2 5.26 0.5 5.54 1.0 5.35 1.9 6.17 2.3 6.02 2.3 	5.77 
1944 
P 23. 1'I - 1'I 11. PI 21. 1'u 1. 1'11 	11. 1'11 21. 1'III 	1. 1'II1 13. 1711 22. IX 6. IX 12. 
0 	5.9 4.7(1 8.7 4.85 10.9 5.03 13.)) 4.87 14.3 4.80 17.2 5.16 18.3 5.10 19.3 4.91) 13.9 5.16 13.5 5.31) 11.5 5.59 11.5 5.55 
5 	5.8 5.01 8.5 4.00 10.9 5.05 10.9 4.92 11.1 5.12 10.0 5.23 18.3 5.14 18.9 5.01 13.4 6.05 13.1 	5.41 11.5 5.61 11.5 5.57 
10 	5.7 5.21 5.7 5.21 10.3 5.07 10.1 	5.17 0.1 	.5.21 9.1 	5.32 16.7 5.14 17,7 5.01 7.1 	6.14 8.1 	5.75 11.4 	5.61 11.4 	5.59 
20 	4.6 5.35 4.8 5.41 6.6 5.46 7.3 5.57 7.9 5,39 7.5 5.43 12.1 5.25 12.3 5.'25 5.6 	7,11 5.0 6.20 11,2 5.64 11.1 5.64 
30 	3,5 5.81 3.9 5.35 4.9 6.04 5.9 5.97 4.5 5.90 433 6.13 7.7 5.75 7.3 6.26 -1.5 	7.23 4.9 6.67 8.3 	5.91) 9.2 5.91 
1944 19.15 
Ix 21. x 1. X 12. X" 	:! 	. ..I 	2. XI 17. ;11 53. X11 	11. .17I 22. 11. 111. 126. 
0 	11.9 5.30 11.:3 	S.45 10.5 5.55 9.5 5.28 7,3 5.07 5.5 -1,85 4,0 1.74 2 7 4.51 1.S 3.99 2.5 (3.20 ].S 5.95 -0.2 5.39 
5 	12.0 5.30 11.5 5.50 10.7 5.55 9.6 5.28 7.5 5.10 5.6 4.85 .1.7.1.316 2.74.56 225.05 2.76.24 1.95.95 -0.25.39 
] 0 	l 1.7 5.34 11.5 5.52 10.7 5.55 9.3 5.37 7.5 5.10 5.9 5.26 5.3 5.05 3.0 4.)11) 3.6 5.59 3.0 6.31 2.0 5315 0.0 5,43 
20 	11.5 5.39 11,5 5.59 10.5 5.7'3 f).3 5.32 7,7 5.14 ( 	1 5.45 5.3 5.23 3.2 4.7S 4.0 6.90 :3.S (1.31 2,5 6.02 0,2 5,45 
30 	11_1 5.48 10.8 5.63 U 5.91 8.1 5.32 7.7 5.12 6.1 	5.59 5.5 	5,:31) 3.5 4.8'J 433 6.02 4.0 6.31 2.8 6.04 0.2 5.48 
1945 
II 2. 11 	11. 11 	21. 111 2. 111 12. 111 21. (I' 	1. 11' 	11. 11 , %3. 1' 	1. Y 	1.5 I' 	21. 
0 	-0.2 5.33 -0.2 5.35 -0.3 5.16 -0.2 5.35 -0.2 5.35 -0.1 5.30 0.2 5.21 0.3 -1.60 2.0 5.10 8.2 5.03 4.8 5.08 514 5.93 
5 	0.0 5.41 -0.1 5.39 0.2 5.37 -0.1 5.39 -0.1 5.46 0.1 5.35 0,3 5.13 0.6 5.50 1.8 5.14 2.9 5.10 4.7 5.17 5.0 5.25 
10 	0_0 5.45 0.0 5.41 0.2 5.43 - 0.1 5.41 - 0.l 5.16 0.1 5.43 0.3 5.54 0.7 5.88 1.7 5.17 2.5 5.10 3.9 5.25 4.9 5.34 
20 	-0.1 5.45 0.1 	5.45 0.1 	5.48 0.2 5.54 -0.1 5.45 0.8 5.73 0.5 6.00 0.9 6.15 1.7 5.32 2.7 	5.14 3.5 5.66 433 5.50 
30 	-0.1 5.15 O.) 	5.,1() 0.1 	5.52 0.6 5.99 0.) 	5.3)) 0.8 6.22 0.7 	(1.15 0.1) 	(3.:31 1.7 	5.5-7 2.11 	5.21 :3.3 	6.l5 :3.!) 	6.711 
1945 
1'1 	1. T'I 13. 1'I 21. I'II 2 111 	Il. 1'HI 	23. 1'111 	3 1111 11. I' 111 21. I.0 	1. 1X 11. X J. 
0 	8.5 5.17 7.5 5.81 10.5 5.1)9 13,9 5.(14 16.8 5,48 16.)) 5.51 16.0 5.19 19.6 .l71 19.1 	4,94 12.0 	5.1)1 10.-1 	5.94 10,0 5.71) 
5 	7.7 5.13 7.1 	5.110 10.3 5.08 1:3.95.54 15.5 5.'15 16.3 5.5)) 1u.0 5.23 10.7 4.78 19.3 	4.1)4 10.5 	5.l)7 10.:35.9(1 10.2 	5.71) 
10 	7.3 5.26 6.1 	(5.02 10.3 5.72 12.5 5.05 111.5 	5.48 13.0 5.84 16.8 5.28 19.6 4.94 18.8 	1.54 10.5 5.99 9.7 6.15 10.2 5.8(1 
20 	-1,1 5.66 5.9 6.78 9.5 5.82 8.5 5.93 16.5 5.46 6.6 6.015 16.8 5.2(1 1((.9 5.25 12.7 6.76 -1.d 	)i.15 6.3 6.15 )).3 6.15 
:30 	2.5 6.78 2.1 7.07 4.7 6.29 7.5 6.15 11.9 5.81 6.1 6.82 8.2 6.71 7.5 6.28 5.1 (1.98 4.2 6.35 4.9 7(.85 839 6.35 
1945 181)1 
X 12. X 23 xl .5 ,l '1 	12. XI 22. ,Cll 2. :.VII 	13. .l'l1 22. 112. 1 28. . 	11 	2. 11 	11. 
0 	6.9 5.37 5.8 6.4O 5.0 6.15 3.9 6.35 :3.1 	6.28 2.0 6.46 -0.2 6.41 0.2 6.0)) -0,2 (5.28 0.3 6.22 -0.:3 6.11 -0.2 6.2c 
5 	7.1 6.40 5.5 6.-19 5.1 6.17 4.2 6.3.3 3 3 6,28 2.8 6.46 0.5 6.46 0.5 6.011 0.2 6.35 0.2 6.22 -0.2 6.22 -0.2 6.2)i 
10 	6.9 6.49 ..5 6.53 5.2 6.26 4.1 	6.37 3.-1 6,29 2.7 6.96 0.7 6.49 0.7 6.13 0.2 6.44 1.5 6.24 -0.1 6.26 - 	0.1 6.2(1 
20 	4.0 7.38 5.4 6.53 5.4 6.28 -1,1 	6.47 3.5 6.35 2.7 6.47 7.5 6.55 0.5 8.13 1.(T 6.52 1.)i 6.26 1,1 6.33 -0.1 6.211 
30 	3.7 7.-15 5.1 	6.93 4.0 7.00 4.0 6.-17 3.5 6.38 3.0 6.67 2.3 6.Ii( 0.3 6.1:3 1.)1 	7.23 1.1) 	6.83 1.1 	(1.35 0.0 6.26 
19-16 
11 23. 111 	1. Ill 	Jd. 111 21. 1 1' 	2. 1 	I' 	1.3. 1 Y 21. 1' 	1. I' 	11. 1' 	21. 11 	3. 1'I 	11. 
0 	-0.2 6.17 -0.3 6.24 -0.3 1  6.08 - 3.50 0.0 5.75 0.4 	1.24 1.2 4,34 2.5 	5.111 3.1 	5.50 11) 	4.91) 9.3 5.1G 7.4 	5.73 
n 	-0.9 6.211 -0.:3 6,26 -U.3 (1.11 - 6.00 0.1 	5.84 0.5 4.36 1.2 4.36 2.4 	5.91 2.-1 	5.59 -1.2 	5.2(1 8.4 	5.21 7.2 5.81 
10 	-0.2 6.2.2 -0.2 6.21) -0.2 6.22 - 6.17 0.2 6.90 0.5 5.86 0.8 5.81 2.1 	5,95 2.1 6.00 :3.61 	5.32 7.2 5.2:3 7.0 5.97 
20 	-0.1 6.28 -0.3 (5.29 -0.3 91.35 -- 6.28 0.7 6.28 0.3 6.15 0.5 6,08 2.4 (i.02 1.2 61.26 3.1 	5.64 2.6 	5.1)7 3.2 6.4)) 
:30 	-02 6.:38 -0.:3 6.3.5 -0.:3 6.35 -- 6.38 0.1 	6.49 0.3 6.60 0.5 6.53 '3.6 (.02_ 3.1 	6.46 .),I 	5.91 1.8 6.12 1.8 6.65 
10-16 
1'I 21. 
0 	10.6 5.72 
5 	10.4 5.73 
10 	10.4 	5.7:1 
20 	6.6 (5.06 
30 	1.) 6.29 
rEitPER:\TURI; ÄN'1) SALINITY IN THE DEPTH 31 
iu 	t 	S° 	.., L  6' •S' U I °° l 	N°, ° C° S°/00 1 1 1s 11,1 .1 	t° 	,S'° 	, t 	,S° 	.~° 1 	,S'°1.. 1 - 	,S",. 	~ 	1. 1. 	,$ 11  ) 	.~•°j I° 
1:130 V1I- 1J4C VI GG° 7' 1\', 25° 25'E; SSE 0.6' 1940 VII 194G V'I 
Söderskär Observers: A11re(1 J O (st 	(i, )7. 	alld P. 	,S~ipiui. Söderskär 
7.'97O 
i'11 1. VII D. VII 22. T'I1I J. i III 11. IX 1. IX 72. I1 22. x 1J. X 	2•l. 11 3. ]7 21. 
0 	14.6 	5,61 16.4 5.66 17,6 fi.9
2 
14.8 5.72 14.3 5.82 14.2 	3.I(6 .).S 5.97 10.(( 5.82 10.5 5.72 9.6 5.75 8.0 5.791 6.0 5.61 
14.0 5.59 1.5.8 5.68 17.2 5.59 13.2 9.72 13,) 5.84 14.2 5.70 0.4 	5.07 10.6 5.81 10., 5,72 9.7 5.7( 7.9 5.7)) 6.l 	5.59 
10 	12.6 5,6L 1.3.0 5.06 10.8 9.25 11,0 9.72 17.1 	5.84 14.1 	5.66 9.0 5.93) 10.6 5.81 10.5 5,70 9.5 5.73 8.1 	5.81 6 .5 5.61 
20 	2.8 6.02 3.0 6.02 4.0 5.88 3.4 	5.90 4.5 6.00 14.0 5.73 0.6 6.08 10.2 5.82 10.5 5.73 5.6 5.73 8.0 5.119 6.3 5.59 
:30 	1.8 	-- 2.0 0.2O 2.0 9.17 5.1) ((.24 3,2 6,17 8.1 5.88 4,)1 6.0'G 10.2 5.54 10.7 5.73 q.6 5.77 8.0 	5.7!) R.:3 	5.5~J 
(0 	1.8 1.6 6.62 1.9 	1.9)) 2.0 6.9!) 2,0 6.74 6.0 5.9!) 4.3 ((.21 6.4 5.84 1)).5 5,84 9.5 5.7)) 8.) 	5))? 5.5 5.65 
50 	5.2 1.6 6.85 2.9 8.08 1.8 	7.11 5.4 	7.54 3.6 5.07 4,0 0.28 9.1 5.82 10.1 6.00 10.2 	- 6.7 6.4.2 6.8 5.91 
3040 1941 1942 
xII 4. X1I 	Il. .VII 25. 11 12. 111 1. 111 21. PI 11. 1'I 21. r 	10. 1' 	121. i 17. 17 17. 
0 	-1.6 5.65 4.0 5.55 2.O 5.70 -0.1 5.U!) -0.1 5.82 --0.1 	5.77 7.0 5.51 8.8 5.64 1.0 5.1)3 3.0 5.46 8.0 5,37 7.7 5.50 
å 	-I. J 5.73 4,1 	5.54 1 	5,73 -0.1 5,07 - 0,J 5.84 -0.1 5.7,5 5.1 5.52 8.:3 	5.126 1,0 5.63 2.7 5.4( :3.1 	5.41 (11.5 	5.50 
10 	1.)) 5.73 1.3 	5.55 8,3 5.82 0.0 5.90 0,0 5.84 -0.1 5,77 5.5 5.54 7.5 5.04 1.0 5.73 2.3 5.57 4.5 5.43 6.5 5.52 
20 	3.2 5.7!7 -t,:3 	7.55 3,0 5,95 0,9 	5.! )7 0,0 5.86 0.0 5.75 :3.3 	5.81 4,511 	5. 	4 0,4 5,73 2,:3 	5,)S 2.7 S.C1 2::3 	5.03 
30 	5.3 5.70 4.7 5.57 3 ,9 6.1)) 1.0 5,07 0,1 	5.86 0.0 5.70 2.3 6.00 2.4 6.08 1.3 5.75 1.0 6.1)4 1.0 )).5u 0.8 0.85 
40 	:1,8 5,53 ,1 	5,113 )')3., 1,0 	5.!)9 0.2 6.02 0,8 	(,)115 1,4 	6,74 1,7 	R,!)1 2)i., 23 	- 1,5 	7,21 2,1 	7,3!) 
50 	6,1 	5.0;) 5.3 5.78 3.l 	U,40 0.8 6.20 0,4 6,02 1.3 	)).65 2,8 8.:31 'L,I 	7.6:3 :3.1 5,06 3.1 	8.21 2.1 	- 3.3) 	7.!)U 
1!142 
1'I 23. 1'II 1. 1'II 	11. I'II 	Y1. I .111 	1. 1111 Il. /'Ill 21. Lx 1. Lx 1). IX .".l. .0 	1. X l2. 
0 	0.3 5.43 12.1 	5,43 11.2 	9.57 3 0.4 	5.28 13.0 .5.50 14,4 	5.63 16.0 5.7!) )5.0 5,!)0 11.6 6.01,) 9.6 5.86 11.0 5,73 10.2 5.91 
5 	9.1 5.43 10.7 	5.'i)) U.1 	5.57 15.7 	5.28 12.7 5.55 73.3 5.64 15.0 5.79 14,3 5.90 11.5 6.00 0.7 5.86 10.7 	57:) 10.3 5,91 
10 	8,9 5.43 :3.1 	5,48 4.7 5.63 10.1 5,50 9 , ) 	5,54 12.:3 	5,68 13,0 5,77 12,1 	5,86 10,7 5.00 9,5 5.88 10,7 5,72 10.3 	.5,91 
20 	2.2 6.06 2,7 5.03 3.0 	 (.28 5.7 5,72 4.1 	)),01 1.1 	6,15 13,3 	5.7)) 5.0 5,90 8.1 6.06 0.5 5.96 10.5 5,70 10,1 	5.01 
30 	1,6 6.53 1.8 6.71 I,ll 	6.7J 3.!) 5,88 2.7 689 2.0 0.'l) 5.1 	5.9.S 4.5 6.17 6.0 6,26 8.5 5.90 10.3 5.72 !1.7 	5,91 
40 	1.0 7.18 2.1 7.47 2.1 7.20 i.)) 	)3.:37 2,1 7.0'2 2.1 7.00 2.5 6.01) 2.7 6.67 4.0 1),42 0.1 	11.31 10,3 5.70 8,3 0,04 
50 	3.5 7.72 2.5 	7.7)) 2.)) 	7.2!1 1.!) 7.02 2.5 7.45 2.3 	7.:312 '5:) 	u.))6 2.5 7.36 3.1 6,85 4.7 	6.5)) 9,1 	5.7)) 5.0 6,31 
lO12 1.9(.3 
.l' 	21. .AI 	1. .1• I) 1. .YI 2:; X11 •l. .V1 22. 1 	1. 111. 111 2. 111 12. 111 21. 112. 
0 	! ).0 	5.51 8.8 	5. (i 1 7.0 	8.:33 .3.2 	5.77 :3,!) 	u.84 2.8 5,52 2.5 	(i. 13 0,2 5,:37 0,'2 (i, )26 0,1 el. 0(11 )).6 6,0? 1,0 
:5 	!).1 	5.51 8.0 5.61 7.1 5.34 5.3 5.77 3.7 	5,86 2.)) 	5.50 2.6 6.133 0.3 5,37 0.2 6.00 0.0 0.0)) 0.7 6.04 0.8 6.02 
10 	9.1 	5.51 8.0 5.61 7,3 5.34 5.5 5.77 3.7 5.82 211 5.50 2.3 6.L:3 1.0 5.47 0.2 6.l1 0.0 6.06 0.7 6.02 0.8 6.02 
30 	!). 1 	5,51 .4 .0 5.68 7.5 5.15 5.7 	5.7!) :3,7 	5.82 :3.0 	5,5!) 3,7 6,15 1 	1 5,52 O,4 6,11 U.0 6.06 O.1 6,13 0.8 6.90 
30 	!).1 	5.55 3.!) 5.70 7.7 	5.Ci!) 111,7 	5.82 3.7 	5.8(11 :3.:1 	5,63 2.8 6.10 2.0 5,61 0.d 6.32 01606 0661 0,8 6,06 
-10 	6.3 	5.51 8.7 	5.01 7.7 	- (i.7 	)).1)) -1.1 	5.82 :3.!1 	5.85 4.2 6.37 2.0 5.6:3 0,4 0.22 0.2 6.0!) 0.1 	 (.31 0,8 8.00 
50 	6.5 )).20 7.7 	- 7.:3 	6.4`.) )).7 	)).äO -1.1 	5.82 4.l 	1i.01i 1.3 	1).41 2,1 	5,111:3 0,8 )).22 0.:3 	u.(l!1 0.3 6,:31 )).S 6.06 
I!) 1:3 
II' 	(3. 11 , 	21. )' 	1. I' 	'l. I'I 	1. 11 	7l. I'I si. I'll 	1. I'II 	11. PII ll. 1'111 	1. 1'111 12. 
U 	L.)) 	)).0.`11 '2.0 6.00 3.'2 6.04 3.4 	5.$$ 7.4 	5.4) 13.8 5.04 14.8 5.25 12.2 5.28 16.4 5.10 18.0 4.76 10.0 4.85 16.5 :5,07 
5 	1.7 6.Uf 2.1 	6.11 :S.l 	6.02 5.:3 	11.99 7.:3 	5.4f 8.`) 	5.5114 12.1 5.26 J2.1 	5.28 13.5 5.10 15.0 4.0O 18.3 -18!1 J0.5 5.08 
10 	1.7 6.06 2.1 	15.11 3.1 	)).02 5.2 +5.99 )).6 5.48 8,1 5.23 0.5 5.37 12.1 5.28 13.5 5,10 14.3 5.03 17.0 4.90 12.1 	5,34 
20 	1.7 0.06 3.1 6.11 3.1 ti.02 5.1 5.88 6.5 5.50 7.7 5.35 6.3 5.70 8.0 5,52 1:3.1 	5.10 12.7 5.14 8.9  5.'l9 7.0 5,54 
:30 	1.6 6.06 2.1 6.11 :3.1 	0.02 3.1 	5,00 (11,:3 	5,59 li.5 	5.50 4, 1 	5.03 5.6 5.58 8.1 	:i.5f) 7.3 5.66 5.1 6.02 5.7 6,13 
40 	1.5 6.08 1.0 0.11 2.9 6.02 :).1 	5.41 5,:3 	5.50 5.3 5.35 3,9 6.17 4.1 6.00 5.5 5.09 5.3 6.04 3.3 6,78 4.1 6.67 
5U 	1.5 6.08 1,7 0.11 2,7 8,04 3.3 	5.6)) 4.9 5.55 2,!1 	)).)'5 :3.:3 	(.47 ).6 	0,31 :3,U 7.07 :3.3 	7.-11 2.0 7.54 3.:3 	7.61 
194:3 I94J 
T'1I1 21. 1X1. IX II. S 3 .0 	21. X1 2 X1 10. 1 	1. 121. 111. 11 	11. 1122. 
O 	12.6 5.34 13,0 5.25 14.2 5407 0.0 5.05 !).i 	:5.6) !1.2 	.5.77 8.8 	5.6l 4.0 5.7() 1.4 	S.:'54 1.1 5.25 0.8 5.2.5 0.0'1.5!1 
5 	12,7 5.:34 13,0 5.25 13.!) 5.07 0.1 	), '.), 5 	5.(34 9.3 5.77 8.9 5.61 4.1 	5.81 1.5 	5.154 1.2 5,28 1,1 5.25 0,1 4,SU 
10 	12,5 5.34 12.7 5.212 1:3.!) 	).10 !).1 	5.07 U,9 	5,(114 !).3 	5.77 8.!) 	5.C)' -i 	1 	11.81 1,5 5.55 1,2 5,28 1.1 	5,25 0.1 4.80 
'20 	')7 5,52 U,(i 5,52 1:3,9 5.17 !),1 	5.!)7 3),7 5.BIS !).3 b,77 S'J 5,70 4.1 	5.91 J.5 5,C1 1,2 5.28 1.1 5.25 U.5 i 0 
30 	6.3 	5.!)s) 8,3 5. ) 0 12,7 5.62 8..5 6.08 0.7 	5.6(11 9.:3 	5.95 8,1 5,70 4,1 	5.93 1,5 5,61 1,2 	:11.28 11 5,26 1,1 	5,26 
40 	i6)2 )39S 5.7 	(11,15 )0(S !),) 	5,73 8,5 	(11.22 8.1 	5.7.5 5,1 5.04 2.1 	5.63 13 53'3 1.5 	.5.45 )16.51 
50 	4,L 0,8:3 4.1 	(3.8:3 :3.7 	7.21 4.1 6.35 0.6 5.75 7.7 0.44 71J 5.75 5,1 	0.1,, 3.7 	5.6:3 2,5 5.81 :3.1 	5.00 :3.!1 	6,40 
1044 
11' 	11. I V 21. I' 	I. l' 	11. 1' 	21. ('( 	1. )'1 12. 1'I 21. 1'Il 1. 1'lI 	11. l'II 	21. /'111 1. 
U 	0.4 .1.68 1.0 5.12 2.2 5.23 3.0 5.17 7,2 3.23 7.2 .5.05 0.8 5.12 11.2 .5.26 12.0 5.12 17.8 5.08 18,0 4.46 18.4 4.7.1 
5 	11.5 	l.!LS 1,:3 	5.14 'L,:. 	5,23 :3.1 	5.17 (3, 1 5.23 7,1 5.01 U.:3 	5.17 9,3 5.28 11,:3 5.12 10,5 5.08 17,7 5,05 17.7 4.83 
10 	0.5 1.98 1.3 5.17 2.2 5.23 2.9 5.17 5,1 5.23 7.1 5.01 0.5 5.30 8.5 5.28 10.5 5.30 0.1 5.25 13.3 5.05 16.7 4.00 
20 	0.5 5.19 1.1 	15.61 2.1 	.9.25 2,9 5.23 3 .5 5.25 5.3 5,23 5,1 5.41 5,5 5.46 6.9 5.32 7.5 	5.11 0.5 5,17 0,8 5.25 
30 	1.9 5.03 1.7 6.17 1 .5) 	.5.79 2,3 5,72 335.2'.) 2 .0 0.15 3 ,1 0.37 3.3 6.22 5.1 5.14 4.1 6,28 6.5 5.70 4.7 6,37 
40 	2.5 6.37 2.9 6.76 :3.1 	O.56 2,7 (1.58 2.7 	)i.5.5 :3,:3 	7.05 :3.1 	7.08 3,2 6.04 3.3 6.94 3.3 )).94 4.1 	7,11 :3.5 	7,34 
50 	3,9 7,12 3,9 7.45 3.5 7,38 3 , 3 7.02 3 ,5 7.30 3.7 7,67 3 ,7 7.70 3.4 	7.32 3.7 7,34 3,5 7.34 3.9 7.77 3.9 8.03 
1))44 1811 
/'III 21. IX 5 I.V 11. IX 21. ,L' 	2. .l 	12. X 21. xJ 1. XII 1. XII 11. 1'1I 21. 11. 
0 	16.0 5.01 11.9 5.57 16.9 5.46 11.8 5405 11.7 5,41 10.6 5.45 10.8 5.41 9.1 	5.10 5.0 5.05 3.0 4.87 2.4 4.00 1.0 el.17 
5 	14.7 5.16 11.3) 5.57 10.9 	5..112 11.7 5.05 11.7 5.41 10.5 5.98 10.0 5.41 9.3 5.12 . 	5.4 	5.10 -1.0 4.87 2,7 4.94 4.1 8.24 
10 	,53,7 5.17 1) 0 5.57 10.9 5,46 11.4 	5,16 11,8 5.41 10.6 5.52 10.0 5.41 0.3 5,12 5.4 	5.14 X4.01.87 3.1 4.94 4.1 6,31 
20 	5,3 6.35 i 1 .6 5.57 10.3 5.51 10.9 5,26 12,0 	- 10.5 5.54 10.0 15,41 9,3 512 5.4 	5.11 4.0 4.90 3.6 5.48 4.1 	6.31 
3(1 	4.3 0.76 6.8 6,15 8.)) 5,68 10.7 5.34 11.5 5.70 10.1 5.59 10.8 5.45 9.3 5.12 5.5 5.14 4.5 5.43 3 .9 5.48 4.2 6,33 
40 	$.0 7,18 4.)) u.5$ 0.6 i).20 7.4 6.01 7,7 6,18 9.2 6.00 10.7 5.59 7.7 6,(14 6.0 6,13 4.5 5.48 4.1 	- 4.3 (1.33 
50 	3.7 7,5)) 1.:3 	(.74 5:1 )).81 5.!1 6,50 5.2 0.97 0.7 	1;,64 7.5 6.4; B.n 7.09 12.5 0,80 4,6 5.18 1.1 5.50 1.3 0403 
3.2, 	 TEMPERATURE AND SALINITY IN THE DEPTH 
W 	6' .5'°Ioo l- ,S`/-". d' 	,ti' o ., l 	,S0/on  E E °, 0 t 	,S°l°o G' s°Io°  t: si t , 	s°/0. I 	s"/0° t - s° °° t 	5"' 	1„ 
(5Ö(l01Sk3d) 
11  )45 
110. 11 D. II 21. 111 1. III D. I1' 23. . 	V 	1. Y SI. 1'II 1. VII 11. IX 1. IX 11. 
0 	2.75.9,5 --0.15.37 -U.2 .5.32- 0.25.28 -0.25.91 1.15.:32 2,3 	5.17 54 4,04 14.0 5.45 17.0 5.16 13.0 5.50 12.0 5.u3 
5 	5.9 5.J5 0.0 5.37 -0.1 5.35 -0.1 5.28 0.1 	5.50 1.1 5.34 1.9 5.25 5.2 4.04 13.9 5,45 16.5 5.17 13.0 55.54 12.0 5.63 
10 	:2.0 5.95 0,1 	3.41 -0.1 5,41 0.0 5.35 0.1 	5.52 1.1 5.35 1.7 5.25 4.2 4.04 13.1 	5.15 16.0 5.23 12.0 55.55 11.0 5.60 
20 	2,0 5.05 0.1 	5,41 0.0 5.41 0.1 5.45 0.1 	5.57 I.1 	5.35 1.8 	5.32 2.0 5.61 0.0 5.63 15,1 	5.35 5.1 	6.85 8.1 6.53 
30 	2.0 5.05 0.1 	5.41 0.1 5.48 0.6 5.79 0.7 5.90 1.1 5.13 1,9 	5.-16 2.2 0.40 1.5 6.06 650 5.00 4.5 7.20 5.1 	7.02 
110 	2.0 5.05 1.0 5.03 1.7 6.46 1.3 	6.25) 1.0 6.42 1.1 	5,77 2.0 6.02 2.5 7.09 2.0 6.2,1 2.7 6.98 3.8 7.91 4.3 7.27 
50 	3.1 5.05 1.0 	5.9:3 2,:3 6.65 1.9 15.55 2.1 	0.,1)) 3.6 7.27 2.7 7.32 2.7 7.52 2.5 7.00 2.7 7.47 3.3 	7.116 3.5 7.30 
1015 19dG 
lx 21. X L. X 21. Al 10. XI 20. XII 1. XI1 21. II 1. III 1. 111 D. 111 21. 1I 	21. 
I) 	10.1 	6.13 10.4 5.57 (i.0 6.35 5.0 6,5.11 9.1 6.24 2.8 6.40 0.6 6.02 -0.2 6.22 -0.:3 6.17 -0.2 6.06 -0.:3 5.09 1.0 5.72 
5 	10.4 6.15 10.5 5,57 6.1 6.35 5.1 	6.15) 4.2 6.24 25) 6.44 0.7 6.08 0.0 6.22 -0.3 6.17 -0.2 6.00 -0.3 6.01 1,0 5.81 
10 	10.1 0.21 10.3 5.59 (1.1 6.35 5.1 6.24 4.2 6.26 2.9 6.46 0.8 	- 0.0 0.20 -0.3 (1.17 - 	0.1 6,17 -0.2 6.15 1.0 6.00 
2) 	0.1 6.78 10,1 5.00 6.0 6.38 5.1 6.24 1.3 6.26 3.0 6.16 0.9 6.08 0.1 6.26 -0.3 0.20 0.0 6,40 -0.2 	- 0.2 6.38 
:30 	4.5 7.18 8.3 6.28 5.1 	7.02 4.0 6.21 4.3 0.28 3.1 6.53 1.2 6.00 0.1 6.28 -0.1 6.38 0.4 6.40 -0.1 6.24 0.5 6.51 
40 	300 7.45 1.7 	7.14 4.2 7.45 0.0 6.28 1.3 7.09 3.3 6.55 1.5 6.15 0.3 6.38 1.2 6.83 1.2 7.00 0.6 6.60 0.8 6.71 
50 	3.7 7.48 .:3.7 	7.41 3.0 7.57 5.0 6.=10 3.0 7.67 4.1 7.23 1.5 0.26 2.1 	7.03 1.0 7.03 1.9 	7.11 1.8 	7.18 1.4 	7.12 
1046 
V 1. 1' D. I' 	21. I'! 	1. 
0 	2.4 	5.1)5 :3.8 	5.37 4.0 5.6:3 7.S 5.03 
5 	2.4 	5.85 2.8 5.55 :3.8 	5.1)1) 6.6 5.19 
10 	2.) 	5.00 2.0 5.78 3.0 6.58 6.3 5.31 
20 	2.4 6.00 1.0 6.26 '2.4 	7.16 6.2 5.61 
30 	1.0 6.22 1.4 6.49 2.0 7.32 2.1 6.13 
-10 	0.)1 6.56 0.4 6.52 1.8 7.32 1.2 6.78 
50 	1,2 7,12 0.3 7.14 I.8 	7.35 1.8 	7.47 
1940 VII -1946 VI 60° G' ,\' 	2li° 57 -C; 	IS 0.s' 1040 VID- 1916 VI 
Sull 'saari Ubshrvers: P. Usk t, aled P. RäSs 	 ))CO. Iloglan(1 
1.9-14 
1' 	21. 1'1 	1. 1'1 	11. 1'1 21. PII 1. I'll 	11. 	I'll 	21. VIII 1. 1'111 11. 1111 	21. 
10 	3.0 	- 5.01 - 	10.4 	- 10.2 - 	10,6 4.72 1.4.5 	1.90 	17.5 	1.04 17.4 	3.06 15,4 4.74 16.0 4,90 
20 	2.0 	-- -1.8 - - 	7.41 	- 6.5 7.2 	1.92 8.6 4.92 	7.8 4.54 8.7 4.74 7.1 	5.14 6.8 5.01 
:30 	1.7 2.2 - 	2.8 	- 2.6 - 	3.5 5.37 :3.4 	5.79 	:3.8 	5.82 4.0 5.12 :3.6 6.47 3.7 	5.03 
40 	3.7 	• 3.2 - 	3.6 	- :3.J :3.6 6.40 :3.7 6.80 	3.8 	- :3.6 6.58 3.7 6.83 3.8 	6.111 
50 	3.0 :3.(1 :3.8 	- 	. 3.7 :3.8 6.65 3.8 	6.7:3 	:3.8 6.8:3 313 7.16 3.8 7.03 3.8 6.29 
110 	.1.0 	. - :3.0 -- 	d.0 	- :3.8 4.0 (1.82 :3.!1 	7.38 	4.0 	7.11 :3.)) 	7.16 :3.8 	7.16 3.8 6.51 
1940 	V I ! 	-1946 	-VI 
1.913 
S 21. XII 1. 11 	1. 1'1 	11. 
!1,(i 	-- 4.2 	- 13.1 	- 18.2 	- 
9.6 	- -1S 	- 7.1) 	- 11.4 	- 
9.7 9.4 	- 7.2 	- 10.4 	-- 
0.8 5.0 	- 6.5 7.0 
10.2 5.4 	- 3.1 	-. 2.9 	- 
1.91 l 
;11 	2. XII 3. .CII 	1:2. 1' 	21. 
!1.1 	-- 5.6 1 	8.9 	- 6,0 	- 
9.1 	- 5.6 4.0 	- 5.6 	- 
9.1 5.7 4,0 	-- 5.! 
0.2 5.7 -1.7 	-- 3.1 	- 
11.4 5.7 8.1 	- 2.4 	- 
1940 	VDI 1946 1'I 13C° 17' N. 	.370  12' ]s; 	S 	l.s' 
i[aapasaali Observer: A. 7')lO!))a7r(. 
11010 
I'll 2. 1'11 	11. I'll 	122. 1'111 	1. PITI 11. LC IX 12. X .3. 
0 	15.7 4.7)! 18.2 5.01 10.4 4.85 18.0 5.03 17.5 	5.1!) 11.5 1.1 3 12.8 4.09 11.0 
5 	15.5 4.78 17.6 	4.95) 19.2 	1.87 17.2 5.03 17.0 5.17 14.5 4.03 12.5 5.07 11.0 	- 
10 	10.5 4.01) 12.1 	5.63 19.2 4.89 11.8 5.81 16.7 5.17 1-1:1 	4.63 12.2 5.14 11.0 
20 	2.8 5.66 4.6 5.07 4.8 5.61 4.0 5.25 5.8 5.26 13.8 4.87 10.0 5.28 11.0 
:30 	2.8 6,51 2.0 	0.1:3 2,2 6.76 2.1 (1.42 7.5 5.01 5.2 	5.)81 7.4 	.5.50 S.4 	- 
19-1:3 
P7 21. T'I1 1. I'll 	11. P11 	2!. 1'111 	_'. IX 	1. IX h. ,l' 	11. 
0 	16.5 - - 18.8 15.1 14.7 111.3 
5 	11,9 14.)! 	- 14.9 	-- 1691 18,5 11.5 1494 10.:3 
10 	10.7 	- 11.2 	- 1:3.7 15.6 	- 17.2 14.2 	- - 14..! 10.2 	- 
20 	3.8 	- 0.0 0.0 7.2 	- 5.0 11.8 	- 13.4 	- 10.2 
30 	2.0 	- 9.0 X1.6 	- 3.9 :3.(1 10.(1 	- 0.6 	•- 10.2 
1011-1 
1'I 	1. T'I 12. I'll 	1. 1 ,11 	2.3. 1111 	1. 1711 21. IX 12. 11 	2(1. 
0 	8.1 11.1 1.1.6 19.2 	-- 10.8 	--- 17.0 14.0 1.1.0 	- 
5 	7.8 31.0 13.0 10.0 	-- 18.7 	- 15.7 1:3.6 13.9 	- 
10 	7,8 	- 10.4 10.7 17.8 	- 17.4 	- 13.8 13.6 13.8 
20 	4.0 	-- 45) 5.1 	- 7.9 	-- 7.2 	.. 7.4 	-- 13.6 1:3.4 	- 
30 	:3.2 	.- 3.0 1.5 	-- :3.8 	-- 3.9 	- 50 	-- 8.9 12.6 	- 
TEMPl,RA'1'URE AND SALINITY IN THE DE1TJi 	 33 
es  °'0.. 1 , 	.S° I °., is  °i o° 6° 	s° /°° t' ,4 ~~ ,° E° ,S'( S°I° !•, 	S„ 	° 
1i 40 VII-1J4G VI 60° z4' N 2° 2(3' 1,; ENE 0.3' 1940 VII 1946 VI 
Tainmio Observers: Ifr. Pilkärren, and 	Pillo Pi(I/i.nen. Stail1Ö 
1910 
VII 1. VII 10. VII 2&. VIII 1. VIII 11. VIII 2l. IX 1. IX 11. ix 21. X 2. X 12. X 21. 
O 	15,6 -1.47 18.5 4,63 19.5 4,40 17.4 	1.92 16.8 4.87 17.2 4.63 15.0 4.36 13.2 4.81 12.7 -1,74 11.0 4.78 10.7 4.76 9.6 4,60 
5 	15.0 4.5( 16.2 4.74 19.6 	1.42 16.2 4.96 16.4 4.87 17.4 4.63 15.2 -1.36 12.)) 4.83 12.5 4.76 10,9 4.78 10.7 4.76 9,7 460 
10 	11,5 4.74 13.0 4.85 14.2 4.60 7.4 	5.37 14.4 	5,01 17.4 	1.65 15.2 	4.38 12.8 	 (.85 12.4 	4.7)) 10.9 4.80 10.7 4.76 0.7 4.(03 
30 	5.0 5.52 5.3 5.48 :3.)) 	5.79 6.1 5.88 6.7 5.46 10.0 5.21 15.2 4.85 5.8 5.48 18:4 4,81 10.7 4,85 10.7 4.78 9.7 4.93 
1))40 l:Ill 
.AI 3. VI 11. XI 21. 111. AII 11. .XII 21, 1 	1. I 21. II D. III 1. III D. IV 1. 
(I 	7.4 	4.6)) 5.0 4.70 5.4 4.74 4.0 4.74 2.8 4.54 1.5 4.74 -0.4 5.12 --0.3 5.32 -0.2 4,67 -0.2 4.52 -0.2 4.31 -0.2 4.34 
5 	7.2 4.69 4,8 4.70 5,3 4.7(3 3.9 4.76 2.9 4.54 1.8 4.74 -0.5 5.17 -0.3 5,32 -0.3 4.78 -0.1 4.58 -0.2 4.52 0.0 4.52 
10 	7.2 4.69 4.9 4.72 5.5 4.76 4.0 4.79 2.9 4.56 2.3 5.07 -0.4 5.23 -0.2 5.32 --0:3 4.92 -0.1 4.93 --0.1 4.63 0.2 4.661 
20 	7.0 4.69 5.0 4.74 5.5 	1.76 4.0 4.76 3.3 	1.69 4.1 	5.37 -04 5.21 -0.2 5.:34 -0.2 5.34 0.2 5.29 0.2 5.34 0.2 5.15 
1941 
IV 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. I'll 2. VII 11. 'VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. Ix 1. 
0 	-0.1 3,95 4.9 4.16 0.3 4,06 6.0 4.87 9.0 4.89 15.8 3.62 20.6 4.02 10.5 3.89 21.4 3.89 17.4 4.45 17.!) 4.51 15.0 4.13 
5 	-0.1 4.52 3.6 4.34 7.7 4.25 5.4 4.87 8.3 4.89 14.7 4.13 14.6 4.24 17.7 3.93 21.0 3.95 17.3 4.49 17.2 4.52 15.0 	1.4,5 
10 	0.0 4,69 0.6 5.10 6.6 4.40 4.9 4.96 ((.7 	4.))S 11.2 4.22 8.2 4,67 17.2 3.98 20.0 4.06 16.6 4.49 16.4 4.76 15.0 4.45 
20 	0.2 5.45 0.9 5.45 1,2 5.14 213 5.30 3.55.16 -5.0:3 3,5 5,35 37 4.52 30 5,75 3,3 5.30 6,5 5.37 ))5 519 
1041 • 1.912 
11 12. 1X21.  T 1. .A 	11. )122 . SI 1. ,CI D. '1 21. XIII. Il. 11 11. 111 2. 
0 	12,4 4.65 11.7 4.72 10.0 4,85 6.8 5.21 5.0 4.98 4.0 4.90 2.1 4.99 2.0 5.12 -0.2 5.07 -0.4 4.98 -0,4 4.72 -0,3 4.63 
5 	13.4 4.65 11,5 4.72 0.9 4.87 6.7 5.23 4.9 4.98 4.0 4.90 2.1 5.03 2.0 5.12 0.2 5.07 0.0 5.07 0.0 4.76 0,0 4.72 
10 	13.4 4.65 11.4 4.70 9.0 4.87 6.8 5.30 4,9 4.98 1.1 4.90 2.1 	5.0:3 2.0 5.1.2 0,8 5.07 -)J.1 	5.17 0.1 4.90 0.1 	4.14 
20 	13.4 4.(17 5.5 5.81 7,8 5.35 5,8 5.61 4.9 4.98 4.)) 5.23 2.9 5.03 2.1 	5.12 2,0 	5.(11 -0.2 5.2)) 0.2 5.35 0.2 5.46 
1942 
III 11. III 21. ii' 	1. 	. 11' 11 : Ii, 21. P 1. ' 	21. VI 	1. VI 11. VI 21. I'll 	11. 1,11 	21. 
0 	-0.3 4.61 -0.3 4.52 -0.3 ...i2 -0.2 3.39 0.3 0.52 1.5 0.10 4.0 1.98 10.8 2.76 7.5 	4,51 11.0 	- 14.4 	- 16.4 3.24 
5 	0.0 4.69 0.0 4.78 0,0 4.70 0.0 4.81 0.2'1.56 0.2 4.72 0.8 3.(39 4.9 3.71 7.1 	4.51 10.1 	- 6.4 	- 16.3 3.24 
10 	0.1 4.96 0.1 	1.))11 0.0 4.1(6 0.0 4.98 0.0 4.96 0.0 4.93 0.1 4.81 0.3 4.81 2.0 5.25 7,9 	- 2.2 	- 16.1 3.30 
20 	0.2 5.59 0.2 4.81? 0.2 5.61 0,3 5.64 (3.3 	5.1)3 0.3 5.64 0.3 5.61 0.1 5.77 0.4 5,66 2.0 	- 1.4 	•- 6.9 -1.60 
1942 
VIII 1. 7'III11. VIII21, IX 1. IX 13. 1X21. x 1. X 12. x 21. XI 1. XIII. X122. 
0 	12.6 4.23 15.0 4.36 18,2 4.20 15.1 4.42 13.5X1.40 11.7 4.27 125 1.20 11.2 	1.31 0,8 	1.23 0.0 4.16 5.8:3.06 43 4.1:1 
5 	12.3 4.25 14.3 4.36 16.0 4.31 14.0 4.42 13,4 4.40 12.0 4.20 12.0 4.29 10.9 	- 9.7 4,25 8.9 4.18 5.8 3.96 4,1 4.13 
10 	7.0 4.90 13.4 4.74 14.2 4.31 12.1 4.61 10.1 	4.60 12.0 4.133 12,1 4.29 10.0 4.31 9,7 4.25 8.9 4.18 5,0 4,02 4.1 4.13 
20 	2.9 5.57 12.0 5.32 5.1 	3.16 (3.)) 	5.0:3 fi al 	5.10 11.0 -(.58 02,0 4.2)) 10.8 443 9,)) 4.3(( 8.3 4.22 5.8 	1.13 5.1 4,27 
1942 191.? 
XII 1. .AII 	11. III 21. 1 	1. 1 11. 1 21. 11 1. 11 11. II 	21. III 1. 11111. 111 21. 
0 	3,0 4.95 1.3 4.34 1.7 4.38 0.5 4.42 -0.2 4.24 -0.3 4,29 9.2 4.18 -0.2 3.87 -0.2 3.93 -0.1 4.01 -0.1 3.5)) 0.3 3.55 
5 	3.0 4.65 1.0 4,34 1.3 4.38 0.4 4.42 -0.1 4.25 0,2 4.25 -0.1 4.23 -0.1 4.1.5 0.0 4.04 -0.1 4.24 0.0 4.18 0.1 	4.2)1 
10 	3.0 4.67 1.0 4.36 1.3 4.40 0.4 4,43 -0.1 4,20 - -0.1 	4.24 0,0 4,36 0.1 4.34 0,2 4.49 0.1 4,80 0.1 4,67 0.1 4.56 
20 	3.9 4.74 1.1 4.40 1.3 4.42 2,0 4.65 0.3 4.67 -0.2 4.63 0.0 .1.81 1.3 	5.21 1.1 4.89 0.1 5.37 0.3 	5,34 0.3 5.26 
1913 
I V 	7. I V 12. 1 V 21. P 1. 1' 	11. V 21. VI 1. PI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. 
0 	0.4 0.12 0.7 4.27 2.4 4.63 2.1 3.78 4.4 3.82 6.0 3.75 10.5 3.26 15,7 3.22 15.4 3.01 14.2 3.73 1,1.0 3.80 21.0 3.73 
5 	0.1 4.00 0,3 4.27 2.0 4.63 2.1 4.80 4.0 3.82 5.2 3.08 8.2 3.26 11.1 3.30 12.4 	3.96 14.1 3.73 14.3 3.86 17.0 3.80 
10 	0.1 4.25 0.3 4.38 2.0 4.530 2.2 <4.85 3.9 3.1)3 5.2 4.13 8.1 3.37 8.7 3.50 4.2 5.05 13.0 3.73 14.2 3.05 14.4 3.82 
20 	0,2 4.89 0.2 5.21 1.1 	4.72 2.0 4.92 2.3 4.70 2.1 4.87 2.0 5.03 2.1 4.02 2.3 5.25 5,9 4.9-1 5.8 4.96 4.2 5.19 
1943 
VIII 1. VIII 17. VIII 21. Ix 1. lx ll. IX 2.. X 2. x I1. 1 21. I 1. TI 11. XI 21. 
0 	19.1 3.91 16.1 4.29 14.2 4.51 15.5 4.31 14.8 	1.07 13.5 4.31 11.9 4.20 10.4 4.31 10.0 4.40 0.0 4.22 6.5 4.31 5.5 4.38 
5 	17.3 4.11 15.1 4.31 13.4 	4.47 15.0 4.31 14.4 4.07 13.3 4,34 11.9 	4.31 10.1 4.34 9.0 4.42 8.9 4.22 6.9 4.31 4.2 4.42 
10 	16.3 5.17 14.2 4.40 13.3 4.47 14.2 4.38 14.2 4,18 13.2 4.42 11.8 	4.31 10.1 4.36 9,9 4.13 8.8 4,22 6.9 4.33 4.2 4.43 
20 	3.3 5.75 4.2 5.61 1.3 4.74 14.1 4.38 12.2 4,51 9,9 4.87 11.0 4,63 10,3 4.54 0.9 4.43 8.8 4.25 6.9 4.42 5.2 4.43 
1043 1911 
XIII. XII 	71. ,\II 21. 1 	1. 115. 121. 111, 11 	11. II 21. III 	1. 11111. 11121. 
0 	4.9 3.93 3.1 4,16 3.0 41.47 1.6 4.34 -0.2 4.40 0.1 438 0.2 4.34. -0,1 4.25 -0,2 4.33 -0.3 4.29 -0.2 3.91 -0.2 3, 8f 
5 	4.9 4.00 2.9 4.22 2.5) 4.40 1.4 4.3(5 -0.1 4.40 0.1 4.42 0.1 4.38 - 	0.1 	4.2)) -0.1 4,36 -0,1 4.31 -0.1 3.95 0.0 3.9S 
10 	4.9 4.00 2.0 4.22 2.9 4.40 2.0 4.42 -0,1 4.42 0,1 4.43 0,1 4.40 - 	0.1 4.31 -0.1 4.36 -0.1 4.33 0.0 4.11 0.0 4,02 
20 	5.0 4.07 5.2 4.83 219 4.49 2.3 4.49 0.0.1.45 0.4 4.51 0.4 	4.47 - 	0.1 4.34 0.0 4.43 0.4 4.80 0,2 4,61 0,4 4.85 
1944 
11' 	1. I V 11. IT' 21. V 1. 1' 	71. V 	2!. 1'I 	1. VI Il. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. 
0 	-0.1 3.91 0,0 3.78 0.9 	1.151 1,3 4.04 2.9 4.09 8.2 2.86 8.9 3.46 12,2 3,55 12,3 3.93 15.8 3.80 19.4 3.77 19.0 3.68 
5 	-0.1 4.11 0.0 3,98 0.2 4.27 0.•1 4.09 2,8 4.11 7.3 2.95 6.1 3.77 11.8 3.50 11,1 	3.93 13.9 3.80 17.0 3.77 17.)) 3.68 
10 	0.0 4.25 0.0 4.20 0.1 4.45 0.4 4.85 2,8 4.11 4,1 	4.00 4.0 4.42 11.0 4.49 11.3 4.00 10.9 3.89 17,0 4.00 18.0 3.77 
20 	0.1 5.14 0.1 	5.10 1,0 5.10 1.0 5.17 1,3 4.67 1.2 	5.17 2.1 4.72 2.3 5.10 4,1 	4.85 9.2 5.25 4.2 5.05 4,0 5,30 
1041 
VIII 1. VIII 11. 1'11121. IX 2. IX 11. IX 21. .1'2 . 1 li, .A 22. XI 1. XI 12. .Y121. 
0 	10.0 3.68 17.9 3.82 15.6 4.42 15.0 4.33 14.0 4.18 14.0 4.20 12,4 4.20 11,3 4.16 10.6 	1.13 8.6 3.64 7.4:3.51 4.9 3.37 
5 	18.1 3.71 16.4 3.98 14.2 4.45 14.9 4.33 14.0 4.20 13.8 4.20 12,2 4,20 11,0 4.20 10,3 4,13 8.7 3.04 6,2 3,60 6.8 3.41 
10 	17.1 3.82 (3.1 	5.19 16,1 4.63 15.0 4,:33 14,0 4.24 13.1 4.20 12.2 4.20 11.0 4.11 10.3 4.15 8.1 3.64 7,1 3,60 4.7 3.42 
20 	3.8 4,51 3.8 (5.37 9,9 4.99 11,1 	4.74 14,0 1.27 13.8 4,20 12,1 	.1.20 11,0 4.58 10.4 4,25 8.8 3,66 7.2 3,60 4.8 3.44 
6469-47 	 5 
34 • TJ 	JPI;RA'rrR1; AND S. 11N1TY IN T1J1? DEPTII 
?il t 	,S'° I ( t`,g`• 	. 11 S°' . 	G
:. 	5..~ 
~, 	(.' 	5,~, t (.'
S..
1.1111 
C`,S. 	,, I 	,S"  (' 	,S" F' 
(1'a1111)10 	 -;ti 111 
194 I 1'✓1-J 
.l'II 1. .Y11 D. .1"11 	2/. 1 	1. / D. 121. II 1. (I 	Il. (I 	21. I1I I. 111 11. Ill U. 
O :3.G 	- 2.4 	:3.62 0.7 	3.Ii] 1.3 	4.:38 I).(i 	d.GO -0.3 4.71 - 	0.3 47.1 -0.2 4.67 --0.2 4.69 U." 	4.(i:3 -0.:3 4.42 -0.1 1.27 
5 2,:3 5.98 2.1 	:3.62 0.2 :3.69 1.2 4.'O 0..1 	4.61 -0.1 4.74 0.2 	4.7-4 -0.1 4.']0 0.3 4.72 0.2 4,70 - 0.1 4.(i:3 -0.1 4.54 
10 :3,2 4.00 2.2 	:3.21 0.3 3.7.5 2.0 -4.05 0.3 4.70 - 0.1 4.74 0.1 	4.76 -0.1 4.78 --0.1 	4.!12 -0.2 -1.81. -0.1 4.116 -0.1 	1.6:3 
20 '3,f 4.00 2.2 	:3.6(3 2.0 1.20 2.1 	5.08 0.:3 	4.70 --0.1 	4.74 0.1 	4.78 0.0 4.8:3 0.0 	l.fl2 O.0 4.83 0.1 	5.41 0.2 5.03 
1'545 
I1' 	1. IV 11. II' 	97, 1' 	1. P M. 1' 	21. 1'1 	1. 1'1 J1. VI 22. 11111. T'II 	11. I'l1 	_21. 
0 0.1 	0.30 0.1 0.12 1.6 2.67 1.5 	1.54 4.9 3.73 0.4 	4.13 8.5 4.d0 10.7 4.53 10.5 4.7-4 16.0 4.15 19.1 	3.53 21.1 	4.16 
5 0.0 4.5L -0.1 4.-17 0.2 4MO 1.2 1.65 1.1 3.77 5.3 4.16 7.5 	1..15) 9,9 	1.58 10.1 1.74 15.0 4.24 17.3 3.95 15.2 4.24 
10 -0.1 4.63 -0.1 4.51 0.1 4.80 1.2 4.6•19 4.0 3.52 6.1 	4.43 4,1 	4.70 5.1 4.70 10.0 4.76• 10.11 	-1.54 17.2 3.115 12.0 	•1.65 
20 (4.1 	5.:32 0.1 	5.11 0.1 	5.34 1.2 4.69 1.0 4.15 1.2 5.57 2.0 5.52 S. L 5.35 3.9 5.46 6.3 	5.17 8.2 -1.5: 3.5 	5.11 
1945 
VIII 2. LIII11. 1'If1 2/. 1X 2. IX 11. IIv 2/. 1 1. .l' 	12. 1 	-'/. .AI 	1. X1 ll. ÄI 'l. 
0 16,5 43:3 20.6 •1.33 19.4 4.15 1:3.2 	4.9(1 12.5 4.81) 11.6 	5.07 ! ).(I 	5,07 7.(1 	5.34 55 5511 4.3 	5.46 3.4 	5.45 2.6 	-,,37 
5 Lli.•4 	-1 	,86• 17.:3 4.40 19.0 1.29 1:3.0 4:01) 12.1 	.1.08 1 L.5 	5.15 !7.:2  	5.12 7.:3 	5.28 5.1 	5.55 5.2 5.53 2.2 	5.•1l1 2.2 5.:37 
10 16,3 4.36• 16.:3 4.40 19.0 1,24 11.1 	5.34 11 9 4.9S J I.1 	5, 11i !I.1 	5.111 7.:3 	6.41 .5.1 	J.55 :i.0 	5.ö.-1 2.2 	5.13 '3 2 S.43 
20 7,1 4.75 4.9 5.61 3.1) 6.78 7.0 (1.02 Ii.S 	6.17 9.9 5.:15 .9 5,30 5.:3 6.00 5.2 5.55 4.1) 	5.:53) 2.1 	5.43 12.1) 	5.42 
10-15 1.516 
,\'II 1. SII 17. XII 21. 11. I 11. I21. II 1, 11 11. 11 21. 111 1. 111 11. 111 21. 
0 2 .3 5.37 -0.3 4.1.12 -0.1 5.16 -0.:3 5.25 -0.1 5.17 --0.:3 4.85 - 0.3 4,94 -0.4 	4.13:3 -0.3 4.47 -0.2 4.34 - 0.2 4.57 .- 0.2 4.12 
- 2.1 	5.:37 - 	0.1 	4.09 -0.1 5.11 -0.2 5.30 -0.1 5.17 -0.2 4.54 - 	0.2 .1.80 -0.2 4.70 -0.2 4(.54 -0.1 -1.54 0.2 	(.47 -- 5.1 4.6 
10 2.1 	5.:37 0.0 	.4.91) -0.1 5.21 -0.2 5.30 0.0 5,23 -0.L .153) -0.1 4.310 -0.1 4.74 -0.2 -4.6:3 0.0 	1.74 . --0.1 4,5:3 0.0 4.74 
20 2.2 5.33) 0.1 5.10 --0.1 5.30 - 	0.1 	5.30 0.2 5.41 -0.1 5.07 0.0 5,05 -0.1 	5.0:3 - 0.1 5.28 0.2 	5.55 0.2 5.73 (l.'_' 	5.13:3 
104(3 
I I' 	7. I P D. I I' 21. V 3 P D. I' 	21. 1'I 	4, VI 11. 11 21. 
0 -0.2 328 0.1 0.55 0.3 0.75. 1.6 0.70 2.8 3.24 )$.2 2.86 10.1 3.17 7.9 .112 12.8 3.911 
5 0.0 9.33 0,1 	1.09 0.2 4.22 0.3 4.00 1.2 4.65 4.1 	3.4(1 9.2 3.11) (1.9 4.64 11.9 3.95 
10 0.0 	4.90 0.0 4.85 0.0 5.07 0.1 5.14 1.1 	6.34 3.0 3.73 5.2 3.77 4.1 4.56 11.8 4.00 
20 0.3 5.51 0.:35.85 0.2 5.54 0.3 5.72 1.35.7:3 14.3 	5.77 ((.1 	5.111 1.3 	4.513 -1.15.(1:) 
1910 4 l l -1976 VI (5 N, , 2 }° 21' I? 1940 1' f l 	-1946 1 
elni, 1•v . Observer: J' . .J . 	Pöylii. henli, 1V. 
1..919 
I'll 1. 1'II D. 1'II 21. VIII 	1. ('III Il. I'IZI 21. IX 1. Ix' IL IX 21. ,l` 1. Y D. X 21. 
0 12.5 2.65 15.6 2.70 L4.0 3.72 11.5 2,55 1:3.0 2.85 13,9 2.85 1.3.2 2,88 11.5 2.361 11.3 3.04 10.2 3.13 5.8 3.17 6.8 3.30 
5 11.0 2.68 12.4 2.72 14.0 2,71 ).1.6 2.58 12.0 3.88 13.2 2.503 1:3.2 	2.6 12.0 2.1,, 112 3.04 10.4 3.13 0.0 3.19 7.-1 	3,30 
10 3.0 2.72 11.9 2.72 13.8 2.7(3 9.8 2.79 11,4 	2.1)0 13.0 2.N6 33.2 2,5G 1 l .5 	2.115 11.4 3.04 10.4 :3.13 9.0 3.17 7.4 3.30 
19-10 194/ 
YI 1. XI 21. 1'I2_1. 1'II 	1. VII 1/. I'II 	21. 1 ,1II 	1. VIII 31. 1'III21. IX 1. Ix JI, IS 21. 
0 5.4 3.17 3,2 3.28 7.8 2.23 15.3 1.62 13.0 5.67 17.-1 	3.50 20.5 2.(37 12.9 2.111 1.1.12 	2.93) 11.0 2.99 0.6 3.00 7.N 3.04 
5 5.8 	3,17 3.4 	3.:30 7.4 2.23 9.6 2.21 11.0 2.135 10.1 2.01 11.2 2..59 12.6 2.04 122.5 2.99 11.0 2.09 9.6 3.03 5.0 3.(4 
10 5.13 	:3.21 3..( 	3.50 2.8 	2.7-1 5.4 2.55 10.0 2.72 10.-1 2.115 3).0 	2.7.4 12.4 2.05 12.-1 	2.3)19 10.0 :3.03 0.2 3.03 7.r 	3.I) L 
19-11 1912 
x I. ,l' 	I1. 1 21. lI 1. VI 21. PII 1. 1171 	11. NII 21. 11II 1. 1111 11. VIII 21. Il" 	I. 
l) 7.2 :3,12 6..l 	'3.88 4.4 2.91 2.0 3,0-6 5.7 2;~; 1:3.5 2.2:3 14.4 	2,70 14.0 2,72 14.:3 	2.71 1.8 2.05 14.1 2.5. 1:3.:; 	3.~5 
3 7.2 3.12 6.6 2.1)2 4.9 2.97 2.2 :3,04 5.4 	2.:; 7.8 2.013 32.1 12.58 13.8 2.70 13.8 2.81. 1-1.0 2.67 13,7 2.85 13.4 	2.: 13 
10 7.2 3.15 6.0 3.90 1.0 2.02 2.2 3.04 4.2 3.06 7.2 2.92 5.2 3.13 9.2 2.83 12.0 	2.31(1 11.5 2.81 13.2 2.83 13.-4 	2.53 
11)d2 1913 
Ix 11. IS '/. x' 1. x IL X 121. SI 1. ,1'I II. XI 21. PII I. I'1I Ii. 1177 	2l. 1'111 1. 
0 12.5 :3.04 10.8 2.79 10.3 3.15 9.7 	:3.13 6.0 310 5.4 	:3.19 1.0 3,41 2.0 3.37 12.0 	- 0.3 	- 18.5 10.6 2 7N 
:5 12.4 3.0.1 11.0 2.79 10.2 :3,17 31.0 	3.1:3 h.0 3.32 5.8 	:3.11) 4.0 3.41 2.2 3.37 $.0 	- 0.2 	- 11.2 15.4 2 
10 12.4 	:3.O( 11.0 2.77 10.2 3,17 9.0 	3.1:) 5..5 	:3.1"- 5.8 3.19. -1.0 	3.41 2.2 3.37 7.6 	- 9.0 	- )).2 	-- SB 2,5 
1943 
P1111/. PII1 21. IX 1. Ix D. IX 21. X 1. Y II. x 21. xl 	I. X 	11. SI 21. .Víí 1. 
0 15.2 2:5 J 3:3 0 2.70 13.0 2.85 12.5 2.81 12.0 	81 )l,6 2.9-1 ~".4 3,06 S.5 3,32 7.3 3.35 5.S :3.39 4.2 	' - 	:3.2)i 
5 14.2 2.72 13.0 2.72 13.0 2.05 12.5 2.81 11.9 2.51 9.8 2.94 7.4 3,00 8.6 3.32 7.6 3,35 6.0 3.39 9.4 3:97 -- 	3.5)1 
10 11.0 2.72 12.0 2.72 12.5 2,55 12.6 	2.3)L 11.9 2.51 9..S'2.1)4 .1.1 	3,06 8.8 3.32 7.0 3.35 0.0 3.39 4.6 3.37 - 	-- 
10.14 
PI 21. 1'11 1. VII II. VII 21. VIII 1, PI21 11. pIJ 21. IX 1. Lx1 D. JX 21. x 1. X D. 
0 )3.(.i 	2.i:5 ))," 	°.e 10.6 2.55 10.2 	2.115 1)i.5 	2.70 15.1 2.59 13.5 	'.5:3 33.3 2.85 10.8 2.90 10.4 3.08 10.1 3.37 0.7 	3.31) 
5 6.6 	',Y•.5 •S.)i 	78:3 10.6 	2.1)0 1241 2.519 1:35 2,79 15.0 2.59 1:3.5 	2.55 1:3.7 2.02 11.0 2.92 10.5 3.12 10.4 3.:37 3.2 	3.11) 
10 6.6 	2.t•S s.5 :3.01 10.6 2.3)0 • 11,4 	.OS 'i.0 	:3.1.5 10.0 2.':5 1:3.4 2.4t 13.7 2.92 11.0 3.0.1 10.5 3.19 10,4 3.41 8.5 3.33 
194-1 1.91.5 
Y ?1. XI 1. 1'I D. XI :1. 1'11 1. 3121. )'íI l. VII 11. )'II 	?1. VIII 1. VIII Il. )'III Yl. 
0 8.3 	3.:30 7.1 3.28 (i.1 	3.213 _.'. 	3.26 -- 3.26 5.9 	- 12.5 	- 17.5 	- 20.0 	- 1J(.0 	- 22.1 	- 	- 15.t, 
5 3.7:3:17 7.2 '3.30 (i.2 Ä2J) - 3 2)1 - :3.;li 7.8 	- 12.4 	- 9.0 	- 18.0 	- 74.E 	- 17.4 	- 	- 15.2 	- 
10 S.73.:27 7:9:3.70 )i2:3.29 1.25 - - 7.8 	- 7.8 	-- 8.5 	- 17.0 	- 13.11 	- 15.3 	• 15.1 	- 
1975 1'JII, 
ix' 1. I.: 	1/. LC 2(. x 1. x' 	1/. x' ?1. XI 1. 1'L D. )'I 27, 
0 10.1 	- I)..l 	. 7.0 a.:3 	-- 5.3 3.4 	- 2.7 	- 31.6 2.99 5.0 3.15 
5 10.4 	- 9.¢ 	-- 7.0 	- li. i 	- 5.13 YJi 	- :' ,S 	- 6.4 :3.03 i.0 3.15 
10 10.-1 	- t.. 	l 7.G 	-- 6.3 	- ..5.a $G 	-- -.? 	- r.'} 3.03 5.0 3.15 
TE:v1PERA'tCBE AND SALINITY IN THE DEPTH 
	
3) 
,,l. 	t 	S" 	°° t 	s 0 /00 , t° 	S'° /2_ G° b 6° .S'D 	C 	S'0 	~~ L° S°. t° S°(„ 1 , S° 	° (.' 	
.,  
1940 YII-1946 A'I G1° 38' N, 23° 51' E 1940 VII 194(1 	VI 
Nahl(iailieii, 1N,. Observers: 1''. it". 	Kuvtila, a.nd Rislo S'ol'ela. Nahlliailteltq 1v. 
1910 
PII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. 11II 11. V11121. 2 I l 1. IX 11. IX 21. l 1, l 11. l 21. 
0 	11.0 3.01 15.5 3,10 14.2 2.97 13.0 2,70 14.6 2,81 11.0 2.05 13.8 3.15 11,2 3.10 10.8 3.28 1.4 3.30 8.8 3.24 7.8 3.30 
5 	11.1.:3.01 13.4 3.12 14.2 2.97 12.0 2.83 14.2 2.S1 13.0 2.94 13.8 3.13 12.0 3.21 10.8 3.2S 9.4 	3.30 0,3 3.21 8.0 3.30 
10 	8.2:3.06 10.8 3.12 14.0 2.07 11.8 2.03 14.2 2.79 13.8 2.94 1:3.83.13 12.0 :331 10.6 3.2S 0.33.:30 N.23.21 8.0 	3:30 
20 	3,6 3.10 2.2 3,32 5.6 3.17 3.0 3,30 10.6 2.97 9.0 3.06 13.8 3.13 12.0 3.21 1.0.6 3.28 0.3 	:3.:30 9.2 	3.2.1 8.0 3.30 
23 	:34 3.22 2.0 3.33 5.1 	:3.13 3.0 3.32 4.6 3,28 8.0 3.12 13.8 3.13 12.0 3.31 10.6 3.28 9.22 :3.30 .2 :334 8.0 3.30 
1940 1911 
XI 1. X12. XI 31. XII 1. VI 21. Vii 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. 1'171 21. IA' 1. 
0 	4.8 8.32 4.6 3.32 4.0 3.30 3.0 3.24 4.2 3.06 13.0 2.76 12.2 3.15 15.2 3.04 20.4 3.08 13.2 3.08 13.1 3.08 10.2 3.15 
5 	6,1 8.32 4.6 3.32 4.0 3.30 3.1 3,26 4.0 3.06 9.2 3.04 6.6 3,15 12.6 3.01 11.0 3.03 12.6 3.08 13.1 	3.08 9.9 3.35 
10 	61 3.32 4.6 3.32 4.1 3.30 3.1 :3,36 3,0 3.06 3.0 3,08 5.0 3.15 8.6 3.08 0.2 3.10 10.8 3.10 12.8 3.10 9.9 3.15 
20 	6.0 3.32 .133 3.32 4.13.3`) - - 3.8 	:3.17 '23.19 3.8 3.21 3.5 	:3.17 1.2 3.21 6.0 3.21 11.1:3.15 0.3 3.15 
23 	6.0 3.30 4.6 3.32 4.3 3,30 - - 1.1 	3.22 1.2 3.30 3.5 3.22 3.8 3.22 2.6 3.28 6 .-1 	3.22 6.7 3.22 U.S 3.15 
1941 1912 
Il ll. ix 21. 1 1. X Il. X 21. TI 1.X I 11. I'I 21. VII 1. I'll 	11. 1'TI SJ. TIII 1. 
0 	9.5 3.17 7.5 :3.28 7.4 3.25 5.3 3,26 5,3 3.20 3,5 3.26 1.5 3.24 6.6 3.19 11.0 :3.15 14.8 3.15 15.3 :3.04 14.1 2.07 
5 	9.6 3.17 7.1 3.26 7.2 3,28 8.3 3,30 5.(1 	3.24 5.8 3.24 1.7 3.26 6.7 3.19 10.9 3.15 13.7 3.13 1,1.0 3.03 14.0 2.05 
10 	0.2 3.17 7.:33.28 7.2 :3,23 6.33.26 5.0 :323 3.2 3.24 13) 3.24 6.73.1!) 8.4 3.15 8.4 :315 10.0:3.10 12.4 3.033 
20 	13.2 3.33 7.0 3.213 7.2 3,28 6.0 3.2)3 5.6 3.26 3.0 9.26 1.0 3.26 2.3 1.30 5.0 3.28 2.9 3.32 2.3 3.35 3.7 3.42 
23 	.5.8 3.3) 6.0 3.28 7.2 3.28 6.0 3.26 5.6 3.20 3.0 3.20 2.0 3.21 1.6 3.08 4.8 3.39 2.7 3.39 2.2 3.48 3.7 3.4(3 
10-12 1943 
],III 11. Ylll 21. IX IX 11. lx' 21. x' 	I. x 11. X 21. XI 1. XI m. XI 51. VI 21. 
0 	13.0 3.06 14.5 3,08 13.4 3.17 13.1 	3.15) 11.5 3.17 1.0.2 3.19 9.> 3.26 7.3 3.26 5.7 3.4S 3,3) 8.53 2.S 3.42 12.6 	- 
5 	13.5 3.06 13.9 3.08 13.4 3.17 13.5 3,21 11.6 3.17 10.2 3.10 0.5 3.26 - 3.29 5.8 3.18 3.9 3.51 2.3 3.42 9.2 	- 
10 	13.4 3.06 13.6 3.08 13.3 3,15 13.5 3,21 11.6 3.17 10.1 	3.21. 9.4 3.24 - 8.21 5.8 3.48 3.5 	:3.1 2.33 	:3.34 1.0 	- 
20 	7.0 3.26 13.6 3.13 13.2 3,17 13.5 3,21 11.6 	3.13) 10.2 3.19 0.3 3.26 - 3.21 6.0 3.48 3.8 	3.51 2.113 	:3.44 0.6 
23 	5.6 3.30 7.1 3.28 13.2 3.37 13.5 3,21 11.6 	3.10 10.2 3.21 0.3 3.26 - 	3.21 6.0 3.98 3.8 3.51 2.3) 3.44 0.5 
191:3 
VII 1. I'll 	11. I'll 	21. VIII 1. VIII 11. 1'I1I 21. IX 1, IX Ii. IX 21. .l' 1. X 11. X 21. 
0 	8.1 	- 9.2 	- 16.0 2.63 16.8 2.6:1 15.8 2.65 13.1 °_.83 13.1 3,06 12.4 3.01 11.6 	3.12 10.5 3.122 3.5 3.30 8.5 3.46 
5 	6.0 	. - 0.8 12.-1 2,68 15.8 2.6:3 15.-1 	2.8:3 13.0 2.85 13.2 3,08 32.:3 :3.06 11.8 :3.1:3 10.6 	:3.2.1 0.4 	:2.:30 8.4 3.40 
10 	5.3) 	- 6.5 7,0 2,83 35.0 3.63 15.0 2.86 11.0 3.10 13.0 :3.13 12.3 3.08 11.8 3.13 10.6 3.2-1 !1.4 	3.:30 33.4 	3.46 
20 	2.13 	- 2.4 	-- 2.6 :3,48 10.0 3.11 :3.8 3.37 :3.2 	:3d1 1.:3 	3,41 6.2 3.33 1.0 :3.15 10.6 :3.26 33.4 	3.30 8.4 3:16 
23 	2.2 	- 2.2 	- 2.0 3.55 3.1 3.51 2.4 3.51 :3.0 3.50 3.6 :3.16 1.8 3.30 4.4 3.17 1(1.6 	:3.26 9.1 .330 8.4 33.16 
1943 1914 
Xi 1. 2,1 	11. XI 27. XIT 1. VI 21. I'll 	1. 111 	11. 111 	21. VIII 1. VIII 11. 1111:.'1. IX 1. 
0 	7.5 3..)9 5.9 	:3.12 4.5 	3.d 1 :3.5 	3.33 6.2 	:3.151 0.9 :3.10 12.5 2.03 11.3 :3.01 16.1 	:3.0-4 15.0 2s3 3:3.3 	:3.10 13.3 	:3. _ I 
5 	7.4 3,42 5.8 	3,.12 1 ..3 	3.11 2.2 3.33 6.0 3.19 0.8 3.12 12.4 2.07 12.7 3.01 10.! 	3.06 14.3) 2.s 3:34 	3.13 13.2 3.23 
10 	7.4 3,13 5.7 2,42 4.6 	:3.-11 :3.8 	3.3:3 5.0 3.133 6.4 	:3.15 7.0 :3.12 5.1 	:3.17 7.3 3.22 12.0 3.0:3 1:;.3 	3.1 3 1 3, 2 	3:1:3 
20 	7.3 3.12 5.6 	:;,4 4.6 	3.41 4.0 :3.3:3 5,0 3.19 5.4 3.22 3.6 3.26 3,4 ;.3:3 4.0 :337 -1.8 	:3.:37 8.1 	3.53 10.0 :3.3., 
23 	7.3 3,42 5.6 3.42 4.6 3,41 4.0 3.33 1.S 3.10 3.4 3.30 3.4 3.30 2,9 3.35 3.5 	3.413 .1.6 	3.30 6.1 3.33 U.S 3.35 
1944 191.5 
Ix 11, 1.3121 . 2. 	1. S 11. X 21. 31I 1. .l'I ll. XI 21. XII 1. XII 17. PI 11. I'121. 
0 	10.1 :3.37 10.4 3 ,3 10.3 3.37 0.4 	2.41 2.5 3.30 7.4 3532 5.0 3.37 4.2 3.35 3.(1 	3.33 2.S 3.122 6.7 	:3.o2 0.9 3.19 
.5 	10.4 	:3,3:3 10.1 :3,3:3 10.4 	:3.:37 9.4 	:3.41 d.(; 3.30 7.4 	3.32 .5.2 :3.41 4.4 1.55 :3.3) 	3.35 2.8 3.233 6.0 3.22 4.8 3.21 
10 	10.:3 	:3,:33 10.4 3.:37 10.3 	:3.:37 !3.'1 	3..42 3.G 3.30 7.1 	:3.55 5.3) :3.12 1.4 3.37 :3.6 	3.31 2.8 :3.26 0.0 3.22 5.7 3.21 
20 	10.1 3.33 10.4 3.37 10.3 	3.4.2 33.4 	312 9) 	3.32 7.-1 	3.35 5.9 3.42 4.4 	:133) 8.8 3.37 2.8 3.30 5..1 	322 : 3.7 3.2( 
23 	10.0 :1,:3:3 10.4 3.42 10.3 3.12 33.4 	:3.4.1 8.33 3.32 7.3 2.35 5.33 3.42 4.5 	(IL :3.8 	3.:37 2.3 ;.37 5.4 	:3.22 2.8 3.35 
1415 
VII 1. I'll 	77. VII 21. 1111 	1. VIII 11. 1'TTI 21.. I3 1. I Y ll. I5. 	37 56 1. S U. l 21. 
0 	11.0 :3.21 17.5 2,9S 10 12.07 11.3 3.15 20.2 2.97 12.:3 	2.55 8.4 	- 7.0 	- 8.2 	- 6.4 	- (i.:: 	- 4.5 
3 	10.5 :3.21 16.2 2,s 1S5r:3.01 8.8 	3.):.5 1:3.9:3.05 10.0 :3,01 9 . 2 7.2 	-- 8.2 	-- 6.2 	- f.2 	- 4.4 	- 
1p 	10.0 3.233 11.4 	:3.03 1:3.0 	,.12 -1.3 	:333 5.^1 	:333 5.0 :3• 22 8.4 	- 7.1 	- 8.2 	- 6.1 	- 6.2 	- 4 . 1 	- 
220 	-1.3 	3.82 5.0 	:(.3 30:3:333 3.0 	:3. .37 :3.6 	3 	5 °.:i 3.22 7.2 	-- 6.8 	- 8.3 	-.. G.0 	- [5.2 	- 1.11 
23 	4.2 3.32 -1.1 	.:33 :3.0 	- 1.33:3.37 2.1 3.42 2.4 	3.44 7.0 	- 6.7 	- 8.2 	- 5.3 	- 5.2 	- -1.4 	- 	- 
10-15 1916 
XI 1. ,CT 11. T'1 	71. 
0 	4.6 	- 2.-1 	- 5.2:3.3:3 
5 	4.6 2.4 	- 5.1 	:3.:30 
10 	4.6 2.3 	- 5.1 3.3)) 
20 	-1.6 	- 2.4 	-- 4.4 	3.331 
°3 	4.6 	- 2.1 	- .4.2 	:3.42 
19-10 	1' D1 ' J46 	VI 63°2G' fil, 2O 40'E va(> 	?' 
0lipai1. lv, Ohse!vel': Hj. 	31o1133ide,. S731)a3t.. It'. 
1910 
I'll 1. 1'11 	D. I'll 	;ll. 1 ,1J1 	7. 1'111 	1-7. VITT 21. IS 1. I1 11. I1 21. .l' 1. _V 	17. .l- 	:1. 
0 	1:3.6 3,75 14.S .4,36 16.6 a.07 35.8 	S,-!.. 13.6 4.16 14.3 	4.-19 13.3 1.51 11.6 	-1,},5 11.0 .1.0,) '.1.1 	-1.21 9.0 	4.:=0 7 .6 : - 
5 	1:3.8 	3.39 11.7 4.:36 15.9 4.07 15.1 355 34.6 4.15 1:3.0 4.51 13.5 	,3 .51 11.11 	4.. C, 10.7 4.013 N.;) 4.5 .:=0 7.5 	3.51 
10 	5.2 9.31 18.8 	! .10 35.8 -1.2-1 10.1 	3.2. 1,1.1 4.133 31.3 	!,.39 1:3.5 	1.51. 11.6 	4,533 10.7 5.01 8.9 4.2., • '- 	1., 1 7.5 d.i 3 
20 	1.5 5.:35 9.0 4,:36 5.8 1.010 3.' 	5.23 33.4 	4.233 3:',.7 	4,•f9 13.5 4.51 11.)) 4.60 10.7 	5.01 8.7 	.1.09 3' 2 	-1, 	0 .5.1 	1.2:3 
25 	1.3 5,37 5.1 4.80 3.1 	5.19 5 	5.1.'3 4.1 2 32 1u5 	4.'33) 31.7 	!tin ;5I 5.08 10.7 5.01 6.6 5.>G .'. -0 33.4 	5.5 
28 	1.3 5.57 1.7 5.17 2.7 5.21 2.., 	5.55 :3.:. 	6.1:) ,.7 	3.:3 'J.0 	4.12' 1.!1 	.5.07 10.7 	,.01 6.6 	5.'-G S 	33 	5I.`] 1... 	.,. 
36 	 TliMP]RATURE AND SAT,WTTY IN THE DEPTH 
ut 	1, 	,S°I°° t=,S' 0 , °  t.'.S°,.., t,''° 	° t° s° I°° 1° 	s °)o0 t°S° °° t'S°/° l.- 	•SIp u t'S° I°° ("S°I °  t",S1IO,, 
(Sh11aI1, Iv.) . 
1940 19-11 
xI 1. xi D. 1I 21. xIl 1. XII 11. A11 21. VI 11. PI 21. VI1 1. V1I 	11. 1'17 	21. 10111 	1. 
0 	6.2 4.61 1.1 4,90 3.9 4.89 3,1 	4.58 1.6 4.56 0.7 3.80 5.6 3.89 8.8 4,38 11.0 3.46 15.6 3.75 14.4 	3.12 22.2 2.95 
5 	5.8 4.61 3 .9 4.92 3.8 4.89 3,5 4.67 1.5 4.56 0.0 4.36 5.4 3,89 8.4 4.38 0.9 3.75 13.3 4.27 12.1 	3.-1 .2 17.4 3.30 
10 	5,8 4.67 3 .9 4.92 3.8 4.87 3.7 5.01 1.0 5.16 0,7 4.89 5.4 3,89 4.8 4,50 - 4,27 12.5 4.33 8.2 3.69 12.7 3.1S 
20 	5,7 4.67 3 .9 .I.))2 394501  3.7 5.12 2.1 5.21 1.3 5.25 1.9 5.30 2.0 5.41 2.1 	5.66 7.7 4,85 4.3 	5.1.4 3,1 	5.43 
25 	5.6 4.74 3.9 4.02 3.8 41.89 3.8 5.18 3.5 5.28 1.8 5.28 2.1 5.70 1.9 5.57 2,1 	5.79 4 .4 5.25 2.3 5,72 2.4 	5,88 
'?8 	5,6 4.74 :3.9 4.92 :3.8 	1.80 :3.8 	:5.17 :3.5 5.28 1.7 	5.28 2.1 	5.79 1.9 5.57 2.1 	5 79 :3.1 5.28 - 5.73 2.-1 	5.88 
19.11 
VIII 11. T'IZ1 21. IX 1. IX 11. Il 21. l 1. x 11. X 21. 11. Xl 11. XI 21. XII 1. 
0 	15.4 4.06 15.0 4.:38 10.7 3.44 9,8 3.82 10.0 :3.42 8.8 4.52 7.3 3 ,80 4.S 4.52 2.5 :3.98 3.2 5.05 0.8 4.56 0.8 4.35 
5 	15.3 4,04 15.1 	4.:3S 10.5 3 .11 11.7 	:3.82 8.8 3.78 8.0 4.52 7.1 3.82 4.0 4.52 3.1 4.33 3 .1 5.05 1.2 5.14 0.8 4.42 
10 	15.1 4.04 1.1.6 4 1.12 11.4 3.99 8.1 4.58 0.6 4.74 8.0 4.52 7.0 3.89 4.0 4.54 2.9 5.41 3.1 5.05 1.2 5.16 1.3 4.98 
20 	11.2 4.45 14.0 	4,1.51 9.0 4.74 -1.6 	5.46 2.9 5.68 8.6 4,52 3.3 5,6L 4.0 4.60 2.9 5.43 3.1 	5.05 1,2 5.16 1.7 	55.1() 
25 	G.L) 4.74 0.)) 	4.52 -1,3 55.48 3 .3 5.68 2.7 5.75 4.3 5.39 2.8 5.755 4.6 4.01 2.5 5.97 3.1 	53.07 1.4 	5.16 1.8 5.18 
28 	6.9 4.76 8.8 4.67 4.1 	5.50 3 .1 5,56 2.6 5.77 4.1 	5.41 2.7 5.75 4.6 	-1,61 2.5 5.97 3.1 5.10 1.5 5.10 1.8 5.16 
1912 1913 
VI II. T'I 21. VII 1. T'II 	11. VII 21. VIII 	1. VIII 11. VIII 21. IX 1. I1 11. 121. 1' 	21. 
0 	.1.2 3 .89 6.3 3.77 11.9 3.60 15.0 4.02 15.2 3 ,30 15.2 3.96 14.4 4.72 15.6 4.51 12.2 4.00 11.9 4.38 :3.4 	4.34 3.8 41.24 
5 	4.T 	3.77 5.7 :3.78 11.0 3.69 14.9 4.02 1:3.2 3.59 13.7 A1.31 11.5 	4,7-4 15.7 4.51 11,9 4.06 12.0 41.12 3.:3 	{.:31 3.7 4.27 
10 	4.2 3.98 5.1 	:3.OL 8.4 	4.:36 10.5 4.42 11.6 3.73 10.4 4.72 1,1.3 	4.7.2 15.5 4.51 11.5 4.06 12.1 4.47 3.3 4.36 4.0 4.34 
20 	:3.0 5.05 2.2 5.52 :3.1 	5.59 :3.7 	5.34 2.:3 	5.77 3.9 5.57 3,3 	5,•1S 11.L 	4.00 11.6 4.07 12.7 4.80 - - 40 	4.7)) 
25 	T.i) 5.01 2.2 6.00 2.2 6.08 2.3 5.66 2.2 6.09 3.5 5..G3 2.1 	5,04 9.0 4.72 3.7 5.55 12.7 -1.80 -- 	- 2.7 	5.4:3 
28 	1.9 5.6 1. 2.1 6.06 2.1 6,08 2.3 5.70 2.2 6.09 3.4 5.66 2.1 	5.68 4.7 5.39 3.4 	5.61 12.0 4.89 3.6 4.81 2.7 	5.1.57 
1943 
VI 1. 1'I 	11. 1'I 21. VIZ 	11. VII 21. VIII 	1. VIII 31. VIII 21. IX 	1. Ix 11. IX 21. X 1. 
0 	7.0 4.11 11.4 	4.36 11.5 	- 9.4 4.65 18.1 3 ,62 1:3.5 3.00 15.0 :3.77 14.2 :3.77 13 .5 4.31 13.0 422 12.6 4.72' 10.8 5.05 
5 	6 ,6 	'1.1:3 9.8 4.34 11.8 3.93 8.2 4 .81 11.6 3.73 15.2 3 .73 14,3 3.86 1:3.:3 	4.42 13,1 -1.36 12.9 4.40 12.7 4.74 10.7 5.05 
10 	5.8 4.89 0,6 	4.131 7.8 	5.14 7.6 4.80 L1.3 4.76 10.6 4.29 13.9 4.02 13 .1 4,74 12.4 4 ,67 1:3.3 4.61 12.7 4.76 10.8 5.10 
20 	2.6 5.46 2.8 5.46 3 .3 5.55 0.4 	5.2L 7.3 	5.12 3.7 5.73 -1.2 	5.70 3.1 	5.84 9.9 4.98 7.6 5.37 12.5 4.89 10.8 5.14 
25 	2.3 5.59 2.1 	5.55 2.8 5.57 5.9 5.26 :3.4 	5.75 3.1 	5,70 3 .1 	5.8(1 2.5 5.90 6.0 5.48 4.5 5.63 12.3 4.))0 11.0 5,1-8 
25 	2.3 5.131 2.3 5.59 2.8 	5.5L 5.2 5,30 3.2 5.75 3.1 	5.81 2.9 5.90 2.5 5.07 5.7 5.52 4.2 5.8)) 11.9 4.96 11.0 5. L7 
194:3 1941 
x M. x 	21. XI 1. A'I I?. XI 21. X111. X11 Il. X11 21. 11. 1' 	21. VI 1. T'I 	11. 
0 	9.4 4.56 9.8 5.G- 7.6 4.61 5.6 	-1,8:3 5.9 5.25 5.4 5.54 3.0 4.78 3.5 5.25 1.6 4.90 4.0 	- 6.S 	- 4.4 	- 
9.2 4.56 9.8 5.01 7.4 4.G3 5.4 4.83 5.8 5.26 5.2 5.55 :3.5 	4.8L '3,G 5.25 2.1 	5.413 :3.9 	- 6.1 	- 4.3 	-- 
10 	0.2 4.58 0.7 5.G4 7.4 4.07 5.G 5.12 5.8 5.30 5.4 	5.61 3.7 4.82 313 5.25 :30 5.81 3.3 	- 3.7 	- 4.3 	- 
20 	0.5 5.17 9.7 5.01 8.2 5.4:3 6.0 	5.41.3 5.8 	5.:34 5.8 	5.6:3 .1,4 	5.79 3.G 5.25 ;3.5 	5.5)) 2.2 	- 2.7 	- 2.T 	-- 
25 	9.5 5.32 9.C, 5.64 8.2 5.45 0.3 5.4S 6.2 	:9.:37 5.8 5.61 4.:3 	5.86 :3.6 5.25 3,G 5.66 2.0 	- 2.5 	- 2.3 	- 
20 	9,6 5.30 31.5 S.64 8,1. 	5.50 0,5 5.55 6.2 	5.1:3 5.8 5.66 4.:3 	5.9L 3.G 5.25 :3.G  5 66 2.3 	- 2,5 	- 2.:3 	- 
10-74 
VI 21. 1'II 	1. 1'II 	Il. 1'II 21. I'III 	1. 1'ITI 11. 11111 21. IX 2. I V' 11, IX 21. Y 1. X 11. 
0 	5,0 	- 10.2 	- 11.7 	- 14.2 	- 16,7 	- 16.4 	- 15.0 	- 12.6 	- 10.8 	- 11.2 	- 11.2 	- )).6 	- 
5 	G.7 	- S.3 	- 10.3 	- 14.1 	- 1:3.9 	- 16.6 	- 15,0 	- 12.7 	- 10.5 	- 11.0 11.0 9.5 	-- 
10 	5.G 	- 5.4 	- G.0 	- 11.6 	- 13.1 	- 1-1.4 	- 11.0 13.4 	- 10.5 	- 11.0 	- 11.0 6.5 	- 
20 	4.3 	- 3.5 	- 3.7 	- 3.5 4.:3 	- 4.6 	- 8.9 	- 11.2 	- 10.1 	- 11.0 11.0 	- 9.7 	- 
25 	3.7 	- 3.1 	- 2.8 	-- 2.9 	- 3.1 	- :3.5 	- 4 .2 	- 8.1 	- 9.0 	- 11.0 	- 11.0 9.1 	-- 
28 	:3.:3 	- 2.9 	- 2.7 	- 2.8 	- 2.9 	- :3.3 	- 3.9 	- 5.7 	- 6.6 	- 11.0 	- 11.0 8.9 	- 
3 04-7 1945 
Y 21. xi 1. lI71. XI 21. iX °l. 11. 1 D. y 21. AI 	1, AI 11. CI 21. XII 1. 
0 	8.6 	- 7.1 	- 7.1 	-- 5.0 	- 10.0 4.80 9.1 3.68 5.:3 	-1.8:3 5.0 4.LG 3.8 4.67 2.9 4.99 1.9 4.1.38 - 4.72 
5 	8.4 	-- 7.3 7.0 	- 5.0 	- 10,0 4.80 9.2 3.68 5.3 4.87 5.0 4.18 :3.8 	4.G7 2.8 5.01 2.2 5.03 - 4.76 
10 	0.2 	-- 7.8 7.1. 5.0 	- 10.1 4.80 0.1 4.5G 5.1 	5.07 4.9 	1.:31 3.8'1.89 2.8 5.03 2.1 	5.03 - -1.66 
20 	9,5 	- 7.9 7.1 	- -5.0 	- 6.9 5.12 4,3 5.55 5.0 5.663 3.7 5.46 3.9 5.12 3.0 5,23 2.1 5.23 5.4L 
25 	9.4 	- 7.9 	- 7.1 	- 5.1 	- 3.G 5.G3 4.3 5.84 5.0 5,8G 2.8 5.52 :3.0 5.77 3.0 5.39 2.3 5.34 - 5.52 
28 	0.5 	- 8.0 	- 7.1 	- :3.l 	- - - - - - - - - - - - - - - - 	- 
1976 
VI 11. VI 21. 
0 	)).G 3.71 G.8 5.10 
5 	G.7 3.95 G.9 5.16 
10 	6.7 4.42 G.7 -5.32 - 
20 	3.2 5.:34 (f.7 5.39 
25 	2.8 5.46 ((.7 	5.5-1 
1940 	VDI- -1946 VI 62 ° 40' N, 200  39' E 1940 VID 1946 VF 
Storkallegrund, 1v. Observers: 	<3ke .F(Çh/e)', a.mc 	B. E. ii011Sso)I. Storkallegrnnd, lv. 
1910 
VII 1. VII 11. 	1'II 21. VIII 1. 	VIII 11. 	I'11121. 	IX 1. IX 12. Ix 21. x 1. X 11. x 21. 
0 	14.4 4.06 15.0 4..10 	16.7 -1.52 16 .8 4.47 	15.5 4.38 	16.0 4.89 	14.4 	5.03 12.0 4.98 11.9 5.16 10.0 5.17 9.4 5.26 8.5 5.2G 
5 	12.0 4.25 14.0 4.49 	16,7 4.54 1G.S 4.49 	15.3 4.40 	16.0 1.90 	14,4 5.03 12.0 4.963 11.9 5.16 9.3 5.19 5.9 5.25 8.8 5.25 
10 	4.4 4.89 14.4 4.17 	16.6 4.54 16.5 4..l0 	12.1 	4.76 	16.0 4.92 	14.) 5.0:3 12.0 4.06 11,8 5.16 9.4 	.5,19 8.4 	5.25 8.4 	5.26 
20 	1.0 5.35 7.4 4.99 	6.0 5.16 2.1 	5.59 	4.8 5.30 	15.9 4.))0 	14.4 	5.03 12.0 4.96 11.8 5.16 8.2 5,23 8.0 5.213 8.0 5.26 
lt)40 VI1 194( VI 
Rauma, 1h'. 
.0 	1. .0 	II. X 21. 
8.2 5.52 0.3 5.46 8.3 5.37 
8.2 5.52 9.2546 8.2 5.37 
8.2 9.52 9.2 5.46 8.2 5.39 
8.1 5.54 0.2548 8.3 5.43 
8.0 5.52 9.1 5.48 84545 
TEMPERATURE AND SALJNITY IN THE DEPTH 37 
n, 	t 	b'DI°° t` 	b' 	.... d'. 	5, 	~~  .,~~ C 8,. , o t.° 	5,. t' 	b". 1 	S°I °° 1S°/ t. 	8.11 	° 1S/  
(St01'ka.11egl'IIDd, Iv.) 
1!}10 1941 
XI 1. XI 17. X 121. Z II I. t il 11. X 11 21. PI 11. 1'I 21. VII 1. T'III 1. VIII 11. VIII 21. 
0 	6.5 5.26 5.2 5.30 4,6 5.39 3.5 539 2.2 .5.30 1.7 5.39 5.3 4.79 8.2 4.04 13.0 4.92 21.4 4.81 16.4 4.83 15.8 5.10 
5 	6.6 5.28 5.2 5.30 4.6 5.41 - 5.30 -- 5.30 - 5.30 5.2 4,71; 7.9 4.94 12.0 4.98 1S.7 4.69 4.83 15.8 5.08 
10 	6.8 5.28 5.2 5.30 4,6 	5.41 - 5.39 - 5.39 - 5.39 3.6 5.25 5.8 5.08 5.0 5.01 0.7 5.01 • 4,83 15.8 5.14 
20 	6.6 5.30 5.1 5.30 4.6 	5.41 - 5.30 -- 5.31) - 541 1.6 5.45 2.6 5.34 1.4 	5.79 3.1 5.52 - 5,12 16.6 5.10 
1941 1942 
IX 1. IX 11. 1X21 . A 1. ,A 	11 . x 21. SI 1. XI 11. X1 21. XII 1. 1'I 11. I'121. 
0 	13.4 5.10 10.8 5.23 8.4 4.74 8.9 4.85 5.0 5.30 5.0 5.05 2.0 5.21 2.2 5.21 1.4 	5.32 2.2 5.43 0.1 	5.05 4.2 537 
5 	13.2 5.10 10.8 5.25 8.3 4.74 8.8 	1.87 5.0 5.30 5.0 5.05 2.0 5.23 1.8 5.19 1.4 5.30 '2.2 5.43 6.2 5.05 4.0 5.37 
10 	1:3.2 	5.10 6.0 5.25 _ 8.2 5.07 8.8 4.87 4.8 5.30 5.1) 5.05 2.0 5.46 2.0 5,19 1.4 	5.30 2.2 5.45 6.2 5.05 3.4 	5.43 
20 	4.8 5.59 6.0 5.45 7.2 5.83 6.11 5.28 3.3 5.75 5.7 5.05 2.4 5,90 2.4 	5.19 1.4 5.30 2,0 5.45 2.4 5.23 2.4 5.35 
[ 942 1943 
VII 1. 1'14 	11. I'll 	21. VIII 1. 1'711 11. 4'111 21. IX 1. I1' 17. P 21. 1'I 	1. 1'1 	71. T'I 21. 
0 	10.4 5.25 14.0 1.65 14.6 4.00 14.4 	4.96 15.0 4.11 16.4 4.54 12.2 5.03 14.0 5.03 3.8 5.06 7.2 5,613 12.1 5.0:3 12.3 5.63 
5 	10.2 5.25 13.8 4.65 13.4 5.10 14.3 4.98 14.9 4.13 161.3 4,54 12.0 5,0:3 14.0 5.03 3.S 5.66 7.2 5,63 9.4 5.63 12.0 5.64 
10 	6.4 	5.41 8.4 5.28 12.0 5.10 14.2 4.96 7.2 5.16 15.5 4.72 12,0 5.05 14.1 .5.05 3.8 	5.1181 61.61 5.63 7.0 5.63 11.4 	5.64 
20 	2.4 5.95 3.2 5.61 3.2 5.64 3.9 5.55 3.2 5.59 12.2 5.26 5.6 5,05 14.1 	5.05 3.8 5.66 6.2 5.66 5.6 5.68 6.4 6.64 
30 	- 	- - - - -- 	- - - - - 3.8 5.73 5.2 5.68 
1943 
I'll 1. I'll 	11. I'll 	21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. S 1. x 11. X 21. 
0 	12.0 5.45 8,0 5.59 14,8 5.63 16.1 	4,74 13.9 5.39 11.8 5.05 13.0 5.21 12.6 5.52 13.0 5.61 11.8 5.55 10.6 5.63 10.2 5.73 
5 	11.0 5.03 8.0 5.50 0.0 5.03 14.8 5.05 15.0 5.39 11.1 	5.05 12.4 5.34 12.4 5.54 12.0 5.61 11.8 5.55 10.4 5.63 10.2 5.73 
10 	6.4 5.68 7.6 5.61 8.3 5.68 8.8 5.54 12.0 5.43 10.5 5.25 11.4 5.50 12.0 5.50 12.0 5.63 11.8 5.55 10.8 5.63 10.2 5.75 
20 	3.8 5.72 7.6 5.73 6.1 5.75 3.4 5.77 5.7 5.70 6.2 5.70 10.0 5.61 11.45.66 12.0 5.63 11.8 5.55 10.8 5.64 10.2 6.75 
30 	2.6 5.97 4.8 5.81 3.7 5.77 2.5 5.95 3.0 5.82 3.9 5.82 9.4 	5,70 9.2 5.70 12.0 5.63 11.8 5.55 10.7 5.64 10.1 5.75 
1943 1941 
XI 1. 112. A'421. III1. X14 11. XII 21. 11. 1' 	21. PI 1. T'I 11. I'121. VIII. 
0 	9.2 5.72 8.0 5.68 6.5 5.68 5.4 6.66 4.2 5.66 :3.4 	5.66 3.2 5.61 3.4 	- 6.4 	- 5.4 	- 8.1 	- 11.0 	- 
.5 	9.2 5.72 8.0 6.68 6.3 6.68 5.4 5.66 4.2 5.66 3.4 5.66 3.2 5.61 3.4 	- 5.6 	- 5.2 	- 8.0 9.6 	- 
10 	9.2 5.72 8.0 5.68 0.2 5.68 5.5 5.06 4.2 5.66 5.4 5.66 3.2 5.01 3.4 	- 4.8 	- 5.2 	- 7.8 	- 9.2 	- 
20 	0.2 5.72 8.0 5.68 0.4 6.70 5.5 5.66 4.2 5.68 5.4 5.00 :3.25.61 2.6 	- 3.2 	- 3.4 	- 5.8 	- 4.2 	- 
50 	9.2 5.72 8.0 5.68 6.6 5.70 5.5 5.66 4.4 5.68 3.5 5.66 3.2 5.61 - - - - - - - - - 	- - 
L944 
VII 	11. I'll 	21. 1'447 	I. IX 1. IX 11. lx 21. x I. i 	11. A' 	21. XI I. XI 71. X123. 
0 	15.4 	-- L7.7 	- 15.8 	- 14.4 	5.35 12.8 5.70 12.6 5.70 12.0 5.81 9.9 5.77 10.2 5.77 8.7 	.15.68 8.0 5.81 4.7 .3.68 
5 	9.0 17.6 	- 12.8 	- 14.4 5.37 12.8 5.70 12,6 5.73 12.0 5.81 9.9 5,77 10.1 	5.77 8.7 5.72 8.0 5.81 4.7 5.68 
10 	5.8 8.4 	- 7.4 	- 14.2 5,41 12.8 5.70 12.6 5.75 12.0 5.81 9.8 5.77 10.1 	5.77 8.7 5.72 8.0 5.82 4.7 5.70 
20 	4.4 	- 5.4 	- 3.2 	-- 14.0 5.41 12.8 5.72 12.6 5.79 11.9 5.82 0.9 5.77 10.0 5.79 8.7 5.75 8.0 5.88 4.7 5.70 
1944 1915 
.CII 1. XII Il. XII 21. }'I 21. I'll 	1. VII 	Il. I'll 	21. VIII 1. VIII 11. 1'III21. IX I. I,\ II. 
0 	4.9 55.88 4,2 5.97 3.8 5.05 8.6 5.63 15,0 5.35 17.8 4.90 20.0 3.03 15.4 5.54 18.9 5.03 11.0 5.52 10.9 5.64 9.0 5.17 
5 	4.8 5.90 4.2 5.97 3.11 	5.95 8.0 5.64 12.6 5,35 13.8 5.03 1.1.4 	5.03 15.3 5.72 12.8 5.35 11.0 5.52 10.9 5.64 8.4 5.25 
10 	4.8 5.80 4.2 5.97 :3.85.05 7.5 5.64 12(1 	5.35 11.4 	5.12 11.0 5.10 15.2 5.72 11.1 	5.30 8.1 	6.52 10.9 5.66 4.0 5.64 
20 	4.8 5.01 4.2 5.07 1.8 5,00 7.2 5.64 :3.05.65 4.0 5.81 4.0 5.72 5.0 5.82 3.8 5.84 3.2 5.84 7.0 1.72 3.6 5.93 
1945 1946 
1X21 . x 1. x' II. X 21. XI I. XIII. XI 21. 1'I 	1. 1'I 	II. 1'121. 
I) 	8.0 5.70 74 5.54 5.5 5.70 3.8 5.57 4,2 5.70 3.0 5.72 2.6 5.66 6.8 5,12 11.5 	5.50 7.8 5.63 
S 	7.9 5.72 7.4 	5.45 5.5 5.72 3.8 5.57 4.2 5.70 - 5.72 - 5.68 6.2 5.25 6.4 	5.50 7.8 5.83 
10 	7,9 5.71 7.4 5.59 5.555.72 3.8 5.57 4.2 5.70 -5.72 55,68 2.0 5.50 5.4 5.54 7.8 5.64 
20 	7,8 5.73 7,0 5.72 5.55 5.72 3.8 5.72 4.1 	5.70 - 5.72 5.77 0.7 5.82 5.8 5,78 7.6 5.64 
1940 VII-1046 VI G1° 7' N, 21° 7' E 
Ra.0 m a., IV. Observer: Ragnar Slackelber(J. 
1940 
VII 1. I'll 	I1. 1'II 	21. 1'1II 	I. I'II1 I1. 1'11I 21. 	IX 	I. IX I1. IX 21. 
0 	14,9 5.30 15.7 5.14 17.2 5.10 16,3 4.94 16.5 4.78 16.2 5.14 	14.2 5.26 12.4 	5.55 11.2 5.43 
5 	12,2 5.30 15.5 5.12 17.2 5.10 14.4 4.06 16.1 4.78 16.0 5.17 	14.2 5.26 12.2 5.55 11.2 5.41 
10 	11.5 5.25 14.9 5.16 16.8 5.10 12.5 5.01 9.1 4.78 14.4 	5.17 	14.1 	5.26 12.2 5.55 11.2 	5.41 
15 	5.2 5.37 13.2 5.26 0.0 5.30 8.0 5.30 6.5 5.25 14.2 5.17 	13.6 5.32 12.2 5.55 11.2 	5.43 
20 	2.0 5.46 8.0 5.35 5.4 5.45 5.4 	5.41 4.2 5.35 13.4 	5.21 	10.86.:37 12.2 5.55 11.2 5.43 
1940 1941 
\I I. XI M. AI 21. x11 I. XII IL x11 21. PI 	I. 1'I II. PI 21. IX 1. IX II. 
0 	6.9 5.59 5.2 5.73 5,0 5.76 4.1 	5.70 3.1 	5.6:3 2.6 5.57 5.7 5.35 5.3 5.52 8.8 5.55 13.2 5.50 11.4 	5.66 
6 	710 5.57 5.4 	5.73 5.0 5.79 4.0 5.68 3.2 5.131 2.8 5.57 5.2 	5.31) 5.1 5.52 7.4 5.55 13.2 5.67 11.4 	5.66 
10 	70,7 ö.t 	5.75 1.9 5.86 4.0 5.70 13o51 2.5 5.55 4.6 5. 69 38j61 7.2 5,55 13.2 5,57 111506 
15 	7,0 5.57 5.4 	5.75 4,0 5.90 4.0 5.75 3.3 5.63 2.4 	5.66 3.4 	5.50 3.6 5.68 6.8 5.55 13.1 5.57 11.4 5.66 
20 	7,0 5.57 5.5 5.75 4.0 5.91 4.0 5.73 34 5.68 2.4 	5.66 2.2 5.54 3.5 5.70 5.0 5.63 13.1 5.57 11.3 5.68 
1941 1942 
x I. X D. x" 21. AI 1. ,AI D. A1 21. X11 1. XI1 11. 1'I 11. VI 21. I'll 	1. 
0 	0.8 5.52 8.1 5.52 6.3 	5.5-1 3.8 5.57 3.1 5,64 3.1 5.64 3.0 5.61 0.1 	5.71) 5,3 5.57 1.8 5.55 10.6 5.46 
5 	9.8 5.50 8.1 	5.52 6.4 5.54 3.9 5,57 3.1 5.64 3.1 5.64 3.0 5.59 - 5.79 5.2 5.57 4.7 5.55 9,9 5.46 
10 	9.7 5.52 8.1 	5.52 6.4 	5.51 3.0 5.57 3.1 5,64 3.1 	5.64 3.1 5.50 - 5.79 5.0 5.59 4.6 5.55 4.3 5.55 
15 	9.7 5.52 8.0 5.52 6.4 5.55 3,9 5.59 3.1 5.64 3.1 	5.64 3.1 	5.61 • - 5.79 4.5 5.61 4.2 5.68 4.2 5.63 
20 	9.6 5.52 7.6 5.55 6.4 	5.55 3.9 5.70 3.1 	5.64 3.1 	5.8-1 3-1 	5.61 - 5.79 4.4 	5.63 2.4 5.79 3.8 5.64 
IX 21. 
0.0 5.54 
0.8 5.54 
9.8 5.54 
0.8 5.54 
0.7 5.54 
VII II. 
12.0 5.45 
12.0 5.45 
9.4 5.54 
7.6 5.64 
6.2 5.66 
38 \ND SA1,INITY 	r TH1:; 	I)E1'rH 
'I, G' b'° t' b'° l~ l 	,i°i, t' S° 1 i" 	 .. 
(Rauma, Dv.) 
1942 1943 
. VII 	21. VIII 1. VIII 11. VITT 32. I X 	1. IX D. VII n. 1'll 	'21. 1'III 	1. VIII D. VIII 21. Ix 	.1. 
0 	16.1 6.46 14.2 5.45 15.1 6.28 16.5 5.32 15.7 5.41 14.5 5.46 8.2 5.81 14.0 6.79 13.8 5,82 15.1 	5,01 12.9 5,97 14.2 5.81 
5 	16.4 5.46 14.0 5.45 15.0 5.28 16.3 5.41 15.7 5.39 14.5 5.46 8.0 5.81 12.3 5.88 12,6 5.82 14.1) 5.79 12.7 6.02 14.0 5.84 
10 	13.2 5.40 11.8 5.50 13.3 5.28 16.1 	5.11 15.6 	5.31) 14.4 	55.46 7.6 5.81 7.5 5.86 8..! 	5.84 14.4 	5.81 12.1 6.06 13.8 5.84 
15 	7.8 5.64 8.6 5.61 6.6 5.52 16.2 6.43 15.4 5.39 14.1 	5.46 7.4 	5.95 7.3 5.86 7.7 5,84 8.9 5.79 12.2 5,99 13.6 6.84 
20 	5.9 5.59 7.6 5.63 5.8 5.59 9.3 5.64 7.4 	5.01 13.3 5.46 7.3 5.90 6,9 5.86 6.8 5.84 7.1 	5.90 11.7 9.06 13.4 	5,84 
- 	1943 1941 
. 	IX11. IX21. X2. X 11. X21. C11. XI11. XI-1. X1I1. X11I1. XII21. 11. 
0 	14.2 5.81 13.4 5.86 12.3 5.91 11.2 5.82 10.3 55.79 9.5 6.73 3.2 5.77 6.6 	5.81 5.8 	6.711 4,3 5.77 4.0 5.73 2,9 5.95 
5 	13.0 5.84 13.4 5.84 12.2 5.91 11.2 5.84 10.3 5.81 9.5 5.73 8.2 	- 6.6 5.81 5.8 5.82 1.2 	5.71) 31) 5.05 2.1) 9.00 
10 	13.7 5.84 I.2 5.84 12.2 5.01 11.2 5.84 10.2 85.77 0.5 5.75 5.2 5.77 9.9 5.54 5.8 5.82 4.0 5.81 :3.95.01 25 9.06 
15 	13.7 5.84 13.2 5.84 12.2 5.01 11.1 5.84 10.2 5.79 9.5 5.75 5.2 5.79 6.6 5.84 5.8 5.84 4.0 5.81 1.9 5.95 2.9 (1.01) 
20 	12.9 5.84 13.2 5.84 12.1 	5.91 11.0 6.88 10.2 5.79 9.4 	5.75 8.2 5.81 6.6 5.84 5.8 5.84 4.0 5.82 3.9 5.97 2,9 6.08 
. 	1194 
113. 121. 11 1. 11 11. V 1. V 	11. 1' 	21. 1'I 	1. 1'1 	11. VI1 21. PITI 1. VIII 11. 
.0 	1.3 6.00 0.5 6.09 1.1 5.99 0.7 6.06 2.4 6.09 3.9 5.91 5.0 5.88 6.1 	5.95 6.6 	5.8,1 18.7 5,72 16.0 6.70 15.5 5.68 
5 	1.2 6.06 0.4 6.04 1.0 5.97 0.7 6.08 2.3 G.09 3.6 5.91 •1.8 	5.84 5.9 5.84 6.3 5.84 - 5.72 12.6 5.77 12.8 5.68 
10 	1.2 (3.02 0.3 6.08 0.9 5.95 0.6 6.09 2.2 6.09 2.-( 	5.93 3.0 5.88 5.0 5.84 4.6 5.91 - 5.73 6.4 5.81 6.6 51.88 
15 	1.1 6.02 0.4 6.09 0.8 5.95 0.6 G.OG 2.2 6.09 2.2 5.95 2.7 5.88 4,55 5.84 4.0 5.01 - 5,70 4.6 5.88 4.4 	55.91 
20 	1.1 6.02 0.0 6.00 0.8 5.05 0.0 0.02 2.2 6.00 2.2 5.07 2.6 5.91 4.2 5.81 3.8 5.05 -5.84 4.2 5.88 4.2 5.01 
1044 1945 
VIII 21. IX 2. IX 11. IX 21. X 2. X 11. XI 11. xI 21. XII 1. X11 11. XII 21. 1' 	11. 
0 	15.5 5.77 15.0 5.72 14.0 5.77 13.2 5.75 11.6 6.06 10.7 6.00 7.1 5.99 5.1 6.06 4.6 6.15 4.0 6.28 - 6.29 2.9 5.84 
5 	15.4 5.81 15.0 5.84 14.0 5.77 13.0 5.8'2 11.5 6.08 10:1 (3.00 7.2 5.99 5.2 6.06 4.6 6,17 4.0 6.28 - 6.31 2.2 5.86 
10 	15.0 5.84 14.0 5.84 14.0 5.77 12.9 5.88 11.6 6.08 10.6 6.02 7,2 6.02 5.2 6.08 4.6 6.20 4.0 6.35 - 6.35 2.2 5.8G 
16 	14.4 5.86 14.8 5.88 14.0 6.81 12.0 5.88 11.6 6.08 10.3 6.02 7.2 6.02 5.3 6.08 4.6 6.20 4.0 6.37 - 6.37 2.1 5.86 
20 	14.4 5.86 14.6 5.88 14.0 5.81 12.9 5.88 11.7 (3.08 10.3 6.04 7.2 6.06 5.3 6.08 4.5 6.20 4.0 6.40 - 6.47 2.0 5.86 
• 19-155 
V 21. 1'I 	1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 	11. 1'II 21. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 22. 
0 	1.0 5.81 7.4 5.66 7.0 5.75 10.5 5.0 14.5 5.69 17.0 5.60 21.0 5.57 18.7 5.99 17.4 0.06 15.? 	[1.15 5.8 5.84 10.5 5.82 
5 	3.9 5.82 6.6 5.69 6.8 5.77 10.5 5.01 10.0 5.73 14.5 5.72 20.9 5.57 13.9 5.00 17.4 6.06 15.8 6.17 0.2 5.88 10.7 5.84 
10 	3.9 5.82 4.4 	5.66 6.7 579 10.4 	5.91 8.4 5.75 9.9 5.81 11.8 5.88 11.5 6.02 17.2 G.06 16.0 6.17 9.2 5.88 10.6 5.84 
15 	3.8 5.84 4.0 5.68 0.4 5.82 0.4 5.01 7.5 5.82 6.0 5.81 0.8 5.01 10.7 G.02 15.8 0.08 16.2 6.15 0.0 5.58 10.5 5.84 
20 	3.8 5.86 3.6 5.77 6.4 5.82 8.7 5.07 6.5 5.86 6.4 5.82 9.3 5.01 10.0 5.09 13.9 6.09 16.2 6.19 7.9 5.86 10.0 5.88 
1945 1946 
x 1. X 11. X 22. Xl 1. XI 11. XI 21. XII 1. XII 13. XII 24. V 21. VI 1. VI 11. 
0 	0.1 5.80 0.1 5.81 7.9 5.75 7.5 5.70 5.0 5.73 5.3 5.81 1.0 5.70 2.5 5.70 0.45.81 3.5 5.73 8.8 5.57 0.8 5.86 
5 	0.0 5.88 0.4 5.81 8.0 5.77 7.4 5.73 5.0 5.75 5.3 5.82 4.6 5.81 2.5 5.81 1.0 5.81 -5.77 8.6 5.57 -5.86 
10 	0.0 5.88 9,4 5.82 7.0 5.79 7.4 	5.70 6.0 5.75 5.4 5.82 4.6 5.81 2.G 5.81 1.2 5.81 -5.79 5.1 	5.77 -5.86 
15 	0.0 5.88 0.4 5.82 7.5 5.70 7.4 5.75 6.0 5.77 5.4 5.82 4.5 5.81 2.6 5.81 1.2 5.85 -5.82 .8 5.77 -5.86 
20 	0.0 5.00 0.4 5.82 7.0 5.81 7.1 5.82 6.1 5.79 5.4 5.82 4.5 5.81 2.7 5.81 1.25.82 -5.88 1.2 5.00 -5.86 
1946 
VI 21. - 
0 	8.7 6.04 
5 	-6.04 
10 	- 6.04 
15 	- 6.04 
20 	- 6,011 
1940 VII-1946 VI 
	
G00 25' N, 19° 1.9' E 
	
1940 V'IJ-1949 1'1 
Storbrotten, lv. Obsetwrs: Shi.p's o//ers. 	 Storbrotten, lv. 
1916 
VI 11. 	VI 21. 
0 	7.4 5.46 	7.5 5.63 
5 	7.2 5.55 	7.2 5.64 
10 	7.2 5.57 	9.8 5.64 
20 	6.0 5.64 	4.0 5.82 
30 	2.8 5.95 	3.0 6.22 
1940 VII 11)40 VF 	 :59" 5W \, 2t' 511' Is 	 !)4O l'(1- 1.46 V1 
1I018iI11d, 1V. 111)servers: 5'hi)7'7 olficel'.s. 	 te181nli1, bV. 
1940 
VII 1. l'1I 	11. 1'll 	21. VIII 	1. VIII 11. I'III 21. 1X 2. IX 11. IX 21. X 1. x 	11. X 21. 
0 	17.1 5.54 18.3 5.75 19,2 5.55 16.4 5.99 16.3 6.06 16.3 5.07 13.0 5.90 12.3 5.86 10.0 6.13 •11.9 6.2-1 11.3 6.28 9.8 5.93 
5 	15.6 5.54 16.4 	5.79 19.2 5.57 15.2 5.90 16.2 6.06 16.2 5.03 13.0 5.88 12.1 5.58 9.8 6,13 11.9 6.26 11.2 6.28 9.7 5.91 
10 	10.8 5.63 10.6 5.68 19.1 5.57 14.9 6.99 11.2 5.93 16.4 5.93 13.0 5.90 11.9 5.90 9.8 6.11 11.9 6.26 11,2 6.28 9.7 5.91 
20 	2.4 6,17 2.4 	6.15 13,6 5.01 3.1 6.19 2.9 0.24 8.0 6.06 12.0 5.90 9.8 5.93 9.8 6,11 11.8 6.26 11.2 6.28 10,2 6.16 
30 	1.9 6.33 2.2 6.38 2.4 6.17 2,2 6.37 2.9 6.47 6.9 6.38 3.5 6.04 3.4 6.20 6.6 6,17 11.3 6.28 11.0 6,29 11.0 9.15 
40 	1.6 6,05 1.8 6.60 1,5 6.49 1.1 6.65 1,6 6.69 1,9 6.56 3.4 6.13 2,5 6.38 5.6 6.19 9.5 6.28 11.0 6.28 10.7 0.15 
TEMPERATURE AND SAI,IN]TY IN THE )J PT)L 	 39 
, 	t. S° °,, 	6' R°I ° 	U S 	 ,, ~,. 	C ,5'°, ° 	t.' ,S., ,~~~ 	• .1. 	(S . .., 	1` ,S°, ,.a 	11 S° °~~ 	6' ,s''/00 
(Helsinki, )V.) 
1040 1.911 
YI 	.'', .CI 	Il. XI Gl. .0' Ii 	1. II 11. ,VII 	:31. (' 	2l. 1'1 	1. I'1 	/1. VI bi. 1'I 	Ic. VI 	J. 
8.5 0.01) 7.4 6.19 0.1 	5.7!1 5,9 0.09 4.7 	5.88 4.1 	6.11 :3.2 	- 6.3 	-- 7,4 7,2 	- 7.8 	-- 7.4 	-. 
5,4 	6.01) 7.0 6.IU 0,0 5.79 5 0 63.09 4.8 	5.84 4.2 	I I,I1 :3.1 	- 0.3 7,2 7.1i 	- 7.5 	- 7,0 	- 
8..1, 	13.09 7.5 6.17 II.0 	0.7)) 51) 6.09 ,.:3 	5.00 4.3 	6.I I 2.8 	- 5,0 	- I).)) 	- 6.2 	-- 7,4 6.11 	- 	- 
8,5 	11.0)) 7.5 (1.17 0.4 	5.113 0.11 	14.09. .5,3 	5.0:1 4.3 	6.1! 1 	 5 	-- 0.-I 	-- 0, 15.0 	- 7.1 
8.7 	11.0)) 7.)) 	6.19 (1.4 	5.95 5 1) 6.09 5.2 5,95 -1 	6 	0.1!1 I,:1 	- 1.8 1.11 	- 	- 5,0 	- 5.9 	-- 5,0 
8.2 6.26 70 )320 11..1 	11.01 l 1.1 	13,11 5.3 	5.!1!1 0.0 1) 37 1.1 1,5 I_.5 	- 3,8 	- I,8 	-- 1.5 
- -.. 	_ _ - ___ 	_ 	. __  ... 1 .2 	- I3 	--- 1.4 
1041 1940 
VI Ib'. 1'I 	1!l. VI 20. 1'I 2l. VII 1. 1'11 	Il. VII 21. VIII 2. 1111 11. VIII ll. iX Il. IX 21. 
8.1) 	-- 8.0 	- 8.8 	-- 8,3 	- 11.9 5.79 16.0 5.77 19.9 5.64 16.2 5.37 19.0 4.81 16.7 4.65 12.3 5.73 12.11 	5.72 
7.1 	- 7.8 	- 7.8. 	- 8.4 	- 54.3 5.08 1)3.0 5.77 19.8 5.55 0)313 	5.41 1(3.4 	4.85 16.6 4135 52.4 5.73 12.8 5.72 
7.1 	-- 7.5 	- 7.7 	- 8.0 	- 13,2 5.68 15.0 5.77 15.2 5.72 16.6 5.41 16.2 4.81 16.4 4.69 12.3 5.73 13.0 5.77 
6.9 	- 7.2 7.7 	- 8.0 	- 7.1 	5.73 9.0 5.77 11.2 6.47 16.6 5.86 14.1 4.83 12:1 6.21 4.0 7.21 12.0 6.31 
5.2 	- 6.6 	- 0.3 	- 7.0 	- 4.0 6.20 7.3 5.82 5.2 7.36 11.1 	5.46 8.0 6.24 4.8 	6.1)1 :3.67.39 10.1)7.32 
3.5 	- 1.8 	- 2.2 	- 2.0 	- 2.3 6.46 3.2 5.95 2.4 7.92 4.6 6.67 3.6 7.11 3.9 8.21 4.8 7.43 816 7.17 
1.5 	-- 1,4 	- 1.3 	-- 1.-1 	- 2.0 7.12 2.3 7.76 2.4 8.21 2,8 7.39 3.0 8.21 3.2 8,82 - - - - 
1945 1916 
x 1. x 11. X 22. xI 1. xi 11. X121.  XII 1. ,\II 11. X1I 21, 1'I 	1. YI U. VI 21. 
10.4 5.32 7.0 6.4.2 0.5 5,86 6.4 5.66 4.7 6.17 3.7 5.54 3.0 6.21 2.2 (1 (30 1.0 6.28 7.7 5,99 8.0 5.75 9.8 5.61 
10.8 5.32 8.2 6.42 7.0 5,88 6.8 5.70 5.2 6,20 1.2 0,09 3.5 (3.28 2,7 6.60 1.6 6.28 7.8 6.08 8.0 5.77 10.1 	5.64 
11.0 5.61 7.0 6.42 6.9 5.90 6.9 5.78 5.3 6.24 4.1 6.20 3.6 6.28 2.7 6.60 1.7 6.37 7.7 6.20 8.0 5.79 9.1 5.66 
10.6 6,49 7.9 6.44 5.2 7.02 6.8 6.20 5.4 6.26 4.3 6.31 4.2 6.71 2.9 6.60 1,8 6.42 :3.7 6.37 5.4 6.80 3.8 6.28 
(.8 6.96 4,5 7.18 5.6 7.41 4.3 7.25 5,3 6.28 4.3 6.42 4.3 7.05 2.8 6.60 1.8 6.46 1.3 6.67 1.1 	7.03 2.0 6.47 
:3.7 	7.1.1 :1.7 	7.14 -1.1) 	7.:)(i 3.7 7.12 4.7 6.35 4.2 7.11 3.7 7.38 2.6 6.73 1.7 6.47 I.1 	6.94 I.! 	- 1.1 	6.111 
1940 VII-1946 VI 59" :18' N, 250 39' E ] 940 VII-1946 VI 
I(albådagrlmd, Iv. observers: S1li1)'s ollice>:s. Kalbådagrund, lv. 
1910 
1'11 1. VI! 	Il. ('Ii 	21. VIII 1. 1'71111. 1111 2l. IX 	1. Li 11. Ix 21. 1 1. 1 	Il. X 21. 
0 	16.9 5.32 18,5 4.99 19.7 5.25 19.1 4.85 17.9 5.48 17.4 	5,6:3 14.0 6.04 1.2.8 6,06 12.6 6.13 11.1 5.88 10.3 5,82 9.5 5.70 
1 	16.2 5.48 18.0 4.90 19,6 5.25 18.9 4.87 17.2 5.81 17.1 	5.63 1,1.0 6.06 12.6 6.08 12.3 6.13 11.0 5.90 10,6 5.82 10.0 5.70 
10 	10,3 	5.43 17.1 5.26 19.1 	5.25 17.5 5.03 36.6 5.86 17.1 5.63 14.0 6,04 12.6 6.09 12.3 6.11 11.0 5.88 10.6 5.82 9.9 5,70 
20 	4.0 5.91 -1.1. 	5.61 4.8 5.70 3.9 5.72 5.6 5.72 11.2 	5,72 13.0 6.06 12..3 6.00 12.3 6.13 11,0 5,88 10.6 5.82 10.2. 5.82 
:10 	2.2 0.29 2.0 6.15 1.8 6.35 3.0 5.97 2,9 11.08 :3.2 (5.00 4.0 6.13 12.1 	5.91) 8.4 	5.90 10.8 5.91 10.2 5.88 10.4 6.07 
1940 1941 1915 
.AI 	1. XI 11. .V1 21 .1 II 1, XII Il. x11 	1. 1 	1. 1 	11. ('1 	1. VI 11. I'I 21. Ix 2l. 
0 	7.6 	- (1.7 5.81 6.3 	55.64 5.8 5.75 4.5 5.00 3.8 5.86 2.-1 	5.99 1.7 6.11 7.2 	5.61 3.1 	5.46 9.0 5.03 12.8 5.39 
8.0 5.73 6.5 5.77 0.4 	5,63 - 5.8 5,77 41.6 	1.6(1 3.4 	5.88 2.4 	5.91 1,8 6.09 5.3 	5.61 7.2 5.45 8.9 5.68 12.8 5.39 
10 	8.0 5.73 6.5 5,79 6.4 5.63 5.8 5.75 4,6 5.66 3.0 	5.1)1 2.5 1.91 1.8 	0,11 5.1 	5.61 6.5 5.46 8.1 	5.68 12.8 5.30 
20 	8.0 5.74 11.4 	5.77 6.4 	5.64 5.3 5.75 -1 .6 	5.6(1 4.1 	5.93 2, 1 	5.91 1 .0 6.11 2,1 	5.70 5.1 	5,51) 7.3 5.72 11.2 	5,39 
:SU 	8.0 1.75 (1,4 	5.79 6.4 	0.72 5.4 	5.77 5.0 5.72 4.1 	5.513 2.-1 	5.9) 1.0 6.11 0,41 	13,08 3,8 5.90 2.1 	11.00 -1.8 	1.5!1 
1945 19-10 
X 1. x 11. X21. ,\l 	1. .C1 11. .\Z 21. .\11 1. ,\II 	11. I'll. 1'1 	Il. ('121. 
0 	10.8 5.37 9.4 	5.72 6.1) 5.91 0,4 	5,70 5.0 5.99 4.5 0.11 3.6 6.:1 2.8 6.28 7.0 5,34 8.8 5.52 10.8 5.72 
5 	10.8 5.37 9.6 5.72 7.0 5.91 6.8 	8.711 5.2 5.09 4,6 6.15 3.6 6.31 2.8 6.'29 11.8 	5,54 8.6 5.52 10.8 5.73 
10 	10.8 5.39 9.6 	5.7:3 7.0 5.99 G.4 5,90 5,2 5.90 4, 1i 	1i, 15 :3,1 	0.31 ?.8 6.20 4,4 	:i.54 8:1 	5.57 10.4 	Ii. 10 
20 	10.4 5.75 9.4 	5,77 7.3 	5.00 6.-1 	5.93 1.2 (1.08 -1.11 	6,20 3,6 9.33 2,8 	11.:31 ?.7 	5.98 7.8 6,1:1 3.0 13.55 
30 	6.4 6.65 5.8 6.71 6.2 6.61 5.2 	11,69 1.2 6,08 1.6 0.26 3.6 G,:3: ?:M 6,33 3.0 G.6G 2.2 6.29 1.8 	(1,65 
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